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A s u n t o s d e l D í a 
Noticias inquietantes de Rusia, 
donde ahora los lituanos han he-
10 francamente causa común con 
i0S bolseviques contra los polacos; 
noticias inquieUntes de Italia, don-
1 ge acentúan los síntomas re-
volucionarios, por contagio de Ru-
y noticias inquietantes de Ir-
Unck donde ^ huelgd ciel âm" 
brc adoptada por algunos de los 
^.feiners, o separatistas, que 
están presos, singularmente por el 
Alcalde de Bixton, acentúa la gra-
vedad de una situación ya delica-
dísima y pone cn ^uro aPrieto â  
Gobierno de Londres. ^ 
Por otra parte, y contrayendo-
nos a Irlanda, los atentados perso-
nales de los separatistas se mul-
tiplican, y las autoridades legales 
—porque hay otras, de carácter 
francamente revolucionario—apa-
recen que son impotentes para im-
pedirlos y para castigarlos. 
Según un telegrama que publi-
camos ayer, Mr. Bonard Law, mi-
nistro del Gabinete británico, aca-
ba de afirmar que desde que se 
realizó la detención del Alcalde de 
Bixton, que es un de los je-
fes del ejército republicano irlan-
dés, "quince oficiales han sido bru-
tal y traidoramente asesinados sin 
darles la oportunidad de defender-
se. 
* « « 
Además de esta crisis de carác-
ter agudo, el Gobierno y el pue-
blo ingleses pasan por otra, tam-
bién muy grave. Los representan-
tes de los sindicatos obreros y de 
los grupos socialistas han consti-
tuido un "Comité de Acción" para 
fiscalizar la política de la Corona 
y el Parlamento, concediéndole 
la facultad de disponer de los fon-
dos de ambas organizaciones y la 
tíe decretar, sin consulta previa, 
:a huelga general. El Comité de 
Acción no debe disolverse antes 
de que vel gobierno ruso de los so-
néis no sea. primero, protegido 
contra cualquier conato militar o 
naval o contra todo propósito de 
bloqueo por parte de Inglaterra, 
)' luego reconocido por el gobier-
no inglés, con la consecuencia in-
mediata del restablecimiento de 
elaciones diplomáticas y comer-
c i e s entre el Imperio Británico y 
Rusia. 
¿Que significa esto? Pura y sen-
cillamente la creación de un soviet 
en Londres. Para que el suceso no 
ofrezca dudas respecto al particu-
lar, baste decir que el otro soviet, 
el de Moscovia—como llamaban 
nuestros abuelos, indistintamente, 
al imperio de los zares y a su ca-
pital—comunicó oficialmente al 
Comité de Acción inglés, antes que 
al Gabinete que preside Mr. Lloyd 
George. las condiciones sobre las 
que Rusia estaba dispuesta a pac-
tar la paz con Polonia. Además, 
Mr. Thomas. uno de los sindicalis-
tas, el más notorio, que contribu-
yeron a crear el Comité de Acción, 
puso cuidado en decir que la mo-
ción que acababa de votarse "era 
un desafío a la Constitución, en su 
integridad, de la Gran Bretaña." 
Por último, según el Morning Post, 
de Londres, el Comité de Acción, 
apenas constituido, se apresuró a 
crear soviets locales en los princi-
pales centros manufactureros de 
la Gran Bretaña." Como en Rusia. 
¿Y después? Que el Gobierno de 
Londres, o más exactamente, que 
el jefe del Gobierno de Londres, 
ha respondido, por escrito, a co-
municaciones del Comité de Ac-
ción para explicar su política res-
pecto a Rusia. Una abdicación. 
En Ital ia pasó el domingo tran-
quilo. Pero los obreros que se han 
posesionado de varios talleres me-
talúrgicos aún permanecen en 
ellos, y se anuncian ya transaccio-
nes que. según los síntomas, equi-
valen a capitulaciones; porque, 
dice el telegrama, en algunos ta-
lleres los patronos "consintieron" 
anticipadamente en celebrar un 
convenio. 
^ 
Latente o manifiesta, según los 
lugares, el mundo pasa por una 
crisis que es una de las consecuen-
cias de la guerra; en el orden so-
cial y moral la más grave de to-
das las consecuencias de la gue-
rra, como ésta lo ha sido, a su 
vez, de errores, olvidos y sober-
bias que por fuerza tenían que 
culminar en una catástrofe. 
A Y E R Q U E D O S O L U C I O N A D A L A 
H U E L G A D J J L O S M U E L L E S 
L A " P O R T H A V A N A D O C K S " Y L A F E D E R A C I O N D E B A H I A D I E R O N P O R T E R M I N A D A S SUS 
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D E L A F E D E R A C I O N 
J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l 
El conflicto sostenido hace más de 
dos meses por la citada Compañía y 
la Federación de los obreros maríli-
mos, y que tantos perjuicios causó al 
comercio, quedó solucionado mediante, 
la concesión de la Cómpañía, al ad-
mitir los delegados obreros en sua 
muelles. 
Hace algunos días que los señores 
Carlos de la Torre y Miguel Verano 
Presidente y Vice respectivamente, 
de La Asociación de Corredores de 
Aduana, iniciaron varías gestiones 
para lograr la solución del conflicto. 
Orientados en tan difícil problema, 
visitaron a los representantes de la 
Compañía y jefes de la misma, y a la 
representación de los obreros, lograu-
do también la valiosa cooperación del 
doctor Julio de la Torre, abogado de 
las compañías "Port Havana Docks" 
y "United Fruit Co.", quien aceptó 
pn nombre de dichas compañías el 
acercamiento de las comisiones que 
intervendrían en la perseguida solu-
ción, y mediante alguna modificación 
en las peticiones, recomendó a las 
compañías que representa la acepta-
ción de las bases. 
Así lo hicieron ya la "Port Havana 
Docks'' y la "United Fruit" y hoy, 
martes, toda la. bahía estará en movi-
miento. 
LAS BASES 
Como saben nuestros lectores, la 
parte principal era la admisión de los 
delegados que representaba tácita-
mente el reconocimiento de la Fede-
ración Obrera de Bahía. 
POR LA FEDEEAflON BE BAHIA 
Fueron los comisionados de la Fe-
deración de Bahía, para entender en 
el pacto celebrado, los señores Quin-
tana, Pinazp y Chemines'. Su actua-
ción fué seguida con gran interés, y 
desde un principio señalaron la única 
ruta a seguir, para llegar a la desea-
da finalidad, el previo reconocimiento 
de la Federación al reconocer los de-
logados . 
Entre las condiciones fijadas, al-
gunas de las más Importantes son las 
siguientes: 
Los obreros presentarán una lista 
general de agremiados, para que por 
ella sea llamado el personal por el 
capataz o representante del naviero o 
patrón. 
En cada espigón habrá u'u delega-
do o representante obrero, el que se-
rá elegido por el patrón designándolo 
de una terna que el gremio facilitará 
al efecto. 
El obrero que no convenga a los 
Intereses del patrón será separado 
del trabajo por medio de un expe-
diente incoado al efecto. 
Igual procedimiento emplearán los 
obreros reepecto a los capataces. 
En los barcos habrá un solo dele-
gado, y una vez que sea llamado el 
personal, el delegado será llamado al 
trabajo igual que sus compañeros. 
BELEGABOS QUE TRABAJABAN 
HOY 
En el espigón de San Francisco, el 
delegado Núez; en el de la Machina, 
Pedroso. Estos fueron ya designados 
de acuerdo con el pacto, y sucesiva-
mente se irán eligiendo los demás en 
el mismo orden. Circularon ayer al-
gunos rumores de que los patronos en 
general aceptarían como norma para 
el trabajo lo acordado por la "Port 
Havana Docks1' y no faltaron opinlo-
nea_ contrarias, significando que en 
algún muelle se negarían al recono-
cimiento de los delegados. Si esto su-
cediera, los obreros decretarían el 
boycot inmediatamente contra los 
muelles que en tal forma procedieran. 
U>A FIESTA 
La asamblea de los delegados y 
obreros de la Federación verificada 
ayer en el Centro Obrero de los Obre-
ros de Bahía, terminó con una fiesta 
en honor del triunfo logrado. 
Varios obreros hicieron uso de la 
palabra, exponiendo sus Ideas sobre 
el conflicto terminado, con la admi-
sión de los delegados, que constitu-
yen la garantía del trabajador y la 
del cumplimiento por parte de todos, 
en sus respectivos deberes y dere. 
chos. 
Elogiaron el compañerismo, la soli-
daridad Inquebrantable a los princi-
pios sustentados en el seno del traba-
jo, y el tacto de las autoridades. Hu-
bo frases de agradecimiento para la 
prensa, que abogó por ellos, por su 
causa y por que la armonía más In-
quebrantable llegara a establecerse 
entre unos y otros a base de respeto 
mutuo y consideraciones generales. 
En medio de gran alegría terminó 
la asamblea. 
Nos felicitamos del éxito logrado 
por los señores de la Torre y Vera-
nes y de que reine de nuevo en los 
muelles la más perfecta tranquilidad. 
UNA R E Ü N I O N D E L A A S O C I A -
C I O N D E C O M E R C I A N T E S 
Anoche y en la Lonja del Comercio, 
se reunió la directiva de la asocia-
ción de Comerciantes, presidida por 
el doctor Carlos Alzugaray. 
Se dió cuenta de la terminación 
del estado de huelga en los muelles 
de la Port Docks y de que ello sig-
nificaba un cambio de criterio del 
presidente de esa empresa, señor 
Bekn, del cual podían esperar los 
comerciantes una rectificación en los 
•procedimientos que con los mismos 
se viene siguiendo y que tanto per-
juicios les ocasiona. 
Fuimos Informados de que en el 
día de hoy le será entregado al se-
.fior Presidente de la República el 
memorándum solicitado por éste y 
que se relaciona con el problema del 
puerto. 
En cuanto a ese asunto se dijo 
que cada vez resulta más grave pues-
to que en el mes de Junio había en 
los muelles y sobre las chalanas unos 
2.500,000 bultos, cifra que se ha ele-
vado a 3.700,000. 
El problema que para los comer-
ciantes entraña las dificultades de 
enviar la carga por ferrocarril fué 
ampliamente tratado y se habló de 
buscar una solución oportuna. 
Finalmente se dló cuenta de que 
se paga mensualmente la cifra de 
5.000,000, debido a que el precio de 
la tonelada de Importación que de-
bía ser de $8 alcanza un costo de $40. 
CONOCERA HOT BE LAS TRES 
PROTESTAS PRESENTABAS CON-
TRA LA CANBIBATURA BEL PAR-
TIBO CONSERVABOR 
No se ha presentado ninguna pro-
testa contra la candidatura del Parti-
do Liberal. 
De este Partido sólo ha renunciado 
el señor Emilio Escobar a su postu-
lación de Compromisario suplente. 
CONTRA EL PARTIBO CONSER. 
VABOR 
Varios electores, entre los que fi-
gura el doctor Gonzalo Freiré de An-
drade. presentaron ayer a la Junta 
Provincial sus protestas ontra la can-
didatura del Partido Conservador, que 
no postula al general Rafael Montal-
TO.r 
El doctor Gonzalo Freiré de Andra-
de acompaña en su escrito varios cer-
tificados de la Junta Central Electo-
ral acreditativos de que en tiempo 
fué proclamado por el Partido Con-
servador el general Rafael Montalvo. 
En el mismo sentido se han presen-
tado tres protestas más. 
RENUNCIA BE UN CONSERTABOR 
Ha renunciado el cargo de compro-
misario presidencial del Partido Con-
servador, el doctor Braulio Sáenz. 
SE REUNE LA JUNTA HOY 
Ayer se reunió la Junta en plcji" 
tratando de varios asuntos y se acor-
dó que a las ocho de la mañana de 
hoy se reúna nuevamente para cono-
cer de los escritos de protestas. 
J Ü N T A C E Ñ T R A L 
Hasta las cinco de la tarde de ayer 
no se había presentado recurso algu-
no en la Junta Central Electoral con-
tra las candidaturas de la Liga Na-
cional . 
j u n t a I w ü ñ i c i p a l 
Ayer celebró sesión la Junta Mu-
nicipal Electoral de la Habana, acor-
dando admitir las candidaturas de 
los partidos Liberal, Conservador. 
Popular, Demócrata y Republicanos 
Independiente, por ajustarse todas a 
los preceptos legales del vigente Có-
digo Electoral. 
Contra ninguna de esas candidatu. 
ras, únicas presentadas, se formuló 
Impugnación alguna. 
\ 
E n m e d i o d e l e n t u s i a s m o d e l o s e s p e c t a -
d o r e s , D e m p s e y d i ó e l k n o c k o u t a M i s k e 
J u n t a d e l a A s o c i a c i ó n d e 
N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
la tardo de ayer, según estaba 
ôraado, se ¡levó a efecto la anun-
r!rnJunta de Asociación de Nota-
'<>« Comerciales de la República, pa-
tr.. r a8untos de gran interés y 
lldi/i— n̂cia' no sólo para la actua-
M slao para ei futurQ de nuestra 
""totrla azucarera. 
eit^6 la sesI6li el Síndico Pre-
ste señor Pedro Várela Noguei-
*- actuando de Secretario el señor 
n̂que Pertlerra y Morales. 
Uinprobado el "quorum" se entró 
k *no en ia orden del día, usando 
5MenfPalabra señor Síndico Pre-
a Co*' el de manera clara dió 
pree °Cer los proyectos futuros y 
cuaie, : a Ia consecución de los 
% !, esiF"iIó a la Asamblea para 
do, nm Acusas ni vacilaciones to-
ĉ o n ntarai1 8U má3 eficaz con-
figíe. a lle5ar al fin que se per-
Acto 
bajoT" Beírul(1o d16 a conocer los tra 
,iaci6n h Vlen6 realizan(lo la Aso-
14 form •xHacendados y Colonos a 
cato nar n de un P^eroso Sindi-
ênd/rf amParar los intereses de 
íel conn 7 Colonos sin necesidad 
aer» de f,1"80 de extraños, única ma-
"tonica r a la emancipación eco 
tifin ¿Uellta, a8Í nilsino de la actua-
^erciai Asoc*ación de Notarios 
''•tar su de la República para 
^s^^cflncurso a ia formación del 
g e s t i ó n del a § a a ~ e n 
^ n t i a g o de C u b a 
?er̂ ed8eid«nt6 de la Cámara de Co-
^ el ¿ifantlag0 de Cuba. tía pa-
S,Ultiae Jrama diente: 
1920° Cuba' 2 de Septiembre 
I referido Sindicato, a cuyo efecto a« 
nombró una comisión compuesta de 
los señores José Eugenio Moré, Ar-
mando Parajón, Enrique Pertlerra y 
Morales Francisco Garrido y Julio 
César Rodríguez, a fin de llevar a ca-
bo el ingreso en el SincHcat̂ , na 
sólo de cada uno de los Notarlos 
Comerciales, sino de todos aquellos 
que deseen prestar su concurso a 
una obra de carácter nacional. 
Encabezó la suscripción el señor 
Pedro Verela Nogueira, Síndico Pre-
sidente, con cinco mil pesos, y con 
un mil pesos cada uno de los Nota-
rios Comerciales presentes. 
Agregó el señor Várela Nogueira, 
que por su parte, la Asociación de 
, Notarios Comerciales de la Repúbli-
ca, había suscripto la suma de vein-
ticinco mil pesos con igual fin lo 
que fué aprobado por unanimidad. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se dió por termiada la Asam-
blea. 
. 
retario de Obj-as Públicas. 
ĝUa „„ . Habana. 
'• ̂  taHHTIü1,níStrase actualmente 
U?e tomar ?CsÍ,na- nociVa' lmP0-
> L-rgeV?101- VerdG Peste pan-
a?S hS°rar cond^ones ser-
íu^icto ri ^ instrucción nuevo 
/km sdrüiago. 
(F<lo.)-LulS Tamaralle. 
f_. Presidente. '̂ do.V-Lesmes Rllíz 
Secretario General. 
De l a L e g a c i ó n de M é j i c o 
Méjico Septiembre 5 de Í920. 
Comunico a usted con gusto que 
la situación de México continúa me-
jorando cada día más de manera muy 
notable. Cada día se nota, (que la 
opinión pública apoya con mayor 
afán al actual Gobierno por los pro-
cedimientos rectos y honrados que es 
tá siguiendo en todos sus actos. El 
Informe que rindió el Presidente de 
la Huerta el día primero del presente 
mes al Congreso de la Unión ha cau-
sado magnífica impresión en todo el 
país y los hombres políticos enco-
mian la actitud sincera y franca del 
actual Mandatario de Méjico. 
Afectuosamente.—Secretario par-
ticular. M. Alcsslo Robles^ 
¿ T ^ o r r í T a i v i e r i c a n o e n 
B E R L I N 
BERLIN, Septiembre 6. 
Mas de ochocientos mil racut̂ es Ce 
alimentos de a diez pesos se han cistri 
huido e nAlemania desde que el alma-
cén de la administración del socorro 
americano se organizó rn Hnmburgo, 
y además cincuenta mil paquetes de 
cincuenta pesos han sido distribuidos 
por la organización de Hoover que 
ha establecido una sucursal local, que 
so Inauguró hoy. 
PETON HARBOR, Michigan. Stípt4cm-
tre 6. 
Jack Dempsey, campeón mundial 
peso completo, demostró hoy que to-
da\ía retiene la tremanda habilidad y 
el golpe contundente que le g-nó el 
título que aun conserva, al dar el 
Icnock out a Blllie Miske, de St Paul, 
pugilista tan fuerte y tan aliente 
como él. 
El desastre de Blllie Mlske sucedió 
en el tercer round de su match d.i ú\rz 
rcunds. Tres duros golpes fueron sufi-
cientes para conquistar a Dempsey la 
friolera de cincuenta mil a cien mil 
pesos, que es el cincuenta por cif-nto 
cice le corresponde del yroducto á i las 
tntradas. 
Al empezar la pelea, la primera ijue 
ha librado en catorce meses, Demprty 
se quitó el mismo gastado y remenda-
do Sweater rojo que llevaba cutmdo 
dió el knock out a Jeás Willard Ehi 
su rostro se veía el mismo oeño beli-
coso, y saltó alrededor del redondel 
con la misma ligereza de pies de an-
tes, terminando con una victoria ad-
."-irable en el tercer round, 1c misaio 
cue liso en Toledo. El tercer round 
ouró un minuto y trece segundos 
Miske en el segundo cayó y le con-
taron cinco. En el tercero y fatal 
r̂ und, acorralado bajo una lluvia 1̂  
pnlpes con la diestra y la siniestr i 
dirigidos al estómago y a la barba, h! 
retador le contaron nueve, y acababi 
de levantarse cuando Dempsey mi-
diendo cuidadosamente la distancia, 
puso ñn a la contienda con un tre-
mendo golpe dirigido con la derecha a 
^ barba. 
luego a preguntar si el rotador estaba 
presente. Terminada osta fórmula, el ¡ 
mensajero volvió a toda pr'sa :il cam- ¡ 
pamento de Dempsey, riientras Miske 
esperaba durante diez minutos al cam-| 
peón quien fuá ovacionado ai marchar I 
por entre la multitud. R»l trajo de pe-¡ 
lea de Miske llevaba su? inidalos es-j 
moradamente bordadas con seda en la l 
pierna izquierda. Dempsey llevaba su 
acostumbrado traje rojp, hlrrco y 
azul. 
Mlake se presentó con ta frente' 
arrugada, apretados los labio.; ol sal-l 
lar para ponerse enfrene de Dfmpsey,' 
tan pronto como sonó la seña!. El fué; 
quien aplicó el primer go.pe. Taato el 
retador como el campeón so midieron 
con cautelosos golpes de tanteo de la 
BENTON HARBOR, Septiembre 6. 
La pelea fué presencía la p.-r u»!0 de 
los públicos más ordenados CjUe se 
han visto en un match de campeonato. 
Mujeres hermosamente vestidas se 
j veían aquí y allí entre los esptetado-
í res 
I El retraso de los trenas especiales I 
demoró la pelea y en la cor.'usión de| 
la larga espera, Miske, el primero quej 
ena6 en el redondel, se deslizó entre i 
i la multitud, sin que apenas lo advlr- j 
| tieran los espectadores. Un mensajero' El 
del campamento del camfeóu 
E l A r r o z 
cneral mejicano A. Obrê ón, que 
llegó acaba de ser proclamado candidato a 
1 j la Presidencia de la República azteca 
I por el partido ComUtadonaUsta Li. 
I beral 
El Secretarlo de Agricultura. Gene-
ral Sánchea Agrámente, llevó ayer a 
la firma del señor Presidente de la 
República un importante decreto re-
laclonado con la Importación de 
arroz. 
Aunque nada se ha querido decir 
sobre el referido decreto, hemos po-
dido averiguar que hasta el próximo 
mes de Enero será restringida la im-
portación y que solamente podrán 
efectuar ésta los comerciantes que 
tengan almacenes afianzados y de 
bastante capacidad. 
Los cónsules cubanos no podrán 
vlBar_ ninguna factura de arroz sin la 
previa autorización del Gobierno. 
OBREGO Y LOS KSTADOS ÜM-
DOS 
WASHINGTON, Septiembre 6. 
Los funcionarios del D«portamento 
de Estado están muy interesados y 
deseosos de saber la actitud de Mé-
jico hacia los extranjeros, especial-
mente los americanos. 
Ya se ha iniciado tin cuidadoso es-
tudio de los discursos públicos de 
Obregón. de los cuales se desprende 
que las vidas y haciendas americanas 
serían protegidas y respe-radas. 
V E A S E L A PAGINA ESPAÑOLA EN 
L A EDICION DE L A TARDE 
diestra y de la siniestra nlupuno de 
los cuales pareció surtir gran efecto. 
La multitud le gritó a I)emvp,ey que 
apresurase la cosa, y ea el rrstro de 
Miske se dibujó un rlcr.us siniestro. 
Dempsey asestó un golpe con la Iz-
quierda a la quijada de su daversc»rIo, 
golpe Que fué seguido de otrr con la 
diestra dirigido al estómago, j que re-
sonó de una manera imporxrte Mins-
ke retrocedió y se puso on guardia sin 
señales de angustia ninguna. Demp-
sey terminó la sesión dirigiendo uno 
con la izquierda contra el ep46niago 
de Minske a lo cual siguió otro con la 
derecha que cayó de plano robre la 
cabeza. 
El segundo round empezó con r̂ ,pL 
clez, procurando el campeón, hacer os-
cilar la cabeza de Minske con la Iz-
quierda. Dempsey encontró la quija-
da de su adversarlo con un tremendo 
golpe con la Izquierda que echfi hacia 
atrás la cabeza de Miske Antes de que 
se repusiese ei campeón tíió ur paso 
atrás y empezó a taladrar hacia arriba 
con un golpe de la diestra qve cayó 
precisamente debajo del corazón, y 
que envió a Miske a tierra, caymdo de 
costado, medio sentado. A penar de 
los gritos de los que ^ manejaban 
para que descansase todo lo qm pudie-
se, Miske se levantó luchando al con-
tarse cinco y retrocedió, ci.bHéndose 
el estómago. Dempsey ae abalanzó y 
Mlske se deslizó para atracarle; pero 
el campeón continuó litigándolo li-
bremente y plantó tras golpes sobre 
la barba de Mlske. Después il cam-
peón fingió otro golpe ; ero Miske re-
trocedió antes de que llegue el golpe. 
Miske peleó desesperadamente: plan-
tando un golpe con la diestra en el 
cuerpo de su adversar*.j; pfro su ve-
locidad resultó eventuaímente fatal 
para él, porque no pudo cubrĵ  su pun. 
to más débil: el cuerpo. Dempsey pu-
so su velocidad a la velocidad del otro 
y todavía no se había acercado el fin 
del round cuando su rápida mano Iz-
quierda cayó sobre el estómago de 
Miske nuevamente y el retador cayó a 
Continúa en la PAGINA DOS 
E l A z ú c a r 
BOLETIN AZUCARERO DE IA CO-
MISION DE VENTAS 
Septiembre 6. 
Por ser hoy día festivo en los Es-
tados Unidos no hubo bolsa ni ope-
raciones en el mercado. 
La comisión ha recibido la peti-
ción de cotizar cien mil aacos para 
entrega inmediata y ha contestado 
que no está dispuesta a dar precio 
ni a vender en los actuales momen-
tos. 
Los especuladores se están movien-
do ya dentro del mercado local para 
comprar a bajo precio, no obstan-
te, a ofrecer a precios mejores que 
en la sqmana pasada; pero los ven-
dedores están retirados y cada vez 
más firmes. 
E l D r . V a r o n a S u á r e z e n -
t r e g ó a y e r l a A l c a l d í a 
En cumplimiento de un precepto 
del nuevo Código Electoral, el doctor 
Varona Suárez hizo entrega de la Al-
caldía de la Habana, en la tarde de 
ayer, al Presidente del Ayuntamiento 
en funciones, señor Emilio Rodrí-
guez. 
El acto de la entrega se verificó en 
el despacho del Alcalde, en presencia 
de los Jefes de los distintos departa-
mentos, de los altos funcionarios mu-
nicipales, de los concejales, de los 
empleados y de los representantes de 
la prensa. 
Primeramente se levantó y leyó el 
acta sigiuente: 
"En la ciudad de la Habana, a los 
seis días del mes de SeptiemLre de 
mil novecientos veinte, siendo las 
cuatro de la tarde, y estando presen-
tas en al Descacho de la Alcaldía los 
señores que al margen se expresan 
con motivo de la entrega de la Al-
caldía por el doctor Manuel Varona 
Suárez, 
Inmediatamente dicho señor maní, 
fiesta que a consecuencia de haberse 
presentado por el Partido Liberal a 
la Junta Provincial Electoral, la can-
didatura en la cual aparece designado 
para el cargo de senador por esta 
provincia, y de lo dispuesto en el ar-
tículo ciento veintiuno del Código 
Electoral empieza a hacer uso de la 
licencia qué por esta causa le ha con-
cedido el Ayuntamiento. 
Acto seguido y hallándose presente 
el señor Miguel Albarrán y Monede-
ro, Presidente del Ayuntamiento, el 
Alcalde le requiere para que tome 
posesión de la Alcaldía, manifestando 
dicho señor Albarrán que desde el día 
cuatro anunció a la Corporación que 
empezaría a hacer uso de la licencia 
concedida por el Ayuntamiento por fi-
gurar como candidato a Representau-
te por el Partido Conservaüor Nacio-
nal, de cuyos hechos ya tiene cono-
cimiento el Ejecutivo por haber apro-
bado el acuerdo concediendo la licen-
cia, y por esa circunstancia no puede 
legalmente hacerse cargo de la Al-
caldía. 
Requerido el Vicepresidente del 
Ayuntamiento señor Domingo J . Va-
lladares y Morales para que se hicie-
ra cargo de la Alcaldía por inhibición 
del Presidente, manifestó que en el 
día de hoy había hecho entrega de la 
Presidencia de la Cámara Municipal 
al señor Emilio Rodríguez y Díaz por 
ser él Concejal de mayor edad, según 
previene la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, por encontrarse haciendo 
uso de la licencia concedida por el 
Ayuntamiento y al mismo tiempo por 
ser candidato a Representante por el 
Partido Conservador Nacional. 
Presente en este acto el señor Emi-
lio Rodríguez y Díaz, Presidente del 
Ayuntamiento, y Concejal de más 
edad, so le requiere para que tome 
posesión del cargo de Alcalde que le 
corresponde, aceptando dicho señor 
ese cargo. 
Acto continuo se constituyen el Al-
calde propietario y su substituto en 
la Tesorería Municipal para extender 
el acta de arqueo extraordinario, en 
la forma que se expresa en la copia 
de esa acta de arqueo que se unirá a 
continuación. 
Recibida la Alcaldía, con dichas 
formalidades, por el mencionado se-
ñor Emilio Rodríguez y Díaz, se ex-
tiende la presente acta, que, para la 
A c a d e m i a C a t ó l í c i de 
C ienc ia s S o c i a l e s 
El día 20 del actual vence el pla-
zo señalado por esta docta Corpora-
ción para la admisión de trabajos en 
opción al premio de $200 acordado 
para la mejor monografía que se pre-
sente sobre el siguiente tema: 
"Estudio critico de las causas que 
producen y mantienen el escepticis-
mo nacional en Cuba y de las pro-
videncias adecuadas para fomentar 
las virtudes cívicas de los cubanos". 
A los que tengan su trabajo pen-
diente de entrega le recordamos la 
fecha del vencimiento. La entrega ha 
de hacerse bajo sobre cerrado al Se-
cretario de la referida Academia, cu-
yas oficinas radican en el convento 
de Santo Domingo, calle 19 esquina 
a I. en el Vedado. 
debida constaucia, suscriben los Al-
caldes entrante y saliente por anto 
mí el Secretario de la AdmtnistráciOn 
Municipal que certifica.'' 
Acto seguido se dió lectura a una 
comunicación que dice así: 
"Señor Presidente del Ayuntamien-
to en funciones. 
Señor: 
Al hacerle entrega en el día de boy, 
a virtud de empezar a hacer uso de la 
licencia que por disposición jexpreea 
de la Ley me ha concedido la Corpo-
ración Municipal para fines electora 
les, del cargo que por voluntad po-
pular he desempeñado, tengo el honu.1 
de participarle que cumpliendo con lo 
dispuesto en mi Decreto de 21 de Ju-
nio próximo pasado, lo verifico bajo 
inventario rlguoroso de todos los bie-
nes, muebles y enseres de. las distin-
tas dependencias "de la Administra 
ción, el cual se encuentra en poder 
y bajo la custodia del señor Contador 
Interventor, y que espero habrá de 
hallar usted de conformidad. 
Ale es grato asimismo poner en su 
conocimiento, .que todas las cuentas 
de atenciones del actual ejercicio que 
hasta el día de hoy se han presentado 
a Contaduría para su cobro, han sich 
satisfechas, y que de los ingresos pre-
supuestos para el" ejercicio en curso, 
sólo se han puesto al cobro los co-
rrespondientes a los conceptos ('o 
Transporte y Locomoción, Primer 
Trimestre de Impuesto Territorial. 
Automóviles y Patentes de Alcohole?, 
por lo cual he de permitirme aû ii 
rarle, como son mis más fervientes 
deseos, que su gestión, desde el pun 
to de vista económico, al menos, no 
habrá de tropezar con serias dificul-
tades en lo q\ie resta de ejercicio, 
Réstame formular mis más sinceros 
votos por que enuentre usted toda 
clase de facilidades en el desempeñ> 
de su espinoso cargo, que Ínterin;' 
mente asume, y cuente siempre y e'-, 
toda circunstancia para ello, con la 
firme adhesión y buena voluntad de 
todos los servidores de la Adminir-
tración, jefes y subalternos. 
Con la debida consideración. 
Doctor Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal." 
(Pasa a la página ONCE) 
E L " A L F O N S O X I I I ' E N N I Í E V a 
Y O R K 
NEW YORK, Septiembre 6. 
El acorazado español Alfonso XI11, 
llegó aquí hoy procedente de Amapi 
lis. 
Bl Alfonso XIII es el prlm0r V.ano 
de la marina española que ha visitada 
a Cuba y a los Estados Unidos desú'-
la guerra hispano-norteamericana y al 
salir de aquí visitará también los 
puertos mejicanos y subamericano?. 
E. capitán José González Billón, ¡jue 
manda el Alfonso XIIT, se hizo cavío 
il elbarco en aguas cubanas, desnu.s 
de haber sido ascen.l'do a Contralmi-
jante el Comandante Don Honorio 
Ccrrejo, y haber recibido órdenes do 
regresar a España. 
Cablegramas de España 
DIMITIO EL GOBERNADOR 
DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Septiembre 5. 
El gobernador civil út esta ciudad 
ha dimitido. Los servicios municipa-
les de la ciudad que han estado sus-
pendidos durante más de una ¡seicana 
a consecuencia de una huelga de <•«;-
'fi eados municipales, todavía están 
paralizados y las personas que volun-
tariamente se ofrecen para des(-nipe-
ñarlos realî  va los trabajos más im-
pertantes. 
MATERIAL RODA NT tí P\RA 
ESFAñA 
ALICANTE, Septiembre 5. 
Una gran cantidad de material ro-
dante, incluso varias locomotoras, ha 
Tegado aquí a bordo de un vap;):-
francés y se empleará inmciiulamen-
te para reemplazar el material tn los 
ferrocarriles de estas Inmediaciones. 
El material rodante de laa líneas 
de aquí está tan gastado, que cu mu-
chos ramalea se ha abandonado por 
completo el servicio. 
lil» ü t LJk ááAsi í l iA Septiembre / de 1^20 
£n med.o del en'.üSiasmo... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tierra. Al contarse tres ya ê tpba de 
rodillas, pero evidenteracníá sufriendo 
las consecuencias del mal trato recibi-
uo, y esperó hasta el máximum de nue-
ve antes de resurgir. 
Mientras Miske luchaba para levan-
tarse, Dempsey se echaba hacia atrás, 
media cuidadosamente la dlstancu y 
taladraba hacia arriba, oscilando la 
mano derecha, que cayó de plano so-
bre la barba de Miske. El retador 
cayó a tierra como un tronco, yacien-
do en parte bajo la soga y con Demp-
sey de pié y encima de él, quedando 
todavía postrado cuando se contó el 
máximum y en su propia esquina. 
AI llegar a diez el vencedor levantó 
al vencido, sentándolo en la silla, y 
sus padrinos entraron en el redondel. 
.Miske, sentado en su esquina, al 
revivir después del knock out hizo es-
ta declaración: 
"Dempsey es mejor hombre que yo. 
Ese hombre pega muy duro.El golpe 
que me derribó en el segundo round 
por poco me hunde las costillas.Nun-
ca en mi vida me han pegado tan du-
ro. Ese golpe me quitó todo el valor 
que tenia y no me nabia repuesto de i 
mis efectos cuando empezó el tercer 
round, lo citío que uempsey es in-
vencible. No hay ningún pugilista de 
;c j completo en el mundo que pue. 
da resistir los embates de su puño, 
i o he peleado lo mejor que he podi-
do, pero en realidad ful vencido antes 
de haber empezado de veras." 
Dempsey dijo: 'Yo dije a mis ami-
gos que ganaría. Nunca he abrigado 
la menor duda acerca de esto. Misk<! 
ts un hombre recio y yo me entrené y 
fui a su encuentro con muciiu cuute-
la, como lo haría con cual....ler otro. | 
El no me dió ningún golpe quo enj 
realidad me lastimase. El castigj que i 
o i .zó por el camino de la dérrota i 
fué el golpe al estómago en el según- j 
do orund. Yo sentía hundirse mi puño 
en sus costillas, y adquirí el conven. | 
cimiento de que estaba en realidad 
muy lastimado. 
Desde entonces confié en que po-, 
dría terminar la batalla cuandô  se me | 
antojase, pero continué batiéndome 
con cuidado sin arriesgar nada. El ¡ 
fin vino antes de que yo pudiera real-1 
mente animarme." 
Prorrumpiendo en un aullido de re. 
gocijo la multitud que habla venido 
a ver a Jack el matador de gigantes 
derribar a su adversarlo, y que había 
lugradosatisfacer su deseo, saltó só-
brelos bancos y sobre todo otro obs-
táculo que encontraron a su paso pa-
ra llegar al redondel. Pero nunca lle-
garon. Un pelotón de la policía del 
Estado de Michigan se hallaba allí 
]> r impedirlo, provisto de revólvers 
y municiones y abriendo el paso for-
6 escolta que sacó al vencedor 
de la arena. 
Sólo dos de los muchos entusiastas 
que trataron de llegar a donde est iba 
el campeón al salir éste del redondel, 
lograron su propósito. Estos fueron 
el mayor gei.jn»! John Biddle, co-
mandante del campamento Custock 
y el coronel S. R. Day, su jefe de 
estado mayor. 
Esta contienda, terminada en el 
tercer round, en que se disputó el 
campeonato mundial de peso comple-
to cerró un día de deportes en que 
se hallaban comprendidos un terrible ¡ 
encuentro ed seis rounds entre Harry 
Grebbs de Pittburgh y Chuck Wiggins 
de Indianápolis, pugilistas de pe-
so completo ligero, y otro encuentro, 
entre serlo y cómico en el cual Bill 
Tate, el socio de boxeo que siempre 
ha acudido a los campeonatos de 
entrenamiento de Dempseys empleó 
uno da los brazos izquierdos más 
largos que se han visto para raante-
nei* a honesta distancia al pugilis-
ta negro de peso completo. Tate ga-
nó milagrosamente. 
Langford, que entró en el redon-
del en 1914, le llegaba casi hasta el 
sobaco al gigante Tate, cuyo peso 
era de 250 libras de huesos y múscu-
los. , 
El encuentro entre Greb y Wígglns 
resultó tabla después de una batalla 
quo fué un verdadero torbellino y 
que mantuvo a los espectadores en 
continuo estado de curiosa ansiedad. 
La arena estaba casi llena por com 
pleto. El promotor Fleyd Pltzslmons 
dijo que 5.000 personas tuvieron que 
quedarse fuera negándose a entrar y 
pagar los precios 22 y 23 pesos que 
se pedían por unos m i asientos que 
él calculaba que estaban vacíos. 
C H O Q U E E N T R E H U E L G U I S T A S 
Y P O L I C I A S 
por los fragmentos d roca ûe ; XÍL 
Los muertos y lesionados pertene-
¡ cían a un grupo de tourlstas que aca-
'. baba de entrar en la cueva, dirigidos 
por un guía, los tourlstas se hallaban 
en medio de uno de los cuatro ouentes 
de la cueva cuando ocurrió el desliza-
miento, cuyo ruido fué ahogado por el 
rugir de ^ catarata. El guía no fué 
alcanzado por el desl̂ amlento, y la 
primera noticia que tuvo de él fué 
por los gritos de las mujeres que iban 
con el grupo #e tourlstas. 
Este accidente es el primero de esta 
clase que ha ocurrido en la cueva des-
de que se construyó su primera esca-
lera en 1873. lía habido otros desliza-
mientos, pero solo en el invierno o a 
principios de la primavera. 
i 
MOYIHIENTO M.UUTTMO 
PHILADELPHIA. Septicmbrrf 6. 
Llegaron el Coquina de Ift jTab<iEa y 
Plainfield de Caibarlén. 
GALVESTON, Septiembre C 
Llegó el Lake Frlar do Nt evitas. 
E . P . D . 
N u e s t r o s o c i o 
D . J o s é G o n z á l e z M a r i n e s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIHIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 1 1A BENDICION PAPAL. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s 4 d e 
l a t a r d e , l a r a z ó n s o c i a l q u e s u s c r i b e , s u p l i c a 
a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
a D i o s y c o n c u r r i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , C o m p o s t e l a 1 1 4 A , a l -
t o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 7 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
G A R C I A , G O N Z A L E Z Y H N O S . , S . E N C . 
NL'V- YORK, Septiembre 6. 
Dn grupo de slmpam-adorea con los 
huelguistas de Brooklyn que represa-
ba de una celebración del Día del Trá-
balo, en Prospect Park. Brooklyn, hoy 
a ura hora avanzada, trató de atacar 
a un carro de la Axenlda de F'asbuth, 
manejado por huelguistas, y el resul. 
'ado fué un choque con la policía. 
Un huelguista fué herido, arrestado 
y conducido a un hospital y varios 
n f s resultaron lastimados. Doscientos 
polW ŝ de la reserva fueron enviados 
a toda prisa al lugar de la perturba-j 
, c:ón y no tardaron en dispersar a la 
mi Itltud, usando los palos que llevan I 
de noche libremente. Se efectuaron 
trece arrestos. ( 
El choque ocurrió cuando los simpa 
tizadores de los huelguistas trataron 
de entrar en el carro. Agentes de la 
Sec retan que iban en un automóvil de-
• rís del carro, advirtió a la turba 
que debía alejarse. En vez de hacerlo, 
los perturbadores se abalanzaron al 
cairo y se arrojaron varias piedras 
contra los que manejaban el carro y 
contra los detectives, quienes sacaron 
sus revólvers y dispararon por encima 
de las cabezas de la turba enfurecida. 
A ésto sucedió una batalla campal, 
que solo terminó cuando llegaron las 
JACKSONVILLE, FLA, Septiembre 6. 
Llegaron el Tuwetanka de Cárdenas 
y Obezana de Antillas. 
TAMPAi FLA., Septiembre C. 
Llegó la goleta Lady Marian ce Sa. 
gua. 
NORFOLK, VA., Septiembre 0. 
Llegaron el Joseph J. ̂ uneo de Gi-
bara, el Lake St. Clair de Guayabe y 
el Mundale de Nuevltas. El Tí;unton de 
la Habana. 
E L D I A D E L T R A B A J O E N 
N U E V A Y O R K 
O C H O M U E R T O S 
E N UN C H O Q U E 
DENVBR, Colorado. Septiembre 6. 
Ocho personas perecieron y más de' 
cincuenta rosultaron ledlonadas cerca 
de Globeville, suburbio, esta tarrle, 
cuando un tren especial del ferrocarril 
ríe Denver Inter-urbano que salía con 
pasajeros que iban de excursión a los 
manantiales de El Dorado, Colorado, 
lugar de temporada en las montañas, 
chocó con un tren Inter-urbino que 
llevaba una nutrida carga de pasaje-
ros que venían a Denver desde Boul-
der. Colorado. 
c a t a s t r o f e T n " * ! a o j e v T I 
D E L O S V I E N T O S " 
NIAGARA FALLS, Septiembre 6. 
Dos mujeres y un hombre nerecie 
ron aplastados, mientras dos hombres ' 
máa recibían graves lesiones opta tar-
de, a consecuencia de un deslizamien-
to que desprendió tm puente que con-
ducía a una de las escaljras de la lla-
mada Cueva de los Vientos, debajo 
de las Cataratas del Niágara. Cien o 
más tourlstas que se hallaban en la 
cueva a la sazón escaparon milagrosa, 
mente, recibiendo contusiones muchos 
de ellos y algunos resultaron heridos' 
NEW YORK, Septiembre 6. 
Una triple celeb-ación cancterlzó 
las ceremonias .leí Día del Tr?bajo( 
en esta ciudad, porque la fecha de hoy | 
no solamente erú el día festivo del tra-
bajo americano, .dno también el sexto, 
aniversario do la primera bataha del, 
Marne y a la vez el aniversario del. 
Laclmlento de Lafayette, 
En la procesión había grar número 
New York se verificó en Brooklyn don 
de hubo una procesión de más de diez 
mil trabajadores. \ los empleados en 
huelga de la compañía del Rápido 
Tránsito de Brooklyn se les dio un 
puesto de honor en la línea, llê andp 
muchos de ellos uniformes d3 la Ma-
rino y del cuerio de Infantesa de, 
Marina de los Esta lis Unidos. 
En 1 aprocesión había gran número 
de estandartes, la mayoría de los cua-
les ostentaban lemas de los trabajado-
res, mientras otros tenían inscrincio-
nes expresivas de la simpatía hacia la 
causa de Irlanda. 
La procesión terminó ante la esta-
tua de La Fayette >,n Prospet Park. 
donde se celebraron adecuadas cere-
monias conmemorativas de los tres 
aniversarios. Frank B. Roosev̂ U, can. 
didato demócrata para la vicepresiden 
cia fué el principal orador. 
Los socialistas escogieron c! -lía pa- j 
ra celebrar una serie de mítines de' 
protesta, siendo el principal oradf.r en 
tre ellos William D. Hay-wood leader 
de los Trabajadores ludustrialt? del 
Mundo. 
Háywood se halla en Lberttd pro-
visional bajo lianza después ce brber 
sido convicto y sentenciado a ''einte 
años de prisión por haber viciado la 
ley de espionaje. 
Dedicó sus discursos principalmente 
a una defensa de los Trabají.dores In-
dustriales del Mundo. 
El Día del Trabajo, que po; lo ge-
neral es uno de los más ani oac'os de 
la temporada de Coney loland, no se 
distinguió en ese popular lugar de re-
creo hoy tanto como en los días ante. 
r Esto se fsbc a la huelga del Rápido 
Tránsito de Brooklyn. 
LAS CAUSAS DElTHüNDnriENTO 
DEL S-5 
FILADELFIA, Septiembre 6. 
El Teniente Comanda ite Charles M. 
Cooke, Jr., del submarino S-5, lundl-
do la semana pasada frente a los câ  
bos de Delaware prestó dedaioClón 
en la Investigación preliminar del ac-
cidente declarando que a su juicio el 
no haberse cerrado la principa1, válvu. 
la de Inducción cuando el submarino 
so sumergió, fué la causa del pe-can-
ee, según un informe ex raoflc'nl que 
aquí se ha recibido. La Investigación 
se verificó a bordo del acorazado Oblo, 
que llegó hoy a Hampton Roads 
Dijo que muchas cosas tenían que 
hacerse casi al mismo tiempo al su-
mc-girse el barco y agregó que ape-
nas podía fijar la responsabilidad en 
nadie por haberse descuidado por un 
Instante uno de tantos detallen. 
El comandante Cooks declaró <ue 
creía que todos los oficiales y n arine-
ros eran dignos de encomie por su 
magnífica moral, su valor y su perse-
verancia y cumplimient-. del deber. 
CARRERAS DE AUTOMOVILES 
UXlONTOWN, Septiembre 6. 
Tommy Milton ganó la carrera au-
tomovilista de 225 millas aquí hoy 
en 2-20-24, con un promedio de 96 
millas por hora. JImmy Murphy lle-
gó en segundo lugar, 2-21-27. 
Ralph de Palma, uno de los favo-
ritos no tomó parte debido a los pis-
tones rotos, al preparar su carro ac-
cidente que ocurrió una hora antes 
de empezar la carrera. 
Milton el ganador estuvo a la ca-
beza por lo menos doce veces duran 
te la carrera, i 
han desaparecido, inf. la, -
les ingleses. 3̂ 
Un cañón de campaña , n 
wis, tres ametraliid0r,[,'n eaf.óD, 
cajas de municiones • V ''̂  
to con el tren, 
D U E L O EN 
MONTEVlDEf 
MONTEVIDEO, Septiembre l 
Don Julio María Sos i d 
El Día, fué herido el domirlflo? J 
primer duelo que se ha ven/0 ^ i\ 
jo la nueva ley. Se batl6 c 
nistro de Fomento Humbortô *1 M 
glia. 0 ^UiJ 
El duelo fué a sable, esn* 
veniente herido Sosa en on i 0M 
L A S I T U A C I O ^ U S O . P 0 i ¡ J 
LOS REFUGIADOS SOTlim rv 
PRUSIA ORIENTU 
PARIS. Septiembre 6. 
El Ministerio de Estado an • 
boy quo ciento veinte y iCh0 ^ 
dados soviets rusos se han ref™ I 
en la Prusia Oriental. D-esi n T 
aliados no están satlsfec'aô  V^H 
estado de Internamiento, v (.u/.!5 
pedido a sus embajadores en n 'M 
que exijan que Alemania nnern 1 
lo» rusos, según la practica ht» 'I 
cional. Los aliados piden T̂ á̂ ic/JH 
te que los refugiados sean dê nB1?! 
y recluidos dentro de los panni I 
tos de los internados. 1 
PARTE OFICIAI RISO 
LONDRES, Septiembre G. 
Una comunicación ofiem delioŝ l 
recibida aquí hoy dice que las 
soviets han ocupado a Grurica-w"1 
millas al Sudeste de Lublln, , ¿i 
territorio al Oeste de es<a ciufiâ  
salojando a los polacos dp Kr iJ? 
polis. 
Agrega el despacho qus los «J 
eos están defendiendo lónazn.^ 
Brest LItovsk. 
PARA ABASTECER A ATEM\Vi 
ROMA, Septiembre 6. 
Los Ministros de AbastpcimlcjJ 
italiano y alemán cehhraron hoya 
primera de una serie d̂- cotferon̂ l 
con los expertos ingleses v S I 
DOS AVIADORES PERECEN 
FORESTHILLS, New York, Septiem-
bre 6. 
Dos aviadores perecieron esta tarde 
fi' caer un hidroplano de la marina 
americana a tierra a poca diótancia 
de los terrenos del tenis do Foresthills c0n el pr0p6sito ñe determivar ío^ 
y a la vista del numeroso publico oue corrospoTlda a It,llia ,n lo, 
Iiesenciaba los finales del del torneo 1 
nacional para todos. 
Los aviadores habían estado dando 
•"ueltas sobre el terreno cuando su 
máquina cesó de funcionar renentina-
mente y cayó frente a la vía férrea. 
EL TORNEO DE TE>MS 
FORESTHILLS, New York, Septiem-
bre 6. 
William Tldeman. ganó el título de 
f.Tireón en el torneo nacional para 
t̂ dos, en los terrenos del Club de 
T.mnls del West SIde hoy. Vendó a 
Wi liam M. Johnson, el californlcino, 
que dos veces ha poseído el tft»rto. 
I<a anotación fué: 6-1, 1-6, 7-5, 5-7, 
6 3. 
A T A Q U E Á T U N " T R E N ~ E N ~ L A " 
M E S O P O T A M I A 
LONDRES, Septiembre 6. 
Una comunicación de la Me:opota-
mia recibida hoy por - Ministerio 
de la Guerra dice que la niar^ción 
del campamento establecido en 'a es-
tación ferroviaria de Sí. Ma-;a, de la 
cual se dijo antedormen'e q'i* estaba 
sitiada fué retirada a la clu<}.ad de 
St. Mawa el día AtM de sepci'mibre. 
Mientras se verificaba ê ta oj-^ación 
• n tren blindado fué Ittl tado por cua-
tro mil insurrectos. Los qut; maneja-
ban el tren se defendieron t nt "mente 
y se dice que causaron ci'inientHfl ba-
jas a sus asaltantes; per"» 'ia.i'.mente 
fueron vencidos. Díccse que cuarenta 
hechos a Alemania para ĉ m̂ f̂ Ll
en conformidad con el conv̂ o j | 
Spa. 
LITUAMA Y POLOStÉ 
BERLIN, Septiembre C. 
Dícese soml-oíkialmente que d xj 
nistro de Estado lituan:) ha tnriail 
una nota al Ministro de K. tado jjthal 
por conducto de la le îcioi en Esl 
Un, en la cual dice que 10 so acceil 
a la demanda peluca de que V-,5 UayÁ 
lituanas sean retiradas y cd vjjjl 
detrás de Is líneas fija<U-.3 por c'm 
hierno polaco. 
INMINENTE REVOLUCION 01 
SERVIA 
LONDRES, Septiembre 6. 
Un despacho .1 la Central Xpn, 
procedente de Roma dice q-.p el ¿J 
ssaguero publica la notid? de un,'* 
volución conjunta contra Sorbh, ir-
ganizada por Croatos. rnaelar«!S, hj| 
garos y montenegrinos. 
\grega el despacho 'pie e- inr:i;?v 
te una revolución en Ŝ rbh 
CAPTURARON AL ASISTIATE DEl 
PRINCIPE YilYD 
ROMA. Septiembre 6. 
Un despacho al Mess'-tggoTo, pnw-
dente de Bar!, dice que desnués den» 
encuentro entre serbii-s j albanesa 
éstos descubrieron entro sii« priílfr 
ñeros a Lelog, Jocha, ex-â ir-tHpte del 
Príncipe Guillermo do vViac!. u M 
tiempo príncipe de Alb miu. 
:od 
lente 






























A L 0 6 0 0 r i 6 T R U G T 0 R E 6 . 
M G O M A D A D E ñ D R A G C M E f l T O . 
" L A M M I T " 
L E G I T I M A Y P A b R I G A D A t f l B f c L O l O A -
A G E n T E S E S O L U S I V O S Y D E P O S I T O r 
r . G A R G I ^ y i L L Q ó A S Y G O . 
G A P I G É D O y G A R G I A . 
¡ r i F A n T A 9 0 . T E L E O P A P O " e A n e A R : T E L : A : 4 I 6 7 . 
D E z : 
1 5 Y 2 0 
0 R A n D E 5 E X I S T E i n G l A a 
A Z U L E J O S P i r i O S , B E L G A S , D E 
B L A H O O S Y C O L O R E S . C A B I L L A S C O R C U S A D A S Y 
R E T O R C I D A S , D E T O D O S T A M A H O S . T U B E R I A D E 
B A R R O Y H I E R R O E U r i D I D O . Y E S O E U R O P E O D E G L A -
S E S U P E R I O R . G A ñ E R I A G A L V A H I Z A D A D E 2 P U L -
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KtrrrDADO ik* isa» 
AOMim.TWABOl», 
E l Conoh dcl Ri*>j«» 
P R E C I O S D E S U S C S R I P C I O N 
l ^ - —" . •-so 
f id- „ 9-00 
* 
PROVINCIAS 
1 tiM* • 1-70-
3 Id. , 5-00 
6 Id. , 9-50 
1 Ano . ,._ _ „19-00 
EXTRANJERO 
3 meses 9 6-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
1 Ano „ 21-00 
4«TADO 1010 TELEFONOS. REDACCION: A 6301. ADMINI3TRA-
CION T ANUNCIOS: A-e801. IMPRENTA: A-58S4. 
jgtTUBflO OBtA.vo ETBf CURA T>T X>A PKEXSA ASOCIADA 
prenM A»e*»d«». 4nlc«m«ite. tlm« derecho • utilizar para n p«-
,7* tc<|0- les <le»pacno« qu* en ««te periódico s« le «cruditeu, ail ooiaa 
J J ^ J ^ )o»ím 7 no •• ««MftttsB a otra fueat. J« mtornuelfla. 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l i s t a 
gc ha constituido en Camagüey una 
pación política con el nombre de 
ación Nacionalista de Veteranos 
^¡ales, "Centinelas del sufragio", 
bmo nombre lo indica, esta colec-
vidad viene a velar por los derechos 
omicial68 y electorales. Pretende ro-
usteccr, por medio de una propagan-
activa y educadora, la nacionali-
¿ de Cuba y sostener su independen-
a absoluta. Se esforzará por mante-
er cordiales relaciones con todos los 
itéranos y la concordia entre cuba-
0j Rechazará la reelcción presiden-
la) y desterrará de la contienda elec-
oral las iras y violencias que aviven 
ncores, ahonden abismos y rompan 
pexo de solidaridad que debe existir 
n la familia cubana para la seguridad 
su vida independiente. 
Sólo elogios merecen estos altos fi-
s y propósitos de la nueva Asocia-
n. Hallar principios, doctrinas e 
¡eales patrióticos en una colectividad 
lítica es en estos tiempos de fe-
a y de cotización, es fenómeno raro y 
¡igpo de toda admiración y alabanza. 
amenté encontramos un defecto a 
a citada asociación; el que tenga 
na filiación política determinada. El 
ufragio, la consolidación de la Repú-
lica y de su independencia, el fomen-
to de la cordialidad cubana y la paz 
aterial y moral del país son princi-
io! que no pueden restringirse al 
írculo estrecho y partidario de una 
grupación política, sino que abarcan 
los los organismos, todos los ele-
ntos, todas las .aspiraciones y to-
as las energías. La misma nueva co-
ctividad camagüeyana comienza por 
amarse "Asociación Nacionalista", 
te nacionalismo no puede llamarse 
i liberal ni conservador. Este nacio-
alismo ha de poner en armónico con-
ecto las voluntades de todos los par-
Nos, bajo la única bandera de Cu-
â. Precisamente de la carencia de 
«te espíritu nacional en la política 
lacen esas iras y violencias sectarias, 
"as concupiscencias fulanistas que han 
itomizado los partidos, han puesto 
:n̂e ellos abismos de encarnizada 
«triníigencia y han convertido las 
sagradas funciones del sufragio en ope-
raciones y maniobras de almoneda y 
de compra y venta. 
Para que la "Asociación Naciona-
lista" de Camagüey cumpla y practique 
sus fines ha de comenzar por despren-
derse de todo partidarismo. La políti-
ca de facciones y de bandos, torciendo 
las más rectas intenciones, destruyen-
do los más sanos propósitos y proyec-
tos, adulterando las más altas em-
presas e instituciones y corroyendo aun 
aquellos organismos que parecían sa-
grados, ha sido para Cuba y para los 
pueblos hispano-americanos uno de los 
males más funestos y peligrosos. Esa 
política, zurcida de las codicias de 
cada ciudadano, no ha presentado ja-
más un punto de vista donde, dejadas 
a un lado las pequeneces y miserias 
del sectarismo y de la conveniencia 
particular, hayan podido juntarse en 
un programa y aspiración comunes aque 
líos principios y doctrinas que consti-
tuyen la base de la nacionalidad. Aun 
en aquellos momentos críticos jen que 
la tenacidad de las pasiones exaltadas 
parecían empeñarse en dar al traste con 
la República, ha prevalecido esa po-
lítica estrecha y exclusivista sobre el 
espíritu nacional que exigía un alto 
en el camino para mirar a la patria y 
deponer ante ella odios y ensañamien-
tos mortales. 
La Asociación Nacionalista de Vete-
ranos Liberales puede servir de ejem-
plo a los demás grupos políticos para 
que velen también por la pureza del 
sufragio y aparten a la contienda elec-
toral de aquel camino de violencias, 
coacciones y fraudes que han puesto 
ya otras veces a la República en 
trance de muerte. La alocución del Je-
fe de Estado y la nota de la Legación 
Americana habrán, sin duda, con-
tribuido a calmar los ánimos y ga-
rantizar la legalidad de las elecciones. 
Pero para que aquellos consejos y 
advertencias no se olviden, conviene 
mucho agitarlos con la campaña 
de la propaganda que promete empren-
der la "Asociación Nacionalista" de 
Camagüey. 
Capital autorirado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000.000-00 
B u e n s e r v i c i o b a n c a r i o e s a q u e l q u e e n 
l a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f a c e r l a s n e -
c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s d e l h o m b r e 
d e n e g o c i o s d e d i v e r s a s c l a s e s . 
L a p r u e b a i r r e b a t i b l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
d e b e b u s c a r s e e n l a c a n t i d a d d e 
p e r s o n a s q u e le c o n f í a n s u s o p e r a -
c i o n e s d e c r é d i t o . 
E L d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 0 t e n i a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
s e i s m i l c l i e n t e s . Y e s a a l t a c i f r a 
d e d e p o s i t a n t e s — q u e u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e c h e q u e s q u e r e c i b e — , e s e l 
a r g u m e n t o q u e t e s t i f i c a l a b o n d a d 
s u f i c i e n t e d e n u e s t r o s e r v i c i o . 
C r i t i c a r , l o h a c e c u a l q u i e r a : l a c u e s t i ó n 
e s I g u a l a r . 
P a r a el "Diario de l a M a r i n a " 
27 de Agosto 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
PIA3Í0 PRDTER A 5 0 
Josefina Pedroso, Sobresaliente; por 
unanimidad; Ofelia Cao, Sobresalien-
te; M. Josefa Vili, Sobresaliente; 
Oliva Pérez, Sobresaliente; M. An-
tonia Franco, Notable. 
PIA Í̂O TERCER A50 
i 
M. Luisa Minzal, Sobresaliente; Sil 
via Mederos, Sobresaliente. 
PIANO CUARTO ASO 
i 
Isabel Pérez, Sobresaliente. 
Después de este triunfo el Conser-
vatorio Facclolo prepara una audi-
ción para fines de este mes. 
Su Ilustre directora, la señora Ma-
ría Luisa Facclolo merece nuestra 
más deyota admiración y nuestros 
más calurosos aplausos. 
l o s vueles en Columbia 
PLACENTERAS JORNADAS DE 
AVIACION 
Los sábados por la tarde son los 
días más concurridos en el aeródro-
mo militar de Columbia donde 1)R. 
compañía aérea cubana, tiene Insta-
lados sus amplios hangares. 
Numerosos automóviles se estacio-
nan en ese lugar durante los vuelos 
que cada día se celebran presencián-
dolos sus ocupantes, los cuales mu-
chas veces gustan de las agradables 
sensaciones de las excursiones aé-
reas dirigidas siempre por los com-
petentes pilotos M. M. de Roig y Cou-
pet. 
En los vuelos últimamente reali-
zados tomaron parte los señores An-
selmo Vega, Amado Adtimes, Ale-
jandro García, Fermín Loredo, seño-
ritas María Luisa Arlces, Mercedes 
Loredo, Beatriz Fernández, Concha 
García, ClaTa del Monte. Señor Mol-
nís y señora. 
Señores Julio Olagueaga, Antonio 
Estrella, Antonio Carracedo, Juan Al 
varez, Ricardo Palacios, José Soto. 
Carlos Tellez, Santos García, Manuel 
Blas Mitldierl. Rafael Suárez Solís 
redactor del DIARIO DE LA MARI-
NAy José Ignacio Solís hijo de nues-
tro estimado Sub-director don Lucio 
Solís. 
Don Francisco Llamosa 
En el vapor Montevideo embarcará 
hoy para Méjico acompañado de su 
distinguida familia nuestro estimado 
amigo el señor don Francisco Llamo-
sa, muy conocido en nuestros círcu-
los mercantiles y sociales. 
El señor Llamosa que regresa a Mé 
jico después de una prolongada au-
sencia a que lo obligaron los acon-
tecimientos ocurridos en aquel país, 
nos encarga que lo despidamos por 
esto medio de sus numerosas amis-
tades. 
Les deseamos un feliz viaje. 
F í T d c l a s C a ñ a s " 
Kl «lesen le todo? lo-> c»' f̂ o». In-dos lo." quí» ven la nl-'te ri* los aflos triunfar sobre fots arrestos de .luTentud, es acabar ron las t-anas. d'ijar rio tener-Ijis y lo hnn lopmdo les qn* usan Acei-ta Kabul, que se unta cvn las manos y 7io las manclia, st vende en sederías y lotlcas. Da a Ins canas el nejrro intenso, sedo-so y brillante d»l cabello jovtn. alt. M-lo. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demá« defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 




Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago 7 la enteritis cró-
nica, isegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Telefono A-S050 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y Viernes 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL. DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS y enefrmedades renóreas. Clstosco-pia, caterismo de los uréteres y examen del rlñón por los Rayos X. 
JIÍTECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSTTLTAS: DE 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 69. 30066 SI ag 
En el C o n s e r v a t o r i o 
" F a c c i o l o " 
rez han sonreído el éxito 7 
. munfo a este acreditado conserva 
a tan gloriosamente dirigido por 
iam ente maestra y distinguida 
nmT üeñora María Luisa Facciolo, 
^ de Serrano. 
ro?^* y cinco alumnas verifica-
!iáiDUS e:|erciclos de prueba en los 
Jo, *.nes d* piano y solfeo celebra-
âdo a<l0 y domingo próximos 
í0 m 8 y apenas hubo ninguna que 
% TÍ,e9e la m ^ aíta callfica-
'•Bieroi ellas Amostraron por el 
lo „ °; seguridad y la limpieza de 
ôctmi y P01* la solidez de sus 
«le Jlento8 musicales la bondad y 
. método empleado en el 
c,e»te Conservatorio. 
¡on 8tiMm.COmprende juntamente 
%bl6 i tlgl0 crezca de un modo 
r i* un»/ numero de sus alumnos 
âcademias Incorporadas. 
MrTat™ámene3 no son en este con. 
' «trafl Una ceremoMtfa rutinaria 
. f para ^ pasando de un 
""«tnaV Su directora tiene el 
^ n a í 110 presentar a exámen a 
" y H0K,jímna ^e no esté cuidado-
_ > loe iu,mente P^parada. 
No ,„ UIllnios exámenes obtuvo el 
^ T pJ! , 0 tras notaWes ejercl-
. «eflorito t más alta calificación 
' 'as ««Ti l8abel pérez, discípula 
• ^ ^ " S u a s alumnas del cole-
^ o j * * * I * * ^ROMO QUIÑI-
f LAXATIVO BROMO 
* W*; T 1 * ¿* E- W- GROVE 
^ el m j cajila- Se usa PO' 
> n <¿Un(l0 Par* curar resfriaaoa 
glo señoritas Elisa 7 María Josefa 
Gulchard. 
He aquí la lista de las examinadas 
con su correspondiente calificación. 
I 
SOLFEO PREPARATORIO 
Ofelia Cao, Sobresaliente; Fara 
Morante, Sobresaliente; Emellna Díaz 
Sobresaliente; Mariana Valdesuzo, 
Sobresaliente; Benigna Suárea, So-
bresaliente; Rosa Pérez, Sobresalien-
te. 
SOLFEO PRIMER Â O 
Raquel García, Sobresaliente; Fran 
cisca Ramos, Sobresaliente por una-
nimidad̂  Concepción Franchl Alfaro, 
Sobresaliente por unanimidad; Mar-
garita Valdés, Sobresaliente por una-
nimidad; Adela Escandpl, Sobresa-
liente por unanimidad. 
SOLFEO SEGUNDO AÑO 
i 
María Teresa Menéndez. Sobresa-
liente por unanimidad. 
SOLFEO TERCERO T ULTIMO A5Í0 
Isabel Pérea, Sobresaliente por 
unanimidad. 
PIANO PREPARATORIO 
Hilda García, Sobresaliente por 
uanimidad; Elvira Zabala, Sobresa-
liente; Hortensia Pardo. Sobresalien-
te; Mariana Pardo. Sobresaliente; 
Mariana Valdesuzo, Sobresaliente; 
Benigna Suárez, Sobresaliente; Rosa j 
Díaz. Sobresaliente; Elena Diestro So 
bresallente; Zenayda Bonelly. Sobre-
saliente; Evangelina Paú, Sobresa-
liente; Adolfina Herrténdezl 'Sobre-
saliente; Ofelia Astudlllo, Sobresa-
liente. 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 
C E R C A S Y P U E R T A S O R N A M E N T A L E S 
P E E R L E S Y P O i T E S D E A C E R O 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " 
O ' R E I L L Y N o . 1 2 0 . T E L E F O N O A - 3 I I 2 . 
En una carta anterior y reciente, 
registré el hecho de haberse Mr. Roo-
sevela, ex-subsecretario de Marina y 
candidato a la Vicepresidencia de los 
Estados Unidos, declarado autor de la 
Constitución Impuesta a la República 
de Haití por la ocupación militar ame-
ricana. Mr. Roosevelt, a qiuen los 
demócratas han designado a causa de 
su apellido, como Carlos Segundo de 
Inglaterra—que era guasón, como su 
abuelo paterno, el gran Enrique Cuar-
to de Francia—nombró ministro a un 
tal Hamilton, a .causa de su rostro 
gr%ve, hizo, esa revelación en Butle, 
Estado de Montana, en una reunión 
electoral. Para probar que los Esta-
dos Unidos contaban en la Liga de las 
Naciones con más votos que Inglate-
rra, dijo que disponían de los de Hai-
tí, Santo Domingo, Panamá, Cuba, y 
las repúblicas centro-americanas. 
—Hasta hace una semana—dijo— 
j o he tenido dos de esos votoa, y aho-
ra los tiene Mr. Daniels, Secretario 
do Marina. Como sabéis, he tenido 
algo que ver en el manejo (running) 
de un par de republiquitas. El hecho ¡ 
es que yo redacté la Constitución de 
Haití; y lo digo, porque pienso que es 
una Constitución bastante buena. 
¡Mr. Roosevelt ha tenddo dos de 
esos votos! Esto es: un Subsecreta-
rio ha sido el amo de Haití y de Santo 
Domingo, gracias a la ocupación mi-
litar de aquetas dos repúblicas; va-
liosa confesión que condena lo hecho 
en ambas por el gobierno americano, 
que leerán indignados dos dominica-
nos y Ioh haitianos y sobre la cual de-
ben meditar los hijos de las demás 
repúblicas de esta parte del mundo. 
En Santo Domingo la ocupación ha 
suprimido totalmente el gobierno na-
cional; no hay Presidente ni Congre-
so; gobierna un almirante americano, 
con ministros que son oficiales de Ma-
rina de los Estados Unidos. En Haití 
subsistai un gobierno civil nacional 
pero subordinado al poder «líitar ex-
tranjero. El Presidente Dartiguenave 
ha confesado a Mr. James Weldon 
JKohnsou, ex-cónsul americano en Ni-
caragua y Venezuela, que él y su ga-
binete carecen de autoridad; no se 
hace caso de sus recomendaciones ni 
ese les consulta acerca de asuntos 
que conocen mejor que los funciona-
rios de la ocupación. 
No hay Congreso desde que fué dl-
suelto en Abril de 1916; en su lugar 
hay un Consejo de Estado compuesto 
de 21 miembros nombrados por el 
Presidente. Sus resoluciones no tie-
nen cumplimiento más que cuando res 
ponden a la voluntad del poder mili-
tar. Este ha anulado de hecho los tri-
bunales civiles; con frecuencia, los 
acusados absueltos por esos tribuna-
les son puestos en prisión por las au-
toridades militares.Todos los ingre-
sos de la Hacienda son recaudados pos 
los 'ocupantesj"', que disponen) de 
ellos libremente y dedican la mayor 
parte a costear las fuerzas armadas. 
La prensa está sometida a la censu-
ra. No se le permite criticar ni la 
ocupación ni el gobierno de Monsieur 
Dartiguenave. Cuando se notificó es-
ta orden a los periódicos, se les pro-
hibió que la publicasen; sin uda pa-
ra que los lectores se figuren que hay 
libertad. La censura telegráfica no 
deja pasar despachos para la prensa 
do los Estados Unidos que sean desfa-
vorables a los "ocupantes". 
Este sistema de gobierno es con-
trario al Convenio entre las dos re- ¡ 
públicas, en el cual nada se dice de j 
él ni hay artículo alguno que autori- | 
ce la sajjordinación del poder civil al | 
militar. Por .el art. I contraen los ) 
Estados Unidos la obligación de 'ayu-
dar al gobierno de Haití en el desa-
rrollo de sus recursos agrícolas, mi-
nerales y comerciales y en el estable-
cimiento de la Hacienda sobre bases 
firmes'-. Los haitianos habían enten-
dido que se daría esta ayuda por me-
dio de funcionarios civiles y no de una 
dictadura militar. 
Han ido a Haití empleados civiles, 
y muchos, todos, por supuesto, demó-
cratas y ahijados de polttlcdajis, y 
algunos, sobre carecer de capacidad, 
son demócratas del Sur, donde existe 
el racismo antietiópico y se les ha 
encardado de administrar los asuntos 
de un pueblo negro, al cual no pue-
den querer, ni aun considerar; pifia 
de bulto. El Jefe de las Aduanas, que 
ha hecho gran carrera, no era más 
que un empleado iferior en un ayun-
tamiento pequeño del Estado de Lui-
siana. El segundo Jefe era adminis-
trador de la Aduana de Pascagoula, 
en el Estado de Misisipí. localidad de 
tres mil habitantes. Eu Superinten-
dente de Instrucción Pública era 
maestro de escuela en Luisiana, un 
Estado que se distingue por lo malo 
de sus escuelas, hasta las de niños 
blancos. También es de Luisiana el 
Consejero o asesor de Hacienda, Mr. 
Ilhenny. 1 
Los oficiales de las fuerzas "ocu-
pantes", se dan bastante buena vida; 
sobre todo comparada con la que lle-
vaban aquí. Los que sirven en la ca-
pital han instalado sus familias en 
casas elegantes' y familias que no 
podían tener en los Estados Unidos 
una criadita, se permiten allí seis o 
siete domésticos; pasean en "auto", 
que nada les cuesta, porque con dine-
ro haitiano se paga el de cada uno de 
los americanos que son jefes de al-
gún ramo, y detalle picante—tres dro-
le. dirá Monsieur Dartiguenave—los 
ministros de éste, que por lo menos 
en teoría son los superiores de esos 
ŝupervisores", carecen cl̂  'auto"; 
tienen que contentarse con el caballo 
de San Francisco. Ese maestro de es-
cuela de Luisiana que "superentien-
de" en Instrucción Pública, dispone 
de una machine, pero el ministro de 
Instrucción Pública va a su oficina a 
patita o en fiacre. 
Detalle aún más picante, y que nos 
ha revelado Mr. J . W. Johson, ex-
cónsul americano en Venezuela: me-
ses atrás el Presidente Dartoguenace, 
para hacer una excursión por el In-
terior, tuvo que pedir prestado un 
"auto" a los Muy Altos y Muy Pode-
rosos Barones de la Ocupación. Tam-
bién ha contado Mr. Johson que los 
rigles y los cañones de tiro pápldo 
de los americanos han matado ya 
tres mil haitianos, entre hombres, mu-
jeres y niños 
Esta ocupación no está justificada, 
porque ni Haití la pidió ni allí se ha 
perjudicado a ciudadanos de los Es-
tados Unidos en sus personas y en 
sus intereses, y, cuando el pueblo 
americano conozca los hechos la re-
probará, seguramente, y exigirá que 
se le ponga término. SI no lo hace 
así, peor para él, los otros pueblos 
de América se irán enterando, y este 
asunto y el de Santo Domingo, no me-
nos deplorable, restarán amigos a los 
Estados Unidos, que ya no tienen mu-
chos en el Nuevo Mundo. No se olvide 
que cuando esta república fué a la 
guerra contra Alemania, no le siguie-
ron más que Bolivia, el Perú, Cuba. 
Panamá, el Brasil y Guatemala, con 
lo que se rompió la solidaridad ame-
ricana. El resto de las repúblicas 
en el cual figuraban tres tan impor-
tantes como la Argentina, Chile y 
Méjico—puso de manifiesto su desvío 
hacia los Estados Unidos, a los cua-
les les conviene sumar adhesiones y 
no restarlas, ante las posibilidades 
del Incierto porvenir. 
X. Y. Z. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo l O l . 
En el caminoooo nació mi madreeee pero en el caminoooo se reventó 
mi padreeee. Todo por no haber usado la "NOISELESS" , la máquina que 
escribe sin hacer ruido. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 38; de 12 a 3. 
Dr. Claudi) F o r t í n 
Tratamiento especial de laa afecdonea de la sangre, venéreos, BÍfllis, cirngla, partos y enfermedades de señoras. Inyecciones intravenosas, sueros, va-ennas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-dia de la mafiana. Consultas: de 1 a 4. Campanario l̂̂  
EIDr.MaflaBlV.BangoyLeón 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a 3 de la tarde. 
C7059 S0d.-29ag. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
S I B E R I A 
^f*ara personas de buen paladar) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
ñ?'10** "ím 3̂1/8; J1™8 ramp̂ tres, "plc-nW nada tan Indlcüdo • «ahs-tiíi"1 monví iSalohich6M le Vlch—¿Tlchichrtn de Lyon-"MortadHla," ĵ »<Jas 2¿a 'nni«. <n litas-P.'reo de "foie írtas, trufée' -Salchi?hai Tr,.0nclto d« ^^--^Pte-Lomo en-buchad.- - Sobresada — íiorcJUa n]ras ue Bayona, sin piel y sin hueso—Setns selectas (Rovellóns) — 
ftn fSentcj la" ™»a.« de vlvere.. finos. r.<Ptanrants« j 'Lnnchs." 
^ 1,9:52—Habana6"13 par,l la imPor1-aMn: R. FSTAPE Y CA.. Aparta-
C 72<y alt 15d-2 
/ 
D r . J . M . P E N I C H E T 
¡ j Especiaiisia en las enfermedades de los 
Ojos, O idos. Nariz y Garganta. 
Horas de consultas: 
De 9 a ii a. m. en su OLINIOA en San R a -
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De2a 4 p. m. en Lealtad 8!. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-IOI2. 
-¿528 
P. RUIZ Y HERMANOS. EDIFICIO 'Rl i iZ". O ' R E I L L Y Y HABANA, i jL 
D r . L a R o d r í g u e z M o l i n a 
t'ATKDRATICO »E LA XPOTEB^IDAD, CIEUJ1IÍ0 ESPECIAC.fSTA 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA* 
Diagnóstico y tratamiento fw laa Snfennedades del Aparata Umario. 
Examen directo de lô  rlftoaes, vejiga, etc. 
Comltas, de 9 a 11 de la maflana. y de I y media, a S y aedla 
la tarda. 
Lamparilla 78 . -Teléfono A-8454. 
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El "Heraldo de Cuba" en su edito-
rial de ayer, refiriéndose a las pró-
ximas elecciones, dice: 
—'"Después de leída y releída la 
formal declaración del Gobierno de 
Washington, fecha 30 de agosto úl-
timo, acerca de la actitud vigilante 
que ha adoptado con relación a las 
venideras elecciones cubanas, el pue-
blo se da cuenta de aue, por esta 
vez, no hay más remedio que ajustar-
se estrictamente a la ley, sin apelar 
a procedimientos que coarten la li-
bertad en la emisión, del voto ni adul-
teren en forma alguna el resultado 
del sufragio. 
Estamos firmemente persuadidos 
de que en lo que respecta a los ciu-
dadanos, no tratarán de utilizar otras 
arma» que las que pone en sus ma-
nos la ley; porque nuestro pueblo 
es un pueblo consciente y sabe bien 
lo que significaría cualquier rebelión 
a los deseos expuestos por los Esta-
dos Unidos. En la Legación america-
na conocen de seguro cuál es el sen-
tir general de los cubanos a este res-
pecto casi todos anhelan que las elec-
ciones sean horadas y leales y qn© 
nadie atente a unas disposiciones le-
gislativas que. debidamente aplidas, 
darán el triunfo al partido que cuen-
te con la mayoría. 
Pero en cuanto al general Meno-
cal, Presidente de la República, no 
tenemos la misma confianza". 
Pero el general Menocal ¿no ha pu-
blicado un manifiesto al país decla-
rando solemnemente que las eleccio-
nes serán puras, honradas, justas que 
no habrá fraudes ni ilegalidades de 
ningún género? 
¿Es que el jefe del Estado va a 
faltar a su palabra? ¿Es que va a 
dejar incumplido su compromisode 
honor? ¿Es que se va a deaconfTar 
de la actitud del Primer Magistrado 
que espontáneamente promete estric-
ta imparcialidad y respeto a las le-
yes? 
Los muelles continúan congestio-
nados, y el señor Escoto sigue en 
la Aduana sin hacer nada eficaz pa-
ra resolver un problema que no só-
lo afecta al comercio y al pueblo tra-
bajador, porque a aquel le perturba 
en sus negociaciones y a éste le obli-
ga a pagar precios muy altos, sino 
al Estado, pues la recaudación, dada 
las dificultades que se ponen a los 
Importadores, irá disminuyendo gra-
dualmente Y el presupuesto de In-
greso tendrá en breve una respetable 
merma. 
Cuba que tiene impuestos indirec-
tos y vive ificialmente puede decir-
se dol arancel, tendrá como conse-
cuencia un quebranto Importantísi-
mo en sus entradas.' 
Pero aún habrá más: las líneas de 
vapores suspenderán sus servicios en 
lo que respecta a carga, porque no 
van a tener los barcos cargados en 
bahía Inactivos, consumiendo y sin 
ganar, cuando podrían estar rindien-
do viajes. 
No sabemos cómo el señor Escoto, 
que tiene un gran número de planes 
para resolver el problema de la con-
gestión, no ha encontrado ni uno que 
remedie el mal. 
Ahora, falta que, para mayor ca-
lamidad, se desate un ciclón y eche 
a perder las mercancías que aún no 
se han podido extraer de los muelles 
y de los barcos. 
Se perderían unos cuantos millo-
nes. 
Y'ni aún así se iría el señor Es-
coto. 
Porque es lo que él dice: 
Tengo yo mucha razón 
en anunciar como anuncio, 
que viene la congestión 
por afán de importación. 
Y afirmo que no renuncio 
ni aunque me lleve un ciclón^ 
D E P A L A C I O 
) CONCURSO HIPICO EN LA HA-
BANA 
El jefe del distrito militar de Co-
lumbia, teniente coronel Silva, ha si-
do comisionado para gestionar en los 
Estados Unidos la celebración de un 
concurso hípico en esta capital du-
rante el invierno próximo. 
Esta fiesta iba a efectuarse hace 
algunos años, pero fué suspendida con 
motivo do la guerra europea. 
RETIROS EN LA POLICIA 
Ayer firmó el jefe del Estado va-
rios decretos por los cuales se con-
cede el retiro a distintos vigilantes 
de la policía. 
EL SECRETARIO DE O PUBLICAS 
Asimismo fué firmado ayer, el de-
creto por el cual se conceden tres 
meses de licencia al Secretario de 
Obras Públicas, coronel Vlllalón. 
Probablemente será sustituido por 
el secretarlo de Sanidad doctor Mén-
dez Capote. 
S e ñ o r a : 
Q I H a n R W B W 
V I S I T E 
1 A Z A R Z U E L A " 
T E J I D O S , 
S E D E R I A . 
C O N F E C C I O N E S . 
NEPTÜNO y CAx̂IPANARIO 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SU5 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F.1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Eim 
pedrado 5, entresuelos. 
LEYES SANCIONADAS 
El señor Presidente sancionó ayer, 
varias leyes recientemente vot^cíaí 
por el Congreso. 
DE POLITICA 
Para tratar de asuntos políticos, 
relacionados con la actitud asumida 
por el general Asbert, separándose 
de la Liga Nacional, se entrevistó 
ayer con el señor Presidente el je-
fe del Partido Conservador, señor 
Aurelio Alvarez. 
SIN LUGAR 
Han sido declarados sin, lugar los 
recursos de alzada interpuestos por 
el señor Eudaldo Romagosa y la com 
pañía licorera, respectivamente, con-
tra la subasta la cual fueron ad-
judicados los buques alemanes in. 
cantados durante la guerra y contra 
la bebida denominada "Cre de Vié". 
D e Abreos 
D r . J . L I T O N 
DE LA FACULTAD DE PAK1S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em« 
pieo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diaria*. 
Somemelos. 14, alto*. 
V o g u e e n E s p a ñ o l 
Pidan muestras a Pedro Carbón 
RomaO'Reílly 54 Apartado 1067 
acompañando 30 cts en sellos 
c 7271 5d-4 
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BANOS 
TA día 30 del panacta raes de febrero fué presentado a 5a .Innt.i Municipal IClectoral de este término, la candld.'tu-ra de los populare» ci'banos, en la íqi • wa sífruiente: Para Alcalde Mnnle'ip.il, Tomás Mon-tero. Com-ejales: Josft Antonio Moya, Crlstfi-lial-Moyn, Amado Alonso Mancebo, Juan Felipo Snárfz, Ramón Mesa SorOlüas e Isidoro Af eztcfruÍH. Para mlerubros propietariô  ds la Jun-ta de Educación: Francisco Heredla, F4-Hx Más del Toro, Pablo Cordero, Dio-nlido Avllés. Suplentes: Juan iluerra, Olaro Corar-te, Teodoro Snárez. Macarlo Suftrez, Ven-tura Palacio. Loneobardo Conrea, Vi-cente Espinosa y ,Tull» Vllltíras 
EL CORRESPONSAJL. 
Sr . Florencio R . Velis 
Hemos recibido la muy grata visita 
de nuestro querido amigo señor Flo-
rencio R. Velis, Administrador y Re-
dactor Jefe de "La Correspondencia • 
de Clenfuego3v 
Va el señor Velis a Nueva York ! 
donde piensa dejar en un colegio a 
sus Inteligentes hijos Julio y María 
Antonia, Aprovechará nuestro ami-
go esta ocasión para reponer su sa-
lud un tanto fatigada por el exceso 
de trabajo 
Le deseamos próspero viaje y feliz 
regreso a Cienfuegos donde tanto se 
le estima y se le admira 
S O M B R E R O S D E G E O R G E T T E Y T U L L . 
Divinos F i n í s i m o s . . . ! 
FABRICA NACIONAL DE S O M B R E R O S . 
AMISTAD 50 Esquina a Neptuno. 
Teléfono M-9406. 
c 7250 3d-4 
U N A B O N I T A C A M I S A 
= D E S E D A ^ 
E S E L B R O C H E DE ORO C O N 
Q U E C I E R R A UN C A B A L L E -
RO E L C O M P L E M E N T O DE 
LA ELEGANCIA. A A A A A 
L A E M P E R A T R I Z 
S A S T R E R I A , CAMISERIA Y CONFECCIONES 






DE A R T E 
Pepito Echaniz 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
jlUNDIO EL SEMAFORO DE LUCES 
Una de las dê .oargis eléctricas que 
se sintieron durante el fuerte agua-
cero de ayer tardo, 3ayó sobre el se-
máforo lumínico del Morro, fundién-
dolo. 
EL CHATANOOGA 
Procedente de Montevideo y Cien-
fuegos llegó ayer el vap̂ r americano 
Chataniooga con un cargamento de 
icaiz. 
Según la patent" sanitaria en Bue-
nos Aires se registraron tres casos 
de peste bubónica y en Montevideo 
tres casos de viruelas. 
barcación que estaba amarrada al 
Quinto Distrito, en Resla, causándole 
averías de consids.nevón a una ma-
quinarla que pertenece al Central 
Hershey. 
El wagón ha quedado entre la tierra 
y el bote. 
cano de estar de-stapnndo medias bo-
tellas de sidra y tomándoselas. 
El acusado negó el cargo. 
>1 i 
MALTRATO DE OBRA 
Un tripulante del vapor americano 
Toma Lapluma fué lesionado, p bordo 
de su barco sin que sepa por quien, 
pues estaba en completo estado do em-
briaguez. 
VAPORES DE LA FLOTA BLANCA 
Mañana se esperan de Bocas del 
Toro el Parlsminn, de New York el 
Toloa y de Colon el Pastores. 
LE CAYO UN WAGON ENCIMA 
El patrón del bot« de cargo Balre 
dió cuenta a la policía de" puerto que' 
un wagón cargado cayó sobre su em-
ROBOS 
José Brlto, patrón del l;ote de carga 
Dos Hermanas, dió c lenta a la policía 
que de su embarcacióii lo robaron una 
caja de abanicos y de otra caja, doce 
piezas de cordellaf. 
El agente Villa arrestó en la bar-
bería que existe en Sr«l 2 íi Pedro Pé-
rez en momentos que 3e probaba un 
par de zapatos UUJ7)3 y que según 
oijo se los compró a un soldado. 
Los zapatos fueron hurtados en los 
muelles. 
EL SANTORB 
Conduciendo un cargamento de car. 
bou mineral llegó ayer tarde el va-
por americano Santera. 
Lo anuncié hace días. 
Aunque muy vagamente. 
Hoy, ampliando la informa-
ción, me complazco tu decir que Pe. 
jito Echaniz se dispon-í a ofrecer dos 
recitales. 
Se trata de un planista que sobreco-
ge de admiración a cuantos tienen 
oportunidad de escucharlo por su sen-
timiento, por su escuela y por fu eje-
cución. 
Cuenta muy pocos afios. 
Casi un niño. 
No se puora olvidar el concierto 
del Conservatorio Falcan donde sor-
prendió a todos por su precocidad 
Pepito Echaniz. 
Fué una revelación. 
El primero de loa recitales del no-
table planista se efectuará la 
sábado 18 del corrienta 1 ^fc! 
teatro Nacional. 01 gii, 
El segundo será el iuae8 ¿ 
También por la t...rQe. 
rfcjsde el día de ayer 
abierto un abono para i08 d 
tales al precio de 30 pe«o3 el 
entrada 20 pesos loa palcog ^ 
entradas y la luneta con 
pesos. ntm*: 
Los programas, aun 5in niH 
ró a conocer «>ti oh A , ^ . . ''~ daré a co ocer en bu debida 
nidad 
Números selectos, variados 
santos han sido escogidos -• 
mente por Pepito Echaniz. 
Se lucirá el precoz planista 
¿Cómo no esperarlo? 
El vigilante número 12 arrestó a 
Francisco Suárez Domínguez, quien 
fué acusado por el soidado Felipe Tos-
T H E 
3 
LOS QUE LLEGA.RON EN EL 
METAPAN 
En el vapor americano Metapan lie. 
garon los señores Padres Pelegrin 
Franganillo y Luis Echaniz del Cole-
gio de Belén, 
Alfonso Iglesias, José V. Peña, Re-
medios González. Esperanza Morejón, 
Pascual Martínez y otros. 
MAS-
S H O E 
LOS QUE EMBARCAN EN El 
COTT.1! , 
Para Key West y Tampa embarca-
rán hoy los señores Cénzalo Herrera 
v familia; César Sagarra; Alicia de 
la Cruz; Abelardo Castillo; Facundo 
Guanch; Andrés Fernández'; José Re-
quejo; José Escobedo; Clemente Pé-
rez; José Díaz; Luis Figueredo; Fé-
lix Elizondo; Francisco Fernández; I 
Germán le Mazarredo e nijo; Chas Ma-j 
ton; Francisco Mestre; Roberto Ba-
rracas; Gregorio García; Enrique Ca-j 
sañas; Carlos del Valle; Alberto Sil-
vernal; A. S. Lorenzo y otrod. 
NUEVA COMPAñllA DE LANCHAS I 
Se ha constituido una nueva com-j 
pañía de lanchas y remolcadores de la | 
que es director el señor Francisco,! 
Mestre. 
En breve llegarán diez y nueve cha-
lanas y dos remolcadores para la men-
cionada empresa. 
S E A U S T E D T E R C A 
La terquedad es una virtud cuando se trata de hígíeae y ¡fc 
buen tono. Si se obstina usted en no admitir para «u "toilette" otroi 
productos que los de la Perfumería Floralia, su belleza irá gana» 
do con ello. Porque es sabido que la escrupulosidad empleada a 
la fabricación de las creaciones Flores del Campo no ha sido & 
perada por nadie; y en cuanto a la delicadeza y finura de lai 
esencias que avaloran esas creaciones, nuestras innumerables a» 
sumidoras pueden dar fe por nosotros. El exquisito jabón, los ptl 
t o s de arroz, colonia, extracto, ron, quina, brillantina y lodón,» 
da uno por sí solo, bastarían para cimentar la fama de la Perf» 
nena Floralia, de Madrid, si ya no lo estuviera suficientemente, 
EL MORRO CASTLB 
Este vapor amerio.ano que procede 
de México se espera mañana por la 
mañana. 
Horma " A R D S L E Y " 
^ 1 
Lo que actualmente pa-
gue, preocúpele menos de 
lo que en cambio recibe. 
Sí tu calzado es THOMP-
SON, tenga usted por se-
guro que ha obtenido to-
do el valor del gasto efec-
tuad( 
JL " M E N ' S F I N E S H O E M A K B K S \ I / 
B R Q C K T O M 
Representantes: 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. A P A R T A D O 316. H A B A N A 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El vapor Campeche está en Caiba-
rién. 
El Caridad Padilla en Man'ití. 
El Caridad Sala sale hoy para el 
Marlel para tomar otro cargamento 
decemento . 
El Eduardo Sala crftá en Nuevitas. 
El Julia en New York. 
El Gibara en Maracaibo. 
El Julián Alonso Tegó el sábado 
a Santiago de Cuba y trae para la 
Habana 6,500 sacos de café. 
El Purísima está en Santa Cruz del 
Sur, y el Reina de los Angeles en 
Manzanillo. 
El Ramón Marimon está en Santia. 
go de Cuba y el Autolin del Collado 
en Río Blanco. 
En la Habana se ercuentran los va-
pores Las Villas, l a Fe, Frontera y 
Guantánamo. 
AMVNCÍO/ 
^ ANIMA f-JU' 
EL MONTEVIDEO 
Esta tarde zarpará para Méjico el 
vapor español Montevideo con carga 
y pasajeros cuyo pasaje ya publica-
mos. 
EL MANUEL CALVO 
Pasado mañana se espera do Barce-
lona, vía Canarias y Puerto Rico, e\ 
vapor español Manuel Calvo que trae 
carga general y pasajeras entre ellos 
300 inmigrantes. 
EL AVARE 
Anoche tomó puerco el vapor bra-
sileño Avaré que viene de puertos 
pudamericanos. 
Hoy le será piarla la visita sani-
tana correspondiente. 
La Cámara ú V í d m f k S m -
tiage y los embarques por 
ferrocarril 
Santiago de Cuba, 2 de septlem-! 
bre de 1920. 
A. C. Reed, Administrador Gene-
ral de los Ferrocarriles de Cuba. 
Camagüey. 
Comercio Santiago recibió marca-
das muestras alegría poder disponer 
carros embarques. Ayer cargados 31 
carros contribuyeron descongestlonar 
almacenes muelles pero hemos nota-
do sentimiento ayer hpy no ha llega-
do ninguno. Rogamos procure «o se 
malogre buen propósito facilitar 
diariamente casillas ofrecidas pues 
daría motivo disgusto comercio vió 
complacido cumplimiento oferta su-
ya vlsitg, esta Cámara. 
(Fdo.) Lesmes Rulz, 
Secretario General. 
C o r s é J u v e n i l 






El corsé Juvenf ha sido creado 
p ¿ra facilitar el desarrollo de lajs 
JoveUcitas, convirtiéndolas gra-
dualmente e» mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De un novísimo tefldo eléttl» »• 
teraménte horadad0- t 
Rb el único que aotaabnente rero-
mlenclan en Francia la» eBÜwna» 
médicas. 
Id«al para climas troplcalea Flexible, ligero, horadad". llenas, pastas ni hê l.-is, constlW» pera las damas la r**"^™* snefío; porque "nioUaa" Ias 1foÎ n¿ conserva la "ondulación" de 18 y fadllta los movimifntop, espw* mente en el baile y los ceP01""̂  Es Ae una eflcacl;» bo''"1?1»?. prevenir la obesidad del tal». 4" abdomen v <3e las cadera* 
o N e w - Y o r í 
ANUNCIOS PRACTICOS, TEL. 1-2333 
G R A N V A R I E D A D 
— E N E Q U I P A J E S D E — , 
T O D A S C L A S E S 
Baúles Percheros desde $ 4 5 ^ 1 
E L L A Z O D E ORO1 
MANZANA DE GOMEZ 
F R E N T E A L PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A-é485. 
GL 632» tL-ZX 2<L£L 
Maison.Vio!ette.-Ma. P. de Fernández.-Neptuno34. Tel. A-4533 
» . 1————»P»«———i III———»«— M I I  •! H • >—«"̂ ^̂ ^̂ ^ 
S E S O L Í C I U N E M P L E A D A S 
D E P A R T A M E N T O D E P A T E N T E S 
D r o g u e r í a d e J o í m s o i i 
O b i s p o N ú m e r o 3 0 . 
H A B A N A . 
33233 7 Ift 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
(UICMI M*Te*NIXAOA) 
Reemplaza perfectamenta 
A LA LECHE FRESCA 
Ka todoa los aso* doraésticM 
SIEMPRE LISTO-PORO IGüiL 
(lcchc m *t e k m ^ 
Se ha constituido en 
A M A D E L E C H E . 
SIEMPRE LISTO-PÜRO-ICUAL 
AflO LXXXV1I1 MARIO DE U MARINA Septiembre 7 de 1925 PAGINA CINCO 
D I A S 
Bl santo «tel B I - . 
Sea mi primer salado para una 
^ del mundo elegante, para Rogl-
^ u f f l B , U Joven y genUlísima ee-
del doctor Clemente Várqnez Be-
congreslsta vlllareño de alto va-




La gentil Regina L?\ Prosa. 
Y Regina Planas, Regina Praav y 
Regina Blanco. 
Está hoy de días, y me complazco 
fn mandarle un saludo, el joven doc 
tor Clodoaldo Arias. 
Una felicitación final. 
Para una niña que es un encanto, 
Noemi Radelat y Martin, que celebra-
rá su Banto con muchos juguetes, ma-
chos regalos y muchas alegrías. 
Un saludo para Notml. 
Con un beso. 
PUcwne tamMén sefialar espe-
rtafonte a las señoras Regina Pola 
L García Vega, Regina Outlérres de 
Mill¿n Regina SUvera de Alvare?: 
^éndeí, Regina Xlquóa de Santlstebaa 
Regina Gándara de Hcymann. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
La última noticia. 
Acaba de recibirla Marlaal. 
No es otra que la de embarcar 
próximo día 15, rumbo a la Habana, 
1» compafiía de Opernta que viene al 
ííaclonal. 
Procede de Lima, dcnde ha estado 
actuando, con éxito firmo. Invariable' 
por espacio de tres meses, obteniendo 
los lauros mayores con la opereta Eva 
tanto el tenor Alda como la notable 
tiple vlenesa Stefl Cslllag. 
Bl debut está resuelto para la se-
gunda quincena de mes con La bella 
jtbette, opereta del maestro Leo Fall, 
tan conocido de los eepectadores ha-
baneros. 
Bl abono para qnince funciones si-
gue abierto, mañana y tarde, en la 
Contaduría del Nacional. 
A cargo está del amigo MarlanI, per-
sona que tiene bien probada, según 
podría yo atestiguarlo, ru competencia 
en la materia. 
No sería fácdl olvidar que con su 
concurso se llevó a cabo el abono de 
Caruso. 
Abono sin precedente. 
Incomparable... 
N O T A D E A M O R 
TTb compromiso. 
Pláceme hacerlo público. 
Se trata de la señorita María 
feresa Flgüeras, muy graciosa, muy 
esperltual y dotada de fina belleza. 
Es la hermana de un antiguo con. 
frere, Sebastián logueras, el amable 
y cumplido joven que 30 encuentra en 
esta capital, desde hace alguno me-
ses, en gestiones de la importante ca-
neoyorkina que representa. 
La señorita Figueras ha sido pedida 
on matrimonio para Mr. Bugene de La-
tour, hijo del coronel Jaque Rudolp 
de Latour, del Ejército de la Oran 
Bretaña. 
M Joven Latour figuró con el gra-
do de capitán en el cuerpo de avlapión 
del ejército canadiense. 
Designado por el gobierno de su 
país para Ir al frente tomó parte en 
Las batallas del Mame, Ipress, Solsons 
y otras más, siendo herido en más 
de una ocasión. 
Por su comportamiento en ios cam-
pos de batalla fué condecorado con la 
Cruz de Guerra. 
Permanecerá en Cuba hasta que 
so celebren sus bodas con la señorita 
Figueras, allá para les comienzos de 
:?2Í, seguramente. 
Irá después a Montrcal, 
Lugar de su reslcisnc 
G A R O I A D M I N G U E Z 
¿No lo conocen ustedes? 
Un genial artista mejicano. 
De paso en nuestra ciudad se 
jíresentará ante este v^bllco el jueves 
en el gran teatro Nacional, 
Dará cuatro funciones, únicamente 
cuatro, por tener compromisos que lo 
obligan a seguir víale con sus hues-
t k. de autómatas. 
Muñecos admirables. 
Una maravilla. 
Hay entre ellos un negrito, es. 
40 Acebal, que hace cosas sorpren-
dente!. 
Alberto García Domínguez, que es 
ventrílocuo y es ilusionista, cuenta 
con elementos suficientes para tener 
entretenido al público con un espec-
táculo que podría prolongarse por es-
pacio de tres horas. 
No cansa. 
(Esa es su caracteríatic*. 
Antes de su debut promete rea-
lizar varias experiencias públicas de 
i'uslonísmo. 
Ellas harán su rédame mejor. 
Seguramente. 
L o s " K e w p í e s w m i l a g r o s o s 
V e r s o s d e L ó p e z G o l d a r á s 
—Quisiéramos que usted nos 
hiciera unos versos alusivos a "es-
to". ..—le hemos rogado, mos-
trándole el dibujo que precede es-
tas líneas. 
— ¡Con muchísimo gusto! — 
aceptó López Goldarás, el ilustre 
literato, maestro legítimo del idio-
ma. 
Y, con rapidez suma, hizo los 
que siguen: 
Deben estar huecos, 
porque, en realidad, 
son hoy loa muñecos 
de la sociedad. 
Hasta una eefiora 
en edad senil 
a un kiupe enamora 
con amor gentil. 
L»a que un kiupe tiene, 
tiene en su favor 
enante le conviene 
en suerte y amor. 
La niña que espera 
muy dichosa ser, 
como el kiupe quiera 
novio ha de tener. 
La dama que ama 
con honda ansiedad, 
con kiupes reclama 
pu felicidad. 
Los kiupes son tanto 
hoy en el país 
como es E l Encanto, 
de Entrlalgo y Solíi 
Sí, señor. Vendemos a precios 
tan rebajados las camisas de seda 
porque tenemos una cantidad in-
mensa. Puede usted verlas en nues-
tro deparlamento de caballeros. 
Son preciosas. Allí puede admirar, 
asimismo, nuestro extenso surtido 
de los demás artículos. 
Del Gobierno Provincial| N e c r o l o g í a j S E G Ü R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
' JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
N a y q u e s e l e c c i o o a r 
A su grabador como a su sastre, si 
usted es elegante, vea a Antonio de 
Rozas y él será su grabador favorito. 
AGUACATE, U2. 
Joyería y grabado?. 
33641 alt. 60c. 
C E S E D E L SB. nAKRERAS DON JOSE GONZALEZ MARINES j 
D« conformidad con lo que oportuna-1 ^ver fallecl6, después de cruel en, 
mente publicamos ayer mañana, ceso tem- . . ' . «atrolla-
roralmente en sus funciones de goberna- fermedad contra la cual se estreiia-
dor Prorlnclal de la Habana el comandan-1 ron los esfuerzos de la ciencia y 108 
te señor Alberto Barreras en rirtud d« culdados de una familia amante, el 
m 3 S x £ efeCt0 PreVen6 8 ' ^ [señor don José Gonzálex Marines.! 
Durante permanezca en aso de licencia ¡ personalidad muy apreciada en el I 
el señor Barreras. ^ sustituirá en sua, lt comerclo, fundador de la casal 
fnnclonee el ricepresldente del Consejo ' , . , „Lwutm ta »TI 1 
Provincial, señor Daniel de la Fe, que, García y González hermanos, e° 1 
ya ayer se hizo cargo del Gobierno. ; C.) y caballero que en la sociedad I 
8ESioir~DKE CONSEJO gozaba de la mayor estimación por 
P R O V I N C I A L ; BUS nobles condiciones. 
Ayer tarde y presidido por elfior Alen- i Hoy serán conducidos sus restos j 
g f f i í l á ^ a K i6sl68neCre1tacrio0nslí.8S0o! ¡ mortales al Cementerio de Col^n par- | 
rincial. i tiendo el entierro de la casa Com-
Concurrieron los consejeros señores! postela 114, a las cuatro de la tar-
Rniz, Quijano, Salazar y Amador de los 1 Aé% 
Illos. ae- , „ -
Una vez aprobada el acta de la seslfin I Descanse en paz el finado; y re-1 
anterior, se dló cuenta del mensaje que,' elban su viuda, la señora Cecilia L. 
ron motivo del nuevo período legislativo. , , •Rárrrna hilas v demás faml-
dirige a este organismo el señor Gobor-: 116 la marcena, mjas y nemas lami-
nador Provincial, del que se acordó re-: llares, nuestro más sentiro pésame, 
partir copias a los miembros de la Cor-
poración. 
Fué aprobada una moción de los con-
sejeros señores Alentado. Amador de 
los Ríos, González y Salazar, proponien-
do la' construcción de un tramo de carre-
tera desde la de Bejucal, en los kiló-1 poN MANUEL HERNANDEZ LEAL 
metros 5 y 6, en la Avenida de Montejo, i TT , ^ .»„ a^nAv-r 
7 que vaya a entroncar con la do San I Hemos tenido el gusto de saludar 
Apustín. j a nuestro distinguido amigo y anti-
Y se levantó la sesión. ¡ gu,, suscriptor del DIARlIO, señor 
EL> M E N S A J E D E L SEftOR Manuel Hernández Leal, rico hacen-
GOBERNADOR ' dado vlllareño. 
Fl Mensaje que en cumplimiento del! Ei gefior Hernández Leal, e8 actual-
artfculo 48 de la Ley Orgánica de las . « , „ ^, .„ . . _ „ -1 
Provincias ha dirigido el comandante t mente Consejero Provincial, por el 
señor Barreras al Consejo Provincial, i Partido Liberal, de cuya agrupación 
contiene, como puntos principales, los eg mie^ro prominente. 
^D^cuenta de que el pensionado, señor' Le deseamos grata estancia en esta 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
Capital. 
BIENTENIBO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al doctor Eduardo Salazar y Zaldivar 
en su regreso de San Diego de los 
Baños. 
Viene muy mejorado de sus ma-
ules, de lo que nos alegramos since-
ramente. 
Hoy. 
Noche de moda en Trlanon. 
Al Igual que todos los martes, 
d« semana en semana, se verá muy 
favorecido el elegante teatro del Ye 
dado. 
Tema para la crónica, 
Enriqne FONTANILLS. 
L a B e o e f í c e i c i a A s t u -
r i a n a e n e l T e a t r o 
M a r t i 
Vlaíeres. ^ 
Los que llevó el Miaml ayer. 
Fn grupo entre el qu-. se contaban 
jos distinguidos sesposoa Ernesto Zal-
do y Carlota Ponce, Carlitos Montal-
vo y Sofía Barreras e Ignacio Algarra 
7 Mercedes del Barrio. 
¡Pella vlajei T 
La Caridad . 
Se celebra mañana. 
Una distinguida oama que esta, 
""i de días, la señora María Regla Ri 
vCrc de Gutiérrez Lfle. esposa del 
Ministro de Colombia, no podrá re-
cibir por su estado de salud. 
que traslado a sus amistades. 
Df amor. 
Un nuevo compromiso. 
Mary Lagomasluo, encantadora 
Corita, ha sido pedida en matrimonio 
N>r el joven Alberto Camacho, pró-
}mo a recibirse do ingeniero civil y 
"̂ Toitecto. 
fcu señor padre, don Alfredo Cama-
cno, alto empleado da la gran casa 
Anearla de N. Gelats y Compañía, fué 
;Ul'3a íormuló la petición oficialmen-te. 
muy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
1:15 Isla de Pinos. 
Nuevos temporadlstas. 
Al hotel Santa Rita, en fa-
°S0 balnearIo, ha llegado el joven y 
^ ^Pático matrimonio Alberto Cruse-
p 7 Rlta Fernández Marcané. 
a8*r4 ana temporada. 
Reina en un hogar la dicha. 
Hogar de amor y juventud. 
Es el del doctor José Manuel 
Vidaña y su bella esposa, Estelita Del-
gado, quienes ven colmadas sus ven 
turas con el nacimiento de un baby 
ingellcal. 
Con éste, su segunde vástago, Inau-
guran los amantes padres su nueva 
rasa del Vedado. 
En Calzada 72. 
Una felicitación. 
Para Carlos Herrera y Alonso. 
E l correcto joven ha sido de-
e'-gnado por la próspera revista El 
>»tomÓTÍl de Cuba para el cargo de 
Administrador. 
Le deseo el mejor éxito. 
Cortesía. 
De un simpáticoi matrimonio. 
Me refiero al teniente Antonio 
Alberto de Valdivia y Mercedes Agüe-
ro, quienes después de participarme 
r,u efectuado enlace se sirven ofrecer-
l e su residencia de Libertad 21, en 
Cf maguey. 
¡Felicidades! 
" L a Casa de Hierro" 
Ofrecemos el mayor surtido de lám-
paras de bronce para sala, come-
dor, habitaciones y biblioteca. 
Preciosas^ lámparas de bronce, de 
pie, con pantalla de seda. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. e n C 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51. 
' G U A L P R E O I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
C A F E D E 
Flor de Tibes", Bolívar 3 7 . Tel . A - 3 8 2 0 . 
Llegan a mi mesa dio redacción 
cuatro asturianos que valen lo menos 
por trescientos: Bernardo Loredo, R. 
Viñas, Genaro Acevodo y Luis Muñiz, 
señores de la Comisión de Arbitrios 
de la noble y altruíata Beneficencia 
Asturiana, madre de los asturianos 
caídos en la lucha por la vida en la 
dolorosa emigración. 
Llegan más contentos que tres gal-
tas, porque andan on funciones do be-¡ 
neméritos organizando la brillante fun ¡ 
clón a beneficio de la sociedad citada, | 
función que se celebrará el miérco-
les, día ocho, el día de la Virgen de 
Covadonga, la peqneñlna y galana. 
Es noebe, pues, do henor de fe y de 
caridad; de gracia, de elegancia y de 
prestigio; porque a ella concurrirán 
todos los elementos de la colonia as-
turiana con sus distinguidas familias; 
una hora de confusión de los corazo-
nes asturianos en el rf cuerdo de la 
tierra, en el ritmo gracioso de los can-
tarea de la aldea, on la gracia primo-
rosa de sus costumbres y de sus ti-
pos. 
Porque, chachos del alma, esa no. 
che en. el Teatro de M^rtí arderá Tro-
ya, ya que el programa es de papaúpa. 
Con decívos, que van a cantar dos 
neños, más guapos que dos flores y 
altos como dos píeseos; que va a dis-
currir por la pantalla la gran película 
de la llegada del "Alfonso XIH", está 
dicho cuasi todo. 
Todo menos que va Acebal el negri-
to-rubio de lá Alhambra, Y que Santa 
Cruz, Pepe Ellzondo y el chamaco Lon 
gorla, que juro a Dios es de Grado, 
pondrán en escena dos obras nuevas 
como pa reventar de rt^a. 
Y de mujeres no hablemos; todas 
las gentiles tiples; todas las segundas 
tiples; todas las niñas bonitas del 
coro. ¡Qué mujeres! Y todos los ac-
tores notables de la Compañía. Un 
caos de elegancia, de gracia, y de en-
canto. Mantillas y mantones, flores y 
claveles. Llegará a tiempo suficiente 
Lara, el discreto actor, en el "Tren de 
la Ilusión"; como asturiano viene a 
dilapidar con sus cuatro ceñadas. 
—Chachos; hay que Imitar a Lara, 
dilapidando cada cual y cada uno, algo 
en honor de la Beneficencia, sociedad 
noble y altruista, madre de los asturia-
nos caídos en la dolorosa emigración. 
Por lo pronto ya hay señores que 
si no son parecen aetárlanos, mialma. 
Santa Cruz, el amo del Teatro de las 
cien puertas 7 empresario de las cien 
"tiples, tirando la montera picona al 
alto, de alboroza, dio pnr los cuatro 
grillés doscientos pesos, todos de pla-
ta, y por una entrada general otros 
doscientos sesenta en papelitos ver-
des. No diréis que papeles son papeles 
!y cartas son cartas. Este señor San-
ta Cruz es un ejemplo que deben se-
guir los asturianos que tienen el calce-
tín apretan de monedes de oro. 
—Chachos; corroí p'allá. Esta tar-
de publicaremos *1 programa pa que 
lo deprendáis de ;nemorIa y salgáis en 
aeroplano para oí teatro de las tiples 
¡Que tiples, asturianos! 
D. F. 
Kamón Merino Salazar, ha terminado 
con brillantes notas los estadios que ve-
nía realizando en el extranjero. 
Da cuenta de las obras ultimadas du-
rante el próximo pasado período, como 
son: 
Reparación de la carretera de Naza-
reno, a' entroncar con la de Cuatro Ca-
minos a Matanzas. 
Idem de Santa María, a PeHalrer. 
Idem de San Antonio de Río Blanco 
del Norte a Caraballo. 
Idem de Jaruco a San Antonio de Río 
Blanco del Norte, a la Palos a Cabezas. 
Idem la de Qulvicán a Güiro de Marre-
ro. 
El camino de Guayajabo a Lom» Co-
lorada. 
El camino de Aguada del Cura, a San-
tiago de las Vegas. 
Informa además el comandante sefior 
Barreras que en la actualidad se hallan 
en ejecución las siguientes obras: 
En construcción del camino de Pedro 
a entroncar con la d© la Habana a Güi-
nes. 
Reparación de la carretera de Güines 
a Melena del Sur. 
Idem de BuenaTentura a la Salud. 
Idem la de Máximo Gómez. \ 
Construcción del camino qu© Irá del' - , ^,„«/,-P» «.Inrmant» PU 
San Antonio de Río Blanco del Norte a I Re extiende de manera alaTmante en 
Tranquera Colorada. • Cuba, siendo confundida con la apen-
Reparación de la cajetera de Rincón' füHtis v practicándose muchas ope-j 
VegaLTwajS? la de Santia80 de laa | raciones innecesarias. Los enfermos, 
Construeción de la Sección que irá de' se desesperan y hasta hoy, los trata-i 
mientes han sido ineficaces. Mejorías 
poco duraderas, curaciones en ningún ( 
D r . F . L E Z A 
CntTTJAVO D U KOSPITAi 
Especialista y Cirajnno Graduado d« 
los Honpltale» d« York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro. 268, esquina » Perter» 
tsDcia. 
T«Wfo»« A-1846. !>• 1 « «. 
L a C o l i t i s 
La tcrapéntlca moderna confirma una 
antigua croen oía 
Villa María a Peflalver. 
Idem de un Cementerio en Santa Ma-
ría del Rosario. 
Idem de un puente en la callo de Ma-
ceo, en San Antonio de los BaSos. 
Construcción do un parque público en 
Alquízar. 
Reparación de la carretera de Agrá-
mente, a entroncar con la de Madruga 
a Matanzas. 
Reparación de la* de Unión con el pa-
radero. 
Idem de la de Gáira de Melena a Al-
quizar. 
Idem de la de Guara a Melena del Sur. 
Reparación de la de Cuatro Caminos 
a Santa Cruz de Jibacoa, 
Idem de la de Jamaica a Taparte. 
Y que se están tlrmlnando: la< ca-
rretera de Lucero al Paradero, la de 
Catalina de Güines a Casiguas, y la re-
paranión de la de .Tamalea a Taparte. 
Suscríbase al DIARIO DE LA NIA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di 
' a MARINA 
caso. * 
Recomendar nuestros balnearios 
para colitis y la entero-colitis en ple-
no verano, es correr el riesgo de que 
resulten también Inútiles. 
(Un cambio, desde Septiembre hasta 
Abril, la colitis, la entero-colitis, y 
todas las afecciones del aparato gas-
tro-intestinal, se curan en Madruga 
con las maravillosas y verdaderas 
aguas del Copey, tan distintas a las 
aguas que con esta marca se venden 
en la Habana. 
Allí, y con el confort del Hotel San 
Luis, abierto todo el año, los enfer-
mos se curan pronto y radicalmente, 
sin necesidad de medicinas ni die-
C. 7293 5d.-5 8. 
\ 
El comercio del higo ahanzó en la 
antigüedad, tan extraordinaria pre-
ponderancia, que Grecia y varias Is-
las del Mediterráneo tuvieron su 
principal fuente de riqueza en estos 
frutos, el cual era solicitado entonces 
no sólo por su exquisito sabor y sus 
propiedades alimenticias, sino también 
por que se le atribuía cierta virtud 
medicinal. A la reunión de tales con-
diciones debióse sin duda, el que en 
algunas reglones se considerara la 
blguera como un árbol sagrado y en 
otras se le llamara "el árbol de la vi-
da." En nuestros tiempos sigue te-
niéndose por el higo aprecio seme-
jante, comp lo prueba el hecho de 
que aún se le cultive considerable-
mente, sobre todo en los preciosos ver-
geles de California donde según 08 
i fama, se producen hoy los mejores hi-
j gos del mundo. La ciencia, ha podido 
1 hallar que los antiguos estaban en 1<» 
cierto al atribuirle propiedades curati-
vas. En efecto, el jugo de higos fíes-
eos es muy ostomacal, y cuando se le 
extrae de las frutas más selectas y pe 
le mezcla con ciertas plantas medicó 
nales, constituye el mejor laxan(;> v 
purgante con que cuenta la terapéuti-
ca moderna, esto es, el Jarabe de fíl-
gos de California, CALiFIG, el cual, 
por su sabor exquisito, lo mismo (|ne 
por la rapidez y eficacia con que 
obra es Ideal para niños, ancianos 
y adultos. Cuando se experimentan 
síntomas de indigestión o impureza 
Intestinal, tales como dolor de ca-
beza, lengua sucia, mal aliento, tez 
amarillenta etc., dos cucharadas de 
CALIFIG bastan para efectuar unU 
perfecta limpieza interna, y caaüdo so 
sufre de estreñimientj crónico, una 
cucharadita de esta preparación to-
das las noches es el remedio de exce-
lencia. En cualquier botica se ctjnsl-
L I Q U I D A C I O N D E N O V E D A D E l 
P O R R E F O R M A S 
9 , 0 0 0 D E Z A P A T O S D E N I Ñ O Y 5 , 0 0 0 D E S E Ñ O R A 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en \<ea\tad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A.6329-
Suscribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
S R A O R D I N A R I A R E B A J A 
En los VESTIDOS y SOMBREROS de verano encontrarán 
J^ras damas elegantes en la casa de Modas más acrc-
de la isla, por las bondades de sus mercancías 
(¡OMHIIT embarcará en esta quincena hacia París 
"wmuni, a preparar las modas de Invierno. 
P R A D O % . 
Blanco, Amarillo 
$2.50; $3.00 y $4.00. 
y Negro, $1.50; Negro y Blanco $1.50; $2.50; $3.50. Blanco, Amarillo y Negro, $1.50; 
$2.50; $3.50; $4.00. 
H 
De Glacé Blanco 
De Charol . '. . 




Blanco y Negro, $3.00; $4.00. De charol con hebilla de fantasía 
Charol y grla $8.00. 
r 
S O L A M E N T E 
5 
D I A S 
n i 
L . 
Blanco lavable . . . . . . . $8.00 
De gamuza gris 8.00 
De charol 7.00 
L A G R A N A D A * 
O B I S P O Y C U B A 
c 732223 7 y 9 a C. 7291 3d.-5. 
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LA COMPÁfilA D E O P E I U DE A L -
FBEJDO JOSA 
Las últimas noticias recibidas do 
Italia nos hacen saber que Mercedes 
C'apsir, soprano ligera española, aca-
ba de obtenes un brillante tsiunfo 
cantando' el role de Traviata en el 
teatro Dal Verme, en Milán, causando 
excelente impresión en el público su 
bien timbrada voz. 
A los éxitos logrados en el Liceo de 
Barcelona, Real de Madrid, Opera de 
París y Colón de Buenos Aires, ha 
venido a sumarse el obtenido en la 
NACIONAL 
Oportunamente publicaremos el [ moda, el estreno de la interesante pe-
programa del debut del genial artista i líenla titulada E l Horizonte Gris, que 
mejicano Alberto García Domínguez, ¡tiene por protagonista al notable ac-
Aunque el genial profesor puede í tor nipón Sessue Hayakawa. 
llenar cumplidamehte una f?sión de 
Se anuncia para el día 9, jueves de > Se efectuarán el sábado 18 y • ¡ I n -
'nes 20, comenzando a las cinco ae id 
tres horas, la empresa, para no fati-
garlo, alternará sus experiencias con 
la exhibición de cintas. 
E l jueves 9, día del debut, se exhi-
birá el drama en cinco actos titulado 
E l único vengador, por el notable 
artista William Farnum. 
Desde el miércoles se despachan 
gran ciudad Italiana; triunfo que en | localidades en la contaduría del tea-
tro Nacional para ei debut, que pro-
mete resultar un brillante succés . 
Jf. 3f 
P A Y R E T 
Se estrenó anoche en el rojo coliseo 
por la compañía del popular artista 
Arquímedes Pous, la zarzuela titulada 
el mercado artístico es suficiente pa-
ra consagrar la reputación de una 
artista. 
Mercedes Capsir es, por lo tanío, 
una de las figuras salientes de la no-
table compañía que en Payret pre-
sentará el señor Alfredo Misa, que 
una vez más demuestra sus excelen-i1 E l 17 se acaba el mundo 
tes condiciones de empresario inteli- ¡ La obra obtuvo una favorable aco-
gente y hábil. j Rida por parte del numeroso público 
* * i que asistió a Payret. 
B A F A E I ABC08 
Este notable artista, que presenta-
rán los populares Santos y Artigas en 
Payret. llegará a esta ciudad sobre el 
25 del corriente. 
E l señor Arcos hará en el rojo co-
liseo una corta temporada. 
• • • 
I A COMPASIA DE OPERETA T A . 
LLE-CSILLÁG 
E l crítico del importante diario de 
Lima '"El Comercio", refiriéndose a 
Steffi Csillag, la primera tiple de la 
íM-an compañía de opereta Valle-Csi-
llag, escribe lo siguiente: 
' Xo bastaría una aptitud natural 
loor privilegiada que fuese para rea-
lizar la obra que Steffi Csillag lleva 
a cabo. En lá escena es necesario un 
estudió profundo del alma • bu lana, 
«le la anatomía misma de todos los 
La obra tiene graciosas escenas y 
música agradable. 
En la interpretación sobresalieron 
Conchita Llauradó, Luisa Obregón, 
Castillo y los señores Pous, Alfonso 
la Presa, Otero y Mendoza. 
Para la función de esta noche se 
anuncian la zarzuela Molde de sue-
gras, el pasillo cómico Pous, maestro 
defocas y E l 17 se acaba el mundo. 
E l próximo viernes .estreno de la 
de focas y E l 17 se acaba el mundo. 
• • * 
MABTI 
En primera tanda, sencilla, la hu-
morada en seis cuadros Las aventuras 
de Colón. 
En pegunda sección especial, L a 
Viuda Alegre, por María Caballé y 
José Francés. 
E l próximo jueves debutará el ac-
E l Horizonte Gris es una de las 
mejores producciones cinematográfi-
cas. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las mievy y media. 
En breve, L a Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean; Los malhechores 
del aire, por Francelia Bellinton y el 
aviador americano Locklear, y La 
bestia negra, una de las mejorec crea-
ciones de las aplaudidas actrices Do-
rothy Phillips y Prscilla Dean. 
* -* * 
E l BENEFICIO DE LA BENEFÍCEN-
CIA ASTURIANA 
Mañana, miércoles, se celebrará 
en Martí una función extraordinaria 
a beneficio de la Sociedad de Benefi-
cencia Asturianá. 
E l programa es muy interesante. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
E l Bueno de Guzmán, por María Ca-
ballé; un acto de variedades en el que 
tomarán parte María Caballé, Rosita 
Clavería, Antonio de Bilbao, las Ma-
ri-Julis y Llaneza; el joven Demetrio 
Fernández, que cantará aires u-sturia-
nos; debutarán las bailarinas Carmi-
na Venegas y Estrella Azucena y el 
profesor de fuitarn José L'ípez; 
además, números por Ortiz de Zára-
te, Sergio Acebal y Eloísa Trías. 
)t ¡t )t 
PEPITO ECHANIZ EN E L XA CIO-
NAL 
E l joven artista Pepito Echí.niz ce-
lebrará dos conciertos en el teatro 
Nacional. ; 
estados del espíritu y del cuerpo pa. 1tor cómico el Galleguito. favorito del 
ra. adoptarlos en el mcmeHo propicio i público de Apo10' de Míldrid. con E l 
y en la hora absolutamente precisa. h,ino ju(iío y E1 marido de la Engra-
no posee Steffi Csillag una voz po- „: , , , 
tlerosa que distraiga la atención de su I Cambien debutara en breve la tiple 
persona >- la lleve a los deleites mu-j cómica Cipri Martín-
rollo p í a m m m 
«¡cales que tiene que ser obra genui 
ñámente suya, de su personal inteli-
gencia, de su preparación constante. 
Cada uno de sus personapes es di-.":--
FO hasta en los detalles más leves; la 
naturalidad más exquisita caracteriza 
MI labor y no se encuentra en ella Ja 
¡folta más leve. Encontró-Steffi Csi-
Jlag la inspiración artística sobre el 
l^rino:-o Danubio azul, la atrajeron el 
lulgor de las harmonías '.eatrales. 
tonquistando pronto el corazón de su 
r"tri?. y salió alegre después a la 
conquista del mundo. Otra de las no-
tis características de esta artista es 
su elegancia extn-aordinaria. Todos 
los paneles de Steffi Csillag son crea-
c iones." 
• • • 
Se prepara el estrpno de la revista 
j telefónica B-02. 
| CAMPOAKOB * * * 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta dramática titolada Los Parias 
1 de la Sierra, por Harry Carey Caye-
na. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de 
las ocho y media, el drama La ninfa 
salvaje, por Carnel Myers. 
Completan el programa los episo-
dios séptimo y octavo de la serie E l 
secreto del radio, el drama L a insig-
nia oculta, las comedias E l terror del 
callejón. E l violin mágico y Revista 
universal número 13.-




T o c a d o p o r e l M a e s t r o 
R O M E U 
S e e n v í a a t o d a l a I s l a 
P í d a l o a M . y G . S A L A S 
T E L E F O N O A . - 4 3 6 S 
S . R A F A E L 1 4 . H a b a n a 
tarde. 
Hoy lunes se abre el' abono, para 
el que rigen los precios siguientes: 
Grillés con seis entradas, 30 pesos; 
palcos con seis entradas. 20 pesos; 
luneta con entrada, dos pesos. 
Precios por función: Grilles con 
entradas, 20 pesos; palcos con entra-
das, 15 pesos; luneta y butaca con 
entrada, $1.50; tertulia, 80 centavos, 
cazuela, 40 centavos. 
• • • 
COMEDIA 
Beneficio ''.e L u h Escribá, con L,a 
Goya. 
• •* • 
ALHAMBBA j 
Tres tandas por lk compañía de Re-
gino López. 
• • • 
MARGOT 
Martes de moda. 
L a compañía, de P:udencia Griíell 
carenará la comedia espadóla titula-
da La Gentil Mariana. 
L a limeta enn entrada cuesta cua-
renta centavos. 
• * • 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa. 
Para el miércoles se anuncia el es-
treno en Cuba de la cinta dramática 
en cinco actos titulada E l infortuna-
do, por Madelaine Traverse, 
• • • 
R1ALTO 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las siete y media se pro-
yectará la interesante cinta en cinco 
actos titulada E l Aldeano, por Wa-
rren Kerrigan. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá la • cinta La derrota de las fu-
rias ,estrenada anoche con brillante 
éxito. 
En las tandas de la una. de las tres 
de las seis y media y de las ocho y 
media, la cinta en cinco actos, por 
Roy Stewart, Los ojos del alma. 
E l miércoles. Delirio de grandeza 
(estreno) por el popular actor Dou-
película en cinco actos por la bellaco. Amor 
actriz Viola Dana, La cosaca rusa. 
Mañana: Ladrón de media noche, 
por Alice Joyce. 
Pronto: L a derrota de las furias, 
por Pina Menichelli. 
• • • 
TEBIM N 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
ti es cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del séptimo episodio de la serie 
E l peligro oculto, titulado E l complot 
s íi t í t n i co 
E n tercera, el drama en cinco actos 
Una aventurera inocente, por Vivían 
Martin. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos Arizona o E l pundonor militar, 
por Douglas Fairbanks. 
Mañana: L a niña de las amapolas, 
Un rayo de sol y E l peligro oculto. 
E l jueves: L a hora terrible, E l pa-
sado de Mónlca y E l peligro oculto. 
¥ • * 
ROTAL 
En la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 7 de la serle E l pe-
ligro oculto, titulado E l complot sa-
tánico. 
En tercera, Arizona o E l pundonor 
militar, drama en cinco actos por D. 
Fairbanks. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Una aventurera Inocente, por Vi-
vían Martín. 
Mañana: Un rayo de sol. La niña 
de las amapolas y E l peligro oculto. 
E l jueves: La hora territlf. E l pa-
sado de Ménica y E l peligro oculto. 
* * 
LAR A 
En la matlnée y en la primera tan-
da nocturna se pasarán películas có-
micas. 
En segunda y cuarta. La sortija en-
cantada, en cinco actos, por essle Lo-
moderno, por Maé Murrc.v , 
na: E l Buhonero, por Catheri-
ne Calvert, y La mala sombra, por 
Jack Picgword. 
Pronto: L a señora del vestido gris, 
por la Makowska, y La Condesa Sa-
ra, por la Bertini. 
* * * 
UíGLATEBBi 
Secciones de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l jardín secreto, por 
Lila Lee. 
Secciones de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l dedo acu-
sador, por Mary Mac Laren. empresarios—más de d"n»p7*uu a 
Y para las tandas de las tres y ¡ culas americanas v cnar^* &a W 
P A N T E O N E S 
mestno' nu,.„ . . • • •w dispuestos para enterrar da y de 2 onn ^ ^ r a r , 
J ¿: COn monumento 








Alaska, por Willlam s T h ^ ^ 
Además han recibido dlc?;. 
- y ^ Ponen a disposS0' 
esarlos ás rt« L ^ r ^ de ^ 
ve. 
V en terrera. E l buhone o, en seis 
i actos, por Catherine Calvert. 
• • • 
j T B I A > 0 5 
Noche de moda. 
E n la tanda de las 
glas Fairbank . 
E l jueves. Millonario a la fuerza,; E n la tanda de las siete y tres 
por George Walsh, y E l infortunado, | cuartos se exhibirá la cinta titulada 
cuarto, de las p̂ ete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto: La mala som. 
bra, por Jack Pickford. 
Mañana: Demasiados picaros, por 
Gladys Leslie, y La eterna Eva. 
Pronto: La señora del vestido gris, 
por la Makowska, y La Condesa Sara, 
por la Bertini. 
*r • • 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán las cintas;. 
Hoy se exhibirán el sexto episodio 
de E l antifaz siniestro, por Antonio 
Moreno y Carol Holloway y el drama 
Destrozando el trust del vicio. 
Mañana: E l antifaz siniestro. 
Día 9: La hija de su mamá, por 
Tom Mix. 
* * * 
GLOBIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoaln, se exhiben películas de 
por Madelaine Traverse. 
• • * 
' MAXIM 
En la primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
E n segunda, estreno del segundo 
episodio de la serie Atados y amorda-
zados. 
En tercera. La Condesa Sara, 
. Bertini. 
L a conquista de la abuelita, por Mary 
I Osborne ÍRaylto de Sol). 
I A las nueve y cuarto, la cinta de 
' la Continental Film Exchange, titula-
da E l precio de su filantropía, por 
Alice Brady. 
j Mañana: L a Condesa S'xra, por la 
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Muy pronto: L a linterna roja, por 
la Nazimova; E l Mburón, por George 
En la segunda tanda de mañana se 1 Walsh' Toda rama' £ov 
reprisará una cinta en seis partes la- Kennedy; Pasiones, por Emely Ste-
terpretada por las notables artistas vens; So Pecado perdonado, por Hen-
españolas Consuelo Hidalgo y Lolita 
París. 
E l día 12, Petit Café, por Max Lln-
der. 
* * * 
OLUÍPIC 
L a honra de su apellido, por Sessue 
Hayakawa, se pasará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
A las tres y a las ocho menos cuar-
to, cintas cómicas y el episodio 7 de 
La atracción del circo. 
Mañana: La suerte de un hombre, 
por Warren Kerrigan. 
E l jueves: Delirio de grandeza, por 
Douglas Fairbanks. 
* * • 
j FORNOS 
En las tandas de las do--, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, la 
j cinta en cinco actos actos Un solo ti-
ro, por Roy Stewart. 
K E n las tandas de las tres, de las 
I cinco, de las ocho y de las diez, la 
ry B. Walthall, Dorothy y Lllian Gish 
y Mae Marsh, y E l velo de la Felici-
dad, que tiene por protagonistas a 
Xorma Talmadge y Eugene O'Brlen. 
Esta es una de las mejores cintas 
del repertorio de la Continental Film 
Exchange. 
¥ * * 
WILSÍPV 
Tandas de la una y de las seis í 
tres cuartos: Lo que aprende toda 
mujer, por Enid Bennett. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Amor sublime 
tesoro, por Norma Talmadge. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar. 
PAJtA CURAR ü h RESFRIADO 
EN m DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
cajita. 
C7332 Id. 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S - H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
VENUS PARI VENUS PARIS 
C3 • — ' 
V I C T O R 
V E N U S PARIS 
f ¿ 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
L A R E I N A " P e l e t e r í a s 4 < L A L U C H A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
A B A D I N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
H a b a n a . 
E l 
T e a t r o ^ N a c i o n a l " 
E L J U E V E S 9 d e l c o r r i e n t e . G r a n a c o n t e c i m i e n t o . S o r p r e n d e n t e d e b u t 
g e n i a l a r t i s t a m e j i c a n o A l b e r t o G a r c í a D o m í n g u e z . 
C o n s u s d e m o s t r a c i o n e s d e i p n o t i s m o . i l u s í o m s m o , t e l e p a t í a y p r ^ s t i d i -
g i t a c i ó n . y M ^ u u , 
M a r a v i l l o s a c o m p a ñ í a d e a r t i s t a s m e c á n i c o s . 
U n p o p u l a r n e g r i t o y u n o e i a o . A m e n i d a d , i n t e r é s a r 
i c i a 
c 7292 Ind s 5 
S O M O S 
m t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
O'Reilly 89. Apartado 69». Habana. 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. , 
Tandas diarias, nocturras. ern va-
riado progra na. Los domingos y días 
festivos, matlnée. 
• • * I 
V E R S A L L E S 
Bn el Cine Versalles. de S. .itcj y 
Artigas, situado et la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy iu-
teresantes. 
• • • 
P E L I C E X A S DE SAMOS T ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato. en siete rollos { 
Miedo de amar, por la Verganl y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelll, en cinco ro-
llos; Su secunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
L a Condesa Sara, última creación ds 
la Bertini, en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios, Atados y 
amordazados. 
Dramas de cinco, setj, siete y ocho 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por Ciaríais 
Dubray; La Plebsy», por Farnls 
Ward; L a suerte de un hombre, por 
Warren Kerrigan; La jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; Kl 
Caballero de Queb.ada Azul y Dalfo-
ta Dan, por Tom Mix; Alman de tem-
ple, por Blanche Swset; L a birrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; Bl 
derecho a mentir, por Doorea flasl-
nelll; Cosmópolis, por Alberto ipo-
zsl; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menichelli; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Caslnei::; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrigan; Bl A B C 
del Amor, por Mae Murrav. 
Películas de serle: Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en minee 
episodios; Trabajo, en siete Jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; To acu-
so, en dos Jornadas, por C . Dubray y 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; Lá Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola: , en quin-
ce episodios; L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
Bl oro del pirata, por George B . 
Seitz. en quince episodios. 
P E L I C U L A S DE L A INTERNACIO-
ICAL CDTEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Internado, 
nal Cinematográfica, de los señores 
Rlvas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
cobinl. 
Bl beso de Dorina, por Lina Mllle-
fleur. 
L a Princesa Hedda. por la Manzlnl. 
Romance de gloria, por Charles 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Klmhall 
Young. 
L a Prlncesita Isora, por Lidia Bo-
relll . 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray'. 
Estrella solitaria y Bl Extranjero, 
pore el rival de Tom Mlx. 
E l terror del desierto, por Neal 
Hall . 
Loa Expoliadores, en ocho rollos, 
por Willlam Farnum. 
E l patriota,' E l amanecer de la au-
rora. Bl hábito de la felicidad. E l sa-
cerdote. E l tendido y E l perro de 
R N O L I S H S P O K B N 
— i ^ a u ü s y cuarenta vc"" 
series de episodios y cu«ro 
• • • 
P E L I f T L A S DE LA r*i>T>. 
¥ \ \ M CO. ^ARIbbe^ 
La Carbbean Film Co. «or^u 
casa, exclusiva de la8 marcí. H ADA 
líenlas Paramount-Artcraft a 6 Pe-
los siguientes estrenos: ' I1Uncl4 
E l dormitorio embrujado v i , . . 
Virtuoso, por Enid Bennett ^ 
A,*o , „ e h . c e r . p o ^ r - J 
E l Apache, por Dorothy Da'to» 
yaka^8 e6COndida8> POr S e 8 ^ Ha-
La sonrisa de Mlraudy, Loiik,,, 
y La Guaiirita por V l 4 n M¿u 1 
Hombres, mujeres y dinero ñor iv 
híl Clayton. por ^ 
E l ángel salvador y La escena fl, 
nal, por Snlrley Masón. 
^ E l hijo de su mamá, por Charlei 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
Lo samoríos de Ana, por Anna Bi, 
nnington. 
Bl guarda Jurado y Detrás del t* 
16n, por Gordlto. 
Dinero por espuertas, por W. 8 
Hart. 
Testigo de su defensa, por Elsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por Jo'̂ n Baril 
more. 
P R O T E J A 
SUS 
I N T E R E S E S 
Pintando sus propiedades 
con las pinturas fabricadM 
por la " PENINSULAS 
PAINT * VARNISH Co. 
Es tal la durabilidad de 
estas pinturas que desea-
mos llamar particularmen-
te la atención de loe Sres. 
dueños de Ingenios, Ferro-
carriles y otras grandes in-
dustrias. 
Todos los barriles de pin-
turas "Peninsular" Tienen 
provistos de un "AOITAr 
DOE" patentizado igual al 
demostrado arriba. 
Tenemos grandes existen-
cias en almacén y podemos 
efectuar embarques inme-
diatamente. 
Envié su pedido boy. 
F R A N K R O B í N S f l 
• HABANA • 
Cuba y Lamparilla. 
E l DTAKTO P E I A «AJÜ-
KA es él p«rl6<U<* 
Informado. 
NCAI» 
3 I  K  , 7 • A f f 
G r a n H o t e l " A M E R I C A * 
de O Z O R K S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . e l ^ t o v W 0 f 
B e s t a c r a n í y Reservados abiertos basta las 12 d é l a Docbe. i 
G2717 
ind. I»1 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Por la presente se comunica al comercio en general, contra^ ^ ttH 
quienes pueda interesar, que los buques de esta c°mpaa J. -uaiqu'l g*5' 
KOW, para proveerse de mercancías, hacer reparaciones o o r.in ser 
tos sea de la índole que sea, para poder hacerse _ erecuvos, ^ vilja, 
autorizados previamente por BU Cons ignatorio, señor Arn 
de lo contrario carecerán de validez. 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
de 
; . 
POLISH AMERICAN NAVEGATION CO. 
C. 7239 
l0d.-3. 
i m v m D Í A R Í Ü D i L A M A R I N A S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 2 0 
P A G i N N A S I E T E 
u n o s 
EN l a a u d i e n c i a 
, „ nn embargo p reTent ÍTO 
ô i0ttA conocido l a sala de lo d -
^ b i e n ^ Audiencia de los autos 
de e ^ de o p o s i c i ó n p r o m o v i d o 
jnCidente j p r i m e r a Ins tancia 
el Juzgadde0 esta cap i t a l , por don 
0este' r a r c í a a l embargo p re -
ié C ^ n e bienes interesado por 
t-*0 J c o Cinza G a r c í a ; cuyos 
i ^ E n t r a b a n en este t r i b u n a l l0S se encontral a ^ . ^ ^ ^ 
gentes aeFrandsC0 con t ra l a sen 
Dte a d e c l a r ó con l uga r d icha 
^ ^ ^ r m u l a d a con t ra el embar 
r*icm,nr>\áo an te r io rmente y en 
' ^ ' S c i a de jó é s t e s in efecto 
conse<-ue don Franc i sco a que 
ldfna don J o s é los d a ñ o s y per-
jnara a hubiere causado y las 
¿ios cl"e. F A L L A D O revocando l a 
't*81 apelada y. en su consecuen 
t a r a n d o sin l u g a r 1* 0P0 ^ 
' ^ r t o tantas veces c i t ada ; s in 
erob^rs" c.onfienaclón sobre eos 
* e r n e n i n ^ a _ d ^ instancias . 
, ^ v - f « n ToHmtar i f l 
^ conocido, e l p rop io t r i . 
lo c iv i l de los autos sobre 
nal vo lun ta r i a en negocio de 
^ p r o m o v i d o s en el Juzgado 
' ¿ " e r f instancia del Nor t e de 
pr S a l . Por l a co rmmf i í a Na-
tg ^ g p ^ i r o ^ L n M^trnT.nH,r,nq. ta 
C o m e r , D i g e r i r , 
A d q u i r i r F u e r z a s 
D e p o c o a p r o v e c h a n 
buenos a l i m e n t o s s i l a 
J i g e s t i ó n n o e s n o r m a l . 
O i g i r i e n d o b i e n s e a d q u i e -
ren fuerzas p a r a l a v i d a 
activa. C u a n d o e l e s t ó -
mago a n d a m a l t o m e 
i h n ú m 
P A R A I N D I G E S T I O N 
el r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
el e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a precio m ó d i c o e n t o d a s 
las bo t i cas . 
Preparado por S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
8 
(Sociedad a n ó n i m a ) so l ic tando se r e -
q u i r i e r a a los s e ñ o r e s L u i s V . P l a -
cé y C o m p a ñ í a , agentes de l a U n i t e d 
Steamship Company pa ra l a en t rega 
a los s e ñ o r e s cons ignatar ios que de-
s ignaren las par t idas de c a f é r e c i -
bidas por el vapor L a k e Feblue , que 
se encuent ran depositadas en los A l -
macenes de Regla y o t ros ped imen . 
tos ; ha dictado r o s l u c i ó u dec la ran-
do con l u g a r los recursos de ap3la-
c ión establecidos, por l a C o m p a ñ í a 
de seguros antes menc ionada ; r evo-
c á n d o s e los autos apelados y p r o v i -
rencias concordantes de p r i m e r o y 
seis de Mayo del co r r i en t e a ñ o . T a m -
b i é n se dispone en esta r e s o l u c i ó n 
preveyendo a escr i to presentado p o r 
el p rocu rado r Laureano Carrasco, se 
lincra u n nuevo r e q u l r i m i e n t o a l a 
c i tada Sociedad de Place y C m p a ñ í a 
p^ ra que c u m p l a inmedia tamente l a 
en t rega del ca fé , que se le o r d e n ó , 
dando las" ó r d e n e s necesarias y r ea -
l izando los actos precisos pa ra nue 
se c u m p l a lo dispuesto, aperc ib ida 
de que de no hacer lo se p r o c e d e r á 
por el de l i to de desobediencia grave 
n ln A u t o r i d a d . No se hace especial 
d e c l a r a c i ó n sobre costas en n i n g u n a 
de las instancias . 
P í i f o l t e a e l i n d<» las O t m n de l a cnsa 
slf">»da en Onl lnno p « q n t n a a An imas 
E l s e ñ o r R a m ó n A g u i l e r a y Bo lba , 
con ta d i r e c c i ó n del doc to r J o s é F u i g 
v V e n t u r a , se r a personado aver a n . 
te l a SBla de lo c i v i l de esta A u d i e n -
cia en l a a p e l a c i ó n del i n t ^ ' c t o de 
o b r a nueva establecida con^f-a M r . 
F r r d e r i k W . Boston y l a E l e c t r i c c a l 
E n u i p m e n t Comppny of Cuba, por v i r 
t u d r e í cua l e s t á n para l izadas las 
obras in ic iadas en l a casa Gal iano n ú 
m e r o 29 esquina a A n i m a s . 
JUPZ I n t e r i no del d i s t r i t o Sn r 
La sala de gobierno de esta A u -
diencia se r a sedvldo nov. ibrar a l o f i -
c i a l dp sala del u r o p i o t r i b u n a l , se-
ñ o r EmMlo R o d r í s r u e z Correa , pa ra 
d e s e m n e ñ - i r , i n t e r inamente , el j u z g a -
do de UTirnera Ins tanc ia del Sur. de 
esta, rani t .nl . ñ o r encontrarse ac tuan-
do dp mat r i s t radn el n r o i v p t a r i o doc-
to r C r p o r í o de L l a n o y R a y m a t . 
D r . E n r i q u e L i u r i a 
Especialista en onlermedadea de la 
or ina. 
Creador pon el ductor Albarrftn del 
caterisme» permanente de los a r é t e r e s , 
sistema comunicado a la Sociedad Bloift-
glca de P a r í s en 1391. 
Conanlta: de 2 a 4. Industr ia , 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 3579 alt . Ind . 15 ab. 
O P O R T U N I D A D 
E x p e r t o en tej idos, 22 a ñ o s de p r á c -
t i ca se hace cargo de efectuar com-
pras en New Y o r k d u r a n t e el presente 
mes solamente Saliendo pa ra d icha 
c iudad sobre el 12. A p a r t a d o 2 , i l l , 
Habana. V . Y a ñ e z o J e s ú s del M o n t e 
409, al tos 
3554 7 y 8 s 
a m t s r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
C O N C L Ü S I O X E S D E L F I S C A L 
E l M i n i s t e r i o f i scal ha f o r m u l a d o 
conclusiones provis ionales in te resan-
do las siguientes penas: 
Setenta y cinco pesos de m u l t a pa-
r a el acusado M a r i a n o G ó m e z Ro-
d r í g u e z , por de l i to de estafa. 
U n a ñ o , ocho meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n para R a m ó n Cruz P i n o , por 
disparo de a r m a de fuego. 
Y cua t ro a ñ o s y dos nieges de p r i -
s i ón cor recc iona l para Lo renzo Pe-
ñ a L a b o r I , por c o r r u p c i ó n de u n me-
nor . 
S E S A L A W I F V T O S P A R A H O Y 
Sala p r i m e r a 
Con t ra M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a , 
por lesiones. 
Ponente G. Ramls . 
Defensor A r c o s . 
C o n t r a C á n d i d o To r r e s , p o r false-
dad. 
Ponente A r ó s t e g u l . 
Defensor C á r d e n a s . 
Sala seiarnndí» 
Cont ra J o s é de l a Fe, por h u r t o . 
Pononte Ca tu r l a . 
Defnnsor M á r m o l . 
C o n t m Juan G o n r á l e z , por h u r t o . 
Ponente M . Escobar . 
Denfp«<or L o m b a r d . 
C o n t r a A n t o n i o H . P o r t e l ^ po r 
h u r t o . 
Ponente P ichardo . 
Defensor Demestre . 
Con t ra D á m a s o H u r t a d o , por h u r -
to . 
• 'onente M . E s c o l a r . 
Defensor Vivanco . 
Sala Ter^er^ 
Con t r a A n g e l a V a l l e , por sus t rac-
c i ó n de menores. 
Ponente. G a s t ó n . 
Defensor M é n d e z Capote. 
Cont ra D i o m i r B a r r i o s y M i g u e l 
O l iva , por atentado. 
Ponente G a s t ó n . 
Defensor Sandia . 
Cont ra A n t o n i a Her rea , por r a p t o . 
Ponente B . G o n z á l e z . Defensor 
L o m b a r d . 
> 'OTTFTr V f T O T E S 
Tienen notif icaciones en la. sala de 
l o c M l i««< personas s iguientes . 
L F T H A D O S : 
•ppderi^n C n c t a ñ e d a . J o s é M a r í a Gis 
pe r t . Ado l fo G i l P'cache, F . Suner-
v i e l l e G. B a r r i o s . M a r i a n o Caracue l . 
Pedro H e r r e r a Sotolongo. Mieniel A n 
pe í Camjios, Castellanos. J o s é Rafae l 
Cano. .Tonnuín L ó ^ e z Zavas. G u i l l e r -
mo Chaple. M . S^cades. MP«qe1 A . 
Busquet . J o s é G. Sandr in , W a l d o Go 
ates, T o m á s F . Cossio, Oscar E d r e i - Presentado ante el juez de Ins t rucc ión ^ 
, A l b e r t o P ino , A . A . Casul leras . | ^ v a ^ Secci6n Prlmera- fué emitido a l ^ 
mat  
r a 
P R O C U R A D O R E S : 
S t e r l i n g , Granados, Castro, A r r o y o ' 
R a d i l l o , L l a m a , L ó s e o s , S i e r r a P é r e z 
Sosa, Siera, Reguera, B i lbao A l v a r e z 
Pere i ra , J. M e n é n d e z , C. Vicente , P u 
zo. C á r d e n a s , Juan A f a n g o . 
M A N D A T A R I O S : 
Eugen io L ó p e z , Marco More , G. Pie 
dra , Manue l M . B e n í t e z , J o a q u í n L ó -
pez, Eduata , R. HJa. Mateu P é r e z . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
D E N r N C I A DE ESTAFA 
Pa r t i c ipó ayer a los expertos, J o s é 
Oonzález Acevedo, vecino de Uevlllaffige-
do, 75, que en el día 20 de Julio í i l t imo 
e n t r e g ó a su madre la cantidad de cien 
pesos parai que los hieciera l legar a 
poder de su hermana Hortensia, que re-
side en el pueblo de Los Arabos, y su 
citada madre se los en t r egó con ese f i n 
a un individuo nombrado Eduardo R o d r í -
guez, al que se conoce por "Eduardi to" 
y es vecino de la calle de Uevillagigedo 
el que según ha sabido solamente le sa 
dado a su hermana ocho pesos, q u e d á n -
dose con 92, en cuya cantidad se consi-
dera perjudicado. 
SE rXTRODCJO EN L A CASA 
E l s eñor J o s é Antonio Ltetstra y Díaz, 
español , de cuarenta y cuatro a ñ o s de 
edad y vecino de la calle de Escobar 77, 
r equ i r ió ayer los auxil ios del v ig i l an -
te de la Pol ic ía Nacional, n ú m e r o 1371. 
para que procediera al arresto de Pedro 
Sandoval,de cuarenta años, casado y úl-
timamente vecino de la calle de A l a m -
bique n ú m e r o 43. i 
Dice el señor Lastra Díaz que Pedro1 
Sandoral se encontraba introduciendo 
muebles de su propiedad en la' casa V i r -
tudes 150 y medio, y que a l interrogarle 
que con qué au tor izac ión i n t r o d u c í a esos 
muebles en la mencionada casa de V i r -
tudes, le c o n t e s t ó : "Que con au to r izac ión 
de nadi^". Que hab ía pasado por frente 
a' esa casa y al verla vacía d e t e r m i n ó 
meterse en la casa con sus muebles. La 
casa en cues t ión es de la señora Carlo-
ta López y F r e i r é , vecina de la calle 
de Maceo n ú m e r o 81. Dice esta s e ñ o r a 
que ayer se habla' cumplido la sentencia 
de desahucio contra Angeles García, la 
cual dejó vacía la casa, entregando la 
llave y suponiendo que Pedro Sandoval 
o bien violentando la carradura o por 
medio de llaves falsas haya abierto la 
puerta, y sin su autocízación, pues no 
tienen n ingún contrato con Pedro Sando-
val, se Introdujo en la casa. 
Sandoval fué presentado ante el Juez 
de ins t rucc ión de la Sección Tercera, el 
que le i n s t r u y ó de cargos, remit iéndolo 
ai Vivac. 
MUERTO EN E L V I V A C 
Por la Jefatura del Vivac se dló cuen-
ta en la mañana de ayer al juez de ins-
t rucc ión de la Sección segunda, de que 
un individuo que había sido remit ido el 
día 20 de agosto úl t imo por la Trece Es-
tación de Policía, el que por encontrarse 
en estado comatoso fué remitido a la en-
fermería , habla fallecido sin que se co-
nocieran su generales, y sin que el doc-
tor Plasencia, médico del Vivac, pudiera 
certif icar la causa de la muerte. 
E l citado señor juez dispuso la p rác -
tica de la autopsia, diligencia que efec-
tuaron ayer mismo los médicos s e ñ o r e s 
A. "Barreras y F. de Córdova. Estos fa-
cultativos encontraron, al abrir el c rá -
neo, una fractura l ineal, de ariba a ba-
jo, del parietal temporal derecho, con 
abundante hemorragia interna, a lo que 
se atr ibuye la muerte del desconocido. 
K l cadávar ha sido sepultado, a pesar 
de haber estado expuesto en el Necro-
comio sin que se lograra su Identif ica-
ción. 
QUEMADURAS 
Por el doctor Bisbal, médico del Pr imer 
Centro de Socorros, fué asistido ayer 
de graves quemaduras en la r eg lón to-
ráx ica eplgatrio, el n iño J o s é Mul le r 
Zeledón, de cuatro años de edad y vecino 
de Misión 58. Esas quemaduras las rec i -
bió el menor, según ha manifestado su 
señora madre Isabel Zeledón Chambergo, 
al hacer exp los ión un reverbero a que 
ella ponía alcohol y ser alcanzado por el 
l iquido inflomado. 
DEFRAUDACION 
Chas C. Brown y Manuel Zamores, t r i -
pulantes del vapor americano Lake Bra-
kon fueron detenidos ayer por la pol i -1 
cía- del puerto, siendo Acusados de que 1 
trataban de saca» por los muelles de la I 
l luvana Central sin pagar los derechos j 
arancelarlos varias docenas de cajas 
de medias. E l juez de ins t rucc ión de la 1 
Sección Prlmiera remi t ió a los detenidos I 
al Vivac. I 
m m . \ \ w m d e w h i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O > 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a l ) a n a 
contus ión en la cabeza, acompañada de 
s í n t o m a s de conmoción cerebral, siendo 
asistido en el Primer Centro de Socorros 
CONTUSO 
Gustavo Igualada y Valdés , de 17 a ñ o s 
de edad y vecino de la calle de Simón 
Bolívar número 82, a l sufr ir una ca ída 
en su domicil io se produjo una extensa' 
INTOXICACION 
En el Hospi ta l Municipal asistieron 
ayer a Láza ro Hernández Ramos, de dos 
añosaños de nacido y vecino de la calle 
de Pereira n ú m e r o 4, por presentar s ín -
tomas graves de in toxicación que sufr ió 
al inger i r luz br i l lan te en un descuido 
de sus familiares. 
AUTO ABANDONADO 
En la calle de J e s ú s Peregrino, es-
quina a asti l lejos y por el cap i tán d© la 
Sépt ima E s t a c i ó n de Policía , Díaz I n -
fante, fué eacontrado, con aver ías , y a l l í 
abandonado, el automóvil part icular 1929 
m á q u i n a de la propiedad de Onelio Me-
dina y García , vecino de Zenea número 
78. la cual en la madrugada del domingo 
ú l t imo le sustrajeron de frente al café 
establecido en 18 y L ínea , en el Vedado, 
i g n o r á n d o s e qu iénese fueran los autores 
de este hurto. 
E L R E I N A D O 
D E B E N Í T I N 
(Un nuevo Allmir. d" Ivr-ltín y SC«M). 
HURTO 
' Dió cuenta a' la Pol ic ía ayer tarde 
Faustino Sonto, natural de E s p a ñ a , de 
I 18 años de edad, soltero y defendiente 
del café La Isla, situado en Avenida de 
i I ta l ia n ú m e r o 82, de que en ocasión de 
encontrarse en el departamento de t o i -
lett , l legó un desconocido el que le I n -
trodujo la mano en el saco que ves t ía 
l levándosele un reloj, una leontina de 
oro y un portamonedas do plata, todo 
lo que estima en la cantidad de 110 pe-
sos, dándose en seguida a 13' fuga. 
O Z O M U L S I O N 
P a r a P u l m o n e s D é b i l e s , T o s e s 
y C a t a r r o s 
?ara s e í h r v . e r . ^ l n i n t ' . W t m t i i ü i n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
Tnforines y c o i s u l t a s : J k r n a z a 3 2 
Habiendo llegado a m i conoc imien to que h a n sido lanzadas, y se e s t á n 
flzando aún, al mercado, va r ias marcas de V e r m o u t h cuyas etiquetas se 
emejan a la de m i acredi tado ' ' M A G N O " , y deseando e v i t a r que puedan 
r sorprendidos, recuerdo por este medio a m i numerosa c l i en te la , t a n t o 
esta plaza como del i n t e r i o r , que e l " M A G N O " que rec ibo ú n i c a y e x c l u -
vamente de los s e ñ o r e s L a r i o s y Ca., de M á l a g a , representados en esta 
«Pública por los s e ñ o r e s A . Revesado y Ca., (S. en C ) , s© vende so lamen-
«cajas de doce l i t r o s especiales, nunca en garrafones n i o t ros envase3. 
Estimo lo bastante a mis c l ientes y amigos para p ropo rc iona r l e s en 
oportunidad contrariedades y disgustos, puesto que esas o t ras marcas 
n simples imitaciones y algunas de ellas h a n sido y a denegadas por l a 
a t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
'Comerciante: Medite usted el pe r ju i c io que le c a u s a r í a n s i le deco-
un a r t í cu lo pagado y a por us ted . 
P E D R O R . M O R E R A 
I x r i l A C C I O N POSTAL 
Fernando Rodríguez González, preso 
en la cárcel de esta capital , p r e s e n t ó en 
la tarde de ayer una denuncia en la 
| que refiere que no sabiendo escribir le 
i rogó al preso Gumersindo González, co-
' nocido por el Manco, que le hiciera una 
carta para su esposa, y aquel aprove-
chando su ignorancia le puso en la car-
ta frases insultante e injuriosas, las cua-
les, como es natural , causaron gran dis-
gusto a su esposa. 
LESIONADO 
E l vigi lante del tráfico Manuel Cuhas 
de 29 años de edad y vecino ¿te Hos i t a l 
I número 9, fué asistido ayer en el Hos-
i p i t a l Municipal por el doctor Llansó 
de la luxación de la ar t iculac ión escapu-
¡ lo-humeral derecha', que sufr ió al caer 
dentro de un registro del alcantaril lado 
en el parque de Maceo, mientras proba-
ba una motocicleta. 
fERRO, 517 
C. 7224 
H A B A N A , 
a l t . 8d.-3. 
El álbum mía gracioso y divertido i» 
euanfo-s se hjui publicado hasta hoy. 
En e?te nuevo Album encentrarán aue»-, 
tros pequeño» lectores las últimas aventu-
ras de los eclebrea B E N I l i N 9 ENEAS, 
ocasionántloles un rato doll'rioao. 
El REINADO DE L E N I T I N e* el m». 
jor regalo qu» se le pu*d« hacer p tin n i -
fio. Pida hoy rai^mo • - a m a)ño E L 
REINADO DK B E S I i I N •» to<i<u laa 
LIBRERÍAS y JUGUErEfi lAS de la Ha-
baña y de Provincia». 
Precio del •jemplar m U Habana, j * 
centavos. 
En los demA» tagara* d» la I.Ja, fnuH 
eo de porta y certlftcado. 40 centavos. 
DEPOSITO GSNERALi 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
DE RICARDO VELOSO. 
«ALIANO M, (esquina a Neptunok 
APARTADO TELEFONO A - ^ j * 
HABANA. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron procesa-
dos los siguientes individuos: 
¡ Ramón Fe rnández Scull, por un del l -
• to de defraudación a la Aduana, con f lan 
I za de cien pesos. • 
Robert Schlen. por un del i to de hurto 
con 200 pesos de fianza. 
Ar tu ro Sánchez, por I)urto cunlificado 
con grave abuso de confianza, excluido 
de fianza. 
FALSIFICACION 
El vigi lante especial n ú m e r o 100 pro-
cedió ayer al arresto en el ed'ficio del 
National City Banck de J o s é H e r n á n d e z 
Valdés, vecino de la calle 39, n ú m e r o 34, 
en el Vedado, por acusarlo el pagador 
de dicha ins t i tuc ión bancarla, señor Eu- , 
sebio Díaz Domínguez Roldán, de un de- [ 
l i t o de falsedad y estafa en documento 
mercantil . 
De lo denunciado aparece que J o s é 
He rnández Valdés, hace d ía s que se pre-
sen tó a hacer efectivo un cheque por 
valor de trescientos pesos, autorizado por 
la casa Ant iga y Ca., y finnado por Luis 
López, cheque que hizo efectivo otro 
pagador del Banco; pero como ayer se 
presentara el mismo individuo y se le 
hiciera sospechoso al pagador señor Eu-
genio Domínguez , que era la persona que 
iba a sat lsfai«;r le otro cheque por valor 
de doscientos resos, t ambién de la casa' 
de A n t i g á s , le mandó arrestar, compro-
bándose m á s tarde que los expresados 
cheques no estaban autorizados por d i -
cha casa comercial. 
También se hâ  sabido que el detenido 
hizo efectivo otro cheque de ochenta pe-
sos, t ambién falso. 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
Hay cierto Combustible Medicinal o Alimento en el Aceite de Hí-
gado de Bacalao que todos los Médicos saben que no puede encontrarse 
en ningún otro aceite o droga. 
Durante años fué recetado en su estado crudo y en el mayor 
número de casos los pacientes no lo retenían en el estómago. 
Para vencer esto Expertos Médicos de la más alta reputación en 
hospitales y clínicas se pusieron a trabajar. Su descubrimiento unánime 
fué que si el aceite era subdividido en pequeñas partículas, aún un estó-
mago delicado podría prontamente asimilar todo el Aceite de Hígado 
de Bacalao. 
Esto es en realidad lo que se hace con la OZOMULSION. Además 
la OZOMULSION tiene la ventaja de 3 0 años de estarse perfeccio-
nando. Aceite de Hígado de Bacalao, Glicerina Químicamente Pura y 
los Hipofosñtos de Cal y Soda son reconocidos como los mejores produc-
tivos de sangre y carnes. El Aceite y la Glicerina prontamente producen 
alivio en la congestión de los pulmones, mientras que los Hipofosfitos 
de Cal y Soda fortiñean la sangre, los huesos y los tendones. 
La OZOMULSION tiene buen sabor y es excelente para los niños. 
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E C K 
f f f u é u n d ía l a m a r c a ¿ ¿ 
de tabacos preferida. B E C K 
• 9 vue lve a c o a q u i s t a r el j t J t 
w w pr imer puesto . 
P e á i d s i empre tabacos B E C K 
f f 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R ' 
f C A L U M N I A 
AGINAS DE L A D E S G R A C I A ) 
p *0VELA ORIGINAL DB 
J A I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
n La Moderna PoeBl»r 
(Cont lmia) 
^ ^ ^ r ^ 6 / - - los encan-
' : ^ ' t l 0 eni"e ñ m<l0 de r u i s e ñ o r e s 
o.?.03- P'ies i ^ " 3 3 de acacias. 
t?tua, las a i f " ^ A r d i l l a de la 
nflaluz cantar a la gui tar ra un 
•""ero 0l l -
* la s a l i t i ^ ^ d o . Poraue en 
ft^ime 6 ve un brasero de 
"ista] ^ nuevo. Parece que 
S ' & ^ ' P O ^ ,!a vent«na se ha-' 
S;*» d«3e un» remo de la pe-
¿ Í V ^ n c e pabelI6n. especie de 
^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ b i e n en no a(1 | 
eos» ; Porq^ '** ins t rucc iones 
W nicho , alcoba 00 
aq,1el dondP V n POco más 
ncJe despuéa de l a ' 
vida debe guardar el sueño de l a muer-
te. 
En la buhardi l la que nos ocupa so en-
cuentran cosas impropias de la modes-
t ia de sus paredes. 
Las sillas son de tap ice r ía , y el pe-
queüo tocador es de madera de naranjo; 
dos butacas a lo Vol ta i re . p r ó x i m a s a 
un sofá, convidan a la pereza. 
Sobre el lecho se ve una gui tarra d© 
óbano con incrustaciones de nácnr . Es 
un precioso Instrumento que ostenta a 
prlmera vista su indisputable valor. 
Sólo como un capricho mujer i l pue-
de comprenderse tanta delicadeza, tan 
buen gusto, en el decorado de nna mi -
serable buhardilla. 
En mitad de la sala, un velador ele-
g a n t í s i m o sirve de pedestal a una pe. 
queña figura de bronce que representa 
l ' i PcrcJifl-
Alrededor de esta estatua se hallan 
algunos libros preciosamente encuader-
nados. 
Indolentemente tendida en nna buta-
ca se ve a una jovéir de ve in t idós aBos. 
El color de su rostro es bastante mo-
reno: pero la ep idérmls es tan fina, tan 
transparente, que a t r avés de el la pa-
rece que se ve circular la sangre por 
las venas. 
Tiene loa ojos extremadamente gran-
des y negros; pero medio cerrados, co-
mo la voluptuosidad. 
Sus pes t añas , largas, espesas y levan-taíinp «or los extremos, prestan a sus 
mejnlas una sombra tentadora, que real_ 
za la belleza de sus ojoí*. 
Esta joven, a quien deede a ñ o r a da-
remos el nombre de Uaquel, viste sen-
cil lamente una bata de percal oscuro, 
sujeta a l talle por un c in tu rón de cha-
r o l . 
Por su cuelo, perfectamente tornea-
do, se arrolla una chalina de lana de 
color vivo, y sus cabellos, rizados y 
negros se hallan peinados de un modo 
caprichoso, y sin otro adorno que una 
flor blanca de seda. 
Raquel lee en nn pequeño volümen que 
tiene en la mano. 
M i r a i d o con de tenc ión a aquella Jo-
ven, se nota en ella una mezcla ex-
I t r aüa de la modista con aspiraciones a 
, gran señora y la joven de historia, que 
I despuf's de disfrutar las envidiables co-
modidades del rico, sube desde el cuarto 
i principal a la buhardilla, y camina a 
pie después de haber caminado mucho 
tiempo en coche. 
La Joven continrta leyendo y dejando 
• asomar de vez en cuando una sonrisa 
! burlona a sus labios, frescos y n á c a r a . 
1 dos, que al entreabrirse e n s e ñ a n una 
I doble hilera de diminutos y apretados 
dientes, blancos como el a r m i ñ o . 
Estos poetas son unos pobres locos 
! que pasan el sueño de su vida combl-
i nando mentiras bonitas,—dice Raquel, 
i t irando el l ibro sobre el velador Sin 
! embargo, preciso es confesar que mu-
chas mujeres pierden el Juicio leyendo 
versos como los que escr ib ió el autor 
del l ibro que acabo de dejar sobre la 
mesa. Verdaderamente es una desgracia 
tener corazón. 
Raquel inclina la hermosa cabeza ba-
cín a t r í i s , y con sus finos dedos se en-
tretiene en Jugar con el extremo de l a 
chalina que adorna cuello. 
De pronto dice, sin cambiar de pos-
tu ra : 
— J l n é s ! 
A este llamamiento se entreabre l a 
cortina iiue cubre la entrada da la co-
cina, y aparece una Joven que, segAn to-
das las trazas, parece una doncella. 
— ¿ Q u é manda usted, s e ñ o r i t a ? — 
dice. 
— M i r a , hija mía, ten l a bondad de 
perfumar un poco la hab i t ac ión , porque 
estas picaras buhardillas tienen <anlos 
agujeros por donde ventilarse, que los 
sahumerios no duran nada. 
Inés saca de un tarro de porcelana 
unos polvos de color oscuro, los arroja 
al fuego, y una columna de Imnn hffln 
quecino se extiende por los S ínf i tos de 
la buhardilla, embalsamando el amblen-
te. 
— ; O h ! Esto ya es otra cosa. Si fue-
ra muy rica, t e n d r í a un gabinete a lo 
oriental , con cuatro pebeteros de oro 
siempre encendidos. 
—ItBah! Señor i ta , usted no es rica por-
que no quiere,—dice la criada, que al 
parecer goza de alguna confianza con 
su ama. 
I — I n é s , tú eres una buena muchacha, 
y crees que el ser ricos consiste en te-
ner una docena de onzas en el cofre y 
tres vestidos nuevos: pero, hi ja mía, 
en este mundo cada uno ambiciona a su 
manera, y por esa razón hay pobres 
| con doscientos m i l duros, y ricos con 
ctintro m i l reales; yo soy de los p r i -
meros. 
—Pero, señor i t a , tener mucho, mucho 
dinero, da dolor de cabeza. 
Raquel se sonr íe de un modo encan-
tador y dice: 
i —Vamos a ver: ;,con cuán to dinero te 
c o n s i d e r a r í a s completamente feliz? 
I — M i r e usted, s e ñ o r i t a ; yo tengo un 
\ novio en el pueblo, o por mejor decir, 
i en el servicio del rey. 
— S I , s í ; ya s é ; me lo has dicho mu-
j chas v»ces. 
—Pues bien; cuando él cumpla y vuel 
! va al pueblo, yo me c ree ré muy feliz 
si he podido reunir con mis salarios 
| doscientos duros. 
— ¿ N a d a m&s? 
—;.Le parece a usted poco? 
—Creo firmemente que eso no vale l a 
pena de hacer la Intención de ser eco-
nómica. 
— ¡ C a r a m b a ! Con doscientos duros se 
compra una buena viña en el pueblo. 
—Es verdad, y nna viña es siempre 
una viña. Pues mira . I n é s : si me sirves 
bien, cuando te cases, s i soy r ica, por-
que ya sabes que ahora no lo soy, te 
d a r é una dote por lo menos del doble 
de osa cantidad que ambicionas. 
— ¿ D e veras?.. . Se lo e sc r ib i r é a Pe-
pe. 
—Poco a poco; no conviene derramar 
esperanzas en un corazón enamorado, 
porque luego ser ía una crueldad no rea-
lizarlas. 
— N o impor ta : yo sé que usted me 
cumpl i rá su pflabra. 
— S í ; si soy rica. 
—Usted puede serlo cuando quiera. 
—Como tfl ainbici*nas, s í ; como yo 
ambiciono, es difícil. 
—Vaya, qiie si usted quiere . . Si no, 
que lo diga don Bernardo, ese caballe-
ro que. . . 
— D o n Bernardo tiene demasiado amor 
a' sus millones, pero ¿quién sabe si con 
el t iempo?. . . 
—Vamos, y ahora también . 
— M i r a , Inés , tú no conoces a los hom-
bres; el rico banquero tiene encarnada 
en! el corazón la vulgaridad del sexo. 
Ve una cosa difícil y quier vencerla; 
si la viera fácil, la de sp rec i a r í a . Pero, 
ta l vez m a ñ a n a . . . 
Raquel aparta los ojos de su donce-
l la y vuelve a f i jar los en las vigas de 
la buhardilla con indolencia, murmuran 
do en voz baja: 
— ¡ O h ! Si mis pensamientos se gra-
baran en el humilde techo de este nido, 
¡qué cosas tan originales l ee r ían los 
inq áMnos cuando yo cambiar esta habi-
tac f i por un palacio! ¡Quién sabe! Hay 
suenus que se rea l izan. . . 
Y Raquel vuelve a mirar a Inés , y 
le dice con dcsdeñpsa sonrisa: 
— ¿ H a s soñado tü alguna vez que eras 
reina ? 
—t-Yo, nunca. 
—-¿Qué sueño ha sido el que ha ele-
vado » mayor a l tura tu humilde condi-
c ión? 
— Y o , lo único que he soñado es que 
me había casado con Pepe y t e n í a m o s mu-
chos chiquillos. 
—Vamos, tú eres de las predestina-
das a la maternidad; es decir, de las es-
clavas amorosas, que agostan en f lo r sus 
ilusiones alimentando ingratos. 
Raquel comienza a tararear el pre 
ludio de una canción andaluza; pero con 
un gusto, con una dulzura in imitable . 
Inés , mientras tanto, hace esfuerzos 
por comprender lo que acaba de decir-
le su s e ñ o r i t a . 
H a o ído pronunciar el sagrado nom-
bre de madre de un modo burlóón, des-
preciativo, y le parece incomprensible 
que una señor i ta que tantas pruebas da 
| de sus buenos sentimientos, n i aun en 
I broma satirice a esas m á r t i r e s de la 
l humanidad, en cuyos corazones se alber-
I ga el amor más puro, más desintere-
' sado de la t ierra . 
Pero poco a poco la sencilla Inés , sub-
I yugada por la t l e rn í s ima melod ía de la 
| voz de su ama, olvida lo que acaba de 
i escuchar. 
— ¡ C a n t a usted mejor que las aves 
I del CÍBIO!—exclama con entusiasmo. 
| Raquel suspende su canto, y miran-
, do de una manera ca r iñosa a j lnós , le 
|p regunta : 
— ¿ D e qué aves quieres hablar, hija 
mía Porque hay muchas que cantan de 
un modo tan dc,.e>tr.bU.. que el que tie 
ne el cfdo un poco delicado envidia a 
los sordos; por ejemplo, el pavo real, 
cuyo graznido c r i s p í los nervios, mien-
tras su elegante plumaje convidi a ele-
var cantos de adni i rac ión a la rica y ca-
I prichosa naturaleza, 
1 —Usted canta como las alondras, co-
lmo los r u i s e ñ o r e s ; yo no sé lo que ex-
' perlmento cuando la oigo; hace dos 
j noches me hallaba dormida, cuando el 
, sonido de la gui tarra , que usted toca 
tan bien, me despe r tó , y créame usted, 
señor i t a , en aquel momento, media dor-
mida aun, creí que un ángel del cielo 
; habla bajado a nuestra buhardilla a dar-
I nos serenata. 
— T e doy las gracias por tu galante 
| r ía , aunque siento con toda el alma qué 
seas tan impresionable, porque la sen-
sibi l idad suele dar muchos disgustos a 
las mujeres; es el mayor enemigo que 
abrigan en el santuario de su corazón. 
—Vamos, señor i ta , que usted t ambién 
l lo ra de vez en cuando. 
Raquel abandona por un momento su 
indolente acti tud, y mirando de una ma-
nera escrutadora a su doncella, le d i -
ce : 
— ¡ A h ! ¿Tú me has visto l lorar? Casi 
estoy por decirte que lo dudo. 
— L e d i ré a usted, s e ñ o r i t a ; yo no la 
he visto a usted l lorar despierta; ñ e r o 
durmiendo. . 
„ — i D o tt'odo que tú e sp í a s mi sue-no ? 
— Y o no sé si he hecho bien o m a l ; 
pero es lo cierto, señor i ta , que algunas 
noches la oigo a usted quejarse de una 
manera dolorosa, y creyendo que puedo 
serle ú t i l , me levanto y vengo hasta su 
cama; como usted quiere tener toda la 
noche la lámpara encendida en al mesa 
de cabecera, ya la veo a usted, y ya 
varias veces la he sorprendido con dos 
l á g r i m a s as í de gruesas. 
Y la doncella marca con la uña del 
dedo pulgar sobre la yema del dedo I n -
dice el t a m a ñ o de las lágr imas . 
Durante estas sencillas palabras, los 
ojos de Raquel no se apartan de la 
modesta mirada de Inés . 
La doncella c o n t i n ú a : 
—Usted suspira mucho en sueños , y 
habla; pero de una manera que no puede 
entenderse ni una palabra; yo, la ver-
dad, s e ñ o r i t a en esas noches tomo una 
, i3* y Jme s'ento. ocultando mi cuerno 
d e t r á s de las cortinas, porque como i s 
ted se queja, me d igo: Puede que me 
^ i r l a 6 , y a(InI e8t0y mft8 P ™ 1 ^ Para 
Raquel parece agradecer a su donce-
l la con una mirada el tierno interés, 
que acaba de demostrarle, y que ella iL-
noraba, y tendiéndole una mano, le d i -
—Dame esa mano, Inés , 
do^ena.Para ^ seflorlta?—pregunta la 
—Para estrecharla entre las m í a s . 
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1628 C o m b á t e naval en l a bah ía de 
Matanzas entre la flota e s p a ñ o l a de 
Benarides y el p irata h o l a n d é s P i t 
K e f n , 
1857 Se construye el Cementerio 
del Cerro, d e t r á s del D e p ó s i t o de C i -
marrones 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
L a semana anterior corrMpondift .il 
templo Catedral,, el Jubileo CironUur, cer 
'obrándose con tal motivo solemne*? cul-
tos en honor al Santís imo SacraMur-
to. Fueron organizados por el Vone-
rabl© Cabildo y la Muy Ilustre Arclú-
cofradía del Santísimo Sacramento es-
tablecida en ta mi&ma. 
. E l Jueres en los cu'tos respertines, 
predicó el M. Y . Canónigo Arcediano, 
Monseñor Alberto Méndez 
E l doningo en los cultog matutinos 
y vespertines predicó el M . Y Canó-
nigo Magistral, doctor Andn'-s Lago. 
L a parte musical fnó interpretada por 
•a capilla catedral, bajo la dirección de 
*n maestro Director, señor F'elipe Pa-
lau. 
I-ias forforosas hermanas proporciona-
ion las flores, que durnnte toda la se-
iiiana embalsamaron el nmbiente y en-
galanaron ©1 altar mayor, donde ostu-
ro expuesto el SantÍGinio Sacramento, a 
la adoración do los fieles. 
Magníf^a resultó la procesión áti 
Santísimo, que' cerró la seiaana tuca-
ríst lca. 
E l guión en la procesión fué portado 
por el Kector de la Archlcofradia del 
Santísimo de Nuestra Señora d<s la Ca-
ridad, señor .Tesiís Olira Crespo. E s -
ie señor anunció en su carácter do Kec-
ter, a la de la Catert'raU due on la 
fiesta mensual de Octubre, cociulgarlan 
loa cofrades varones con los de la San-
ta Iglesia Catedral, estahlerl índo ast nn 
intercambio espiritual auibaa Aivhlco-
fradía» del Sant ís imo. 
APOSTOLADO DR 1,\ Olí ACION D E L , 
T E M P L O D E L SANTO A N G E L 
Celebró el pasado «Tcmlngo la flefrta 
niensnal. A las ocho, tuvo lugar la Mi-
sa de Co-nunión general. 
Fué ancnlzada con cánticos. A las 
nue-w. celebró el Párroco Monseñor 
Francisco Abascal, la Misa solemne. 
• Jespués del ErangePo. expllcr' é s te a 
los fieles. 
Concluida la Misa, fu*"- reservado el 
Santísimo Sacramento. 
L a parte musical fué interpretada ba-
jo la dirección del orsamsta del tem-
plo, señor Pedro Aranda. 
C A P I L L A D E L A S K E V E K E N D A S 
M A D R E S DK M A K I A líRPAL: A D O K A 
E l domingo y lunes anterior se han 
celebrado los sisulent^s cultor en la 
Capdlla de la Iteveren-V.is Madre-s de 
María Rej)aradora. en honor a la Patro-
na de Cuba, Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Domlneo 5.—A las siete y media de 
la mañana, celebró la Misa ¡ie Comunión 
general, el Excmo y Kever» ndfsimo se-
ñor Obispo, Monseñor Pedro «Jon/.ález 
Estrada. 
Fu.^ ár'eni/adn por el roro de la Muy 
Peverenda Comunifi'ud. Las oreees del 
ri riduo y fervorines de prepuraci"/-! y 
acción de gracias, fueron dirigiflos por 
el M. [. Provisor v Vio;rio General 
Diocesan. doctor Manuel Arieaga y 
Petan eourl. 
A las nueve y inedia, tuvo lugar la 
Misa solemne. • 
L a parte innsical fué interpretada ba-
je la dirección del laureado ni testre P a -
íael Pastor. 
Predicó el R . P . . T o r ^ rVrhr]o. 
A las cinc'» d-j h> tard-j. 'os cultos 
Oue diariamente S<Í celebran ei' esta • 
pilla eri lionor al Santísimo Saeravien-
to. diarlainente expuesfo a ]a adoración 
de los fiedes. 
Lunes C. —A las nueve, a. TS> . Misa 
solemne, i^terpreiadn a gran orquesta 
balo la dirección del celebrado acadé-
«•.i'co Uafael Pastor. 
Predlc'' el R- P- -Torge Camr.rero S. 
* Por la tarde, cnltos al Santíslmc Sa-
cramento, al igonl que el día anterior. 
Hoy y mañana continnan los solem-
nes cultos a Nuestra Señora de la Cr. 
rldad. . . 
Los sermones a cargo de los Muy 
Ilustres Canónigos, doctorea Santiago G. 
. 'migó y Manuel Arleaga. 
GUARDIA D E HONOR D E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
E l Jueves, celebró la Hora Santa de 
D é b i l y 
A n é m i c o 
Muchas veces Vd. no puede decir qué está éri-
fermo, sin embargo no se siente bien; la indiferencia 
lo descorazona, no se siente estimulado ni pon ganas 
de hacer nada, ha perdido el poder sobre sí mismo. 
Vd. necesita un Tónico que le restablezca las ener-
gías vitales y estimule el apetito. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es el Tónico Ideal para ancianos y jóvenes. Es un 
reconstituyente extraordinario para la Anemia, Con-
valecencia y Desórdenes Nerviosos. Regulariza los 
órganos, fortalece los músculos e invigoriza todo el 
sistema. Dá sangre nueva, rica y roja. Es un tónico 
y recuperador de las fuerzas. Especialmente bene-
ficioso en los países Tropicales,y en casos de Malaria. 
De venta en todas las farmacias. 
•ujana, O. ^ - p . ^ C a - nnlro. 
aconr^aüadir'S 
.. jiml . Inter 
licuor n' Suntí-
nHBBMBMBBBnBBBiac 
ni arDiunium pe 
j.retarun un motete en 
simo Sa-ramento. n i rar tcr de ta* 
Después Í 7 o n o ^ , t * H 0 s K T . Marías de loe Sagrario*. » • * • Arrilucea. fervorosa lf ¿a ««J>re ^ 
todo, menos para ^ S S r i í i i ^ t s ü Í i « B t o uiora en lo» temidos ^ tMiuertain. 
por nuestro amor. j ir4n„ Sa.«ra-
.Tesucristo e s t í en .d ^ J ^ ^ 
ir.ento oel Altar, PO fC»J ^ BÍno co)1 
J A B O N B L A N C O 
' fíOLONDRliJ 
- VA Di A , 
E L I X I R 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
S u s nervios amargan su existen-
c ia , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
lo m á s m í n i m o . 
D e l D r . V e m e z o b r e 
T r a n q u i l i z a los n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S " 
D E P O S I T O : « 'EL C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I O U j E 
G corro lo ci.nocenios p 
S a 6 de la tarde. 
Hl viernes tí. eNposictdn del Santísimo 
Sacramento, vlisa solemne, preces a'. 
Sacratísimo Corazón le Jestis, bendlcl<>í» 
y restM'va. 
Hl doniingo. a laa siete y medm, «. BU, 
celebró la Misa y CcmuniOn Reparado-
ra el Directur, It . P . Lmriano Martí-
nez, C. M. 
A las ocho, oflclrt en la soiemne, el 
l i . P . Mujica. C . M. 
Predicó el R . P . Ignacio Maestrojuan, 
C . M. 
VersO el BermOa nobro el Eranjíello 
de la Dominica: "Da renurreccMn del 
Hi.1o d'e la viuda de Nain." 
Después de la Misa fui reseiTado e«. 
Santísimo Siicramento. 
¡ja. parte tmiBlcal de estos culto» fué 
interpretada por el maestro Saurí, or-
ganista del templo. 
MUY i r - U S T R F A R C H 1 C O F R A D I A D E 
SAN N I C O L A S D E F A R i 
B l pasado domingo, celebró la Archl-
cofradín del Santíelmo Sacramento Je la 
Iglesia Parrooulal de S:n Nicolás de 
Barí, oís slRiiicjites c l t o s ; 
A las siete y media, Misa y Comu-
nión generul. 
A las ocho y roedia, celebrd 'a loiem 
ne el 11. P. Jorge Curbsio. 
Predfcd el Pftrrrco sobre el Evan-
gelio do la Dominica. 
Después dd la Misa, (-1 Santísimo fn<* 
llevarto proceslonalmente por l i s naves 
del templo. 
Resultó un» procesión, srfandlosa por 
el número y devoción do les concurren-
tes. 
Fué reservado el Santísimo Sacra-
mento, terriiinlniose con el c'Jnto del 
Himno Eucatíst lc»-
Lia parte musical fué Interpretada por 
escogidas voces, bajo la dlrooión del 
n.aestro señor Angel i j . PortoKs, orga-
nista del templo. 
PCCION ADORADORA NOCTUKNA D E 
IÍA H A B A N A 
I 
Celebró <»n honor al iVuodí'clmo anlrei-
sario de fundación y de "i Patrona. 
Nuestra. Sefnra de la Candad, los si-
i fluientes cultos: 
Día 5. —A las siete y nv.dla de la no-
che, exposición del Santisimc Sacramen-
to, Sarco Uosaric. 'jeifir.ííis cantadas 
por el coro parroqui?!. pre.-es del T r i -
duo, -.•staclóii a] Bantfsinió Sacramento, 
( ínt icus , sermOn por el R . 1'. T-ray Fé-
lix rlol Val . O. P . Bendición y reserva 
del Santísimo Sacramenr. i. 
L a parte musical fué InlcrprotadV;» por 
el coro parroquial, bajo la acertada di-
rección del organista del templo, señor 
Arnnda. 
Ofició en los cnltos el Director Dio-
cesano de al Adr ración Nocturna, íAOn 
señor Framisco Abasoal. 
Presidió ti Prosiclento general, «eflor 
Rafa-il Travieso, 
Día 0: L*3s c'iltos de este día fueron 
igual ipie lo=! del anterior. 
Dos cultos para hoy véanse en la Sec-
ción de Avisos • líeligriosos. 
Se encarece la asistencia a la Vlglila 
d'e hov, a IOB adoradores. 
A U T O M O B I L I 
E A U T O C A R P I 
Í F a b b r i c a I t a l i a n a A u t o m o b i l í T o r i n o . ] 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l domingo anterior se nan edeh^do 
los figuiontes cultos-
A las siete y media de la maiiana, 
tuvo lugar 1* Comunión reTaradora de 
la Guardia de Honor del Corazó.i de Je 
Búa, establecido en esta templo. 
Ofició el Director, R . P . Igi iacl» do 
Kan Juan de la C . D . 
Pué amenizado ©1 banquete e.ucartstl-
co por el organista del templo, R . P-
Enri<iue de la Virgen del Carmen, C . D . 
A las •rho y media, «• verificó Misa 
solemne en lioncr u San Joaquín , pa-
dre de Nuestra Señora. 
Fué celebrada por el R . P . Mateo, 
C . D . . ayudado de los Padre» Dftmaso y 
Valentín, C . D , 
Sirvieron al altar loa Harraan -s Euj?*-
blo y Juan, C . D . . y lo» acól i tos To-
inás Martín y Guillermo Paredes. 
L a parte musical fu* Interpretada a 
gran orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro señor Jaime Ponsoda 
Pronunció el p a n e g í r l c , el R . P . l ' ^ y 
Ignacio de San Juan de la Cruií, C . D . 
Ooncluidla esta festividad fué expues-
tc el Santísimo Sacramento, que recibió 
de once a siete de la noche, los actos 
de adoración y reparación de la Guar-
dia do Honor del Sacratís imo Corazón 
de .Tesds. A las /déte, se r»7Ó ;a esta-
ción ni Santíflmo Sacramento Santo Re-
Bario y piadosas preces, cantándose las 
Letanfas. 
Después de! canto, predicó el V ica -
rio Provincial de los Carnidlitas en Cu-
ba, sobre el Evangelio de la Dominica. 
Después ó'el sermón se reservó el San • 
tísimo Sacramento, cantándose loa Him-
nos Corazón Santo y el Eucaristlco de 
Sagastizabal. 
F I E S T A S A N U E S T R A SEÑORA» D E 
L A C A R I D A D , P A T R O N A DI ' ODBA 
E l S, se celebrará en los templos Ca-
tedral. BelOn, la "Merced. Madres Repa-
radoras. Nuestra Señora de 'a Caridad 
y Jesús María y José 
Véanse Ion programa» en in Sección de 
Avises Religiosos. 
R. P. F R A N C I S C O OP.ERED, S. J . 
Ha regresado de su excursión a E s -
paña, el Decano de los Profesores del 
Colegio de Belén, R . P . Francisco Obe-
red. 
Viene altamente complacido de su vi-
sita a la Madre l'atrla. 
Hada mfis de c'.aren a años que no 
pisaba la tierra que le vló nacer. 
Reciba el P . Obered, nuestra cordlr.l 
bienvenida, alegrándonos muchííSmo de 
que le haya sido grato el viaje r. la es-
tancia, pero nfls por haber tenido e¡ 
placer de estrechar la mano d i l auiigc-, 
y besar la del saterdoto saPlo y vir 
luoso. 
;Ricn venido Padre Cbered! 
L A S MARIAS D E L O S HA G R A R I O S 
Celebraron en San 'Frp.-.iclsco la fes-
• ividad mensual del primer domingo. 
Festividad (pie lia sidD ds acción de 
gracias a Jesús Sacramertado. por el 
éxito alcanzado en la 'iltima Fjcurs ión 
Eucarística a la Villa de Artemisa, e:i 
:ícnmeirotaciún del Centenario de sr. 
f\ind'ación. 
A las siete v medli de 'a mafiana, 
celebré la Misa de Ccmurilón general; e¡ 
Director d« las Marías de los Sagra-
rlos, R . P . .Tullo *rrilucea. Vicario de 
la Comunidad Serftflca de la Habana. 
Fué amenizado el banquete eucarístl-
eo por el organista del templo, R . F . 
Fray Casimiro Zubia, O. F . M. 
Fué una Comunión muy fervorosa. 
A las nueve, celebró la Misa conven-
tual el R . P . Az<i"eta o. F . M . , asis-
tido de los Padres Julio Arrilucea y Vi-
dal Arraz. O. F . M . 
Pronur.ció ol sermón, el Tt. P . Guar-
dián del Convento Frav Mario Cuende. 
Versó el Evangelio: 'Jesucristo re-
sucita al hijo de la viuda de Naín ' 
La parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad Seráfica, ba-
jo la dirección del R . P . Casimiro Zu-
bia, organista dol templo y celebrado 
maestro en e¡ dhlno arte de la mú-
aica. 
A las tres, p. nv. fué expuesto el bar-
l í s imo Sacramento por el R P . Azque-
ta, rezflr.dose la estación y la Corona 
Franciscana. 
Los Padres Eustaquio Arromategui y 
.or rezó las preces dol KU«al f las 
Marías de los Sau-raricu, ^ ^ J 0 «i"! 
cuales f té reservado el Sant ís imo 
«ramento. , jr- «i •.mfo 
Concluyeron los culto- ^ . . « ¿ - ^ í i 
del Himno Kncanstico de *A£'*¡fí£¿. 
Después celebraron Jnnt i c-n «i mcu 
torio del convento. 
L A F E S T I V I D A D D E L A N A T I V I D A D 
I !•: L ^ V I R G F M 
L a Natividad o nsci irlerto de la Vlr-
ó c n - n o es fiesta de oreoepto. No ha> 
debo,nde oir Misa bajo V ^ " ^ j e ^ 
,.ero Hay deber de amor a* 
por cnanto .« el napimi.í. ito de nuestu-
Augusr.a Madre, la v l i ^ n María. 
;M.nguado es ol hijo «ii'J no felicita 
a su mao're! • , . cso« 
A María s:e le felicita oyendo la San-
ta Misa y comulgando. PrWcir«ln|fcnte. 
Pero hay ctio deber, / c&te es de gra-
titud. , . . -p.,-„ 
L a Natividad, virgen M«',r* a* 
anun. ió la alearla n todo e' mundo 
pues de la Virgen Msr í i t.acl« e. 
de justicia. Crtsto Señor t e a t r o q"e 
librándonos do la m.aldlcior.. noaOiO W 
bendición, y destruyendo la muerte nos 
dió la eterna vida. 
Además que el oír Misa ee benetlrlo-
, so para el alma y para el cuerpo. Na-
1 da se pued.! hacor sin la htní'lL*^" íj® 
! Dios. Por nucha liu- sea o habilidad 
1 y el ompeüo que pongamos er el tra-
bajo, si Dl>s no lo bendice, ñaua tiu< 
tificaria, v no hay medio mejor y mas 
seguro para obtener este favor, que la 
audición de la Santa Misa, noique no 
solamente es el tsacerJote el qi;e bendi-
ce, es Jesucristo mismo, como tuvo 
dicha de verlo Santa B n c i d - . A la ele-
vación de la Hostia r ió a nuestro Scflcr 
hacer con BU mino derecha a üefial de 
ia Cruz sobre el puebl.) y cyó ni mismo 
tiempo que pronunciaba •.«tas palab'-as: 
"Os bendigo a todos los míe creélt en 
mi." 
Conslderarf el daño que rcas lonáls a 
vuestro trabajo c'iando faltftls a la San-
ta Misa, y no acuséi* a otros, sino a 
vosotros mismos. de Imul estadp de 
l íuestros nejeocios 
Además iiav otra raaón. y es Ui de ce-
lebrarse ese *día el Patronato de la Vir-
cen sobre <'uba, bajo la advocación d^ 
Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre. 
Por Intercesión de la Patrona de Cu-
ba, pidamos al Señor, I» paji y prospe-
ridad para la Patria, pnea como dice 
el Espíritu Santo: 
"SI el mismo señor no construye la 
casa, de nada servirán todos los traba-
jos de l<>s que la tdlficitn, y será Inú-
til la vigilancia de los ca í tod los de la 
ciudad si el mismo no la jrm rda." 
UN CATOI.l.ÓO. 
D I A 7 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
pruel Arcftngel. 
Jubileo C i r c u l p r . - S u Divina Majestad 
esta de manifiesto en la Iglesia de Car-
melitas' del Vedado. 
VACOLOlv! 
"CQltH 
E L J A B O N P A R A T O D O S L O S U S O S 
E L M E J O R P O R S U D U R E Z A 
D e v e n t a e n l a s B o d e g a s y A l m a c e n e s d e l a Isla 
con el objeto de saber c u á n t o se eco-
n o m i z a r í a con l a s u s p e n s i ó n de estps 
publicaciones. M r . Beene dec lara que 
en 1917 el costo del Diario de Deba-
tes f u é de $801,790 y que en 1918 d u é 
de $537,640. 
H a intrigado verdaderamente este 
exceso del a ñ o de 1917 respecto de 
los siguientes, a pesar de la continua 
y creciente c a r e s t í a del papel, d á n d o -
se como ü n l c a e x p l i c a c i ó n , que s in 
duda ese a ñ o los s e ñ o r e s Represen -
tantes hablaron m á s , aunque el C o n -
. greso estuvo en sesiones en 1917 250 
imy ^ozonte.0 y E . r T S d ías , en tanto que en 1918 estuvo 3*r res; Nemorio 
de TzugJ, de la C . de J . , már t i re s ; san-
ta Regina, virgen y mártir. 
San Pánfi lo obispo y confesor. E i 
cardenal Baronlo dice que este S^nto 
fué obispo de Cápua y que después do 
haber florecido en ciencia y piedad, 
acabó pacíf icamente sus l ías eii medio 
de su rebaño. E l mismo antor es de 
parecer ipi» f loreció durante el siglo 
TV o V. Antigramente fut- muy venera 
do en Italia, y había algunas iglesias 
do su invocación. 
San Nemorio, márt ir: E r a diácono de 
la Iglesia de T r -yes cuando entr^ en 
dicha ciudad A tila, rey de lo;, hunos, 
el cual mandó a sus soldados que se 
apoderas.-n de Nemorio y seis compa-
üeroa e inniodiataroento los degollasen. 
Este martirio fué en el in*c de Septiem-
hre del año 451. 
San Sozonte, márt ir , en Cillcla, el 
cual entró en un templo de Idolos, y 
deshizo una. estatua de )rc que en ó( 
había. Habiéndolo sabido el prefecto 
Máximo llamrt al Santo a su presenclP. 
el cual confesó t i hecbu. dijo que era 
cristiane y m a n i f e s t é grandes deseos 
de sellar con su sanerre sus creencias. 
Por orden dol mismo prefecto le col-
paron do un árbol y le azotaron con 
varas de hierro, y a l fin le echaron en 
una hoguera, donde connumó su marti-
rio el año 803, 
P 1 E S T A 3 E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
U N C O S T O S O « D I A R I O D E D E B Í . 
T E S " 
W A S H I N G T O N , J u l i o 24 
E l costo de publ ic idad del Diar io de 
Debates del Congreso de los Estados 
Cuando se dir iga a Spa l a delega-
c i ó n francesa, el Mar i sca l F o c h l l e g ó 
a l a e s t a c i ó n de P a r í s donde d e b í a 
tomar el tren especial, como con un 
cuarto de hora de atraso. (En el mo 
m e n t ó en que la comitiva pasaba, un 
centinela g r u ñ ó por lo bajo: "Foch 
nos ha hecho esperar veinte m i n u -
tos." Un hombre y a anciano, bajo, con 
tres o cuatro condecoraciones y uní 
forme de general, se lo q u e d ó m i r a n 
do y en tono picado pero amable, le 
repuso: " P o d r í a usted decir al menos 
a r m a le c o n t e s t ó : "Uno nunca dice 
dias y en 1919, 279. 
Hl n ú m e r o de p p á g i n a s impresas 
durante estos a ñ o s ha sido, de 652,-
511,964 en 1917; de 563.575,587 en 
1918; y de 455.180,450 en 1919. E l cos-
to del papel h a sido de $300,000 en el 
primero de estos a ñ o s , de $162,000 eu 
ti segundo y de $130,000 en el ú l t i m o , 
e x p l i c á n d o s e esta esta r e d u c c i ó n , a 
pesar del a lza del papel, ppor el em-
pleo de uno mucho m á s delgado y 
barato . 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
D E L L A C I U D A D M A S G K A N D E 
ittUMH) 
B e r l n rec lama para s í ser la me-
t r ó p o l i m á s grande del mundo, con-
siderando sus ú l t i m a s agregaciones. 
E l á r e a que aparece tener en l a es-
t a d í s t i c a oficial es de 877.66 k i l ó m e -
tros cuadrados ,en tanto que Nueva 
Y o r k tiene 840, P a r í s 480, Londres 
303 y V i e n a 275 k i l ó m e t r o s , cuadra -
dos. B e r l í n comprende en este es-, 
p a c i ó 8 ciudades, 59 aldeas y 27 es-
tados rurales . 
Junta Nacional de Salarios 
formada en los casos de red» 
nes, de representantes de los 
Distas del ferrocarril, de los tr 
dores y del públ ico , en ntímero 
con un Presidente ajeno a todoj 
E l Estado se reserva el dered 
compeler al mejoramiento del 
r l a l rodante y de todos los 
elementos. 
E l plan presentado por Slr 
Geddes, Ministro de Transportí 
dav ía sin c a r á c t e r oficial, seii 
tido a l Parlamento en la fon 
un proyecto de ley. E n caso i 
el amalgamiento de las dito 
c o m p a ñ í a s "o pueda llevarse» 
voluntariamente, el gotlerao 
que se le autorice a establ 
obligatoriamente, dentro de 
r íodo de tiempo determinado. 
E l proyecto de Sir Erlc GedJi 
sido generalmente mal visto y b 
recido editoriales adversos de 
ó r g a n o s .de l a prensa. El 
News" dice que el plan "proranfl 
das las dificultades inherentes 
n a c i o n a l i z a c i ó n , sin ofrecer nlii 
de sus beneficios.'* 
r o e n 
p r á c t i c a m e n t e lo mismo que en 1918. 
pero alrededor de $300,000 menos que 
en 1917. 
E s t a s c i fras h a n sido dadas rec ien-
temente por R u s s e l l O . Beene, C o n -
tador de l a I m p r e n t a del Es tado , en 
| respuesta a la i n t e r p e l a c i ó n del re -
presentante Mages de Nueva Y o r k , 
"el Marisca l C é s a r " o "el Mar i sca l 
N a p o l e ó n , " s e ñ o r Marisca l ." E l "grog-
nard" h a b í a acertado en el punto d é -
bil y "el M a r i s c a l " s o n r i ó complaci-
do. 
A g e n t e s 
P A R A 
E s c l u s i v o s 
C u b a 
H a v a n a A u t o C o m p a n y 
M A R I N A E I N F A N T A 
H A B A N A 
¡ u m á t i c o ü 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E r r e u m a l o t o r t u r a r a t e n a c é a ' s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
Á N T I R R E U M A T I C O 
'del D r . R u s s e l l Hurst , de F i lade l f ía , 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e t 
. a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
L A S A G U D E Z A S D E C L E M E I T C E A U 
U n p e r i ó d i c o de P a r i s cuenta l a s i -
guiente graciosa a n é c d o t a de Geor-
ges Clemenceau. H a b i a sido invitado 
a comer en casa de uno de sus Mi-
nistros cuya esposa t e n í a fama de ser 
exageradamente e c o n ó m i c a , y como 
era de esperar, l a comida r e s u l t ó ma-
l a y escasa. E n el momento de reti-
rarse el entonces Presidente del C o n -
sejo de Ministros, la d u e ñ a de l a ca -
sa a c o m p a ñ á n d o l o has ta las afueras, 
le e x p r e s ó su deseo de volverlo a ver: 
"Espero pronto comer nuevamente 
<;on usted s e ñ o r Ministro." " E n c a n t a -
do, s e ñ o r a . A h o r a mismo, s i gusta," le 
c o n t e s t ó r á p i d a m e n t e Clemenceau, 
b u r l ó n y expresivo. 
HACT.A L A N A C I O N A L I Z A C I O N D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
L O N D R E S . 14 de Jul io . 
E l nuevo programa ferroviario del 
Gobierno puede considerarse como 
un primer paso hacia la nacionali-
z a c i ó n d e j o s ferrocarri les , hoy sub-
vencionados por el Es tado . E l plan 
comprende la a g r u p a c i ó n de las com-
p a ñ í a s de Ing la terra y de Gales en 
seis grandes grupos. L a s l í n e a s de 
E s c o c i a e s t a r á n bajo el dominio de 
un s é p t i m o grupo. L o s actuales accio-
nistas de las empresas f o r m a r á n la 
m a y o r í a de l a Junta Direct iva de ca -
da gnipo. pero h a b r á t a m b i é n en é l 
"mielmbros elegidos entre y por los 
obreros de los ferrocarriles"'. Que-
dará el iminada toda competencia en-
tre loa grupos. 
L a g a r a n t í a f inanciera del Es tado 
queda sunrimlda, y las tar i fas se-
r á n rectif icadas, considerando natu-
ralmente el Interés del p ú b l i c o , pe-
ro de manera de producir una ut i l i -
dad equivalente a l t é r m i n o ¿ t e d i o 
del do todas las diversas compañfp.f» 
Incluidas en los srrunos, antes de la 
guerra. A l Estado le c o r r e s p o n d e r á 
una parte del exceso sobre es ta ga-
nanc ia m á x i m a , y l a Inver t i rá en el 
desarrollo de los ferrocarri les . 
L o s salarlos y las condiciones del 
trabajo s^rán vi'tri'adas por un^ oren-
nizarlfin establecida bajo el dominio iVaba 
de! Ministerio de Transportes . L a 
ULTIMAS P R O D I i : » 
• CIENTIFICAS T LITEBI 
H U R L A - r n T R L A N D O - F I c^Ofl-
do eeor'tor astnrinno M-. Alw-
/ez Marrfin acaba de ^nlnioarm 
C U A R T A S E R I E de artículos tn-
tivos y de cosíiimbivs ti«* 
setrnro ha de ser 'leí airrad^ dU 
públiro, pues sin temor a 3qiii-
vocarnes, poó'eims asegurar qi" 
en este nuevo tomo »al4 color 
clonado lo mejor auo bn produ-
cido MU pluma. , 
Para aquellos qu^ desconozcan " 
nombre de Alvarez Marrón, w 
te decirles qno ha escrito >* 
tros series con anterlon-iad. m 
en España y dos en Orna, fj 
tando agotadas las edición" M 
las tres series. .. 
BURLA-BUUIJANDO es de esa n 
tellfrencia, nos hace pas" ? 
tos muy agradables enn M 
turo, tenlindo la «ranlísn»» 
ventaja (Je que lo mismo entnj 
tienen al nifio que al l'01"1'^ 
la señorita que n la señora, pn» 
totdos, sin distincf'n «le sex« J 
edades puedan leerlo. 
1 tomo de .^O náginfts, eswen 
damente iP-jireso. . » • • 
H I S T O R I A C R I T I C A UEL KM 
NADO D E D. ALFONSO Ul¿ 
durantd su menor edaci najo 
regencia di su madre loua 
ría Cristina de Asturias por«»» 
Gabriel Maura y Garaazo. 
Obra cumpletarrci-te dmiHiem" 
' da y que nos da a c^'^1^ 
Historia «.-ontemporíineo ÜO " 
paña. Tomo «I de la obra. . 
1 tomo en 4o., rústica. • • ; 
L A AFIRMACION F S P A W L * 
Estudios sobre el 1 ^ " ' ^ 
pañol v los nuevo? tienpos. 
.los-; Mnrja Salavcrría. 
I tomo en rrtstlca. • •-V.' ¿E* 
AI ,B L'M I L U S T ftADO DF ^ 
L L O S P O S T A L K S . - F I p r ^ , , 
álbum se compone de V*'-* F(, 
, ñas en 4o., may»r aP̂ 1,1? ' t(,í)í 
niendo grabados en nef,ro ^ 
las series de. sellos de to i' f 
Estados del M ' ^ 0 ' ^ ror «*• 
imedan ser reemplazados P ^ 
auténticos , Peglndolos f 
piTdtfndoso coleccionar 
mil sellos. . ,.nfiii' 
Precio de cada ejemplar. « j 
dernado en tela. . • • ".(jncW 
101 mismo a.ihum mn» n ^ # 
para, coleccionar uno-. • • . 
Ilos encuadVi-nado exTi FVO DÍ' 
LOS A L B O R E S D E L M ^ ^ 
nv .mn PUHLICO.-KI * IT 
^rra a la f11'/- qo» 
n.^. "•""•^•'MndivK'* 
sidn u obndienirn ''p 'irlina & 
al Estado rn el raso de i j A(>r 
claración de g'^r],,a' ^prn.""^ 
tor Ensebio Adolfo »pr ^ 
con un eKt.idjo rrt ' 
Bernaró'o Mermo y r¡l^. . 
(ico de Enrique .Tose »» J 
1 tomo en rústica. . • •_.t«H 
K L A R T E E N ESPAÑA-
18. —Palencla. 
R E C H O P I 
vismo: sn 
1014 y a 
desca sa la 
'f,<tS 
t^graijadosVopresciUando 
más n.tablc q"«" ^ w P̂1' 
población, cen un y . ^ 
cativo de M a t ' n ^ ' t • ^ 
F I A T L U X , - E n s a v o ^ ¿olf¿ 
ral. por el r.rofosor A^., , i 
lez de Holíruín. deii^ ^ r 
Juventud cubana. c" m.xncn 
tftn tratados de «n* ílpiet? Pj; 
r a ysencilla ^ $ 
blemas soc ia l /^ '"^'..e ^ 
las causas eficlenH* 1 ? ^tt. 
minaron la gran K"eü£,rto e*Z. 
nanrt'o con "njr0"^,.tra del P'j 
dio -sobre la ^ t a d - i r a , ^ 
letariado, «» a(,,"3lh¿ <I£- "f* 
ruso. Este "^ro « le^ y0r P 
todo el se preocai ^ 
cuestlrtn sedal f ^ J } • g n'"'jE 
¿rtn el l-a 1 mon t e a "i:e ^ . - l ^ n 
tán encarpados J 
de la niñez. tf 
1 tomo esmíradatmni ] \ [ ^ 
E L AÑO " y t ^ Ú w ^ m 
Dos 'ij','n, o ' 
R. Bla -j 
pedag^cica 
d'e la enr'íñanzn. 
bibiioprAfl<as , l»r 
Sánchez. t„fi/.a. 1 tomo en 4o., rustica-
r^lhror fa TER^A ^^^''l'J'nc I 
VeP.sf). (Jaliino «;•>. KUTe*At*m 
tío.) Apartado l.i'-'-
Ind. 
ü i X & Ú i l í A áiAÍUWA i>epf,<r:more 7 1 9 2 0 
C o n g r e s o M a r i a n o y C O N G E 
p a n - A m e r i c a n o 
Qfiñor Obispo de la H a -Bxcmo. S e ñ o r u v E s . 
O N 
D E L O S M U E L L E S E1 Bxcm". - Gonzá lez E s -^ ^ S i d o la siguiente im-
tr^8; ^ ^ J t a de la C o n g r e g a c i ó n Ma-
PortanHfi hombres de la Inmarnlada 
^ ÍSAÍ y San L u i s Gonzaga de 
ConcePHl ia - u a l di6 traslado al D I -
Cb516' ^ Tas 'Congregaciones Maria-
^ d e *'La Aaunda,ta" y M a í l a c a 0 
^ r e r a de Nuestra be^ora^^ ŝ  ^ a L o s « t l t o r w S á n c h e z Hermanos , , sabido es que nuestras p ó l i z a s de se 
r i d ^ ' R; h í b i a recibido, la ju i sma í a b n c a n t e s e importadores de tej i - ' guro que nos amparan 
^ ^ T ^ ^ ^ J ^ ^ l ^ t U r ^ r ^ M ^ ^ alma.ce- mercan'cias e v a d i r í a n " el paí 
C O M O V I E N E 
L a A c t u a l i d a d D e p o r t i v a 
N a c i o n a l . 




, s e ñ o r ™s LOS P R E C I O S F I J O S , nos diri -
P ^ Á z e l A m e n á b a r , Cónsu l de ef* } * Biguiente carta que a l a letra 
briel _ ,___„ít,/A p1 riia] oosterior- a i c J \ 
S e ñ o r Director de el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Gal,nei " T ara í so , el cual posterior-
cuba en ^ ^ r t l r de chi le para Cuba, 
^ í s o de licencia, ha recibido el en-
la in-^a " de reiterar personalmente 
carg ' a las Congregaciones M a n a -
vitad00 " 
^ t f a g o ' ü e Chile. 30 de Abr i l 1920. 
n w t r í s i m o y R ^ . 0 - , ? 6 ? ^ . 
Ciudad. 
Muy distinguido s e ñ o r nuestro; 
nuestras 
c í   go, ale-
gando F U E R Z A M A Y O R a m á s E X -
C E S O L A P S O D E T I E M P O de fecha 
de embarque a fecha de entrega o 
rec ib idur ía . 
E n primer t é r m i n o , nuestras ges-
tiones deben de ir encaminadas úni -
Rogamos a usted muy encarecida. ! a nuestras autoridades, con 
mente, se s irvan dar publicac ón e n « ? de ^ S S S L ^ Í J - ^ ^ loo /.«I,.T«».„_ ^_ . . bac ión y a u t o r i z a c i ó n para que por las columnas de ese gran diario el 
escrito que adjunto a c o m p a ñ a m o s . 
Con muchas gracias anticipadas, I1U r o n e r e g a c i ó n de la Inmaculada, ^   l 
La v San L u i s Gonzaga, que aprovechamos esta oportunidad, pa 
Concepcioa * hace 62 r a ofrecernos de usted, 
tiene vida c a n ó n i c a Muy ^ 
nuestra cuenta, ún ica , podamos des-
cargar las lanchas que actualmente 
j se encuentran en b a h í a , con mercan-
c ías de nuestros ramos, y trasportar-
las, a cualquier plazoleta, terreno, o 
*ñ0Hfleo de Chile, acordó , en septiem-
S HP! año pasado con la a p r o b a c i ó n 
!ndasta del E x c e l e n t í s i m o represen-
H« S. S. el Papa y de toda la 
S á n c h e z Hermanos, 
p. p. Somoano. 
jonvocar <* T E J I D O S A N E X O S „ de hombres que existen en Chile , 
í S a que se reunieran en un Congreso Habiendo sido hasta la fecha, inú-
se celebraría en esta capital el d ía tiles todas las buenas gestiones 
JUd6S Septiembre del p r ó x i m o a ñ o de: ^ 5 ^ ^ - p o r ¿ f s U n t i r comisiones de 
1001 , esta Ciudad, con el fin de desconges-
poeteriormente, los organizadores t lonar y regular izar en parte, l a 
del Congreso juzgaron que faena ae enornie c o n g e s t l ó n de m e r c a n c í a g , 
L v o r trascendencia y de mayor non. que actUaimente se encuentran eñ Pecta a 1 
ra de la Sant í s ima Virgen, excelsa P a - los mueIleg de p r l n c i - . ^ a s de e: 
tona de estas Congregaciones, darle palmeut en c o n a i d e r a c , ó l í a los 
uuu„ r,r._{Trpcn Pan Amer ica - ' 7 . , — « * Sabemos que no solo a nuestras 
e l c a r á ^ e L n a ?omar p a r ^ grandes que este estado de autoridades debemos dirigí 
no, invitando a tomar. p j fr i \Te" cosas representa para el comercio de 
Z diversas Congregaciones Marianas , a Habana) y muy particularmente a 
la Isla 
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lograr el é x i t o de esta g e s t i ó n ; tam-
" " M ' T Avisten en todos los ; 7 " l ' '""^ i t»'>-^"'*""icuic blén es de principal importancia la 
d9 ^ 1 I m é r T c a para unir en un . °S /n iportadores de Tejidos, y a r - conformidad y a c e p t a c i ó n de las 
países . . . •rr>v>nQtp.f»f»r fin fil Nue-1 __ . •. .a exos a g ro. nosotros, 
la C o m p a ñ í a s de los Muelles y otras. ralsmoespír t u y ^ nos vam03 ern' en COIlsMeraci6n a que actual . 
Vo Munüo, ^ - a i a permitir indicar a nuestros c o l é - ' 
mente estas empresas e s t á n contra-
tas asociaciones p i a d o s ^ i(ÍSa muy part icular rlag o s t i o n e s e Indica-
íomentar la DEV°Q^Q medio m á s tde, i n"e8tra; omada ™ considera- cionea y no hableT1-(1o manera p o s í b i e 
Madre de D103, como memo ^ ! c ión solo bajo el punto de vista qu, de poder .egxnarizarnos como antes, 
J e ^ aff Ct- ^ n u e s t ^ ^/ereses , como co-, Ia f n,ca es viaMe si el go-
VBRDAD, que t ^ b a j ^ n aecio^aa e merciantes importadores, y a ' lo s in- bierno de nuestrn R e p ú b l i c a obliga 
en su propia s a n t i f i c a c i ó n en la B»I | tereseg de todo el comerci0 en gene-
vación de los pró j imos , en la derensa: ral) ]legiie a cristallzarse( creemos 
de ja Iglesia Catól ca y e ^ J a J f t a " - poder l ibramos, si no de los m ú l t l . 
ración en Cristo de la sociedad mo,( perjuicios y a sufridos Rj me . 
derna. , ^ A n03 evitar los Que puedan sucederse, 
Quieren los organizadores de este ta] ve2 m de C0Ilslderabie 
Conpreso que de todos los p a í s e s de quebranto 
No es la pr imera vez que nos ocu-
pamos de esta nueva sociedad funda-
da con plausible objeto no hace mu-
cho tiempo y que comprende a d e m á s 
la antigua " A s o c i a c i ó n de Polo de 
Cuba" d ir ig ió todos los partidos 
y campeonatos celebrados hasta pr in-
cipios de a ñ o en el "eround" del 
Campamento de Columbia , 
E l 'Habana Polo and Ridlng Club" 
viene a la v ida de los deportes bajo 
los mejores auspicios recibido con 
las m á s grandes s i m p a t í a s 
Su directiva, que preside nuestro 
distinguido amigo el Coronel Eugenio 
Si lva, e s t á desarrollando una extra-
ordinaria actividad con objeto de 
completar la l is ta de doscientos c in-
cuenta socios que h a b r á n de integrar 
tan út i l como s i m p á t i c a sociedad y 
esto lo v a llevando a cabo con verda-
dero é x i t o 
E l "'Habana Polo and Ridlng Club'' 
lugar propio dentro del radio de la cuenta y a con numerosos afiliados y 
Ciudad, donde por nuestra cuenta s u - , con lo pr inc ipa l ; esto es: con mag-
fragando todos los gastos, podamos j n í f l cos terrenos (ciento cincuenta mil 
j construir en caso necesario techos | yardas c u á d r a l a s ) dentro del Campa-
de madera provisionalmente, o lo que i m e n t ó de Columbia y en los mismos, 
s e g ú n a u t o r i z a c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
la Guerra , c o n s t r u i r á campos de polo, 
picaderos, pistas de o b s t á c u l o s , cua-
dras y ' casa-club" esta ú l t i m a en la 
verdadera a c e p c i ó n de la palabra, con 
todo los necesarios detalles de con. ; 
fortabilidad 
P a r a los premios de los concursos, 
matchs o partidos que se e f ec túen 
t endrá las cantidades necesarias toda 
vez que el ' 'Habana Polo and Ridlng 
Club" se ha l la de plano dentro de la 
"Ley del Tur i smo ' de 8 de Agosto de 
1919, publicada en l a 'Gaceta Oficial'' | 
del 12 de Agosto del mismo año , desti-
nada al suministro de fondos para el 
pago de los festejos que se organiven 
en la ciudad de l a Habana, durante la 
temporada Invernal y principalmente 
para dotar con premios los concursos 
h í p i c o s etc., etc., que se organicen con 
aquel fin i 
Y como esta era una nota deportiva 
nacional muy Importante, hemos que-
rido s e ñ a l a r l a a nuestros lectores en 
sus l í n e a s generales 
L 
S E E S J A N 
dar convenientemente y depositar en 
los mismos todas nuestras mercan-
c í a s , exclusivamente T E J I D O S Y 
SUS A N E X O S siempre como es l óg i -
co, observando la igual regularidad 
y ordenanzas que has ta ahora se 
vienen realizando en todos los m u é -
lies de ós ta , es decir en lo que res-
a f i s c a l i z a c i ó n de las Adua-
sta. 
D r i l G r a s h i n g l é s 
R e a l i z a c i ó n d e P A L M - B E A C H a 
L a n a y S e d a 
D r i l B l a n c o S . I C O , i n g l é s 
$ 1 8 - 7 5 
1 9 - 7 5 
2 7 - 7 5 
3 2 - 0 0 
5J 
F I N D E T E M P O U H E I Q U I D A C l 
" L A S O C I E D A D " 
O B I S P O 6 5 . 
V i s t a t r a j e T R O P I C A L , t d e x c l a s í v a d e L A S O C I E D A D 
Se a estas C o m p a ñ í a s a que acepten 
.iuestr««; proposiciones, no solo fruía-
dos. somos los ú n i r o s llamados a 
j sino fin bien de todos. 
Miles y miles de pesos represen-
I tan actualmente las m e r c a n c í a s que 
América se eleve un himno de alaban 
Za y amor a la S a n t í s i m a Virgen Ma. 
ría 
C o n c i e r t o I a l p a r c a t a s 
' L I T E i 
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, se encuentran D E S C A R G A D A S E N 
Sabido es que debido a l a Inmensa L A N C H A S , y nosotros los interesa-
const i tuyéndola en su principal , importar-ión en primer lugar, y a las ^ som0g ios ú n i c o s llamados a 
Patrona v Abogada, para que consiga] niultlPleR y consilderables deficlen-. procurar nuestra u n i ó n y beneficio, 
de su Divino Hijo una b e n d i c i ó n espe i cla3 e irregularidades que se obser-j E s t a p r o p o s i c i ó n que hacemos la 
cial para el Nuevo Mundo, en estos van en los muelles de esta Ciudad, | conslderarfamo3 cr is ta l izada y de 
momentos de grandes calamidades y ; desdp hace a l í n m o s meses a la fe-1 ¿ r i t o seguro, solo con que 20 firmas 
trastornos De esta manera conser- : cha' la c o n g e s t i ó n de m e r c a n c í a s de j de importadores de tejidos y sus 
varemos la tradic ión piadosa del In-j d^tmtos ramos es muy de considera-i anexos establecidos en esta Ciudad, 
mortal Cristóbal Colón , que se dis-, «<5n y a s í como resultado, insufl-( const}tuyesen de acuerdo todos pa-
tinguió por una ferviente d e v o c i ó n a " ^ t e s los muelles que disfrutamos ra i]evpr a Cabo esta obra, pues con 
la Virgen María, a l a cual se enco-| para guardar en d e p ó s i t o las mer- ' la ayuda de nuestros empleados, los 
mendaba en todos los grandes pasos • candas que Importamos; por lo que j que estamos seguros que secunda-
de su vida. Antes de embarcarse para j se observa que una considerable p a r - j rán nuestras Ideas, no solo por be-
la genial expedic ión que hab ía de ter- | te de las m e r c a n c í a s entradas en poficio ú n i c o de nosotros, sino por 
minar con el descubrimiento de u n i s t e Puerto de la Habana, desde h a . el de ellos mismos; v a m á s , Imno-
mundo nuevo, confe só y c o m u l g ó con ce meses a la fecha, aún se enr-uen-1 nifindo proporcionaImente a l Igual 
sus compañeros en una capil la de la tran D í l S C A R G A D A S E N L A N C H A S , ; ^ tndos ñor los P-P^OS aue esta ges-
Virgen; emprendió su viaje en la vigi-' y a la ventura del buen o mal tiem- t ión represente, consideramos que de 
lia de ía fiesta de Nuestra S e ñ o r a de po. rea l izarse r e s o i v e r í a muy positiva-
las Nieves y lo t e r m i n ó el día de l a ! Con el fin de evitar, a ser posible, mente el evitar cientos de mi i f s de 
Vigen del P i lar . A su primer barco lo' nérd idas de importante cons idera- | pesos de quebranto por pérd idas o 
bautizó con el nombre de "Santa Ma. c ión para nuestras f'rmas, v a no es, flaños, miR nos'tWampnte v con gran, 
ría", y en un diario de n a v e g a c i ó n se j nuestra Intenc ión el pretender, ges-, ^ nrohabilldadfiQ yn|Wf*rá BOhr^T*" 
lee que todas las tardes se r e u n í a n los tionar sobre loq mismos puntos nue nirnos> al no cumplimentar y dirigir 
heróicos marineros, de las tres naves • con anterioridad l levaron a cabo dis-!"est« asunto de trascpndental Impor-
que él mandaba, para cantar juntos la | tintas comisiones. Nuestrn sola Idea j t^pf-, hnio estas, mismas bases, tt j 
"Salve", en honor de María , y en me-i se encierra a procurar poner n ú e s - • otr^^ m á s jpr&^tíraB PTI ttWWtra 
dio del mar celebraban como propias tras m e r c a n c í a s descargadas en lan- -unión y g e s t i ó n p u d i é r a m o s en l a 
todas las fiestas de la Virgen, | chas, en lugar seguro, mies a par- x\rf>.̂ ^n nronorfi'onar. 
Con el mismo nombre de la Virgen! t'r de este mes la é p o c a nos s e ñ a l a 
bautizó archip ié lagos , golfos y puer- p r ó x i m o s malos tiempos de tempo-
tos, y en todas las r a n c h e r í a s de indios j rales y tormentas, 
que ganaba, ponía la Imagen de Ma- De sucederse malos tiempos en los 
ría, dejando as í el nombre de la S a n - | meses p r ó x i m o s , y de seguir la s i -
tísimo Virgen ligado de tal modo a l ; tuac ión de los muelles tal como se 
nacimiento de la A m é r i c a , que sus ha - j e n c u e n í r a actualmente, esto poslti-
bltantes no pueden olvidarla, sin rene vamente t r a e r í a grandes p e r j u i c i ü t 
gar de sus más gloriosas tradiciones. y quebrantos para el comercio Im-
La resolución de invitar a todas las ' portador, los cuales, de poderse evi-
Congregaciones de A m é r i c a fué adop-, tar, debemos hacerlo, por todos los 
tada después de conocer, t a m b i é n , la I medios .posibles aunque s u f r i é r a m o s 
autorizada opinión del R. P. Provin- • jrastos de alguna c o n s i d e r a c i ó n , pues 
«al de la Provincia Argentino-Chile-1 — 
a l a R e i n a de los Cielos, en cuyo ho-, r r e r a L i r a , Ingeniero( Diputado al 
ñor pretendemos se celebre este Con- Conereso Nacional, ex-Profesor de la ! 
greso Pan-Americano de las Congre-. Universidad Cató l i ca , Perito Tasador! 
gaciones Mar ianas . i de la C a j a de Crédi to Hipotecario, T e - ! 
N U E S T R A S M E R C A N C I A S D E P O -
S I T A D A S D E S D E H A C E A L G U N O S 
M E S E S E N L A N C H A S R E P R E S E N -
T A D E S D E E S T E M O M E N T O MA-
Y O R E S O M E N O R E S Q U E B R A N T O S 
O U E NUMERTf , A M E N T E T E N D R E -
MOS Q U E N O T A R U O S A DA F I N A -
L I Z A C I O N D E N U E S T R O B A L A N C E 
D E 1920. 
Atentamente, 
S A N C H E Z H E R M A N O S . 
D e M a t a n z a s 
Sopllerjbro, 4. 
POR BOMBEROS 
Dentro de breves; días se Iniciará unn 
intensa camosiña tín 6»ta ciodsd. i-nca-
r.iinada 'i recajbar recursos para el Cuer-
po de Bomberos, que atraviesa opr una 
lamentable crisis económica. 
E l Ayuntamiento do Matanzas lia nom-
brado una, »:omisi0n de ocnceiales, la 
(lúe se unirá a otra de los rotarles y 
i» los deuirts elementos de la cii'dad que 
fiuiernn prestar su' concurso al noble 
fin que pe persipue. 
Dado el curiño que el pueblo d'e Ma-
tanzas siente por esa valiosa institutei^n 
que tan buenos y desii'iercsados servi-
cios le lia prestado, n-idie ntgará su 
concurso al fin que se persipue. 
imprímasele a esa ini-'iaiiva toda la 
actividad que el asunto reclama y se 
(ditendrá un éxito completo 
Salverncs. pues, «1 Cr erpo de Bora-
' eros de Matnnzas. que es tina insritu-
clOn digna del concurso <le todos. 
V F C I X O S QUE P R O T E S T A N 
Kn el luírar conoc'o'o por el "Chlqul-
vrín," frrrte \ la cnlle (o Rahorde. una 
comnnfif.i extranlera pretor de Instalar 
varios tannues pará miel do pnríra. le-
sionando los Intereses dtí todo aquel 
vecindario. 
Con t:il motivo, los que allí residen 
rievarin una exposl'dón de protesta <i 
las autoriflndcs. para q"-> eviten que esa 
compaJTa lleve a la prác l l c i su objeto. 
BTOITO D E I M I T A R S E 
1/a coripazfa de Jarcia de esta clní'nd 
que le da vi 11 a ii'fts \e- quinbnta? fP-
ii illn.^ ptiluñs. acaba de_ aun.ontnrlev un 
fincuenta por clfato er R'TS Irrnales n 
sus nnmernTs traba l l o r e s , sin qu»' éS' 
tos tuvieran ouo pedirlo 
Celebr.'imos la noMe ai^lrtn de los due 
1OH de fvta i»oder<»*s rnm¡>ajfa. en ob 
seoulo de sus trahujadore;» 
E s a conducta e-? rtlcr'-üi irritarse.-
F L rORTlKSFONSAL. 
en el M a l e c ó n por la Banda de Mús i -
ca del Estado Mayor del E j é r c i t o , hoy 
martes, de 5 y 30 a 7 p . m . , bajo la 
d i recc ión del c a p i t á n jefe s e ñ o r J o s é 
Molina T o r r e s : 
1 Paso doble "Amor de mis amo-
res'*. Pene l la . 
2 Overtura 'Lustp le l" . K e l e r B e l a 
3 Capricho " L a L i s o n j e r a " . Oha-
minade. 
4 "Danza de la serpiente". Coca-
l a r l . 
5 D a n z ó n " L a M u ñ e c a " Quevedo. 
6 Fox Trot "Chong" 
. C O N R E B O R D E 
M 4 3 7 
A G U L L O -
ATENÍO AL C A T A R R O 
Quien se acatarra y ae abandona^ va 
r-ontra su salud. NadJo pued'e negar 
los grandes peligres de un catarro no 
cuidado. Atacarlo pronto basta curar-
se se aconseja y hacerlo con ^nticata-
rral Quebradiol del detor Caparé que 
se vende en todas las boticas, es do 
resultados prácticos, porque, unas cu-
charaditas bastan, 
Antlcatarral Quebracbol. vence rápi-
damente todos los catarros por fuerte 
y violento que sea. Des iuíec ía las vías 
respiratorias y promuevo la espectora-
i ión. 
alt. 5d 17 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 . - T K L . A - 2 2 0 3 . 
C0O40 a l t ind. 18-Jl 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M / t 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
P A R A N S Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e g ú r e s e que. la p a l a b r a 
Vermífugo este impresa e n 
letras blancas s o b r e u n 
r e s p a l d o rojo . 
B . A . F A H N E S T O C K C U , , 
P I T T S B U R B H . P A . E . U . d « A 
• -
M de la Compañía de J e s ú s , que se 
MWrló con entusiasmo a la idea de 
ampliar el Congreso a todas las Con, 
sregaciones de A m é r i c a . 
'¿Porqué, dice el R . P. Provincia l , 
p. p. Somoano. ¡¡jQjg eX¡S{2 yjj fenieíliO 
paro los callo: 
l a o p i n i ó n de u n d i s t i n -
guido F a c u l t a t i v o 
C E R T I F I C O : 
Que he usado el "Grippol" en las 
v í a s respiratorias, que cual la grippe, 
bronquitis, catarros, tubeiculosis pul-
monar c r ó n i c a etc., etc.. necesita c a l -
mar la tos y desinfectar dichas v ías . 
D r . Jí. G . de l losas. 
E l Grippol, es una med.cina de gran 
é x i t o en el tratamiento de la grippe, 
tos, bronquitis, tuberculosis pulmo-
nar , laringitis , y en todos los d e s ó r -
denes del aparato respiratorio. 
De Su Sr ía . Tltma. y Rvdma. , affmos. sorero de la Sociedad de las Escue las 
«nuna hermosa carta que nos dir ig ió servidores e hijos obsecuentes en Cto. C a t ó l i c a s de Santo T o m á s de A quino, y ^ J ^ ^ S ^ S f o ] 
Dr. Ernesto ií. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. G i n e c ó l o g o del Dispensario T a -
mayo. C i r u g í a abdominal. Tratamien-
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afecclo. 
nes "especiales de 1« m u j e r ' . 
Consultas: R e m a . 68. T e l é f o n o 
A-9121. 
M u y s a u d a b l e s 
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De=de hipeo qm» no nos referimos a 
tijeras y c'i'-htl^'« tur- reli^rosas 
liroducir un'i Intención de 
«I 21 de Enero ú l t imo , no hemos de — J o s é F r a n c i s c o Correa. S. J . Director etc . Carlos L i r a Infante. A g r ó n o m o . 
«leí C.-niadh qíie arranca 'le r-'fz toiloSv 
comenzar ya a entablar relaciones o de la C o n g r e g a c i ó n . Alfredo Barros Director del Patronato de San Isidro, ios milos por enind'es y arraiga-aos que 
a comunicar ideas y planes, a trabar E r r á z u r i s , Presidente de la Congre- Director de empresas a g r í c o l a s y mi- ^ T6 lco ^ cunl se • 
amistades y compromisos, a unirnos e a c i ó n . Abogado, Senador de la R e p ú - ñ e r a s , etc. Arturo Ure ta Echaaarreta , ncilba de r(.clblr „„„ partida en! Vire nslemnre las damas que toman 
estrechamente en realidad v verdad M i m Ministro de Estado, Profe- Abogado, ex-Miembro del Consejo de todas las droguerías, se vende ttanmti-1 Carnosine (mensnjero ñ- la saina) t 
^ aquellos que s i e n t e n y quieren lo sor de T a Universidad Cató l i ca , Vice- Defensa ^ s c a l Profesor de la Univer- ^ P J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•we nosotros sentimos y nueremos'" presidente del Partido Conservador, sidad Cató l ica , Consejero del Banco c,]ba a ^ devuelvan |el dinero -si 
Y más adelante nos dice- "Por lo qiie etc Abdón Clfuentes, Abogado, G r a n de Santiago, ote. R a m ó n Salas E d - ton* 
«Podido tantear hasta ahora, no du- C r u z de la Orden de San Gregorio wards. Ingeniero, Decano y Profesor ¿ K * - ^ - ^ r,-nMS-nl í l c M inal . lor. 
^ que la idea del Congreso Mariano Magno ex-Senador de l a R e p ú b l i c a , del Curso de I n g e n i e r í a de la Umver- B] Tapiro del CanadA so vende en tudas 
"'ternacional t endrá buena acogida ex-Ministro de Estado, ex-Profesor de sidad Cató l ica , ex-Jefe t é c n i c o de las las boticas. 
^ que no les fa l tarán dignos repre- la Universidad Cató l i ca , ex-Consejero obras de salubridad de Santiago ex-1 C isSp 
8entantes de las naciones hermanas. I de Estado, ex-Presidente del Banco Delegado al Congreso Científ ico P a n -
deí" , de llevar adelante nuestro' de Santiago, etc. Ventura Blanco, Americano etc. i 
Que P A ^ ^ 1 " a las Congregaciones Abogado. G r a n Cruz de la Orden de; E n las Juntas de Direct iva de Julio 
existen en la D i ó c e s i s de S u S r i a Snn Gregorio Magno, ex-Senador de la; y Agosto, se dió lectura al Reglamen-
¿ n n / ^ m a . , hemos querido dir i - R e p ú b l i c a , ex-Ministro de Estado, to del Congreso, a c o r d á n d o s e que des-
r Pa jeramente , con el mayor ex-Consejero de la Universidad de C h i - p u ó s de haberlo deliberado, los miem-
ra i ? a Su Rría- Htma. y Rvdma. , pa- le, actual Presidente de l a Junta de bros de l a Direct iva, expongan en la 
' p r ó x i m a r e u n i ó n de Septiembre, que 
debe hacerse para corresponder a esta 
I n v i t a c i ó n . 
E n nuestra " C r ó n i c a C a t ó l i c a " dare-
constituyentf» a haf>e de fósforo, estrig-
nina. extracto de carne ;;licerf fosfatt-s 
y otros elementos vivificantes del oi-
panismo. qu--* lo «anan, que lo fortalo-
Uftoido y d'e muv fíicü apllcaeMtL pues <en y qn edan saina, sangre buena, 
cnercías y vigor 3e vende Oarnoslne cu 
todas las boticas. Toda muchacha leba 
tomarla. 
alt. 4d-2 alt. 3 7 
Presidente del Banco j '•"•¡•a; xilin ; Si mer00-61"10 de nuestro" propós i to , y Beneficencia 
n0s i0 vClere su aprobac ión , rogarle Nacional . Presidente Honorario del 
8lrva antnd-ga Pldiéndole a la vez, se Partido Conservador, etc. L u i s Igna-
Conrreí • Zarnos para lnvitar a las c ió Si lva , abogado, expresidente y ac-
mar pan1011'"3 de su D16cesls a to- tual Ministro de la Corte Suprema de 
dos o DO en é1, por medio de delega- Just ic ia , & Jav ier Eyzaguirre . aboga-
do lo r n i , ̂  adhes ión Por escrito. T o - do. exsenador de l a R e p ú b l i c a , pre s i - | 
«el rp'"al f.uadadamente lo esperamos dente de la sociedad de S. Vicente de gaciones Marianas , asxstentes a l Con 
^ Rvdrn 1<l0 amor de Su Sría. I l tma. P a u l en Chile , Miembro de l a Juntaj greso, s e r á n h u é s p e d e s ^de honor^ d< 
36 sus fieles Congregantes de Beneficencia, etc. J o s é R a m ó n He 
fe i""/^* 
M O S A I C O S A M E R I C A N O S 
A Z U L E J O S 
V a l e n c i a n o s y A m e r i c a n o s 
Z ó c a l o s , C o r n i s a s , C e n e f a s , &.. 
P I S O S D E C E R A M I C A 
A L V A R E Z 
Principe 4 7 . 
R I U S Y C a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
H A B A N A . 
mos a conocer el Reglamento del Con-
greso Mariano Pan-Americano . 
L o s representantes de las Congre- ' 
m-! 
de ¡ 
las Congregaciones Marianas de S a n - , 
tiago de Chile . 
Promete ser e l Congreso Mariano! 
Pan-Americano, un grandioso acontec í 
cimiento c a t ó l i c o - s o c i a l , que estable-! 
c e r á relacfiones de ostreha amistad 
entre los congregantes marianos de l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , y entre é s t o s y los 
de l a Madre Patr ia , los que suponemos 
e s t a r á n representados en el Congreso| 
como invitados de honor. 
De E s p a ñ a f u é trasplantado a las 
A m é r i c a s , el árbo l de la C o n g r e g a c i ó n 
Mariana, por l a I lustre C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , que lo cult iva, con abnega-
c i ó n y s ab idur ía , h a c i é n d o l e producir 
ó p t i m o s frutos como vemos produce 
aqu í en la Habana y debe producir en 
Chi l e , dado los Ilustres miembros d* 
l a misma, firmantes de la i n v i t a c i ó n 
a l Congreso Mariano Pan-Americano 
E n nombre de l a C o n g r e g a c i ó n de 
" L a Anunciata" de la Habana y del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , nos compla 
cemos en felicitar a la C o n g r e g a c i ó n 
de Santiago de Chile por el plausible 
acuerdo de la c e l e b r a c i ó n del Congre-
so Mariano Pan-Americano. 
U N C A T O L I C O 
PARA biPOlOK X GARCÂ 'T» 
m s m m L 
' ,0 • • T U R I D ^ 2d s 7 r _ 
TABLÉTA» 
L a d e s i n f e c c i ó n f r e c u e n t e 
a l e j a l a s e n f e r m e d a d e s 
S i se u s a c o n r e g u l a r i d a d , e l des in fec tante L Y S O L , 
m a t a r á los m i c r o b i o s de las e n f e r m e d a d e s y p r e v e n d r á 
l a p r o c r e a c i ó n d e los m i s m o s . 
D e s i n f é c t e s e e n e s t a f o r m a : — H a g a q u e s u s s i r v i e n t e s 
r i e g u e n c o n f r e c u e n c i a los inodoros , r i n c o n e s o s c u r o s , 
a l a c e n a s o bodegas , r e c é p t a c u l o s d e b a s u r a , superf ic ies 
c u b i e r t a s d e p o l v o y todos aque l lo s s i t ios suc ios , c o n u n a 
s o l u c i ó n d e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a . 
I n s i s t a e n q u e u n poco de des in fec tante L Y S O L se 
m e z c l e c o n e l a g u a p a r a l a v a r e l p i so . 
P e r s o n a l m e n t e , U d . e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L es u n p r o d u c t o exce lente p a r a l a higiene í n t i m a . 
S e v e n d e en todas las f a r m a c i a s . S e u s a en los H o s -
p i t a l e s y p o r los D o c t o r e s . R e c o m e n d a d o por los D e -
p a r t a m e n t o s d e S a l u d P ú b l i c a . 
" — / I D e s i n t e c t a T i t f » 
J a b ó n de C r e m a p a r a 
l ocador L Y S O L j • OUR SIGW is OUR BOND • j Afeitarse L Y S O L 
Conserva la Salud J - - ^ " " ^ ^ J E v i t a la infección 
de la piel. L a su- f £ Q y ^ ^ ^ de laS cor,:a^as 
aviza y embellece. Conserva la na-
v a j a y b r o c h a 
limpias. 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
P r o n t o le v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
S E V E N D E N EN TODAS LAS BOTICA 
DEPOSITO. E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. NksolAa Gómez de Rosas, MédVso Cirujano, Cortificst 
Que habiendo estudiado la f ó r m u l a del NJatrigenol, l a « » • 
cuentro muy indicada p a r a administrarlo ea loa casos "de ane-
mia j convalcscencl* de aperados, 
Ctdo). N I C O L A S G O M E Z DBJ R O S A S 
Hfcy» 1 de 1911 
m NntrijrenoJ e s t á Indicado en el tratamiento de l a Ane -
mia, CloroEis, Debilidad general, Neurastenia, Convalescenda, 
Raquitismo, Atonía Nerr losa y Muscular, Can/amcie o Fat iga 
Corporal , y en todas la* enfermedades en que es necesario se -
mentar las e n e r g í a s o r g á n i c a s ^ 
S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o i , 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
Las PalinaR. 24 de Julio. 
Se ha exhibido al público en estos 
un proyecto de monumento a la 
memoria de León y Castillo que lleva 
lá fiiüta del escultor catalán señor 
< üarasd. 
Dicho proyecto da la impresión de 
una obra escultórica muy recargada, 
bastante adocenada. L a idea gene-
ratriz es vulgar, los accesorios y de-
: liles secundarios constituyen una 
« i namentación pobre y excesiva; po-
bre bajo el concepto artístico, exce-
Blva porque se han prodigado pesa-
•iamente, al modo de Beulllure, cuya 
escuela marca en España la decaden-
• ia y el. amaneramiento de la escul-
tura ornamental. 
Sin embargo, el proyecto de Clara-
só gusta en muchos, y parece que los 
srñores del Cabildo se inclinan a 
áceptarlo como el mejor posible. Su 
ejecución importaría un gasto de más 
<io trescientas mil pesetas. 
E l comité encargado de gestionar 
J.a erección del monumento ha he-
rbó circular entre todos los habitan-
tes de la isla un impreso invitándo-
les a que contribuyan al homenaje 
patriótico en honor del Ilustre cana-
rio. Se solicita el concurso de todos, 
hasta del más humilde obrero, cada 
uno sagún sus recursos. Se les Indi-
ca el deber inexcusable en que se 
rncuentran de honras el nombre y el 
recuerdo del patricio a quien tanto 
debe este país. Y se mencionan BUS 
grandes dádivas: el Puerto, la ley 
I rovinclal que nos emancipó de Te-
nerife, etc., etc. 
indiscutiblemente, Gran Canaria 
pstá obligada a perpetuar la memoria 
«Je uno de sus hijos más ilustres; pe-
ro mayor grado aún lo era don 
Benito Pérez Galdós, y parece que 
primero ha de hacérsele Justicia a 
I/fón y Castillo. Después, nos ocu-
paremos de Galdós, cuyo monumen-
to será más sencillo y menos eos-
loso. 
Yo lo entiendo al revés; opino que 
i a deuda debe ser pagada antes 
' la otra, porque establezco algu-
na diferencia entre el arte puro y 
la política, entre el pensamiento y 
J i acción. 
Opino también, y lo mlsnio que 
yo piensan no pocas personas de se-
e un parcial criterio que, en uno 
y pn otro caso, convendría proceder 
ediante concurso. Así se elegiría 
i orfad§¿nente lo mejor, por los vo-
tos del mayor número, 'y sí ni siquie-
ra en esa forma se acertaba, quedá-
bamos satisfechos de haber buscado 
modo de no equivocarnos. 
Dijo que ésta se había empeñado 
en bañarse por un sitio solitario y 
peligroso, y que ella, la Mydelmore, 
no queriendo imitarla, se había de-
cidido a regresar sin su compañía-
L a otra joven no apareció en toda 
la noche. Se aplazó la salida del 
buque para hacer pesquisas y, al día 
siguiente, se descubrió su cadáver 
que vestía traje de baño y presenta-
ba varias heridas, en apariencia cau-
sadas por choque con las rocas. En 
la mano, fuertemente apuñada, tenía 
una medía. * 
Certificaron los médicos que miss 
Dora pereció ahogada; pero las cir-
cunstancias singulares del hecho han 
despertado en la gente sospechas de 
un suicidio o un crimen, más bien lo 
segundo. 
Ahora se dice que el sábado pró-
ximo volverá a Las Palmas miss 
Sarah. reclamada por las autorida-
des. 
Después del suceso continuó su 
viaje a Londres. 
Dn extraño suceso, grandemente 
n istorioso. ha provocado emoción en 
toda !a ciudad, siendo comentado en 
i (Íes los tonos. 
Arrojado por las olas a la playa 
del Confital, apareció la anterior se-
el cadáver de una mujer joven 
j hermosa, que resultó ser la seño-
rita inglesa miss Dora Curtís. 
K < : señorita, acompañada de una 
r migai miss Sarah Mydelmore, ha-
cía vljvje en el vapor "Andorinta", 
d m le iban otros muchos pasajeros, 
turistas británicos, con destino a Te-
nerife para, desde allí, regresar en 
I-iglaterra. 
Las dos jóvenes vinieron juntas a 
tierra y juntas almorzaron en un, 
merendero del Puerto, mientras es-
peraban a otra amiga, que se quedó 
abordo y que no llegó a desembar. 
car. 
Terminado el almuerzo, empren-
dieron una excursión a la Isleta, re-
gresando sola miss Miydelmore, | 
quien comió en el mismo restaurant I el 
fí-a preocuparse gran cosa de la au-
snnria de su compañera. I 
Nuestro distinguido paisano do» 
Vipente de Castro y Matos, ha sido 
nombrado Fiscal de esta Excma. 
Audiencia. 
E l señor Castro, persona de rele-
vantes méritos, era hasta hace po-
co presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Tenerife. 
En aquella Isla se granjeó simpa-
tías, y respetos generales; aquí, su 
nombramiento ha sido bien acogido 
por todos. 
— E n el vapor "Reina Victoria", 
que llegó hace pocos días al puerto 
de Santa Cruz, de paso para Buenos 
Aires, va la compifiía de comedia de 
Ernesto Vilches, muy conocida de 
este público. 
También conduce ese vapor al Ilus-
tre literato Enrique Gómez Carrillo 
y su esposa la artista Raquel Me-
llen T 
Todos fueron obsequiados en aque-
lla capital, 
— E n el Puerto de la Cruz (Tene-
rife), se han declarado en huelga los 
obreros del puerto, por no haber po-
dido entenderse con los patronos 
respecto a las condiciones del tra-
bajo. 
Para garantizar el orden, se han 
reconcentrado allí fuerzas de la 
Guardia Civil. 
— L a sociedad "Fomento y Turis-
mo" organiza un ooneferto cuyo 
producto se destina a engrosar la 
suscripción pública para el ímonu-
mento de León y Castillo. 
— E l Cabildo de Tenerife se ha 
ocupado en sos últimas sesiones del 
proyecto para construir una vía ma-
rítima en Santa Cruz enlazando con 
el ferrocarril Insular también pro-
yectado. 
Asimismo tomó en cuenta el Ca-
bildo tinerfeño In^ proposiciones del 
consejero don Leoncio Gramas, re-
latlvas al estado en que se encuen. 
Irán las comunicaciones Interurba-
nas de Tenerife y a la forma de sacar 
a concurso el proyecto y antepro-
yecto del ferrocarril mencionado. 
— E n el próximo mes de Septiem-
bre, embarcará para la Península 
con objeto de dirigirse a Roma, el 
señor obispo de Canarias, doctor 
Marquina. 
—Con objeto (ie embarcar para 
Cuba, llegan a Las Palmas constan-
temente numerosos obreros del cam-
po, procedentes de las islas de Lan-
zarote y Fuerteventura. 
L a emigración a esa República, 
tanto de Gran Canaria como de otras 
islas, aumenta cada vez más, hasta 
punto de faltar ya hombres en 
E l A u t o m ó v i l i d e a l d e P r e c i o M ó d i c o 
Eeta npataáónTTa establecklt en lo» Estados Unidoe, eeti de-
mostrando rápidamente en Coba que es b verdad 
No bty mejor evidencia que el crecido irómere de 
C H E V R O L E T 4 9 0 
tjuc se ve» aetoalmente ea las callea 
Para comodidad.j economía en viajes de un lado a otro de la 
Ciudad y para viajes de placera! Campo, E l C H E V R O L E T 490 es el 
Antom6vil ea el que siempre se puede confiar. Ea el Automóvil mas 
hombre de negocios que valúa su tiempo •pr optado pata 
E R A N K P O B I N S p i . 
H A B A N A 
LTRO NACION 
l! I 
mente organizada la nueva Sociedad 
que deberá tomarlo a su cargo. 
E l referido diario aparecerá posible-
mente con el nombre L a Patria y ten-
drá como Director a don Joaquin Díaz 
Garcés. I 
L a enorme alza en el precio del 
papel y demás materiales de Imprenta 
ha sido la causa determinante del 
cierre de L a Unión, como ha ocurri-
do con otros diarios de Chile y del 
extranjero desde que se acentuó la 
crisis de los materiales de Imprenta. 
Congreso Postal TTnlTersnl 
Hace algún tiempo el Gobierno 
m i E S T R o 80] 
&t*r4 de Moda ^ 
E l hombre 
•artos Bombreros 
Loa calvos a U m « n ^ « ^ o > 
í f» í íombreroa cobi j ; e?0* ̂  * 
la vida de la» r a ^ ^ K ^ ^ 
Cuajido éste «mpuj*1 
« w r o cabelludo se cu^L *; 
•efial aegura de qu* O 
^cantable. ertAn ¿n{L!!<* 
bor nefasta. Sólo W ^ 0 " 
Unive al •Ul5traere« »n« ^«ti%¿,Un ' ^ ' l 
de J * 2 i a á¿\J'J**rv\c\d* l * k J 
Clhle fué invitado para hacerse repre , S t t i i S Í » J S ^ i ^ S t I 
sentar en el Congreso Postal Inter- f i r m J ^ f f í S 
nacional, que se verificará en Madrid, 
en el mes de Octubre próximo. 
Recientemente el Gobierno ha re-
suelto que la delegación chilena sea 
formada por personas que residan ac. 
seguridad vuolv» a ^7*^'" ^ 
comezón del cuero c a b S ^ ^ 
•e en las prlnclpai«B fa^0- V?1 
Do. t*mafio«: 6« c t ? ^ > 
n«da americana* 7 •* 
"La Reunión", B -
Johnnon, OblaiM. t i 
tualmente en Europa, a fin de evitar , «ap^oMa» 
los crecidos gastos nue demandaría' 
e Iviaje de delegados especiales. 
Con ta! objeto, ha designado al 
Ministro de Chile en " España, señor 
don Joaquín Fernándea Blanco y 
Cónsul General en Francia, señor don 
Manuel Amunátegui. 
Enseñnnzn Agrícola 
En conformidad con un decreto del 
Ministerio de Instrucción del Inspec-
tor Oeeral de Instrucción Primaria, 
don Darlo Salas, y el Director Gene-
ral de los Sernlclos Agrícolas, se ha 
acordado establecer la enseñanza agrí 
rola en las escuelas normales y hacer 
un curso especial de aerrlrultura para 
maestros y maestras de la enseñanza 
secundarla. 
L A S ALMORRANAS SE 
EN 6 A 14 WAS. UNGüEí^o pí 
.as cura, ya sean simples. íanJ¡ 
rxternas o con picazón. U 
aplicación da alivio. 
Xonibramlento^ TMnlomáf.lco» 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
| riores, ha nombrado sefiindo Secre-
tarlo de la Lecaclrtn de Chile en Lon-
dres, al señor Emilio Zafiartu: se-
"undo Secretarlo de la Legación en 
Río de Janeiro, al señor Luis Renard 
"hálenmela: y nara igual cargo en la 
Leeación de Buenos Aires, al señor 
Gonzalo Mont Rlvas. 
E l FeTToean-n de Lebn n los Snnces 
Ha quedado firmada la escritura de 
compra del Ferrocarril de Lebu a Los 
Sauces. Esta adnulsición que com. 
nrende todos loa bienes Instalaciones, 
marjuinarias v eoulno que pertenecían 
o la Sneidad Inerlesa denominada: 
"The ChiHan Eaest^rp Central Rall-
1 wav Comnanv Litd ." la hizo la Com-
pañía Carbonífera de Lebu mediante 
la suma de J22.000 libras esterlinas. 
E l pasro se bl?,© al contado, en le-
tras sobre Londres a 90 días vista. 
F l Heneral Silva Rennrd 
Ha dejado de existir en Vlfia del 
Mar el general Roberto Silva Renard, 
militar que prestó sobresalientes ser-
vicios en las nías del Ejército. 
E l señor Silva Renard, se distinguió 
e nía guerra del Pacífico. 
Durante algún tiempo desempeñó 
el cargo de la Fábrica de Cartuchos, 
Ultimamente pertenecía retirado 
del servicio activo debido al mal es-
tado de su salud. 
i J a b ó n 
S u l f u r o s o de G l e n n 
limpia la piel da barro», roncLa» T 
miecame». Contiene 
í S S V s de A z u i r e Purot 
limpia, blanquea y hermosea la niel t1 
un bafio tibio al acortara* nirnr* tí 
aoefto deacanaado. Limpia la 
—Libreao de la* fankacioner-olJ^I 
el «en amo. 
En toda* la« Droguería» 
Tintara Hill para el Cabello yl» BaiU 
Ne«i« o Cattafio 50c 
Tba Cantnnr National Chemical C« 
8u«e«a»on to 
• _ Tha Charlea N. Crtttmrtoa 0» 
86 Warren Streat, New Yo* Ql, 
Bajos: VIncenzo Bettoni, Umwl 
Arcelll, Giulio Memni. 
Bajo cómico: Cario del Pozo. 
70 profesores de orquesta. 
60 coristas. 
Compañía de Bailes para las 6pJ 
ras: R . Nemanoff. 
Director de escena: Mario Pcnwl 
Novedades: Farsifal, del| ina«itn| 
Ricardo Wagner. 
L a vía della flnestra, del maeitij 
Ricardo Zandonal. i 
muchos pueblos 
agrícolas. 
para las labores 
C o n s e r v a s d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L . 
ARENA, FABRICAS: en SANTOJA, CANDAS, L A LA CORUÍTA, 
rUENTERRABTA, BERMEO Y VIOO. ; 
CALAMARES R E L L E N O S , CALAMARES FILETTES, PESCADELLir 
SARDINAS EN A C E I T E , BONITO Y ATUN, THON MARINE. 
De venta en las casas de víveres bien surtidas. 
Si allí donde usted compra no encuentra laa Coneervae ''Albo", ra 
representante, Francisco Tey Vllageliu, Teléfono A.8078, le Indicará dón-
de puede encontrarlas. 
C MIS *1L 164.-10. 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
— L a cosecha de trigo en Gran Ca. 
naria ha sido muy abundante, pero, 
a pesar de ello se sigue vendiendo 
el pan a una peseta y veinte céntimos 
el kilo, precio que no ha alcanzado 
en ninguji otro pueblo de España, ul 
aún de Francia e Inglaterra, según 
una estadística que tengo a la vis-
ta, donde los precios más altos del 
pan no pasan de '60 y 80 céntimos el 
kilogramo. 
—Los diputados por ia Palma y el 
senador don Pedro Miguel de Soto-
mayor han telegrafiado al Alcalde de 
Santa Cruz de la Palma manifes-
tándole que inmediatamente van a 
comenzar las obras del primero y 
segundo trozo de la carretera del 
Norte, por haberlo acordado así la 
Superioridad. 
—Para ser sometido a tratamien-
to ha ingresado en el Hospital asilo 
de Sarj Lázaro el ex-Juez del dis-
trito de Triana sefior Fanjul. 
— E l buque de guerra inglés "San 
Jorge", qne se encuentra fondeado- en 
este puerto, trae a bordo sesenta y 
seis cadetes de la marina de guerra 
británica, * 
—Atracada al muelle de Santa Ca-
talina se halla la barca portuguesa 
Arcosa cargando cebollas para Cu. 
| ba. 
Dicho buque irá luego a Santa 
' Cruz de la Palma a completar su 
! cargamento. 
—Han comenzado los trabajos de 
' reforma de la planta baja del Gabi-
nete Literario y frontis sur del mis-
mo edificio. 
Se trata de una reforma muy im-
portante que dará a aquella ciudad 
la categoría de gran casino. 
—Se encuentra en esta capital el 
Ilustre P. Andrés Moreno, escolapio, 
profesor del colegio de Getafe y es-
critor muy culto. 
E l Joven escolapio, además ora-
dor sagrado elocuente, predicó hace 
pocas noches en la parroquia de San 
Francisco. 
A su regreso a Madrid", piensa es-
cribir las impresiones que ha reco. 
gido durante su estancia entre nos-
otros. 
— E l escritor holandés doctor 
Abendamon, que noe visitó el 
— E l cable de Cádiz n0 se reparará 
ahora por falta de material, pues las 
comparA niegan a facilitar ca-
bles e» razó" de que los necesitan 
para reparar los de sus respectivas 
naciones. 
En cambio, se restaurará el cable 
viejo que nos comunica con Tene-
rife. 
—Ha comenzare a distribuirse en 
Arnlnos de propfedndeji 
L a Alcaldía ha remitido al Minis-
terio de Industria el avalúo practi-
Je para combatir ideas con los diri- cado en las Propiedades urbanas y 
gentes do varias grandes firmas na- rurales de Santiago, 
vieras catalanas, sobre las ventajas ^ va,or de las Propiedades urbanas 
que reportaría al comercio Interna- asclende a $1.126.313.600 y el de las 
cional el establecimiento de un nue-> rurale8 a 62.685.200 pesos, 
vo servicio de vapores entre España I Este avalúo regirá en el quinquenio 
y Chile. j 1917-1 21. 
Según los teelgramas que sobre el 
Iva próxima temporada lírlrn 
He aquí el elenco artístico y el re-
pertorio de la Compañía Lírica que 
particular ha recibido el Gobierno, la 
los pueblos de esta isla el trigo rc . ^ la |o^ado interesar a varias com 
quisado que trajo el vapor "Nuria".! pañ;af ,de navegación de Barcelona, 
— E n Buenos Aires han contraído n tal rorma puede considerarse ; del teatro municipal de Santiago de 
matrimonio nuestros paisanos: se-; f01"0 muy Probable Ia realizacI011 de i chlIe: 
ñorita Josefa Rodríguez Cabrera con Ila idea en Proyecto. j Maestros directores: Giulio Falco-
don José Mlh-anda Cabrera, señora ¡ nl- Archlllle LlettI. 
Milagros Mellán, viuda de Caballé-j "«evo Ministro de España Maestro del coro: Silvio Piegill. 
E l 4 de Agosto último fué recibido! Sopranos: Ofelia Nieto, Lina Pasini, 
por el Presidente de la República con V . , Carmen Mellis, María Roggero, 
forme al ceremonial de estilo el nuevo j Ebe Boccolini Zaconi, Sandra Belluc-
Ministro de España en Chile, sefior d . Angeles Ottein 
Manuel Walles y Merino. 
E n esta audiencia el nuevo diplomá-
tico hizo entrega de sus cartas cre-
denciales. 
ro, con don Salvador Monagaa Va-
lenzuela, y señorita Sarah García 
con don Clemente Nolesco. 
— E n Londres ha fallecido don Ro-
1 berto Miller, gerente de la casa E l -
i der Tiffes, muy conocido y estima-
I do en Canarias donde fomentó los 
negocios de aquella poderosa com-
pañía; en Madrid, a consecuencia de 
una operación quirúrgica, el respe-
table caballero don Manuel Vaude-
Walle y Quintana, hermano del mar-
qués de Guisla. 
Francisco González Díaz. 
HOMBRES Y 
D e N i s p a n o - A m é r i c a 
CHTLS , 
El servicio de teléfonos 
E l Gobierno estudia las bases con 
arreglo a las cuales podría el Estado 
tomar por su cuenta el servicio de 
Teléfonos» que actunlmente se en-
cuentra en poder de particulares. 
L a Compañía Inglesa de Teléfonos 
ha ofrecido en venta sus Instalaciones 
de Santiago, en la suma de 720.000 
libras esterlinas. 
Enfermedades infecciosas 
E l Ministerio del Interior ha orde-
nado promulgar la ley que autoriza 
la inversión de 500.000 pesos para 
combatir las enfermedades infeccio-
sas en el territorio de la República. 
De esta cantidad se destinarán 
^[¿ i 200.000 pesos para que sean entre-
pasado, en compañía de su esposa, 
visitando algunas islas, ha empeza-
do a publicar unos interesantes ar-
tículos sobre Gran Canaria, Tenerife 
y la Palma Ilustrados con dibujos y 
fotograttas en una importante revis-
ta de su país. 
gados a las Juntas de Beneficencia, 
con el objeto de atender a la hos-
pitalización de los enfermos. 
Servicios de vapores entre Espafia y 
Chile 
EH Ministro de Chile en Madrid, 
— E n breve se creará una oficina \ señor don Joaquín Fernández Blan-
de información en el muelle de San-1 co, se ha trasladado recientemente a ' go de Chile el" dlariTÍJa V n i é n y 
ta Catalina. Barcelona y ha aprovechado este vía- aparecerá hasta que no Quede debida-
Enfermedades de transdencia social 
E l Gobierno ha concedido la suma 
de 30 mil pesos para atender los gas-
tos que demande el envió de profe-
sionales a Estados Unidos y Europa, 
con el objeto de estudiar las enfer-
medades de trascendencia social. 
Se aprobó, también la designación 
de las siguientes personas Que ten-
drán a su cargo los estudios que se 
indican: doctora Cora Meyer, pro-
filaxia y tratamiento de las enferme-
dades de trascendencia social en las 
mujeres y niños; doctores Waldemar 
Courts y Daniel Yáñez, en los hom-
bres; doctores Enrique Dávlla y Na-
cianceno Romero, bacterología, sero-
lobía e higiene pública. 
» 
L a Casa de Moneda 
E l Gobierno ha comisionado al Je-
fe de la Casa de Moneda, señor Can-
nobbio, para que estudie en Europa 
todo lo relacionado con la acuñación 
de monedas. 
A su regreso al país ,el señor Can-
nobbio deberá presentar un Informe 
detallado de los resultados de su co-
misión, para resolver en seguida so-
bre la adquisición de nueva maquina-
ria para la Casa de Moneda. 
En la* actualidad las maquinarlas 
con que se cuenta para la acuñación 
de monedas son ya muy antiguadas. 
Medio soprano: Rhea Tonlolo, Ne-
rina Lollini, Carmen Morelli. 
Tenores: Bernardo de Muro, Giu-
seppe Taccani Manfredl Polvorosl, 
Giacomo Damaco, Giuliano Oliver, 
Vincenzo Berardo. 
Barítonos: Eduardo Fatinti. S. Per 
sichetti, Taurino Pervis, Manftel Me-
dina Ntiñez. 
Un cuadro triste y emoclonant» 
Desde hace algún tiempo se Tertl 
susurando con insistencia que en ul 
local situado en la calle Herrera «f 
Santiago de Chile, se reunían total 
las noches alrededor de mil qulnlerl 
tos obreros, miembros casi todos í\ 
sociedades tenebrosas y subvenlml 
que se dedicaban a practicar el 
rojo del anarquismo, confeccioMBdi| 
bombas explosivas y máquinas infír.l 
nales destinadas a concluir con l«l 
poderes constituidos para alcanzar i] 
reivindicación social. 
E l Ministro, sefior Astoriuiza, qcil 
tiene a su cargo las InvestlgacloMl 
contra los anarquistag y agitadorMl 
profesionales haciéndose eco de loil 
rumores siniestros y creyendo p l 
esas reuniones podrían tener algnml 
relación con el proceso de que al 
ocupa dictó una orden alanamleil 
ro i'íira el mencionado local. 
MAs o menos a las rin'ío 3e lt w*! 
d-ugaía s" puso en ac^iVi dicha «• 
den por numerosos agentes f!« '>j 
Sección de Seguridad. 
Una vez abiertas las puertas, y tirI 
madas las precauciones que 8C0M*J[j 
la más elemental prudencia ,penen| 
la autoridad al local encontrando« 
su interior en vez de anarquista! <l 
agitadores, el cuadro más, dcíconso'l 
laderamente triste y emocionante-
Cientos d efamilias perteneden* 
a los obreros despedidos del ndirtj 
de Naltagua, yacían en el amblen 
más astroso y miserable, presas W 
hambre, de las enfermedades y í«" 
infección. Aquello daba la idea M-' 
tante tefilda de los barrios chinos« 
Cantón o de Pelcln. Toda esa mticW' 
dumbre de desgraciados famé!1(r¡ 
faltos de los más elementales mew 
de vida, se revolcaba en la 
pantosa y ultrajante P^om,scu, , . J 
sexos en esa pocilga innunda Ĵ48' 
píamente destinada para animales Q 
aarp seres humanos. 
FI Diario "La Unión" dejo do pnbll. 
carse 
Ha dejado de publicarse en Santia-
S f : O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
^ K R A J E W S K I ' 
2 6 " x 8 4 " . c o m p l e t a . , c o n s u s e n g r a n e s 7 
m á q u i n a 
U N M O L I N O " F L E T C H E R " 
x 9 0 ' . C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E ^ 
C . A . C c / o D I A R I O D E L A M A R I N A 
.-lo. SeP1-
Fabncantes: F Vt. Hoyt Sfcoe Co., MaocbesUr. New Hampshire. U. S. A. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 
F M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 
CORONAS 
d e B i s c u i L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y c a 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú . 
del Monte: 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
Soecr lbasee l 
n U ^ n i O de l a M A R I K A . 
A p e r t a d o 1 0 1 0 DI ARIO DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u s i q u i e r r e c l a -
m a c i ó n m a e l l e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
V a c a c i o n e s d n m d e s o c u p a d o 
D e n m i l p e s o s a l a n a r i z 
HemM .bandonado Nueva York, 
caballo tuvo la culpa! A cuatro 
be Hcna de humo negro y de 
"'das «olitarias. y donde las calles— 
D1 pinadas como las de Santiago de 




ciudad monótona y triste, de-
sicrta y silenciosa es la capital del 
^ t u a t r o horas de Nueva York al-
Albany su único edificio notable— 
el Capitolio—y extiende; a los cuatro 
punto» cardinales, sus paralelas de fe-
rrocarril. 
Hicimos ía travesía por el río, 
En la noche, a pesar de la niebla, 
era bello el Hudson". Los grandes ras-
cacielos de Nueva York aparecían ilu-
minados. Las márgenes eran un con-
fuso tumulto de luces. Al amanecer, 
y bajo un cielo, por fin, claro y azul 
y limpio de nubes y de humedad, pu-
dimos apreciar la serena grandeza del 
panorama. Las "Arindondaks" alza-
ban en el horizonte radiante sus la-
deras verdes. El agua, que surcábamos 
con placidez, era un claro y brillante 
espejo de cristal. Y el sol, enorme y 
rojo, parecía asomar con ciarta in-
quietad frente a estas moles de piedra, 
que ya empezaban a coronarse de hu-
mo, , . 
Y de pronto,.. lAlbanyl. 
Albany con sus casas pequeñas, de 
madera; con sus fábricas sucias, ne-
gras; con su puerto lleno de agitación 
y de humo; con sus tranvías y sus 
automóviles grasicntos... 
Estuvimos a punto de volvemos en 
el acto a Nueva Y o r k , . . 
Pero el caballo que nos hizo aban-
donar la gran metrópoli, nos espera-
ba, impaciente sobre sus cascos, exten-
dido el fino pescuezo, altiva la cabeza 
pequeña. 
Y cerrando los ojos nos encarama-
mos con nuestras maletas y bártulos, 
en un automóvil viejo y crepitante — 
Y así fué nuestra entrada en la 
capital del Estado. . . 
V ^ ^ 
Horas después, al caer de la tarde, 
carretera arriba, bajo la pompa de 
los árboles y el viento frío de la mon-
taña, olvidamos las calles en cuesta 
y los edificios menesterosos, y el pol-
vo y el humo de la solitaria, de la de-
sierta, de la misantrópica ciudad de 
Albany, para contemplar, llenos de un-
ción, los bellos paisajes... Bosques do-
rados por la luz del crepúsculo. L a -
gunas donde el rojo del ocaso ponía 
nota de sangre. Y , por último, las 
«trellas y la hiña, entrevistas al tra-
ves de las ramas frondosas en medio 
^ ios árboles centenarios, en la paz 
wlemne 7 «I profundo recogimiento 
de U selva, donde, de rato en rato, un 
Píjaro silbaba... 
Una hora de viaje. 
al fin. en una ladera—lejos, muy 
)0S aun—una iluminación blanca, de-
Tonante. radiante... 
- oaratoga —nos dijo el chauf-
P^eso, inmensamente gordo, con 
^a Pequeña gorra sobre la frente y 





j ^Agradabilísimo. Suntuosos hote-
?' "Pedidos parques y una vida de 
^ continua. |E1 juego, señor; el 
üe«0!Donde 
una multitud compacta, atiborrada, 
apretujada, llena de fiebre y de entu-
siasmo, aplaude locamente a los lindos 
caballos, cuando cruzan, paso a paso, 
frente a los infinitos "stands". 
e a e 
Nunca hemos escuchado, en efecto, 
ni en las "noches" de Caruso, ni en 
las gloriosas de Lázaro, una aclama-
ción tan* extraordinaria como la que 
le fué tributada ayer, bajo el sol de 
agosto, a "Man-O-War". el vibrante 
equino,,. 
—Más de cien mil personas aplau-
dieron la brillante hazaña de Man-O-
War"—dijo en la noche el "Saratoga 
Inquicr", al reseñar las carreras, 
¿Cuál fué su hazaña? 
"Man-O-War—un caballito de tres 
años, por el que acaban de ofrecerle 
a su dueño, el millonario Mr. Ri^h-
dle, cuatrocientos mil pesos, al conta-
do—cubrió la distancia de una milla y 
cuarto en dos minutos, un segundo y 
cuátro quintos,.. 
Dicen que es un record. El amigo 
Linares podrá atestiguarlo, 
— í Q u é tal?—le preguntaron al 
trainer Mr. F . Feustel los noticieros. 
—Bien Ha dado "Man" un paseíto. 
Sin ser arreado, sin ayudarle, sin apre-
surarse siquiera... Nadie sabe lo que 
corre el pequeño " M a n " , , . 
Es el mejor caballo del mundo. 
a a a 
Por eso el señor Martín—el correcto 
esposo de la bella Roxana—ha venido 
presurosamente a Saratoga con sus ca-
jas de pintura y sus pinceles, para re-
tratar, solemne y grave, al brioso cor-
cel, y por eso el señor Antonio de 
Laguardia—que está aquí también— 
no ha titubeado en poner cien mil pe-
sos en efectivo a la nariz de este ala-
zán.,. ¡Sin temor a un fatal estor-
|nudo!! l . 
"Man-O-War". 
Vale la pena realmente huir de la 
Habana, como ha hecho el señor Mar-
tín y atravesar los mares y los río?, 
con una caja de pinceles sobre el pe-
cho, si al final del viaje puede uno 
aplaudir—pobres dos manos entre 
otras doscientas mil—al bruto gallar-
do, que cruza veloz, erguida la testa, 
arrogantemente, en una apoteosis de 
gloria, de dinero y de belleza. 
— ¡Cien mil pesos a la nariz! 
L a fortuna de una familia. 
—Pero Eloy ¡si era seguro.,,! Más 
seguro que este cigarrillo, 
Y el señor de la Guardia—que ha 
asombrado con su audacia a los ca-
zurros "boock-makers"—pone un fi-
no cigarrillo en la boquilla inmensa, 
delgadísima, y aroma el aire con el 
perfume del tabaco turco,. 
L . F R A U MARSAL 
Saratoga, agosto. 
Un 11.10 enviado al eaftor Cmz, Admi-
nistración del DIARIO DE LA MARINA 
le da derecho a usted a un ejemplar de 
^ T S,bel d* H1«rro", crdnicas de rlaje 
de L. Frau Marsal; bello volumen que le 
será remitido a vuelta de correo. 
E l D r . V a r o n a . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
Después el doctor Varona pronun-
ció un breve discurso de despedida. 
Tuvo frases de sincero agradeci-
miento para el pueblo de la Habana 
que lo llevó con sus votos al alto 
puesto de Alcalde de la Ciudad y pa-
ra los concejales, la prensa, los em-
pleados y cuantas personas han coo-
perado al mejor éxito de su gestión. 
Terminó el doctor Varona haciendo 
votos porque las próximas elecciones 
lldad. imparcialidad y orden, para 
se celebren dentro de la mayor lega-
evllar toda intervención extranjera. 
Habló, a continuación, el Alcalde 
sustituto, señor Rodríguez, para pro-
meter realizar desde su alto puesto 
una gestión administrativa beneficio-
sa, para la ciudad. 
En el acta de arqueo levantada se 
consigna el estado do los fondos, que 
es como sigue: 
Existencia en Caja: 306,646 pesos 
98 centavos. 
Depósito en oro español: 5,241 pe-¡ 
sos 45 centavos. 
Depósito «ii. plata española: 127 
pesos S centavos. 
Depósito en billetes del Banco E s -
pañol: 979 pesos 86 centavos. 
Depósito en valores (pólizas de fian i 
zas y bonos del empréstito municipal) i 
$2.350,240,29. 
Entre ios concurrentes al acto ofi-
cial que reseñamos vimos al Presl-
d». i te de la Corporación, señor Mi-
Albarráa; al Vice, s'-ñor Domiu-
gC: Vi-iladares. a ios concejales Emi-
lio Rodríguez. Pedro i'ablo Scldevi-
ila. Jsé del Castillo. Miguei Angel 
Cisneros, Lorenzo Fernández Herino, 
Jvan Fraga. E.'nqau Fernández Suer-
tes, Juan Borrell, l{.jberi;o Abón. Jc&ó 
Viera, José Várela Vaquero, "Elisio 
Madan; al Secretario de la Adminis-
tración Municipal, señor Luis Cnnuo-
na, al Jefe y Segundo Jefe del Depar-
tamento de Fomento, ssñoreá Walfrl-
do Fuentes y L . Vasconcelos; al Con-
tador, señor B . Machado; al Tesore-
ro, señor Domingo Espino, al Jefe del 
Departamento de Gobernación, señor 
Agustín Treto; al Jefe y Segundo Je-
fe del Departamento de Impuestos, 
señores Manuel Romero y R . Cjsta-
les; al Secretarlo de la Comisión de 
Impuesto Territorial, doctor Lucas 
Lamadrid; al Director de la Blbliote-
teca Municipal, señor Arturo Carrl-
carte; al Jefe de los Servicios Sani-
tarios Municipales, doctor Seraplo 
Rocamora; al Traductor de la Alcal-
día, señor Arturo Martín Lamy; a los 
Jefes de Sección, señores Aurelio 
Méndez, Loret de Mola y Mendoza; al 
doctor Porro, Médico del Cuerpo de 
Bomberos, y otros empleados del 
Ayuntamiento. 
Alemania respecto a la Prusla Orien-
tal, cuyo objeto es organizar guardias 
especiales para vigilar a los bolshevi-
lis Internados en Alemania, 
Se preparará una cntest. » '6n de-
sechando lo pfsildo po * A -inania la 
cual, según se dice ya h» o locado 
guard'as suficiente^ par .i -vigilar a los! 
internudos. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
L A C O N F E R E N C I A D E E M B A J A -
D O R E S 
PARIS, Septiembre 6. 
L a conferencia de Embajadores que 
se celebra esta tarde bajo la Presiden-
cia de Maurlce Paldologue Secretario 
General del Ministerio de Estado fran-
cés, estudiará las varias demandas de 
LOS HUELGUISTAS D E L HAMBRE 
MAC SWníET COMITÍÜ4 GRAVE 
LONDRES. Septiembre 6. 
Esta noche a las nueve todavía es. 
tabza vivo al Lord Alcalde Mac Swl-
ney, pero su debilidad Iba en aumen-
to, y el médico de la prisión a; oneejó 
a sus deudos que no le permitiesen 
conversar porque ésto contribuiría al 
mayor agotamiento de isus 'uerzos Su 
esposa y hermana pasaron variar ho-
ras hoy en la prisión. 
LONDRES, Septiembre 6-
Al salir de la prisión esta n jehe el ¡ 
Padre Dominico dijo: " E l Lord Alcal-¡ 
de Mao Swiney sa mueve Tontamente. 
Las huellas de su prolongado ayuno 
resaltaban de una manera muy percep-
tible en su rostro. 
CORK, Septiembre 5. 
E l Vice Lord Alcalde de Cork, ha 
declarado ue los once huelguista* del 
hombre en la Cárcel de Cork quienes 
han entrado en el vigésimo sexto día 
de la abstinencia han expresado e" de-
seo de que no los visite máy el m--
dlco de la prisión. Deseaban que se Ies 
permitiese morir en pan?. 
LOS DESORDENES D E IRU'JNDA 
DONEGAL, Irlanda, Septiembre 5 
Un grupo numeroso de horchiep ar-( 
mado de rifles y de bombas, «fectufl! 
un ataque anoche contra la Fataclón 
de los guardias de la costa del Do-
negal, venclondj la guarniera y lle-
vándose todas sus armarj de fuego, 
equipos y municiones. 
L a batalla entre la guern'clón v los 
asaltantes duró dos horas. 
B E L F A S T , Septiembre ^. 
Un carro-motor del ejtrvlto en que 
Iba una escolta armada se rompió hoy 
cerca de Ballymaykero, cnidado de| 
Cork, 
E l carro fué atacado por un «rrupoj 
numeroso de paisanos, ! 
L a escolta, sin embargo, recbazó a¡ 
los asaltantes, dos de los cuales trie-' 
ron muertos y tres heridos. 
L L O T D GEORGE T L A CLEMENCIA 
SWINEY 
LONDRES, Septiembre 7. 
Según el Times, el primer ministro 
Mr. Lloyd George ha dlcüo que ni una 
sola de las peticiones que han llovi-
do sobre él para que ejerza la clemen-
cia ofrecía la menor seguridad de que 
cesaría la matanza en Irlanda. 
Agregó el primer ministro que la li-
bertad incondicional de les presos se-
ría desastrosa para la moral de la po-
licía irlandesa y haría imp. slble toda 
rjormalidad. 
VISITANTES RECHAZADOS EN L A 
PRISION DE BRIX^ON 
LONDRES, Septiembre 6. 
Cada día a medida que va prolon-
gándose el ayuno del Alcalde Mac 
Swiney en la prisión de Brixton ocu-
rre un episodio trágico junto al le-
cho del moribundo, según informa 
hoy a la Prensa Asociada el padre 
dominico. 
Todas las mañanag los funciona,-
rios de la prisión llevan alimento 
en alguna forma u otra, el cual es 
ofrecido al prisionero, en la espe-
ranza de que su estado de inanición 
lo Impulse a comer. Y todas las ma-
ñanas este tristje episodio termina 
de la misma manera. Mac Swiney, 
que se halla demasiado débil para de 
clarar verbalmente su absoluta de-
terminación de no probar a\iniento. 
se sobrepone a los impulsos de la 
naturaleza y vuelve el rostro hacia 
el otro lado. Así ha venido sucedien-
do hasta el vigésimo quinto día de 
su huelga del hambre. 
Han corrido muchos rumores de 
que se estaba sosteniendo a Man 
Swiney proporcionándole nutrición 
en el agua que se le da a beber o 
de otra manera. Esto lo niegan COP 
Indignación los deudos y amigos, y 
además se ha inlormado a la Prensa 
Asociada en un círculo autorizado 
hoy que las autor'dades de la pri-
sión no han tentado al Lord Alcalde 
ofreciéndole alimento de esta mane-
ra. E l padre negó también qae se 
estuviese alimentando al prisionero y 
agregó: 
Aunque algunas personas dicen 
que el deseo de comer desaparece 
después de unos cuantos días de abs-
tinencia, esto no ocurre en el caso 
de Mac Swiney. quien todavía tie-
ne hambre, pero se niega a tomar 
toda clase de alimentos, po; más que 
se le lleva con tocia regularidad. 
E l Lord Alcalde presentaba un as-
pecto de demacración esta mañana, j 
al administrársele el sacramento! 
asnal, y el rumor local de que re-.. 
elbió el último sacramento hoy no 
es cierto. Me Swiney tiene interva-
los de mareo, ysólo puede hablar 
jadeando, debido a la dificultad de 
!a respiraclfia ^ 
EH Lord Alcalde Mac Swiney c¿. 
tá en el mismo cuarto ocupado por 
Sir Roger Casemente, antes re ser 
este trasladado a la Torre. E j un 
espacioso dormitorto ventilado con 
siete camas, y una enfermera de día 
y otra de noche lo asisten. L a pri-
sión estásituada al extremo de un 
corto callejón que se extiende des-
de el camino principal. La entrada 
principal está vigilado por varios po-
licías que no dan entrada a nadie, 
excepto a los provistos de permiso. 
Muchos visitantes fueron rechaza-
dos hoy, 
L O S J U E G O S O U H P I C O S _ 
AMPERES. Septiembre 6. 
Las competencias entre jinetes en 
los juegos olímpicos empezaren hoy 
con una carrera de cinco Idlómeiros 
(3.11 millas), a campo travlesit con 
vallas, y una carrera por el camino 
de cuarenta y cinco kilómetros (2.',9fi 
millas). E n esta última tomarci par-
te veinte y cinco corr.petidores. Las 
adjudicaciones provisionales fu i. ron 
las siguientes: 
Teniente Joahnsm, noruego. 3 ho-
ras 5 minutos. 
Capitán Vidert, Francés, tres horas, 
30 segundos. 
Teniente Moeremans, belga íno se 
suministro la nota del tiempj que 
invirtió). 
Capitán de Sarti5'>s, Francés, 3 ho-
ras, 8 minutos. 
General Slon Doak, de la Marina de 
los Estados Unidos 3 horas, JO mimu 
tos. 
F R A C A S O S D E W R A N G E L 
K . P . D 
E l S e ñ o r 
te el Azar reina todo va 
oien M 
"djf n pro8pericIad Y dinero. Losj 
eD Saratoga son felices. 
^¿Ruleta? 
8»T?nj en ^ € 8 q u i n a • • • Que tcn-
|tcd muy buena suerte. Estábamos 
^ A l b u l o del "Gran Unión Ho-
Per * * * 
York'0 nOSOtr08 abandonamos Nueva 
t a n t o ^ Caba,,0• L a ^ t a - q u e 
tíne2 Cntrctlene al señor Eloy Mar-
^ i é n ^ tant0 me a8rada tam-
UB Va ^ ahora aPenas en mi mente 
^ una 1 r í d 0 - lEl rumor confu80 
^ los ^ marfil que salta so-
El r . f i l o n e s numerados! 
^as 1 M^-0- \Var concentraba 
pS mis curiosidades 
a?,Jas m A'arato8a' ^moso por sus 
lan PrCd!!rna,e5' liene un acanto 
^osa , , ?0mo cI ^ sus aguas mi-
^ o m o I T SU bel10 e inmenso hí-
" ro*ado de árboles, y donde 
D . J o s é G o n z á l e z M a r i n e s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s 4 d e l a 
t a r d e , s u d e s c o n s o l a d a v i u d a , h i j a s , h i j o p o l í t i c o , 
n i e t o , h e r m a n a ( a u s e n t e ) , h e r m a n a p o l í t i c a , s o b r i -
n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
a D i o s y c o n c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a , C o m p o s t e l a 114 A , a l t o s , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r e s q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 7 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
Cecilia L . de Barcena, viuda de González Marines, María del Carmen, Dulce María y María Josefa Gon-
zález de la Bárcena. José María Rodríguez, José Antonio Rodríguez González, Engracia González, 
Marines (ausente^, María de la Bárcena, viuda de Solís, Facundo y Laureano García y González, 
José, Manuel y Constante. Díaz y González, Francisco Rodríguez, José Alonso, José Manuel Rodrí-
guez, Eugenio Rodríguez (ausente), José y Celestino Díaz y Rodríguez (ausentes), Joaquín y Jo-
sé Suárez, Adolfo González, García y González Hnos., S. en C , Pedro Gómez Mena e Hijo, Rodrí-
guez, González y Ca, , Sobrinos de Gómez Mena y Ca„ Manuel Seijo, s|c Rodríguez y Ca, de Man-
chester, Suárez y Pérez, Nicolás Planas, Manuel Fernández, Cándido Blanco, Francisco Alonso, 
' Eduardo y Víctor, R, P, Jorge Camarero, S. J . , doctor Eduardo García Domínguez, doctor García 
Mon, doctor Ignacio Toñarely. 
CONSTANTINOPLA. Septiombr*» 6. 
E l general WranRfl, >•] leader anti-
bolsheviki en la Rusia Meridional h » 
evacuado la península ¿3 Tannn. PÜ-
rece ser también que la mayor noríe 
de sus expediciones en el mai oe Azof 
y en otras partea han fric.tsado 
R E F U E R Z O S SOVIETS 
HARBING, MANCHURIA, Septiem-
bre 6, 
Las autoridades soviets están lle-
vando a toda prisa a todas las fre. 
pas utilizables del Este do Siberia, 
principalmente prisioneros de guerra 
austro-alemanes al Oeste de Sfberia. 
esforzándose para sofocar loa U -
vantamientos cada vez mayores. Loa 
distritos de Petrogado ly Palm está^i 
igualmente movilizando sus fuerzas 
para Siberia, según noticias qu'- ' ir 
se han recibido. La defección r'? hri 
propagado a los cosacos do Ur-'i ' 
Oremburg y a los Urales del Sn»% 
qnieneB se han incorporado a los 
tártaros. 
Noticias relativas a las malas co-
sechas de Rusia presagian un hambro 
peor que la de 1891, 
^ L O S C O M B A T E S EN C R I M E A 
SABASTOPOL, Septiembre 6. 
Las fuerzas bolshevikis mandada^ 
por el Comisario Eidman, consisten-
tes de quince mil de infantería y 
dos mil cien de caballeríi., junto con 
una división de rifleros atacaron la 
cabeza del puente de Kahovka. 
Las tropas soviets que tratan de 
acorralar al general Wrangel en .a 
Crimea y e'i la región de Taurida se 
' calcula en cincuenta mil dé infan-
tería y doce mil de caballería. 
E l general Wrangel tiene 60.000 
hombres en su unidad de combate. 
u i ü d i v i s i o ^ g M g a ~ e n T s i a 
MENOR 
COXSTANTINOPLA, Septiembre 6-
Una división griega p¿,t-X desembar-
cando en Ineboli, Asia Manor, y pro-
bablemente establecerá un-., república 
del Pontus. 
Pontus está situado tn ol ángulo 
nordeste del Asia Menor, confinando 
con el Mar Negro. E l Reino di Pontus 
se fundó a principios del siglo IIT. 
Llegó a su apogeo bâ o Mjtridates 
el Grande. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . I R 
Véase el resultado de los juegos ce 
lobrados por las grandes ligas Ame-
ricana y Nacional en el día de hoy : 
Polo Rounds, Septiembre 6. 
F I R S T GAME; 
C. H, E . 
Phlla. , . . 
New York • 
B A T E R I A S : 
Kcc-fe and Perklns. 
Thormahlen and Ruel 
000 00J 001 1 5 3 
100 300 OOx 4 6 1 
SECOND GAME: 
C. H. E , 
0 Phlla 000 000 00 
New York . , . 00 102 20x 5 
B A T E R I A S : 
Harrls and Perkins. 
Shawkey and Ruel, 
Cleveland, Septiembre 6 (Amn.) 
MORNING GAME: 
C. H. E . 
100 000 010 2 7 2 
010 101 40x í 11 0 
St. Louis, , 
Cleveland , . 
B A T E R I A S : 
Wellman, Sothoron and So-
Mails and O'Neill, 
AFTERNOON GAME; 
C H, E . 
200 001 001 5 10 0 
111 010 002 6 15 2 
SL Louls. . 
Cleveland. . 
B A T E R I A S : 
Davis and Severeld, 
Morton, Clark, Bagby and O Neill 
Chicago, Septiembre P. (Amn) 
MORNING GAME: 
O. H, E 
Detroit , . . • 000 010 001 2 10 1 
Chicago. . . . lO^ 100 OOx 6 8 2 
B A T E R I A S : 
Ehmke, Baumgartnor and Manlon. 
Faber and Schalk. 
AFTERNOON GAMS; 
C. H E. 
jj Detroit . , . 000 000 040 0 4 2 1 
i (Para la página T R E C E ) 
F A G I N A D O C E D I A R I O D F I A MARINA S e t i e m b r e 
M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
m Hacho de s«*r esta, la ünlca caae Cabana con pnecto « • la 
Sotea de Valorea da Nvwa York (NEW YORK STOCK FXCHAN-
OP.) nos coloca en posición ven tajos ÍBlma para la ejeaidón é e Qr-
teíea de compra y venta de valorta. Eapeclniidad en Inversicnea da 
vrtmera alase para rentista». 
iCEPTAMOS nTEtfTAS A MARGIN. 
PIDALO S COTIZACIONES ^ I L M Í Í 8 Dfc Y E M ) L B SUS üO^<>S Di: 
1 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : S ¿ 
, —1 
i \ f i r r> n 
i.tJL ÜJ X t 
) 0 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RclaHrtn do las marcas .oncedidns m 
ti día' C, .le s»ptambre para la Secreta-
ría de Asricultnr?.. 
Extranjeras. 
Am^rlrana numero SU OSf para dlítln-
írulr autotunviln n fav-u- de Paigo De-
troit Motor r'ar Ccmpany. 
Airerican:! nñii'oro "•I.W p?r:i tubos 
jxim va por gas aceite ag'ia y «cea-
sorlos y conexiones r ú a -sloa p favor 
de Me. Nab. llarlin Manvfacturiní; 
Company. | 
Anericana núniern líft.flff'o para ais-
tlnpulr papcpls «l.- fmi)r1iiilr escribir «r. 
volver, ferrr.r v papcl*1̂  de superficie 
revestidas i favo' de Dfl and Col ins 
I | Company. 
Aniericnua nrtn>ero 27 174 pnra distin-
pulr tejidos de nlpod^n para 5¡\banas 
oamlsas y demft-' tel d- s de alcrod'̂ n a 
^ I favor de Nashua Maniifn> tiiri-i{; Com-
I pany 
1115 1!5 precia e«te que se mantavo ias- | Amrrlcina n<hÍTO»ro í&t.rSS para dis-
rompaAfa de Jarcias de Bffl 
tan/as. ¡iref . • 
romrwüía de Jarcias de Ma 
tan/ns giadicauiiB 
rompailfa de Jarcias d.s BU 
ta el .'ierre 
No varían la? nociones tl»̂  los Ferxo-
arriles Inidos ni las del Hfvana Ciec. D I N E R O vi 
L«s del T'-léfonc Couumea están algo 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) | nula miinadas. 
; Las Preferida<! de la Ccinoañla Ma-
NEW YORK, septiembre G — (Po' ¡ nnfacturera Naétona^ «Hnq îf 'lo -ivan 
Prensa Asociada). 
Papel menantil a S. 
Libras esternnaf 
zarao , estaa firríjes e**tt̂ |adoM de 
»K) 7ts- a 72. Las POILIJICS pennajve-
cieron i'iietas p« ro ftflUeii d̂  4U a 44 
Quietos las acciones de la Compañía 
j-iicorera 
No varían las ai-clores do la Coi ipa-
fiía Unî n Hi-pan » de Sê 'T-.>s las de lá 
íCanbíos pésanos Corapailfa di «Jrcia de M.itan/at», ni las 
Comercial, 00 días, letras, 518. | jianco Interuacioral 
Comercial. 60 días letras gwbrs banco». | E1 njPrcn(í,, cerró quit-to. 
5.50 r,-H. , | 

















Plata en barrav 
Del país. Olí 1'2. 
Extranjera, 94 7IS. 
Del írobierno. firmes. • • 
FeiToviari is. firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes. 0» dfaíi. 8 1|2 a 8 314: 30 días, 
f> 112 a S :i' I. G meŝ s a (• 1|2 a 8 314. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
La míls nlto, 7. 




Ultimo precio, d. 
Ac^l'taciores de los bancos, 6 114. 
Peso mejlcuno, f>9 112. 
Cambio sobre Montrea., 9 3|S por 100. 
o l s n d e N e w Y o r K 
S e p t i e m b r e € 
N o h u b o o p e r a c i o n e s 
40i¿ 41 
tanzas OOIU. • • • /3 
(•ompa«ia do Jarcias do Ma-
tanzas. Slndlcadns . . . *í 
Or.mpaira Constr.ic^lonea 3 Komiral 
Urbanización pre.'enaas . . Nominal. 
a-mpatMa «onstr.-c^LoncS y y 
Urbanización, com PHWHW' 
M E R C A D O 
P E C U A K I O 
SFJPTIEMI!1!F G I 
L a venta en pie 
Cuba Telephcne 
Cervecera Int. la VP.p-






Baño Espafíol . . , 
Panco Nacional. . . 
P.anco Tnternncionu! 
F . C. lTnl(i,,s . . . 
M E R C I A L E S 
Bole t ín Oficial de In formac ión so-
bre azucares. 
SFPTTCMUlíE « 
New York.—Con motiva de celebrar-
se la fiesta del Trabajo (Lstoi Day 
ir'dos los nsercados: han permanecido ot 
iradas on ¡os Estados ruidos. 
Mercado local. 
tlnpuir ciertos mencionadas pioductos 
de carne a favor de In-lian lackin? Cor 
Poratinn ce^ionaria de Inu'ian Pacliing 
<2ompanv. 
Amer-cana número 92.710 nara distin-
guir carros, morores etc ítc. a f.ivor 
de Pierce Motor Car Company. 
Havana Kleotric. pref. . • • 
Narínnalpt Havafia Elrtptrlc, con . . • 
nacionales. .Nueva Fábrica de lláelo. . . 
i ) Cervecera Int., pref 
Maj.'neiu'-ico para ldsti«ífu'i un espe-1 Cervecera Int., com 
ciflco larmactutlcn a fivur de Julio Ca- ¡ reWono, prefotlua*] 
ballerr. v Duelo j Tel^l'mo, comuno» . . . . 
Triantrulo de Or.> para distlrgulr ron i Empresa Naviera, pref 
a ia\ .r de la Cíinpiüi'a Lloorera Co-1 Km presa Kavler.i com. . . • 
l ana S A. I Cuba Cañe, comunes 
La .MTchir>a para cMstlupiíl' jtuuar- Cuba Cañe, preferidas. . • 
diente, ron etc. defavoi de 'a C omp uñía : Compañía de Pesca y Navega-
¡jicorera Cubana S. A. clf n. preferí las . . 
Naran^ra fi .para •listlrigulr atnar- Compañía de Pesca y Navega-
diente, ron, »tc. a favor de la Compa-| clón, oemun** . . . 
flfa Cutiana S. A I Unión Americana de Segu-
La ConafancUi par? distlngrn cara- i ros 
melos. confituras «-te. i faver d la Com- 1 Idem Peneflciariis. . • • 
pafitn Átanuf.K'lurera Vac'onal S A i Compañía Manufacturera Na-
Ounello para distiniíuír ion, a íaror , cional, jjreierid;!;. . . . . "Wü 72 
do Uivciro y Couipañía • Compañía Manufacturera N»-





















de RfVvlra y Compafía 
Haban. 6 (¡de .Septiembre úe ,1920. 
i 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot izac ión oficial. 
Ean-A pesar de no babor •'olizacíones en 
los Fstados Unidos «1 meícado local es-
tá míis finn" Hiiy compn.dores de cru-
dos a precios TV̂ » alt«s <1e los r-onoedo» Lonnres, 8 d!v. 
durante la •» mant arterlir. Lo^ vende-1 Londres, (50 d¡v 
•lores permanecieron r-Mlaicos. Soio M I París, 3 d|v 
sabe de una operací/in •l'í "5 000 sacón en Alemania 
¡ilma<ón a |>recio reservnJc-, El» azúcar 1 E. Unidos 
refinados la deiuarila "s m¡\s activa y España 
de KuroPa estf.n cada día máb inte . Descuento papel ce-
sados. Hay varios eorr«rr.dores per-j n̂ . 1 mercial 
i ha cristalizado idnpur.a <iperaci<5n por 
pretender los tenedores precios muchos 
miiíls altos. 
Movimiento de azúcares 
Dm-into la última, sornra. Reporte 
de oís seiu.ivs Gu.nri v Mejor, Recibido 
en t'ulos Io>- Puertos, lí'.79('i toneladas. 
Exportado, 321 +27 toneladas. Existen-
cias 314.401 toneladas. Efiuimlentea a 
2.200.̂ 07 sacos. 

















I Licorera Cni-ino, pref. . . . r>''% 
, Licon ra Cubana, .»om, . . 13 15:}i> 
Compañía Nacional de Pía-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal. 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonófrra/os, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, prefesridas . . . 
Compañía Inteinacional de Se-
guros. coMunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pr.'ferldi-s . . . 
Compañía de Jarda de Ma-
tanza? sindicadas . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. slnd 40% 41 
A z ú c a r e s . 
E l tiempo. 
Fuertes Uuvl.ts han descargado en 
las dos pr' vinci^s oci'IenTales y parte 
i de Matanza-. De Catoaguev reportan 
l¡uvi:>s nue sor muy fav^rabie^s al desa-




B O L S A D E P A R I S 
PATUS.- septiembre 0 (P.-r la Prensa 
Asociada). 
110 ohstunt.! se manileño alta. Aún mue-
len i centrales en Oi'ente. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T T A C H ) . 
NES D E A Z U C A R E S 
MES DE AGOSTO 
Habana Las operaciones estuvieron hoy en la 
Pfelstic irregulares. , 1 „ . 
..a Renta ,iei S por ciento se cotlrA f» l̂ idmora quim ena 11..1018 
r.5 frun'-is. Segunda quincena 10..'u'.".; 
Cambio sobre Londres, a 61 francos, l'el mes 10.9533 
:;7 '-i'ntiinos 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos Matanzas 
20 c.'Mirnos. 
El peso ame dcano sa cotizrt a 14 fran- . 
eos 15 cuntimos. Primera .piinccna. 
Segunda quincena 
Azúcar centrífuga de guarapo base 09 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polari-
zación en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos ia libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Tluz. 
Para intervenir 
de la Ilolsa Privada 
Juan R. Gómez Romaírosa. 
ITahana, septiembre ("• de 1920. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA, Síndi-










B O L S I N 
Cotizac ión a las 4 p. m. 
SFPTIEMI'.ni: 6 Com. Ven. 
Raneo Español 
F . C. Unidos 
francisco v. ^ . ]javana Eleoiric. pref. 
en la cot zación oficial j . , ^ , ^ Ki,.ctric. com 
d : Raoul Argdelles y r,-^,. rM _ u # 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
SEPTIF.MüItM 6 




B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre C-(Por la Prensa 
sa Asociada). 
Cor.solidü'P'.s 45 3|4. 
Unidos, S3. 
COTíZACíOrí D E L O S BONOS D£ 
L A L I B E R T A D 
NJTW YORK, septiembre o — (Pyl la 
Prensa Asociada), 
Los Ultimos pre'.doa de lo«; bonos do la 
Libertad fueron los síaruiente»: 
Los primeros del 4 por 100 a «9.98. 
Los secundes de) 4 por 300 a 85.10. 
Los primevos del 4 1U por 10(1 a S'.OO. 
Los secundes dol 4 1|4 por lOí» a 85 10. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 83.88. 
Los cuartos d'el 4 114 pjr 100 a *-ís.f>(). 
Los de la Victoria dol i 3|4 por 100 a 
15.50. 
Los de la Victoria de 13 1|2 por 100 a 
Del mes 10.953.' 
Cárdenas 
Rep. de Cuba, Speyer . . . . 
Rep. de Cuba 1 1|2 po- 100. 
Rep. de Cuba )D. ¥ . ) . . . . 
11.3618 I A. Habana, la. Hip 
ItÚOSú'i i -A. Habana, 2a. Hip 
F . C. Unidos 
Gas y Electnoidai . . . . 
Havana Klecídic Rv 
II. F . R. y Co Hip. Grs. (en 
circulación; Nominal. 
Primera cjuincena 11.3C1S 
Segunda Quincena lO.ARSd 
Del mes 10.9533 
, , 104% 105% 
. . «• 81% 
. . 101% 10G 
. . fd 93% 
. 93 98 
Teléfono, com 82% 86 
Naviera, pref M 95 
Naviera, coui . 71 7G 
, Cuba Cano, proferidas. . . . Nominal. 
• Cuba Cañe, comunes Nominal. 
_ _ I Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref Nominal. 
1 Compañía Cabana de Pesca y 
! Navegación, com Nominal. 
' Union Hispano Americana de 
Sesruros 175 2O0 
Union Hispano Americana de 
Soírun.s Pe. . . . . . T"! 90 
Union Oil Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas Nominal. 






Compañía Licorera Cubana, 
proferidas . . . . . 
Compañía Licorera Cubana, 
oomim«;s 
Compañía Nacional d© Calza-
do, pref . . . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, ce m 
Con pequeña n.edificación s-.-n ms cis-
mas las oc.iiza.diuios del moroiido ga-
nadero a las de estos últimos di?.s r̂uc 
tuandu. 
Se cotizan los siguler.tes: 
Vacuno di K" y 1'4 a Id .3'4 centavos. 
Cerda d'e r2 a 21 conttvo!,. 
Lanar, de 22 a 25 centavos 
Matadero de L u y a n ó 
Vas reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 90 centavos a un peso. 
Reses sacrificadas: 
Va» unn 7'1. 
Cerda 23. 
Matadero Industrial 
lAs reses beneficiadas «m este mata 
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 





Entradas de ganado 
De Camaguey llegó esta nañan.i nn 
tren con ganodo vacun». y lo citda con-
signado a r.elarmino \lfnrc'. 
Esto í.'ana<Io vino repartido en la Bo-
femente forma: 9 carr-M de mirr.chts, 2 
de novillos v 1 !«• cerdos. 
Esta tarde y de Igiuu i roced'enrfa de-
be llegar otro tren con buen número do 
••arres cen panadn vacuuno OIK V ene 
consignado •> la casa Lykes Pros Inc. 
de esta plaza. 
Varias cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según clase y calidad, de 
75 a 200 pesos. 
P e z u ñ a s 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
Crines 
De 16 a 10 pesos quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en relaciónó 
a su cotización anterior. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtl. 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
Tanca je 
Se cotiza de cien a 120 pesos la to 
nelada. 
! Sebo 
El corriente o de segunda, de 12 a 14 
pesos quntal. E l de prmera o refno blan-
















Primera quincena 11.301* 
Segunda quincena 10.o55G 
Del mes 10.9533 
Sagua la Grande 
M E R C A D O 
Primera fiuincena 11.3618 
Seprunda quincena lO/ióoG 
Del mes 10.9533 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3'4 a 5 pulgadas, a f23.00 el 
quintal. 
Sisal REY, do 3'4 a 6 iulgadas, a 525.50 
quintal. 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgadas, 
a $32 quintal. 
Manila REY extra superior de 3*4 a 1 
D E V A L O R E S i>ul*adas':i 534 «winui. 
Abrió ayer esto merendó iiiioto den-
tro ile las <•( tiz.acíone ? u'ol cierre d«. .a 
seraana última y f0'\ escatis opera 
clones. 
Las acciones del RÜUCO Esrañol. se 
rotlxarftn en la apertura de 104 1|2 a 
C A M B I O S 
B a n q u e r o s , 
C o m e r c i a n t e s 
Se admiten proposiciones, por una' 
casa moderna de dos plantas, en lo 
más céntrico y comercial. Calle de 
O'RelIly, de Aguacate a Bernaza. In-
formes, Antonio Verdaguer, de 9 a 10 
y de 3 a 5. Lonja del Comercio, Piso 
tercero. 
33408 10 S. 
New York, cabli. 7.U0 P. 
New Yorlc, vista. 3]10 P. 
Londres, cable, 3.58. 
Londres, vista, 3.56. 
Londres, (!(! días. 3.53. 
París, cable 35 1|4. 
París, vis ti 35. 
Madrid, cable, 76. ~ 
Madrid, vista. 75 1|2. 
Hamburgo, cable, 0. 
Hamburgo, vista. S 3|4. 
Zurich, caldo *í V!S. 
Zurich, vista, S2 3|8. 
Milano, oaltie 24 
Milano, vista, 23 5|8. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista . . . . 
Roierdair. ca!>!e, 32 3¡S 
Bolérdara, vista 
Amberes, :ablo, 37 112. 
Amberes, vista, 37 1'4. 
Toronto, cable 92. 
Toronto, vi.sta 91 1|2. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital . . | B.OOO.OOO.OO 
Reserva y utilidades no repantidaa 10.447.220.18 
AcUvo . . 238.809.410.20 
GIRAMOS L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
M Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podri rectificar cualquier f̂ -
ferencia ocurrida en el pago. 
B J C O N A C I O N A L B E C U B A 
1S5 SUCURSALES E K CUBA 
SUCCRSAX EPÍ B A R C E L 0 5 A (ESPASA) 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
Aconsejamos compren Bonos República de 
Cuba. Están ahora más baratos que nunca. 
O B I S P O 3 Í . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , Í I I - 2 ? 2 4 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
Apartado 212. Amargura í í . Teléfono A-0497 
H A B A N A 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a s 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l y V i c e - T e s o r e r O c 
alt. 15d.-lo. 
B o x e o e n S a n t i a g o d e 
C u b a 
En la Ciudad «le Santiago do Cuba, a 
los veintinueve días del mes de Agosto 
de mil novecinetos veint'!, se .fuñió el 
jurado intograd'o jior U»4 señen s Mr.ria 
no Blazrtn. com<> PresUbnto, Emiliano 
Banger cono, Secretario v vocales so-
fiores Matías Veca, Raúl IbarTr. Maria-
no Corona Párela, Edmundo Tnmayo v 
l>ani<;l Boltríln asi cciii.> ol loi tor José 
del Cabo, el cuaj debía de artt'ar «omo 
refpore en el math de h<i\Po. que en 
opcirtn al título de campeón de peso 
ligero de Cuba, decía v demosttt osten-
tar el señor Juan Sm'-rcz. qu'en había 
sido retado por el hojeador cubano Elí-
seo Quintana. 
A las tres de la tarde los contendien-
tes y niiembros riel .liundo se ericon-
traban en el terreno, une er*». "í\iba 
Parck" tn el cual ie babia levantado el 
"rlnc" balo las regla 1 del buTeo T se 
(elebrrt el aoto rúbliro ci° la lucha 
Por el título de campertn previas ma-
nifestaciones por amboá contendientes 
•le encontrarse en buonis condiciones 
l'ara la Incb.i. 
Kl "refere' JoaC do! Cabo, anuncld aue 
la lu<-ha sería ftoñu «e había -or.certadc. 
sin límites de r. and, basta quedar una 
ríe los c''ntindienle.s fuera íl" combate, 
que se ofectcaríi con enantes de cuitro 
opeas y teii:er asi coum oiu'- «d segundo 
que cada uno de los lucba'l.jros s<»rlPn 
i «orno lo fui-ron por Onii.tana .losé So-
belten, y P>T Snfires C-uios Maruiiw. 
El Jurad.i intoL'rado y r \o* señores 
'•Hados, roprfsent?,r.tes l'.doíi do l0s día 
;ios locales después de analizar todo 1c 
relacionado ?on 'a fecha, las apuerta. 
•ruzadas los con:endi'»ni»>?3 y «pie no 
I < xistia el caso d» incomliatiídilo id pre-
! visto por las replas del boxeo o 8,a 
¡ connivencia nlgntia eiitr^ loa boxcado-
j ves rosolvirt la Itieha cuo emp«»:ó * las 
1 cuatro y tr>'intioc!io minutos. 
Roí box. adoros Suürcz v Quintana 
lucharon :rfs rounds c mpletos siendo 
j animados y detnrt*' ala df)0 Tliucr.i:- T . 
¡ los cuales FO ar.otí nuVi tartos por n-o1 
I pe Ruiin-z f|iio Quintara VI ^étréru faé 
• rounds de opertativa v en el cuarto al 
minuif. y nnc* soyundo» Qv.intana dií. 
ii Suftrcz un goluo en la jtrte loccrsi 
doredia del cuello, qu» 1» derribd le-
vantándose este ai sexto s^undo de 
| estar en el cuelo atamán Lde ya eu píe 
y en iruardia S-'uftr"z Quintana riien 
deacargft un golpe exacta incito igm 1 ai 
anterior en la parte lateral Izquierdr 
del cuello, que le VQIVÍC a deirlbar ¡r 
al empezar a Incorporarpo Snflrcz de\ 
pnéa del quinte segund > "û ndo e.npe 
zaba a «•olocai la rodilla izquierda so-
bre el rlns, oayé desplotnaio transcu-
rldo privado de tontid.» en fl suei.. no 
solo el tlenifo replamentat ÍJ d» los dlen 
ficgundos si no sii-te r?Mi:<)<? nís , «den-
do declarad > oon' edei y por ÍQ tanto 
nosedor del tftub do «atircdn. Eiseo 
Quintana, os qut.in RtUlrtS Vi-o entrega 
I ana vef vuelto en sí T por su rn-p'a es-
1 pontaneidad, cual ?orresnon.-.ra del fa-
I .lin que ostentaba como tal tampodn y 
! con el cual había anan oido a( ring. 
Y para que «onsto flrntatno* la presen-
to acta los miembros do: Jurado, re 
r(re y secundos de cada rnc de los 
'.•oxeadoress on 'r. niudud y fecha ut-
Mipra —Marlnno nia^co. PaM»] Beltran, 
I Kdmundo T.imayo. BWilUnn "Drnarer, Ma 
riano Cereña. Matías V« ea. José del 
Cabo (Refere) ("arlos Martínez, ^ack 
I aind. 
M E D I O T R A T A M I E N T O 
d e ! C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
tlABANA; ^ esq. a TEJADIUO. CONSUITAS DM2 A 4 








Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azáca. 
materias Primas para Industrias. 
T H O M A S R T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 * 
H A B A N A c 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
deotas Corrientes - Cuentas de Morros 6b 
PIGRORAOONES Y DESCüEHTOs' 
O S I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
L a m o d a 
a l d í a 
T R A J E ARISTOCRATICO D E I C L 
NEGRO. 
París nos nofifioa que la moda adap-
tará la oomblaacjón de tres leías 
ra la próxima temporada. 
for ejemido este veslirio qne nio»» 
tramos, es una linda creación de la 
gran Rn« Royal; de tnl nesrro «obre 
nna falda de seda del mismo color 
F l rnrnlño es de tela metálica, tejido 
de plata, con nna cinta a la cJninrn 
de terolonelo aznl lÍErero. YA efecto 
qne ofrece este traje es espleii ieüte. 
F a l t a de resistan 
nerviosidad, Insomnio y dl8 
son dolencias para las cualegP 
kel es especialmente recome 
Su combinación es clentífiCa 
ne precisamente los elementos 
sarlos para reponer las fuerza/ 
didas. American Apothecariea 
pany, New York. 
06987 « • 1 U | 
Atención, Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A "IA VENTA. 
RA0" " ' O W E . ^ 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza de Puerto n 
co propios para bueyes de trej, 
edatro años; novillas, pell.finaí, 
za de Puerto Rico, propias para 
crianza. Ejemplares escogidos 
Padrote. 
GANADO DE C0L0MBU 
para bueyes y vacas lecheras, colmJ 
blanas, novillos colombianos para mi 
jora, de Cartagena, Coveña y ZlspjtJ 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto (J 
bello. 
Puedo entrqear cargamentos co»| 
pletos de ganado para hierba de Cfl 
lombla y Puerto Cabello en cualqui»! 
puerto de la costa sur de Cuba, I 
Para más informes, diríjanse a J 
F . Ferrer, Lucía alta, 8, Santiago ii| 
Cuba. 
D I N E R O A L l 
1 P o r l o o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBEí M i l i 
Consulado I H . - T e l . A-9932 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Las mercancías de Almacenes correspondientes al vapor "City oí 
Atlanta," están descargándose en los Muelles de Atarés. Los señores Co-
merciantes deberán proveerse de la autorización de entrega en la 0fiicliK| 
de esta Compañía: Manzana de Gómez, 222. 
A c m é 0 e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
Armenlo la Villa, Consignatario. 
I C. 7240 10d.-3. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes» pa^os por cable, depósitos COB y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, «e 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y decutnentos, bajo la propia custodi» 
de les interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
Ind. lo. ag. 
N . G E L A T S C o . 
H A B A N A A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . 
VMdemos CHEQUES DE VIAJEROS w é * * » » * 
en todas partes del mundo, 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
9f 
Recibimos d a o é i l t o a mn esta S e c e l ó n , 
--pagando fatorsaes a! 3 % anual — 
Tadoa estas operaciones pvedan efectuarse también por 9 9 * * 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o -
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Panos por cable, glrm de letras a todas partes de! ^ ^ Z . 
sitos en cuenta cor é a t e , compra y venta da valorea PfiD'"^pflg3-
noraclones, descuentos, nrés tames con garantía, c a | j s ae *** 
dad para valares y albalas, caentas de abarros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 - 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - ^ 9 7 6 
AflO LXXXVÍll DIARIO DE LA MARINA Sep íembre 7 de FAGINA TRECE 
3U 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
CASASYPbíg 
HABANA 
^Túlan dos casas y una esquina, 
t o separadas. Informan: Con-
85o. Teléfno A-7096. 
10 sp. 
DESEA COEOCARSK TNA JOVEN pen-insular de criada de manos o maneja-dora. No tiene Inconveniente en ir al campo. Informan: San Kafael, 141, por Oquemlo. 
jgggj D sp. 
O E D E S E A COEOCAK P A R A < R I A D A 
^ <le 'nonos. Joven espaüola de buenas referéncias. Cuba, 24, bajos. Informan. La encargada. 
CRIADOS D E MANO 
SB OFRECE UN <.RAN 0 KIADO DE manos para casa particular, con bue-nas referencias, sabiendo cumplir con su obliKiición. Es muy fino en sus mo-rtales. Dirección: C y Linea, almacén. Teléfono F-1010. 
w m , 9 Sp. 
habitaciones, buen bafio, cocina, servi-cios jr buen jardín. 
EN MARIA NAO. Kn la mejor ralle. Mag-? 2 ? residencia moderna, con más üe -.000 varas de terreno. Portal, sala, sa-lón, recibidor, cinco cuartos, baño, co-cina, agjia fría y callente en toda la ca-sa. Garage para cilatro máquina-s y cuartos y servicios para chairffeur y cria dos. Grandes jardines de mucho gusto y gran traspatio con frutales escogiios. 
PARA INFORMES de sus precios, condi-ciones de venta, en Obispo, 100, altos fle¿¿L,a 12 T de 2 a 5. Teléfono M-1411. 33(547 9 sp. 
SOLARES YERMOS 
• " - R RES yoLOS DE MORAIiIDAD 
Ti B0 umilán dos habitaciones . anuie-
L^- Be fin 20 P̂ os câ la una. Cristo, 
a ^ v 'aitos- n sp. 
33701 — 
ISuDAS DE MANO V IVÍÁ.NE-
[ í m ^ JADORAS -
««• MAOABI PRECISOLOS 011^! 
u . • P * * * „na de cocinera y la otra pa- ; 
11.5 das. gueido ^ pesos v viajei 
lT* informa: Tenerife, 3, Eusebia. 1 
i»go- 11 , " 8 sp. : 
33636 1 
^ S U C I T A UNA CRIADA PARA Um 
l< lar tres habitaciones y coser. Suel-
19 « TIESOS v uniforme. Con referencias 
Ifa?LV fl'na- Cal16 eSqUÍnio9sp. I 
"CRIADOS DE MANO 
COCINERA* 
DESEA COLOCARSE FNA PEMNSl-lar, para cocinera en casa de corta tamilia, o para matrimonio. Cocinar y limpiar. Porvenir, 7. 33609 n sp. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de mediana edad, para corta fami-lia. No quiere plaza, ni sale fuera de la Habana. Informan en Sol, 112, altos. 33702 10 sp. 
VARIOS 
DOS si.ÑOKITAs AMERICANAS, quie-ren colocarse como gobernantes, con familias cubana*. Son finas, de buena presencia, educadas e inteligentes. 60-fiO pesos al mes. Beer Agency, O'Reilly, 9 1|2. A-3070. (No son criadas). 
11 sp. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Propies para almacén o banco se ven-
den 550 metros de terren en Lampari-
lla, entre Compostela y Aguacate. In-
forman: Amargura, número 13, ba-
Vendo 2.000 barriles Cemento Ame-
ricano, estando a la descarga. Es ur-
gente esta operación. No se desean in-
tenrediarios. Sancho, Amargura, 94, 
altos. 
3370.1 0 sp. 
EL BASE-BALL EN LOS EE. UU. 
Viene de la página ONCE 
BATERIAS: 
Hoyt and Srhang. 
Biemiller and Plcinlch and Gharríty. 
Chicago . . 011 000 020 1 5 9 2 
BATERIAS: 
Ayers, Baumgartner and Stanage, 
Manion. 
Hodge and Schalk. ,; 
Washington. Septiembre 6. ÍAmn). 
FIRST GAME: 
C. H. E. 
j s ',' " 
Boston . . . . 000 000 000 0 5 3 
Washington. . 034 000 OOx 6 9 1 
BATERIAS: 
Jones and Walters. 
Zachary and Gharrity. 
jos. 
3.3593 16 sp. 




C. H. E. 
Boston 100 010 002 4 7 1 
Washington. . 004 010 Olx o 12 1 
Cinclnnatl, Septiembre 6. (Nat).. 
[FIRST GAME; 
4 C. H. E. 
iSt. Louls. . . 000 000 030 3 6 1 
Cinc!. . . . . 300 001 Olx 5 7 0 
BATERIAS: 
Haines, Lyons, North and C^mens, 
Dilhoefer. 
Ring and Wingo. 
SECOND GAME: 
C. H. E. 
St. Louls., , . 000 002 000 2 7 1 
Cinc!. . . . . 000 020 20x 4 13 2 
BATERIAS: 
Schupp and Clemons. 
Fisher, Ruether and Alien. 
Phíladelphia, Septiembre 6. 
FIRST GAME; (National). 
u d c- H- E-
Brooklyn. . . 000 000 020 2 7 1 
Phila 100 200 OOx 3 7 0 
BATERIAS: 
Pfeffer, Mamaux and Omiller, Krue-
ger. 
Causey. Hubbell and rrag/esser. 
C. H. E. 
Broolclrn. .• m 300 000 011 r, 13 3 
Phlla . . . . 040 110 OOx 6 11 2 
• BATERIAS: 
Grimas, Mamaux, S. Smith and C•Mi-
llar,, 'Krueger. 
Betts, Hubbell; Rixey ard Tiagre-
sser. 
Pittsburgh Septiembre G. (Xa*,). 
FIRST GAME: 
C. H. E. 
Chicago. . . . 101 210 000 5 12 1 
Pitts 011 000 000 2 8 2 
BATERIAS: 
Martin and 05Farrell. 
Cooper, Wisner and Hieffner. 
SECOND GAME: 
C. H. E. 
Chicago. . . . 010 000 000 1 5 3 
Pitts. . . . . 003 122 2̂x 12 15 0 
BATERIAS! 
Balley, Cárter, Jaeger and uTarrell. 
Daly. 
Hamilton and Schmldt. 
Boston, septiembre 6. (Nat). 
FIRST GAME: 
C. H. E. 
New York * > . 000 00 000 0 2 <| 
Boston. . . ., 000 001 OOx 1 6 4f 
BATERIAS: 
Barnes, Smith, Fillfgim nnd Gowdr̂  
SECOND GAME: 
C H. E. 
New York . . 211 000 010 5 9 1 
i L o ooo ooo o r o u o j s o a 
BATERIAS: 
Nehf and Bny ~r. 
Oeschg*" 1 0'Xt"'II. 
U n í i a ü a z ^ d 
Anastas'o Tejida, de Desamprr̂ 'lô  
31 hizo entrega al teniente Cocales 
de la policía del Puerto, de an» : ar-
tera con varios do •umentos y let ras 
expedidas al señor Martenp Qli/ar, la 
que encontró en los muc'.Ies. 
HKRIDO 
t 
En los talleres de la Harana Electric 
y al pillarse la mano ¡.W»uierda í-on un 
madera, se produjo una grave contusión 
en el dedo anular Antonio Barros y Car-
ballés, espafiol y vecino de la calle 12. 
nfimero 6. Después de ser asistido en el 
Centro de Socorros del Vedado, pasrt a 
la casa- de Salud La Benéfica, para aten-
der a su curación. 
SE V E X D E B U E N A B O D E G A CON buen contrato y poco alquiler, pero tam-bién se admite socio para lo primero o para lo segundo. Véanme en la vidrie-ra de tabacos del Paradero de los ca-rritos del Vedado. Enrique García. 
3370G 14 sp. 
SOLICITA CN CRIADO I>E MANOS , Ê„n referencias. Ltínea, 77, Vedado, 
ir̂ ÑECESlTA PARA UXA FABRICA 
I.NAn La Lisa (Marianao), un criado 
I ,. iimoleza, ane sea formal y trabaja-
f/r ifforn'es de 10 a 11 a. m. en calle 
n»r« 17 V I»- Villa Violeta, Vedado. 
' S3671 10 sp-
URBANAS 
COCINERAS 
InF SOLICITA UNA C O C I N E R A S U E E -S do 30 pesos. Puede dormir en la casa ¡i lo deseas y una criada, 23 pesos y ro-" limpia. Belascoain. 24, altos de la ineuetería. La entrada por San Miguel. 
|J 33679 L.9PL-
JÍ~SOLlOITA UNA C O C I N E R A , CON 
KS bnenae referencias en F. número 36. 
Esquina a la calle 17, en el Vedado. 
MO • sp. 
f^N 20.000 rieses SE V E N D E E N E A J calle San Nicolfis. de Reina a Monte, una casa de dos plantas. Se compone de sala, saleta, dos cuartos, cuarto de baño en cada planta. Informan: Monte, 10, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Aelberto. 
EN 35.000 PESOS SE V E N D E E N L A calle Vigía, una casa de dos plantas Consta' en la planta baja de un esatble-cimiento, en Jos altos dos apartamentos Cada uno se" compone de sala, saleta, tres cuartos, su cuarto de baño. Tiene su buena escalera de mármol. Superfi-cie 220 metros. Informan: Monte, 199, al-tos. Dte 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
/ARIO^ 
I Bezanilla necesita cuatro para fábri-
I ca, ganando 40 pesos libres. Dos cama-
reras, 30 pesos libres; dos para café, 
30 pesos libres. Informa: Oficios, 19, 
¡bajo*. Esquina a Sol. 
3681 10 sp. 
Para una fábrica de sillas, 
M solicitan operarios, apren-
dices j peones. Buen jornal.' 
Rodríguez y Rípoll, Concha 
7 Marina. Talleres Gancedo 
Zoca y Co. 
EN 35.000 PESOS SE V E N D E E N L A calle Tamarindo, próximo a la cal-zada de Jesús del Monte, una casai de dos plantas, con una superficie de 500 y pico de metros, rentando 300 pesos mensuales. Mfis informes: Monte, 10, al-tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 33682 16 sp. 
Í.3978 11 
Impártante: Neceáto sois carpinte-
^ jornal, de 5 a 6 pesos; cuatro al-
taiiües, jornal de 6.50 a 7 pesos; 
peones, ganando de 3.50 a 4 pe-
s«. Se les da casa para todos. Infor-
el señor Bezanilla, Oficios, 19, 
ĵos. esquina a Sol. 
53681 
. 10__sp 
U l̂ í!"FíRA' CON P R E F E R E N C I A hattt^lar',se solî ta. para casa de I atrlmonio solo. Se paga buen sueldo M' Entr» cn-referencias- T̂ Praclón, calle | t̂re Banos y F, Vedado. 
tTTT 10 3P-
kV'raKIT,A rNA C O R I T A P A ¿ A la lúe tl»„ d? escritorio. Se preferírli "̂ mlentor̂  Ue1a letra ^ algunos co-ririrsP " T ^ máquina de escribir. Di-J¡-3875 A- APartado 32, Habana. 
I ĉa01,'!;1** COSTURERA" BUAX". 
^ lavar iVuchas Pretensiones. Tiene ŝa ¿„J;igumi ^Pa' sencilla de la !n «1 Hotel ír0uconvenoional- Informan ^ 9 a 12 ' baIÍ,a- VÍTea y Belascoain, S3676 a- Telífono A-8X)3. 
S ^ P ^ A rv D E P E N I T Í Í ^ V P X I 
altos acen- •normes: Mercaderes, 
r^síun;—^ 9 SP-
2 ^ * $ ^ D I S T A S P A R A - R X : 
f̂ Para sÍñ̂ Den t«da clase de vesti-
Ameran y Si,1af,• Tn'orinan en 
S S . S i ' n nf,"lero 
IjX Ĵ— 12 sp. 
i '̂tan p̂ 1̂" BRUZANTE SE SO-y víveles 0"aS jrt̂ nes del comer-Ur ^rant î J1 ê,?eral. café, fonda. £r.m Pesô  cua es han de apor-í? . trVjar C^0.niínim''ni de capital tó, forma'o^^ps a la moderna ^Pital P?n̂ iva- ' Escriban con 
^ l ^ m i ^ ' J ^ m ^ y dirección: ¿nor 8. Habanl t0S cmcMent* y sie-
UN BUEN NEGOCIO 
CON POCO DINERO 
Seis buenas casitas, muy bien 
situadas, juntas o separadas. 
Pago mil pesos al contado y 
el resto a pagar en plazos de 
300 pesos cada trimestre. 
Informa: A-2780. 
BODEGAS EN VENTA 
Se vende una bodega en calzada, en 8.000 pesos. Vende 150 diarios. Paga 20 pe-sos alquiler y está bien surtida. Sola esquina. Se vende por disgusto entre socios. Informa Manuel Fernández, Rei-na y Rayo, café. 
BODEGAS EN EL VEDADO 
Una enl2.000 pesos. .Bien surtida. Con-trato y comodidades para familia. Otra en 10.000. Otra en 4.000. Otra en .1750. A plazos y al contado. Informa: M. Fer-nández, Reina v Ravo, café. 
SE VENDÉ UN CAFE 
Frente a un parque. Vendo un café que vende 200 pesos diarios. Tiene buen contrato y no paga alquiler. Se déla parte a plazos. Precio, 20.000 pesos. In-forma : Manuel Fernández, Reina y Ra-yo, café. 
M. FERNANDEZ BLANCO 
Corredor comercial. Tengo en venta mu-chas bodegas y cafés en el centro de la Habana y en todos los barrios y doy dinero sobre pagarés, siendo persona formal. Así que con poco dinero pueden hacer buen negocio. Reina y Rayo, café. De 8 íi 12, todos los días. Teléfono A-93T4 33578 12 sp. 
s P R E N D A S 
3360;; 11 sp. 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-tería, con azotea, en el Reparto Mi-raflores; tiene terreno para fl^bricar. 345 metros de esquina. Trato directo Informan: San Rafael, 5©, M. Pico. 
9 «P-
CASAS EN VENTA 
En Malecón. Esquina de dos plantas, en lo major del Malecón. Hace frente también a San Lázaro. Se vende en pre-rio razonable. 
SE VENDEN UNAS VIDRIERAS Y UV mostrador vidriera. Villegas, 2. por Monserrate. 33603 12 a 
D t N E R O E 
H I P O T E C A S 
En San Lázaro, casi esquina a Belascoain, con muy buen frente. Casa antigua, pe-ro en muy buen estado. 
VEDADO 
CALHB J. Kn la loma, casa regla. Por-tal, sala, saleta, recibidor, hall, seis cuartos, lujoso comedor, cuatro cuartos de baño soberbios, garage. Cuartos y servicios de criados, jardín. Todo de lo mejor en decorado y construcción. 
CALLE LINEA (hoy Avenida Wilson). Cerca del crucero, esquina de fraile, a dos cuadras del Malecón, magnífica ca-sa. Portal, sala, recibidor, cinco cuartos, comedor, regio bafio Construcción y orna-mentación de primera. Garage, cuartos y servicios de criados. Una casa de gus-to. Se deja pa<rte del precio en eipo-teca. 
DAMOS DINERO 
EN HIPOTECA 
Si su garantía es buena, en 
24 horas usted recibe el di-
nero que pide. No queremos 
perder tiempo, ni hacerlo 
perder a los demás. "Compa-
ñía Nacional de Bienen In-
muebles". Aguacate, 13, al-
tos. Teléfono A-2780. 
33602 14 ap. 
Deseo colocar en la hipoteca 
de 8 a 15 mil pesos. Teléfono 
A-2780 
CALLE LINEA (hoy Avenida de Wilson). Casa palacio, esquina de fraile, la me-jor de la línea. Su terreno mide 1.500 metros. Fabricada toda de cantería. Lai mayor parte de sus pisos de mármol, (irán portal, gran sala, catorce cuartos hermosísimos, cuatro bafioa do lujo, ga-lerías, gran comedor, magnífica cocina, despenda, lavadero, cinco cuartos para criados y ,serrtlcios> Garaga. Se deja gran parte del precio en hipoteca. 
CALLE C. Frente al Parque Villalón. moderna casa de mucho gusto, Portal, sala, recibidor, comedor, cinco cuartos, dos batios lujosos, garage, cuartos y ser-vicios de criados. 
SSQM 11 sp. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
T 
JOSE I . R1VER0 
ABOGADOS 
Afuiar, 116. Teléfono A-928(l. 
Habana. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA r Dr. Manuel González Alvarez 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía en general. Enfermedades d© la piel. Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zan.ia. ná-m*ro 112. bajos. Teléfono A-42«.rí 28719 81 ag 
Dr. J . A . TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de niños. Elección- de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-lado, 128, entre Virtudes y Animas. C 7262 30 4 • 
Cirujano de la Asociación de Depen-1 dientes. Especialista en vías urinarias v enfermedades venéreas. Cons oltas : i Moute, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. Domicilio: Correa, M. Telé-fono 1-2513. 
.•Í1005 5 a 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarías y Divorcios. 
MANZANA DE GOMM, 502. 
Teléfono A-OI*. 
Dr. I S I D O R O AG0ST1NÍ 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-lumbia en New York. Alumno de los Hos-pitales de New York. Medicina General y Enfermedades de los Nifios. Consula-do, 80. De 10 a 12. Teléfono F 5407 y A 9968. 
C 7085 30d-31 ag 
" D Í . G O N Z A L O P E D R O S O 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. Especialidad: Enfermedades del pecho. Tratamiento de los casos incipientes y avanzados de tubérculosis pulmonar. Con-sultas y gestiones de sanatorio: de S a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1G00. 
Dr. GONZALO E. AROSTEGUl 
Cirujano del Hospital Municipal y de Emergencias. Cirugía general. Consultas de 2 al. Aguacate, 27, esquina a Em-pedrado. Teléfonos A-4G11. F-1549. C 7216 . ind 2 a 
Cirujano del Hospital de Emergí̂ cias ' ^ — l ñ Z í» e l 1 I M Hospital Número ün<A KRpecU.Usta LfOO Ramón rernandeZ UanO. ¡en vías urinaria» v enfermedades ve-néreas. CistCscopia,' caterlsmo do lo« uréteres y eiamen del riñón por lus Ba-yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-sultas de 15 a 12 a. IB- y 3 a G P m" en la calle de Cuba, número 6P. 30065 SI ag 
ABOGADO Y NOTABIO Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
32343 30 sp 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA T CAKDBNA8 
Habana: Abogados: Í0*Ur«' ^ Bt-GonfAioz Benard y Joŝ  A Gon̂ lez chegoyen. Edificio Ruiz. O'Reim y baña. Cárdenaa: doctorea Alfredo t̂ an eález Benard y Francisco J. Larrten. borde, 27. , . _ 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUB10 
Abogado y Notario. Amargura 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-227fl. 
S0O35 n 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá. 
30067 31 a' 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa ¡ lud "La Balear.'" Cirujano del Hospital ] Número Uno. Especialista en enfermeda-den de mujeres, partos y cirugía en ge : ñero!. Consultas: de 2 a 4. Gratis par* | los pobres. Empedrado. 50. Teléfono ¡ A-2.%58. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Crónica del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia por el gas. Hora fija al paciente. Con-sulado. 20. Teléfono A-4021. 
J^OO 31 ag 
• Dr. J O S E DE J T Y A R I Ñ T 
rirujano Dentista. Consultas de 10 a \z y de 2 a 5. Especial/daf1 en el tr/'a-miento de las enfermedades de la» <in-cías. (Piorrea alveolar) previo examen radiográfico v bacteriológico. Hora fila r>a'a cada cliente. Precio por consuma . ÍIO. Avenida de Ttaiia. ".J. alto*: de 11 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-nández y oculista del Centro Ga'lefn Consultas; de 9 a 12. Prado. 10« C 11642 md ijj d 
Dr. JUAN M . DE LA PUENTE 
Dr. J . GARCIA RIOS 
I Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. ; ! Estómago. Hígado. Matriz. Ovarios. Apén- 1 Médico del Centro Asfirlano. Medicina úi^e, etc. etc. Cirugía y tratamiento de I •n general. Ccosultas •diarias (2 a *>, ! JHS enfermedades de los ojos. P.nvos Xl Virtudes. 39, altos. Domicilio: Patrocl rio. 2. Teléfono 1-1197. 29576 81 ag 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-do, 105, entre Teniente Rev y Drago-nea. 
0 1 0 7 S 6 l n 2 8 «» 
LABORATORIOS 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO Compraventa de finca» rústleaa. Rapresentacionea J»^1**"--» Oficina: Majtzana de Gómez ^ ^ ¿ Z , léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartaao de Correos 2426. Habana, 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIV1«0 
Abogados. Aguiar, 71. Se/, piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y 2 » 5 p 
P E R D I D A S 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
T 
LEON BROCH 
Ahosadoa Amargura, 11. Habana. Cabla y Tllégrrfo "Godelnte.- Teléfono A-2B56. 
X>ERDIDA: DOS SEÑORAS OI.VIDA-JL ron en un Ford que tomaron el sábado a las diez a. m. en Prado, esquina a Animas, hasta el Colegio del Sagrado Cors,«ón del Cerro, un llavero en forma de cadena, con seis llaves. Devolviéndose en Prado, 77, al portero, se gratificará. 33516 8 sp. 
SE HA EXTRAVIADO TIN TITULO da bachiller, expedido a José J. Meule-ner, el que lo encuentre y lo devuelva a Romaza, 61, será gratificado. 
33362 7 S 
Doctores en Mediiéna y Cirugía 
CALLE Y. Moderna casa con portal, sa-la, saleta, cuatro cuartos, dos baños, garage, lavadero, cuatro cuartos y ser-vicios de criados. 
CALDE J. Cerca del Malecón. Oportu-nidad. Jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, bafio. cocina, cuarto de criado v servicios. Se vende barata. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Precioso chalet de dos plantas, 487 me-tros cuadrados de terreno. P'n los bajos tiene portal, sala, recibidor, comedor, pantry, cocina, cuartos y servicios de criados, garage y cuarto de chauffeur, jardín y traspatio. En los altos, terra-za, cuatro cuartos, baño, salón de cos-tura. Está acabada de construir y se da casi en ganga. Su dueño se embarca. 
E N L A V I B O R A 
Calle de Lagueruela, 500 metros. Jar-dín portal, sala, hall, comedor, baño y cocina en los bajos. En los altos, seis cuartos, baños y servicios. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
TÜRI8PRUDENCIA DEL TWJBfTNAL Supremo. 40 tomos. Completa. D© ven-ta en Obispo, 31 1|2 librería. 
33669 10 SP-
A U T O M O V I L E S 
14 sp. 
MANO Y MANE 
A D O R A S 
S r^ íe™l:^A" JOVEN ES-¿Sjiano. V'¡ ™u de miinos. Informan j^Sg^^ altos, cuarto número «. 
EsiJ-r---- , 10 sp. 
d r * * ^ JOVEN paT-^Plir — e cnada Á\ U li  Pen-
^&S«nreSrColda115m0" .•53̂  - »•». - ™. ai pero ralidad Itos. Telé 
sp. 
i CALLE DE CORREA, esquina muy cer-I ca do la calzada. Dos plantas. En loa ¡ bajos, portal, sala, saleta, hall, come-dor, despensa, cuarto de costura, servi-cios sanitarios de familia y de criados, cocina, garage y jardín. En los altos. 1 terraza hall, salón, seis cuartos, dos i baños lujosos. Se deja gran parte en U-¡ poteca. 
1 CALLE D'R MILAGROS. Esquina' con 
jardín, portal, sala, comedor, baño, cua-
tro cuartos, garage, cuartos v servi-
cios para chauffeur y criadoa. Muy nue-
va y de lujo. 
CALZA DE JESUS DEL MONTE, muy próxima ala esqunia de Tejas. Casa an-tigua pero en buen estado. Portal, sa-la, saleta, tres cuartos, servicios sani-tarios y cocina; cochera y traspatio. 
CA.LZADA DE LA VIBORA. De esquina. 250 metros. Portal, sala, saleta, cuatro 
QE VENDEN: UN CAMION PlERt P I (O Arrow, volteo, cinco toneladas, tres l meses de uso, con gomas nuevas. Hud-' son, en buen estado, en buenas condi-! clones. Pueden verse en Sitios, 174, en-tre Sublrana- y Arbol Seco. Taller de i Mecánica. 
33680 j . 
Cadillac, limousine, último 
modelo, en perfecto estado, 
se vende en la mitad de su va-
lor por cuenta de su dueño. 
Havana Auto Company, Ma-
rina e Infanta. 
C 7341 6d sep 7. 
M I S C E L A N E A 
SE VKNDE: I VA F R A G U A , UN T O R -nillo y varias piezas más, por tener que dejar el lo^íl. Se da por lo que den. Brande, Marqués de la Torre, nú-mero 27, a todas horas. 33700 » ap. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de Madrid y la Habana. Con treinta afios de práctica profesional. Enfermedades de la sangre, pecho, sefioras y nifios. Pnrtos. Tratamiento especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas do pna a tres. Gratis los mar. tea y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A-0226. 
32735 30 • 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-versidad d© la Habana. Medicina inter-na Especialmente afecciones del cora-zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 65. Teléfono A-9380. C 6650 Sld 2 Jl 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-dicltis e hidrocele sin operación, este-rilidad impotencia. Cons*»tas, de 2 a 4 Lamparilla, 70. TeWtono A-8403. 32308 26 s. 
CONSULTORIO DEL DR. REYES 
a cargo del 
Dr. J O S E A L V A R E Z G Ü A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-narilla, 74; y en Manrique, 132; d* 1 a 3 p. m. Teléfono M-9326. 
C 5371 Ind 29 Ja 
Dr. J . B. RÜIZ 
Da los hospitales de Fllads'fla, New Tork y Mercedes. Bapeclalista 1 1 enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscópicoa y cistoscópicos. Examen del riñón por los Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-na, 65. bajoa. De 1 p. m a S. Teléfono A-9051. C 8825 K.i-1 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición dé En-fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto García." Me-dicina Interna en general. Especialmen-te: Enfermedadea del Sistema Nervlü-so. Lúes y Enfermedades óel Corazón. Consultas: De 1 a a ($20). Prado, 20. altos. 
C 6442 31d-lo. 
Dr. J O S E A. P R E S N O 
Catedrfltlco por oposición de la Facul- 1 tad de Medicina. Cirujano del Hospital ! Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Co» aulado, número v39. Teléfono' A-4514. 
alta frecuencia. Consultas :de S II a. m. y de 3 a 5 p, m. Egido. L pi-so 2o., hay elevador. Teléfonos A-Í306 y A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-cisco y Avenidi de Acosta. Lawton. Ví-bora. 
Dr. LAGF 
i Enfermedades secretas, tratamientos em-pedales, sin emplear inyecciones mer-j ¡curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; I tvira radical y rápida. De 1 a 4. No I visito a domicilio. Monte, 12S. esquina a ; Angeles. Se dan horas eŝ l̂ples. C 9676 in 28 d 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecio excliuivamrqgB;, Consultaa: de 12 a 2. Bernaza, 82, bajos. 26257 11 Jl 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de nlSos. Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-léfono A-2654. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Faculrvi ae ia Habana y prácticas de Paria. Especia-lista en enfermedadea de cefioras y par-tos. Consultas de 9 a 11 a. m. > de 1 a 3 p m- JBanja, 32 y medio. 29865 SI p.g 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en en.f«rmeda-des del estómago e intestinos y secre-tas. Consultas de 2 a 4. darlos III, 209. 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor do la Universidad. Especial! Ua en Enfermedades Secretas y de la P leí. Reina, 977 (altos.) Consultas: Lurres, miércoles j viernes, de 8 a 6. No hace 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Espcciaiis ta en enfíartiedartes del pecho. Instituto de Radiología y Electricidad Médica. Kx-interno del Sanatorio -Je New York y ex-director del Sanatorio "L*. Esperanza." Reine, 127; de J a 4 p. m Teléfonos 1-2342 y A-2863. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pnlmonea, Nerviosas, Piel y enfermedades secreta*. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. Sanid, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J . DIAG0 
Affoioae» de las vtas urinarias. Enfer-medades de las se&o-as. Empedrado, id. Dis 2 a 4. 0 9277 2íVi.9 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Fiel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 1 a 3 p. m- Teléfono A-604Ü. Prado, nú-mero 33. 
CÍí¿k¡ Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 65, bajos, esquina a San Ni-colás. Teléfonos A-9380 y P-1S54. Tra-tamiento de las enfermedades genitales y urinarias del hombre y la mujer. Exa-men directo de la vejiga, rifiones, etc. Kaycs X. Se practican aníllisis de orl-nas, --angre. Sa hacen vacunas y se apli-can nuevos específicos y Neosalvasán. Consultas de 7 y media a 8 y media y de 4 y media a <L 
Laboratorio de Química Agrícola e Industrial. 
Dr. R E N E CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, $15-. San Lázaro, 291 Apartado 2S2S. Teléfo-no M-1558. 29856 31 ag 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |2 moneda oficial. Labóralo rio Analítico ¿el doctor Emiliano Del-gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se practican análisis químicos en ge-neral. 
" C A L L I S T A S 
A-3878. OBISPO. 100. 
ALFAR0 E H I J O 
Quiropedistas de los Centros Canario. Dependientes. Sociedad de Renórters. Horas en el recibo. Para particulares: de 8 a 11; de 2 a 6. Domingos: de 9 a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-mente en el acto su dolor. En el acto, sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la casa hay varios teléfonos más. 
33096 2 o 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con titulo universitario. En el despacho, ?1. A domicilio, precia según distancias. Neptuno, 5. Teléfono A-3817. Manicure. Masajea. 
visitas a domicilio. C 12060 »0 d 30 d 
EL Dr. CEUO R. LENDIAN | 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 1 a Perseverancia, número 32, altos. Te- i léfono M-2671. Consultas todos los días i hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina interna j especialmente del Coraê n y de l&s Pul-mones, Partos y enfermedadea de ni-fios. 29717 • 31 ag 
Dr. EMILIO JANlT 
Especialista en las enfermedades do (a piel, avariosla y veneréis del Hospital San Lula, en París. Consultas: de 1 a 4, otras horas por convenio. Campanario, 43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 29716 31 ag 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) Se ha trasladado/ a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-no A-9203. 
Dr. GONZALO AROSTEGUl 
Uédlcc da la Casa de Beneficencia v Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades de los nifios. Médica y Quirúrgi-cas Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y Q, Vedado. Teléfono F-4233L 
Dr. R 0 K L I N 
Piel, s-ingre 7 enfermedades «ceretas. Cu-ración rápida por sistema iiv̂ dernisimo. '"onsultas: de 12 a 4. Pobs'ta gratis. Ca-llo de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
Dr. M A R T I N E Z CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma, saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio' altos; de 1 a 4: y en Correa, esquina a San Indalecio', Jesús del Monte. Teléfo-no. Médico cirujano. Garganta, naris y oídos. 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Ea» jcialista en enfermedades secretas. Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-sultas: de 12 a 4. Especial ;;ara los po-bres: de S y media a 4. 
Dr. N, GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago', hígado, rlfl̂ n. etc.). enferme-dades de señoras. Inyecciones en serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-pedrado, 52. 20578 31 ag 
F. SUAREZ 
Qairopedista del "Centro Asturiano." Gra-duado en Illinois College, Chicago. Con-sultas y operaciones. Manzana de Gó-mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 30034 31 ag 
GIROS DE LETRAS 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A. RAMOS MART1N0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-bana Medicina y Cirugía en general. Piel, sangre y vías urinarias. Consul-tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. Teléfono A-1066. C 1204 30d 3 f 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento creativo del artritlsmo, piel, (eczema, barrea, etc.), reumatismo, diabetes, dispepsias, hipercorhidria, 3n-terecolitis. jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, piarállsia y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Bscvbar, 162, antiguo, bajos. No hace visitas a domicilio. 29718 81 Ag 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-tos, enfermedades de nifios, del pecho y sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 114. altos. Teléfono A-648f. 29577 81 ag 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y Sábados de 1 a 3. Lagunas. 46, esquina a Perseverancia. Teléfono A-44d6. 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA Ha trasladado su gabinete dental a los altos del edificio de Frank Roblns. De-partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-tes invisibles, nuevos procedimientos en puentes y dentaduras postizas. Curación de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-sultas: de 1 y media a 4 y media. 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. FN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobra New York. Londres, París y so.ire todas las oapi-taies y pueblos de España e Islas Ba-leares y Canarias. Ajantes de la Com-pañía de Seguros contra incendios "Bo-yal." 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hn.-e-n pagos por cable, giran ietrat a corta y larga vista y dan carias de ¿té-dito sobre Londres. París. Madrid. Bar-celona. New York, New Orleans, Fila-delfia. y demás Capitales y ciudades da los Estados Unidos, Méjico y Euro-pa así como sobre todos loa pueblos de España y sua pertenencias. Se reciben depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda copt-truídaa con todos los adelantos moder nos y las alquilamos para guardar va lores dewtodas clases bajo la propia custodia ~e los interesados. Kn esta oficina daremos todos loa detalle» qua sa deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 0 o 
Dr. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. va. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
31640 22 s 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
i«» Agular, 108, eaqulna a Amargur.. Hacen pagos por el cabía, facilitan car-tas de crédito y giran letras a corta y larga vista. Hacen pagos por cable, gi-ran letras a corta y larga vista sobra todas las capitales y ciudades impor-tantes de los Estado» Unidos, Méjico J Europa, asi como sobre todos loa pue' bloa de España. Dan cartas de crédlt» sobre New York, Filadelfla, New Or-leans. Snn Francisco, Londres. Paríâ  Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
SI) DINERO 
^ J a « « C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n -
d o s e d e s e e :: : : :: :: :: : : : : :: 
i l 
» A G 1 K A C A ÍGÍXLL. nasa e * 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E N T E R A M I E N T O S D E I - DTA 4 
María Pérvr. de Cnba 4 mese» • San-
tos Suflrez 20; N . O. 5 c«n>ro COWlthl 
«•sarlo Jo la hereda d; Blanca Mancas 
y Rnmog. 
Pedorlco M. Slmertn d *Coba de 62 
nños; Santiago Emermefíart del co-
Tazón N'. O. 5 campo couinn bóveda de 
Mlfruel Simeón. 
Restos de Isabel Teresa TVfialvcr y 
Agustín Rej-es procedente» del Cemei.-
terto de fíuanaD^coa se- cflccaron en 
Sr. O. 6 d«» se fnndrt crden osarlo de 
Francisco Peílalvcr. 
Josefina. Caclcedo do Espafla de 22 
«ños ; Colonia Kspa fióla; Enterosepsla 
K . E . 15 campo « oinrtn b i lera 6 íosa 7. 
rranciscn Ferrar de Canarias d'e 80 
años; Euenavlsta: Enteritis Crónica; N 
E. 13 canjpo común hilera f> fosa 8. 
José García de EspaBa de 84 afios; 
I .a Benéfica; Olebre Tifoidea N . E 15 
campo común bi'.era 6 fosa 10. 
Aneel Jiménez de Es^afia do 60 años; 
Quinta de DoDr^ndlentes; Gangrena 
diabética N E 15 campo comf'u hilera 
<i foM 11. 
Repla Trlana de San Antonio de loa 
V.años do 4S años- Gerraslo 179: Ncfrlt-s 
N E 15 campo común hilera h Osa 1H. 
}o*0 Nodarse de CuOa de 51 años: 
"BuenaTista: Tuborcnlosl" N B 15 cam-
po común 6 fosa 13. — 
Nicolás N'otarlo de Fsoafia de 28 aBos 
Dependiente?; Menllnsltla c«rebT¡? «s-
l-lnal N E 15 can po común hilera 6 fo-
>a 14. 
Matilde Onlllot de Ct'ba de C0 afio?; 
Hospital de Paula; Tuocrcnlosli N K 15 
campo común hilera 7 f<»8a 1. 
Emilio Otero ce Espp.fia de 4fl aflo*; 
Rastro ;10; Tuberfulosis N. E . 15 cam-
po común hilera 7 fosa 2. 
Salomé Morell de Cuba do fl-'ifl «fios; 
Lnyanft 134; Arferlo eucleros'a N. E . 
líi campo común hilera 7 fosa 8. 
Francisco Reyet de f'uba de 30 aftos; 
Juanelo; Tuberculosis N E 15 campo co-
mún hilera 7 fos-i 4. 
Magdalena Bcluzahal de «?nba de 43 
d ías ; Concepción de la VallP 81 Debili-
dad; congenita H. E . de aegrundi^ or-
den hilera S. fo*a 4. 
Ricardo González de Cnba de 8 muacs: 
Finca La Jul ia; í íronaultis S. E . 1 de 
pegiindo ord« n hilera t fosa 5. 
Rodolfrt Domincruez de Cuba de 1'. me-
ses; Indio 27; Entero colitis S E 4 de 
segundo orden hiltra S ftisa 7. 
Mario Rodríguez de Cnba de fi mesefl; 
San Gabriel 1; Toxifeceldn Intestinal 
S. K 4 de «egundo orden hllexa & fo-
sa 8. 
E r a López de Cnba de 22 afloa; Pa-
saje Buenavleta: Gastro Enteritlsa » 
E . 4 de segundo orden lilillora & fosa 9-
Raquel M.-ra -íe Cuba de 7 meses; F i -
guras fl; Meningitis S E 4 de segundo 
orden hilera S fosa 10. 
Juana Jiménez de Cr.nha de M aHo«, 
H . C . García; Lesión del Corazón S b> 
fi campo común hilera 20; fosa 13 pH-
m«ro. 
Serajeel Hung de la India ¿e 21 afios; 
i Hospital Las Animas; FieOre Tifoidea 
I S. E 5 campo común hilera 20 fosa w 
i segundo. _ . _ , 
Abelardo Sosa de Cuba de 40 «ño*'. ^ s i 
la SantoTenia; Nefritis crónica 8 H o 
I campo comúti hilara 20 t»** 14 prlmoro. 
Le.jncia T r a y úe Cuba de 26 año< H ; 
| C . García; Nefritis crónica E . L •> 
(campo común hilera 20 fisa 14 Fegundo. 
| Jos* F u e n f s : de Cubí I núnero 2 y 
C5 ^ ' « d i d o ; GHatro" Bntaritln. S E . 
4 de 2 orden hilera 8 fosa 6. 
Total 25, 
ENTERlíAMlENTOS D E L D I A B 
Manuela Uivas de Cuba d-s 44 ^flos. 
V. Suftrez 233, Mal del blgndo S. K . 
2il Terreno de Rafael L r r u t l a . 
Concepción Ferníindez de Cuba W 
meses; Cftdiz 62. Gastro colitis N E 1U 
campo común Terreno de Joié .M. no-
QUMlpue ISocorras de Cnha de 47 afios. 
M. de la T .rre M; Bronconoumonla. w. 
E . 15 campo común hilara 7 fi)8a c. 
Antonia Marson de Esraf . i ,lel 61 Ji110,? 
ClenfuegoB 29, Arterio esclerosis N íu 
If campo común blierj 7 losa i». 
Amparo P..nce de Cuba de no anos. H. 
Paula: Enteritis X . E U W campo 
comúún hilera 7 fo-̂ a 7. 
Laureano Amor de f.spafU CO "Qo?; 
H . C García; Tubérculo»!? X » * *" 
campo común hilera 7 f> sa f. 
Alda Váidas de Cuba de n afios; Pilar 
43: Nefritis crónica N E 15 campo co-
mún hilera 7 fosa 9. 
Inés Teste de Cuba ce 50 afloa; -lor-
nos 1; Insuficiencia nitral N E 13 del 
camp.-» común hilera 7 f<»sa 10. 
Eleuterlo Quedada de Cuba de of» 
afloa; Gloria ^2: Tuberculosis prulirona' 
N E * - 5 campo comnn hilera 7 fosa .1. 
Cristina Hostia do Hmm de 81 años , 
Santos SuArt-z Kí: Miocarditis N . ÍJ 
Ifi campo ci-mún hilera 7 íosa 13. 
Ricardo Snárea de España >le 28 aflos; 
Quinta n'e Dependientes; TVbercnI< 
N. K. 15 «ampo comiiu hilen" 7 V 
número 13. 
osls 
o í a 
! 13 
4 
L,ina iJ . Vlgnier d- Cul'a de meses, 
numoro lOy. Uroneoiie""-'-"I'1 ^ 
: de s.'Kimdo orden hilera 9 IP** **• 
Joanufn Tr.msanco de Tu la «f 40 días 
| Cerro 406. «astr.) enteritis: S E 4 ü( 
I segundo orden hilera ^ f»** 
xranuni T.v,r«^-.i«- .i« /•..» o rii> s mese*» 
. y i i vemeo; (-nru-er oei 
E 4 de segundo orden hilera S ro3« 
Niores Fernandez de Cnta 1 p ^ n . ' i n ^ 
Fftbrica 4; Jastrr enteritis S E 4; ae 
tOtmtUO orden hilera 8 f'^a 18 
María Molina d» Coha de 13 «Mje». 
Inentes Grandes: Gastr.) «ntei l t ls 5 i'i 
4 de secundo orden hilara S «esa lu-
Roberto Castillo de Ciii>a de i meses; 
Trinidad fl; (}astri. colitis S K 4 de s<' 
gunrl.i orden hilera 0 fosa J ' * 
Celestina Aguirre de Cuba de W) afios: 
Manrirpie «5 • Arterio esrler^i-is S K o 
camiio c .mún hilera 2'J fosa 15 primero. 
Anselmo Romero de Canarias do le 
nBos II C. Garda Asfixia S. E B d(>l 
campo común hilera 20 fesa 15 segundo. 
Total 22. 
1:2 
A Ñ O D E 1 8 8 8 
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E l D I A R I O D E L A M A B I -
K A lo enenontm nsted ra 
cnalqnler p o b l a c i ó n d« la 
Repúbl loa . 
Esl» Banco que es el m á s antiguo d* Cuba, realiza toda dase de apar». 
clonas bancarlaa y proporciona las mayores facilidades a sus cliantaa. 
Admita depósito* en custodia, en Cuanta Corrlent9*y de Ahorro, abonando par 'a1 
dstea an Interna fijo da 3 % anual, liquidable cada dos mesa». y:'$;v 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o d e « S A N A G Ü S T r 
( P L A Z A D E L C R I S T O ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E q s e f i a o M L 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
Oírígido per Padres A g u s t i n s i i e l a M e a d e M 
U S GLASES EMPEZARAS EL 6 DE SEPT1EMBIE 
F a t h e r M o y n i h a n , D i r e c t o r 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o Í 0 5 6 . 
G R A N C O L E G I O ^ A N T O T O M A S " 
( 2 5 a ñ o s de f o n d a d o . ) 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
T e l é g r a f o , F R A M 0 S 
M a t r i c u l e a s u h i j o e n este C o -
l e g i o ; e l m e j o r 
P A R A I N T E R N O S L M E D I O I N -
T E R N 0 S 
p o r s u a b s o l u t a M o r a l y D i s c i p l i n a . 
C o m i e n z a e l c u r s o . P i d a p r o s p e c -
tos . C u o t a r a z o n a b l e . 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a -
to , C o m e r c i o . 
F a c i l i d a d e s p a r a los a l u m n o s i n -
t e r n o s d e l I n t e r i o r . 
D i r e c t o r : D o c t o r F r a n c i s c o R a -
m o s L e ó n , P e d a g o g o . 
R E I N A , 7 8 . 
83298 8 sp. 
f « « 9 
E S C U E L A S P I A S , H A B A N A 
Se a b r i r á n s ts c l a s e s e l 9 de Sept iembre. 
P u p r s M ; ü i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l » S O . T e . A - 4 4 8 8 . 
O 7328 6d-s 7 
G r a o A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
L a m á s antigua de la l a Habana por l a fecha de s u f u n d a d J i j l a m á s 
moderna por sus m é t o d o s de e n s e ñ a n z a , siempre p r á c t i c o s y siempre acom-
p a ñ a d o s de los progresos bancarios, industriales, de comercio etc. etc. Se 
admiten muy pocos internos . Se provee del titulo de tenedor de libros a los 
que se hacen acreedores a el lo. Director L u i s B . Corrales . L o m a de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte , 
I C 8995 35d-25 
C O L E G I O S 
L o s Colegios en el 
Norte se abren muy 
pronto. 
V é a s e a Mr . Beers, 
que l l egó ahora del 
>Iorte, para todos por-
menores. L o llevan per> 
analmente si lo de* 
sean. 
F H E B E E R S A G E N C Y 
O'ReUly, 9 y medio, 
altos. 
H a r a n a y New Y o r k 
152, 4th Avenue 
C 7218 lSd-2 
P E R K I 0 M E N S C H 0 0 L 
P E N N S B Ü R G P A . 
Colegio snperlor para nlHos y J írenes 
de respetables familias, situado en uno 
de los puntos más saludables "del cam-
po. Gimnasio. Biblioteca. Clases especla-
| les de comercio para Latinos y prepa-
. ratorla para Insrresar en las Unlversl-
. dados. Buena disciplina y comidas, po. 
| demos dar referencias de distinguidas 
I familias latinas. Situado cerca de New York. $S50 al afio, o sean 885 al mes, 
j por todos los gastos, diríjanse a Mr. 
J Beers, 1C2 4th. ATO. N. Y. fl 9 y medio 
O'Rellly, Habana, Cuba. 
C 7207 lSd-2 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mea. 
Clases partlou.nrcis por el día en la Aea-
oemU y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma fng.'.'s1 
Compí-e usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T s , reconocido unlTersalmeata 
como el mejor de los métodos hasta la 
lecha publicado». Es el único racioaai. 
a la par sencillo y agr*"' ole; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
ÍO tiempo la lengua ingleita, tan nece-
saria hoy dfa en esta República 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
" I N S T R U C C I Ó N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step. 
Vals, Schottis, IVngo, Pasodohle, etc. 
Clases privadas, de 3 a 7- p. m., $3.00 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-80O<3L 
Profesor Martí, Director. 
33000 14 a 
M Capital PAGADO $8.000.000.00 m 
m Fondo de Reserva 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 a í i 
Activo e n 3 í d e Di- m 
M c¡embredel919.146.787019.01 
Expida giros y corto» circularas da crédito sobre todas tas plazas comercias» 
del país r del ««tranjere. dando tipos muy ventajosos, especialmente par* 
las de EtpaAa. Islas Bstearee y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para oso privado, cobrando per ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tlana OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número da Agencias distribuidas 
an et territorio de ta. República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda claee de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en so bien montado departaménto 
de cobros, a tos particulares, comerciantes e Industríale». 
S s r » 1 
• i r * 
a' 




A L C O L E G I O 
E l joven J o s é Carlos R o d r í g u e z ( 1 8 ) 
de la Habana, sa ldrá para el colegio 
" E l ó n " , para estudiar ing lé s y el co-
mercio, $40 a l mes. Que necesite us-
ted " T h e B e e n Agency", O ' R e i ü y , 
9 1|2, altos. Habana j New York . 
P A R A L A S D A M A S 
C 7201 W-lo. 
Profesor con titulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la N o r m k de Maestras. Sa lud . 67, 
bajos. 
C 730 ind 10 • 
PR O F E S O R D E IDIOMAS, E S P E O I A L -mente inglés y francés, se ofrece a 
roleglos y casas particulares. Se hacen 
tradneciones esmeradas. Escribir señor 
A. F . Reina, 14, cuarto número 12. Te-
léfono M-2313. 
33472 12 sp. 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l n u e v o a ñ o e s c o l a r d e 
1 9 2 0 a 1 9 2 1 c o m e n z a r á 
e n e l C o l e g i o de B e l é n e l d í a 
1 0 de S e p t i e m b r e . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s d e -
b e n i n g r e s a r e n e l c o l e g i o e l 
d í a 9 , an te s de l a s 8 y m e -
d i a p . m 
88102 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clase» en eaaa 
y a domicilio, a principlantes y di»el-
ptilos avanzados- Método eencillo, espe-
rlaildad en ensefiar la conversación y 
la pronnnciacidn correctamente. Dirigrlr-
se por escrito a Miss Surner. Campana-
rio. 19, altos. Teléfono A-5941. 
33375 14 s 
C o l e g i o " L A S A G R A D A F A M I L I A " 
Autorizado por l a Secretar ía de Inf-
trucdOn Pública. Dirigido por las Her-
manas del Calrarlo. Calzada de Laya-
nft, 115. Habana. L a apertura del curso 
de 1920 a 1921 se rerificará el pr<5xl-
rao lunes, 6. tas inscripciones se pue-
den hacer de d a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. 
A 17 B 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Infléa. Francés, xenedarfa da 
Libros, Mecano*rafia y riano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L . A-9802 . 
POR MT SI8TEMA D E ENSEÑANZA, usted podrá bahlar inglf-s dentro de 
B meses. San Nicolás, 1. altos. Acade-
TD ia. 
3:J009 17 sep. 
\ SPTnANTF. A T F V E D O R T>E T TBROS, solicita hnen profesor mercantil que 
<l¿ clapps part icuífres nocturnas, prin-
• ipalmonte de apertura, cierre de libros. 
)i:ilMn<-p« peñérales y constitución de 
sociedades. Dirán precio, hora y con-
• Hciones. |>or carrito. M. Toraño. E l Na-
i'ional. Amistad. 92. 
82884 30 S. 
\ OAOEMIAfi K S P K C I A I . K S T>E 1N-
"̂V giés, una en Lamparilla, 59, altos. 
<ntre Aguacato y Villegas y la otra en 
f.xtr.. 17. altos. Habana, Director: C. F . 
ílanimnina. 
33230 • 18 sep. 
A C A D E M I A M A R T I 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
P u e d o e n s e ñ a r e n dos m e s e s , ga-
r a n t i z a d a e s ta . 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfeccifinese en Gramática, (especial-
mente Ortografía) y Aritmética, Cono-1 
cimientos imprescindibles para ser nn1 
buen empleado: colocarse sin estos ele-; 
montos es un fracaso. Gran Academia I 
Comercial " J . López." San Nicolás, 35, 
bajos. Teléfono M-1036. 
32749 SO s i 
P i n t u r a f lores d e p a s t a , a z a h a -
res y c l a s e s de p i a n o . 
S e ñ o r a P a v ó n . H a b a n a , 6 5 , e n -
tre O ' R e i l l y y S a n J u a n d e D i o s , 
83048 10 8 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A T SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dico». Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida Instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jc»é, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnifica aitnación lo hace ser el Co-
legio más ealudable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
" ^ 4 21 g 
EN HABANA, 171, UNA COMPETE >"-te profesora de inglés, da clases do 
esta asignatura exuau domicilio, y pre-
para alumnas por t i program oficial del 
Instituto de Segunda Rnsefianza de laí 
Habana. Sistemas: Baralt y Jorrín. Pre-
cios módicos. E n la misma se alquila un 
local a profesor o profesora, para dar 
clases a horas convencionales. 
33340 ifi „ 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n esta Academia se enseña Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precloa bajlsimos. So co-
loca gratuitamente a sus disc ípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
82250 26 sep. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modele, flnica en sn clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: sefiora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestoa de papel crepé y ra-
fia, se ensefia hacer el cordón para loa 
cestos. Se veuden los métodos de Corte 
r Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la ensefianza, 
la Directora dé esta Academia lleva 
26 afios de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la mác aventajada, 
Sueden verse lo-s sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las florea se enseñan gratis a 
las alumnaa de la casa, y los ceetos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, fi5, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. V a a domicilio. 
30517 12 • 
ACADEMIA E S P E c f A E D E I N G L E S , en Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
31972 0 aep. 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " " " ' 
E s t a es la Academia que mejor y I 
más pronto ha enseñado la Teneduría 
de Libros, Taquigrafía "Pitman," Me-1 
canografía. Gramática, Aritmética e In-1 
glés. Pida informes al Director: Lui s | 
García Díaz. Reina, 5, altos. Teléfono i 
M-9373. Damos clases por corresponden-
cia. 
33338 12 • 
V E S T I D O S M O D E L O S 
D I R E C T O S D E P A R I S 
P O R C O R R E O 
A S U N O M B R E 
A v i s a n d o p o r e l t e l é f o n o M - 2 3 9 3 
p a s a a d o m i c i l i o u n a s e ñ o r a c o n 
f igur ines e n c o l o r e s y m u e s t r a s , 
a s í c o m o p a r a t o m a r m e d i d a s . 
U N I O N P A R I S I E N N E D E L A 
C 0 U T Ü R E 
2 2 3 , M a n z a n a d e G ó m e z . 
baje 
C 7338 7d- s 7 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Ensefianza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Se participa a los señores padres 
de familia que este Colegio inaugura 
sus clases el día primero de Septiem-
bre. 
30635 15 Bp. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d e 
SOID1»1,,*»,"« • C o r s é s . 
T A Q U I G R A F I A 
P R O F E S O R A 
B n «filo 86 lecciones mecanografía (al 
tacto) en 2 meses. Inglés comercial en 
sólo un afio. Ventaja tan extraordina 
ría. sólo la ofrece y cumple la Gran 
Academia Comercial " J . López." San Ni-
colás , 35, bajos. Teléfono M-1036. So Ins-
criben discípulos todos los días a todas 
horas, especialmente los Domingos. 
32749 30 s 
C O L E G I O " E S T H E R " 
E l Lunes, 13 de Septiembre, se reanu-
dan laa clases en este plantel. Como 
siempre, empieza el curso animado de 
los mejores deseos y entusiasmo. Cía 
sea de Bachillerato Elemental y Prima-
rio, Música. Dibujo, Pintura y IJabores 
manuales en general. Calzada del Cerro 
561, Habana. 
C 7096 ISd-Sl ag 
Tinle F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
. T i n r u r a 
M O I R 
L A A C A D k m n D E B E L L E Z A 
J o l a d i r e c c i ó n d a 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DB P A B I D 
Con sus aparatos instantáneos y p « f 
•cnal práctico de los mejorea salones de 
| París, garantiza el buen resultado y 
! perfeccionamiento de- la Decoloración y 
tinte da loo cabellos con sus productos 
I Tegetales yirtualmente Inofensivos y de 
| larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales da última creación francesa, son 
Incornparables. 
Peinados artísticos ds todos estilos 
para casamientos, teatros. "Sclréss et 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Maree' * 
Expertas manicures. Arreglo ! • «Jes 
y cejas Schampolngs '"• îdadoa ddl cu-
tis y cabeza. "Eclalreic&ement dn telm." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque, manual, per 1»-
ducción, "Pneumatiqúe" y •Ibratorlo, 
con los cuales Madam* OH obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de an sert*dad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P 1 A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 800 l a 37 • 
P W.MW Bjotema Marti, que en 
recie»te viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honór. L a ensefianza | 
de sombreros es completa: formas. <le 
alamb e. de paja, de espartrl ain bonna. 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
Instructor de Minuets, Gavottes de la 
aristocracia de París , Madrid, Barcelona, 
ensefia toda clase de bailes de .s?16n! 
fox-trot, vals, one-step, etc. Tengo ins-
tructoras. Industria, número 49. Teléfo-
no A-2801. 
S88S0 S s 
PR O F E S O R A "DE IDIOMAS, SEfíOHI-ta francesa, desea dar clases de in-
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando las mejores .-eferenclas. 
Recibo orden por escrito. Mademoiae-
lle Mahleu. Calzada de Zapata y Paseo 
casa-quinta Bastión. Vedado. 
32283 26 8 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobranoo cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. LAiz, altos. 
CVMAM AMERICAN C O L L E G E , Zv". lueta, 36 y medio, altos, entre Ora-
pones y Monte, este hermoso plantel de 
educación, comenzará sus tareas esco-
lares, para el nncro curso, el día 6 dp 
septiembre y ofrece nuevamente su» 
servicios al público de la capital Her 
mosaa - ^»nti¿adas -*>las, profesores 
e x t r a n j í a s y nacionales, métodos peda 
BfiKicoa modernos e lngl6e obligatorio 
para todos los alumnos. 81 usted de-
sea mayor información, vea al Direr-
tor "W. B. Mlller. Teléfono A-275Su Zu-
lueta, 86 y medio, altos. 
31303 t> aep. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hlgase taqnlgrafo-mpcanógrato en espía-
Bol, perc acuda a la única Acadeovle (Iue 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber oue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexes 
dirigidos por 16 profesores y lü auxilia-
res. De laa ocho de la njafiana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
frlés. francés, taqulirrafia Pitman y Ore-lana, diotAfono, telejrrafía. bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía. ma-
quinas de calcular. Üsted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precio» hajíslmos. Pida naeatro 
prospecto o rliUenos a cnaliuler hora 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-276e. Aceptamos In-
ternos y medie luternoa para niños del 
campo. AutorizamoB a los padres de fa-
milia que concurran a las clasea Nues-
troa métodos son americanos. Garan-
tlzamc/s la snseQanza. San Ignacio. 12, 
alto*. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, que ha sido durante algunos afios profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Miss 
H. Refugio, 27, altos. 
¡0124 ? o 
E l D I A B T O D E L A M A R I . 
K A « e l p e r i ó d i c o mejor 
informad©. 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para tefilr toda clase de te-
las. 
De venta en todas las sederías de 
!a Bepública. 
Al por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 7303 8d-6 
E l corte y rizado ds pelo a loa niños 
es muy importante. Por eso debe usted 
llevar sus nifios a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París . 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N tay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las se&oras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, blsoñés, 
peluquitas, trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
tiene en todo los más moderados pre-
cios. ' 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pistar los labio*, cara y uña*. 
Extracto legitimo de freras. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Joan M a r t í n e z , Neptuao, 81 . Te l é fo -
no A-5039 . 
N A C A R I N A 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to : Belascoaín, 36. altos. 
Teléfono M - l l l Z 
30873 18 • 
S E R A U S T E D U N A V E N U S 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor j J 
completo que n ingMa otra cwu ¡A 
s e ñ o a Manteare. 
A R R E G L O D E C E J A S : 59 CTJ. 
E s t a casa os la primera en (¿,1 
que i m p l a n t ó la motla dtl amflo J 
ce jas ; por algo las cejas amfttJ 
aqu í , por malas y pebres de pelot J 
e s t én , se difereacitM, pw su iniait» 
ble per feoc i4« a las otras que t á 
arregladas en otro «Hi*; se am(iti| 
sin dolor, con crema w yo Breom| 
S ó l o se arreglan settons. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í i un -ASO, dnrn 2 j 3, pieJ 
lavarse la cabeza todos los d í a 
Estacar y tintar la cara y brutal 
$ ! , c o i los prodactos de belleza mi 
terio, con la misina perfecciót m 
el mejor gabinete d» belleza en M 
r í s ; el gabinete de bidleza de « t i » 
sa es 1 mejor de Cnba. E l ta tío 
dor ose los prodnrtas misterio; vit] 
mejor. 
P E L A R , RI2AT«PU, m^OS, 
con verdadera perfecc ión 7 pr P 
Inqneros expertos; es el mejor m \ 
de n i ñ o s en Coba . 
L A V A R L A C A I ' E Z A : 50 CTS. , 
con aparatos mod«<rnos y sOloaei p 
ratorios y rec l íoatfr ioo . 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermonra de b 
mujer, pues Hace desaparecer las ant 
gas. barros, espinillas, manciiu J 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
hilo facultativo y es la que mejor ^| 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAJ 
Son el ciento pnr dente más baiH 
tas y mejores modelos, por ser íási» 
jores imitadas al natural; « / ^ 
man t a m b i é n las ruadas, poeiéndolti 
a la moda; no compre ea Ktf&l 
parte sin antes ver los modelos y 
dos de esta c a í a . Mando pedidos Jj 
todo el campo. Manden sello 
c o n t e s t a d ó n . 
Esmalto "Misterio'' para dar 
a las u ñ a s de mejor calidad y •"| 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R ^ R Q U E T I L L A S i 
6 0 CISNTAVOS 
P A R A S'US CANAS , 
Uso la M i x t w a de ''Misten* ^ 
coloree y todos garantizados. Ha/ I 
tuebes de un pe>o y dos; tamta*V 
ñ i m o s o la aplicamos es lo* 
didon gabinetes de esta ca,8• 
b íén la bay progresiva, qae 
$3 .00; ésta se aplica al pelo <*' 
mano; ninguna « " ^ . . . o n a i r í , 
P E L U Q U E R A D E J - M A R ™ ^ 
N E P T U N 0 . 8 L Telf. ^ 5 ^ -
pan 
C 7206 30d 1 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c Tara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Arme, Neptuno. 63. entre Aguila y Ga-
liano. 
_ C . 5808 SO d-a 
O E S O R A : LIMPIANDO O ARBEOIÍAÑ'-
O do sn cocina o calentador economi-
zara nn 50 por 100 do gas; para cua'.-
quier dificultad que se presentara en é s -
tos, llame a: R. Fernández. T«iéfono 
A-G547. 
33271 u , 
C o n u n C o r s é W a r n e r o b t e n d r á u s -
t e d c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y 
e c o n o m í a . 
F a j a W a r n e r s a . . . . 
C o r s é s W a r n e r s , a . . . 
C o r s é s C u t i 1 a . , a . . . 
C o r s é s B r o c a l e . a . . . 
L A M1M1 
N e p t u n o , 3 3 . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i « > j 
d e n , de P a r í s y N ; w J 0 * , 
luctos de famosa; y i f 
E n la Peluquería ^ « « ^ T l l 
, . 119. casi esquina a San » 
á f o n o s A-8733 y A-703^ y ^ t r a r » * 
de Hierro." Obispo. ^ *" <, 
ted TODO lo que nna ^ 
cuidadoso de su cüt*9 "^os para • 
mos: tratamientos ^ f J ^ Z a r l o -
piar el cutis. P*™ ™*?,XsW*r'*eT£ 
vieorizarlo; para hacer áy i * 
bagros, espinillas. Hiancbas. P " ^ 
coloraciones. Para « ^ [ e m a s T J» , 
de grasa en los brazos. p l « ^ atnrj* 
barba. Para la» arrugas Pre^^ 
causadas por « ^ r m e d a d o ^ , , 
Para cutis P^0?,08 yh<fr™osear ¿ , « 5 
caras delgadas l tr* <"LJBE V 
lio. busto y hombros. Pa™ c r ^ r J 
los ojos, las c e 3 a s ¿ « caro110 D Q 
pestafias o ^Kor l^r las . > « oar» ^ 
—,-A y pasta P0lT7a cntl9£» 
de la piel J P „ eutl» f f í 
(Prod t s 
sar) 
tria 
o en POITO 
los tonoo do i» • , 
sientos o sec08- p ^ ^ J ^ t o s . >-l M 
Cremas para c u t l 9 . ^ Í M a u c a r ¿ M 
loción para engordar brrn^ p * , 
vlzar laa ?ano8. G u a n t ^ 
los dedos. Jab6n ^ l " ^ » • J , A- ^ 
Catálogo en castellano a- g g ^ o í - g f 
Apartado de Correo, Ifil* 
C 1438 
$ 2 . 5 0 
2 . 5 0 
5 .00^ 
5 . 5 0 ' 
v o s 
H L Ü Q U E R I A ^ J O ^ S 
A V E N D A D E I T A U A . 7 
M a s a j e : 5 0 centavos. 
M f a i c n r e : 5 0 centavo* ^ 
A r r e g l a r l a s c e j a s : W 
C TOU IBd-M 
T e ñ i d o s de p e l o , del cok 
se d e s e e , c o n l a TiDÍnr» 
F I N A " q u e es la mejor . 
C o r t e y m a d o de Va0 ** 
C TJU 
I 
A f t ü i J U A V ü A ü á A i u u U L Urt UA^IUA^A oep . femore V 1 9 2 0 
¡je la Vida Católica 
F R A N C I A 
E L O B I S P O D E S O I S S O X S 
tri ia 17 d* fallecldo el 
nhTsoo de Soissons que era un Pre-
? ! muy venerado. 
lado Tauj gUCrra tuvo un extraer-
^ celo 7 patriotismo, alendo clta-
R O M A 
neregr inac ión e s p a ñ o l a , que l le-
. hoce días a Roma, compuesta do 
f* ° e r s o n a s , e s t a r á y a a estas horas 
Je reíeso en su patria amada; du-
rante su permanencia en esta ciudad | con firmeza se Impongan con sug 
dieron todos ellos c laras muestras de, esposas e hijas p a r a la modestia en 
JOYERIA 
^yunente ejecutada, con b r ü l a n t » » , 
L¡¡¡tot y otras piedras preeloflM. 
¡entamos rariado surtido. 
RELOJES 
¿ poiBera (on cinta d«i seda, en ora 
diamantes, r en platino y brl l laa* 
L . Surtido en oro y plata de bols»-
lio o con correa, para caballar©. 
MUEBLES 
ée cedro y de caoba con marqneterl^ 
y broíoe. para «ala , comedor y caar* 
MiamoiÉyCia. 
#BRAPIA, 105-5, T P L A C I D O ( a * 
BeriLaza). 16.—TEI*. . 
L o r e c h a z a n 
Ai hombro casposo, todas las muje-
ita lo rochaban, porqne la caspa da 
Idea d« Buctodad. de descuidos V^© po-
ra atención a en persona. Cabellina 
círa la caspa. Impide su formnciOn. 
fimnla el cueto cabelludc, lo sana y ha-
Imposible Li afecdrtn que causa la 
/.Loa Cabellina se vende en todas las 
boticas y en sederías, al por mayor: 
Félix Leroy, Aguacate. 5, Habana-^ ^ 
fe y fervor. Visitando las B a s í l i c a s , 
Catacumbas y Monumentos de la R o -
m a papal y asistieron el d ía de San 
Pedro a las s o l e m n í s i m a s funciones 
celebradas en la B a s í l i c a Vat icana. 
E l Padre Santo r e c i b i ó con gran 
afecto a esta p e r e g r i n a c i ó n , que es la 
primera que viene de E s p a ñ a durante 
su pontificado. 
Don Carmelo B l a y , el Rector del 
Colegio E s p a ñ o l en Roma, hizo a Be-
nedicto X V la p r e s e n t a c i ó n de los pe-
regrinos y el presidente de ellos, c a -
nónigo don Anacleto Orejón, pronun-
c ió un hermoso discurso de f i l ia l ad-
h e s i ó n y amor a l P o n t í f i c e . 
E n c o r r e c t í s i m o castellano, contes-
tó emocionado nuestro Padre amantl-
simo, saludando a los peregrinos que 
para ir a postrarse a sus plantas, han 
tenido un viaje tan l a r g o ' y acci -
d e n t a d ó ; r e c o r d ó con afecto su es-
tancia en É s p a ñ a , n a c i ó n tan amante 
de l a Virgen Inmaculada, a l a que 
saludaban los e s p a ñ o l e s a l dar las ho-
r a s el reloj , y que es p a í s cristiano y 
caritativo. 
E x h o r t ó a todos a que se trabaje' 
por sustraer a E s p a ñ a de la c a m p a ñ a 
subversiva que en e l la se e s t á ini-
ciando; dió a los presentes su apos-
t ó l i c a b e n d i c i ó n extensiva a E s p a ñ a 
entera; dió a los P á r r o c o s la facul-
tad de dar l a b e n d i c i ó n papal y la 
indulgencia plenarla. B a j ó del trono, 
r e c o r r i ó la sa la dando su mano a 
besar a cada peregrino, bendiciendo 
los objetos que le presentaban y en-
t r e t e n i é n d o s e en afable c o n v e r s a c i ó n 
con cada uno de los peregrinos que 
emocionados y con toda la e f u s i ó n de 
su vehemente c o r a z ó n e s p a ñ o l ac la -
maron al P o n t í f i c e amado. 
Su Santidad Benedicto X V con oca-
s i ó n del primer Congreso C a t e q u í s -
tico diocesano, celebrado en Roma, 
dirije a S. E . el Cardenal Vicar io una 
interesante carta encareciendo l a Im-
portancia de ese Congreso y de los 
acuerdos que en é l se han tomada, 
elogiando l a d e t e r m i n a c i ó n de zonas 
en las que se agrupen las diferentes 
Parroquias para el mejor orden de 
los medios escogidos para l a instruc-
c i ó n religiosa de n i ñ o s y adultos, 
i n s t r u c c i ó n necesaria para todos, 
pues es preciso sembrar la y desarro-
l l a r l a y mantenerla en todos los ór -
denes de l a vida. 
P a r a esta hermosa obra da el Papa 
200.000 l iras y desea la c o o p e r a c i ó n 
de todos los que puedan ayudarle y 
exorta a los P á r r o c o s y a todo el 
clero secular y regular a emplearse 
en l a e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a . 
Verdaderamente l a pastoral del 
Cardenal P a t r i a r c a de Venec la y de-
m á s prelados del V é n e t o es de una 
Importancia inmensa; v a m á s bien 
dirigida a los padres de famil ia para 
que en sus casas con suavidad, pero 
el vestir, es decir para que no sigan 
esas modas indecentes y moderen el 
excesivo lujo; esto atrae l a c ó l e r a de 
Dios, como se prueba con var ias c i -
tas de l a Sagrada E s c r i t u r a ; con 
Dios no se Juega y l l e g a r á el castigo 
a tanta pert inac ia; hasta los paganos 
censuraban tales modas y ahora las 
mujeres se presentan con l a cabeza 
descubierta y de tal modo vestidas 
que desoyen los preceptos d© S a n 
Pedro y San Pablo y a s í son madri -
nas de c o n f i r m a c i ó n y se acercan a 
la Sagrada Mesa. 
L s palabras de l a pastoral son de 
notable gravedad y a ñ a d e n que es 
preciso atajar este mal y cuidar tam-
bién de l a asistencia a e s p e c t á c u l o s 
todos ellos p e l i g r o s í s i m o s . 
L a obra de la Santa Infanc ia h a re-
cogido este ú l t i m o a ñ o m á s que n in -
g ú n otro desde su f u n d a c i ó n , que tuvo 
lugar en 1834; l a c i f ra recaudada en 
1919 en 7.666.379 francos con 55 c é n -
timos; en E s p a ñ a se h a contribuido 
a ello con 1.369.606 francos y 95 c é n -
timos. 
L a d i recc ión c a t ó l i c a de l a Gran 
B r e t a ñ a comunica que el a ñ o 1919 
ha habido 90.402 conversiones a l ca-
tolicismo. 
S e g ú n noticias de P a r í s , con gran 
pompa, ha sido depositado en l a B a . 
s í l i c a de Notre Dame, e l cuerpo de 
un santo m á r t i r chino, Pablo T c h e u , 
i educado por la Santa Infancia. N a c i ó 
'en 1838, su padre m é d i c o pagano le 
a b a n d o n ó ; era de un natura l buenisl-
,mo, instruido en l a fe; i n g r e s ó en el 
Seminario, pre iparándose con gran 
fervor para el sacerdocio; s u f r i ó du-
r a p r i s i ó n y f u é decapitado por con-
fesar a Cristo. ' 
E l Padre Santo c e l e b r ó e l d ía 4 
el Santo Sacrificio de l a Misa, en l a 
C a p i l l a de la S a l a de l a Condesa Ma-
tilde y dió el P a n de los. Angelas a 
150 personas. 
Roma, 7 de Julio, 1920. 
E S P A Ñ A 
Merced Pont i f ic ia 
E l M a r q u é s de S a n J u a n de Piedras 
Albas, ha sido agraciado por el Santo 
Padre Benedicto X V con l a gran C r u z 
de San Gregorio el Magno, debido a 
lo mucho que ha escrito, y con é x i t o 
respecto a l a Santa Doctora, T e r e s a 
de J e s ú s . i 
vo la cannogla doctoral de Tarrago-
na en cuya a r c h l d l ó c e s i s d e s e m p e ñ ó 
los cargos de fiscal e c l e s i á s t i c o , pro-
visor, vicario general y Juez metro, 
politano. 
T a m b i é n e x p l i c ó en aquel la Univer-
sidad pontificia las asignaturas de S a -
grada E s c r i t u r a , Instituciones c a n ó -
nicas. Derecho c a n ó n i g o , c iv i l y P r á c -
tica forense. E n 1909 f u é preconi-
zado Obispo de L e ó n y en 18 de Jul io 
de 1913 para l a D i ó c e s i s de Córdoba , 
de donde pasa a la de Barce lona, que 
puede esperar mucho de las revelan-
tes virtudes y bien cimentadas sabi-
dur ías de su nuevo pastor. 
Homenaje al «efior Obispo de Pa lenc la 
E n el presente a ñ o c e l e b r a r á don 
R a m ó n B a r b e r á , obispo de Palencla , 
las bodas de oro de su o r d e n a c i ó n sa -
j cerdotal, p r o p o n i é n d o s e el clero dio. 
i cesano rendirle con tal motivo un so 
l lemne homenaje. 
Centenario de l a Catedral de Burgos 
E n el palacio arzobispal se ha cons-
tituido la Junta magna que h a de t r a 
tar del programa de l a conmemora-
c i ó n del V I I centenario de l a coloca-
c ión de l a primera piedra de l a Cá-
tedra, que se c u m p l i r á el p r ó x i m o 
a ñ o . 
E l acto fué presidido por el arzo-
bispo, y asistieron las autoridades, 
corporaciones, senadores y diputados 
. por la provincia, cabildo, ordenes re-
! Jlglosadl y representanclones de l a 
prensa. Acordaron ofrecer el patrona 
to de las fiestas a sus Magestades los 
Reyes y nombrar presidente honora-
rio al nuncio de Su Santidad, quien 
ha prometido celebrar l a Misa de 
pontiflclal el día de l a conmemora-
c i ó n . 
T a m b i é n Quedó nombrada l a comi-
s i ó n que h a de organizar los actos 
del centenario. 
para 
E n t r a d a dcH Tíiw^o OMspo fle B a r c a , 
lona 
H a hecho con g r a n solemnidad su 
entrada oficial en l a d i ó c e s i s de B a r -
celona su nuevo Obispo. 
E l doctor Gul l lament n a c i ó en Olot 
el 23 de marzo del a ñ o 1856. E n 1882 
f u é nombrado secre tar la par t i cu lar 
del Obispo de Gerona, en 1885, obtu-
EJempIo a Imitar. E j e r c i d o s 
maestros 
E l Consejo Diocesano de l a Adora-
c i ó n Nocturna de M á l a g a ha publi-
cado una n o t a b i l í s i m a c i rcu lar que 
copiamos para conocimiento y satis-
facc ión de nuestros lectores: 
"Nadie se a t rever ía a sostener una 
d i s c u s i ó n sobre m a t e m á t i c a s s in co-
nocerlas, ni sin haberlas estudiado 
d i ser tar ía sobre Ciencias f í s i cas o Me-
dicina; y s in embargo, todos se creen 
autorizados para discutir sobre R e -
l ig ión , fnndamento de todas las cien-
cias sociales y base f i r m í s i m a de to- j 
da verdad, sin haberse tomado l a mo-
lestia de estudiarla. SI alguien con* 
denara lo que no conoce, se le to-' 
m a r í a por loco o desequilibrado. V e -
mos a multitud de hombres que re-
niegan de su R e l i g i ó n s in conocerla. 
como s i no se vent i lara en ello la 
Eternidad, y como si una i n s t i t u c i ó n , 
si por la carencia de fe no mueven a 
ello otras razones superiores . 
Pero s i para todos la materia re l i -
giosa es una c u e s t i ó n trascendental, 
lo es mucho m á s para los maestros, 
encargados de educar a los hombres 
del m a ñ a n a , pues de ellos bien puede 
decirse que nunca c o n o c e r á n bastante 
los principios de nuestra santa Re l i -
g i ó n , y a que en sus manos h a coloca-
do la Providencia, no s ó l o l a sa lva-
c i ó n de su a lma sino la e d u c a c i ó n 
religiosa die esa multitud de t ier-
nos p e q u e ñ u e l o s . 
Convencidos de estos los s e ñ o r e s 
que forman el Consejo de la Adora-
c ión Nocturna de M á l a g a y de pro-
pagar la fe en cuanto le sea posible, 
han organizado ejercicios espirituales 
donde sabios predicadores de l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s d a r á n conferencias so-
bre estas cuestiones, adonde s in gasto 
alguno pueden asist ir los s e ñ o r e s 
maestros de los pueblos de esta pro-
v inc ia . 
P r o c e s i ó n defl ^Corpul los* 
Con gran bril lantez se ha celebra-
do en Burgos l a tradicional p r o c e s i ó n 
denominada del "Corpil los' , en el 
barrio en que se ha l la enclavado el 
Monasterio de as Huelgas . 
Asist ieron las tropas de l a guarnl-
c l é n vestidas de gala, comisiones mi -
litares, el Gobernador c iv i l y otras 
autoridades. E s t e a ñ o se h a dado 
l a particularidad de Que h a asistido 
el s e ñ o r Arzobispo, que nunca a s i s t í a 
por motivos de í n d o l e h i s t ó r i c a . 
E l c a p i t á n general, s e ñ o r Orozco, 
f u é portador del P e n d ó n de las Navas 
de To losa . 
D e s p u é s , las tropas hicieron un br i -
l l a n t í s i m o desfile. 
E l p ú b l i c o Invadió l a c a r r e r a . 
Por la tarde se c e l e b r ó u n a Jira al 
p a r r a l , a m e n i z á n d o l a las charangas 
mil i tares . 
E S T A D O S T T T m O S 
Tin Santuario Nacional 
E l domingo 16 de mayo del corrlen 
te año mientras el P a p a proclamaba 
en R o m a l a c a n o n i z a c i ó n de Santa 
Juana, se c e l e b r ó en Washington l a 
bendiclfln del terreno en que se h a 
de ampliar l a capi l la univers i tar ia 
para que quede convertida en S a n -
tuario Nacional adcrlto a la Univers i -
dad Cató l i ca de dicha cap i ta l . 
L a pr imera piedra del nuevo edifi-
cio se c o l o c a r á en el mes de septiem-
bre, con asistencia de todos arzobis-
pos y Obispos de los Es tados Unidos, 
bajo la presidencia del Cardena l G I -
bons. 1 
E l templo teni jrá tres naves d» 140 
metros de longitud. 
R O M A l 
Interesante Decreto 
I /Observatore Romano da cuenta 
de l a s o l e m n í s i m a fiesta celebrada en 
el Palacio A p o s t ó l i c o del Vaticano, 
con motivo de la lectura del decreto 
sobre la "Virtud ejercida en grado 
heroico" por el veenrable riervo de 
Dios Marcelino J o s é Benedicto Cham-
paganat, sacerdote marista . funda-
dor de la C o n g r e g a c i ó n de los peque-
ñ o s Hermanos de M a r í a , i 
f E l Jesuí ta Padre Bernardo Vaughan, 
• hermano del famoso cardenal falleci-
do, dió una admirable conferencia 
sobre espiritismo, atribuyendo los ti-
tulados f e n ó m e n o s sobrenaturales a 
Frande y p r e s t i g l t a c l ó n de los opera-
dores, y s u p e r c h e r í a s e n g a ñ o s y a r -
dides de S a t a n á s . " E l e s p i r i t i s m o -
concluye—es un s u p e r s t i c i ó n vieja , 
muy vieja, con disfraz moderno." 
ITS C A T O L I C O 
P E R U 
Xueva B a s í l i c a a Santa E o s a de L i m a 
E n fecha p r ó x i m a se e r i g i r á en L i -
m a una gran b a s í l i c a dedicada a San 
ta Rosa , cuyo In terés a r t í s t i c o y re -
ligioso podemos calificar de notable. 
E l arzobispo de L i m a M o n s e ñ o r 
L i s son , tiene ahora como e m p e ñ o 
de honor el real izar a l a i-.ayor bre-
vedad el grandioso proyecto de una 
B a s í l i c a dedicada a Santa Rosa , l a 
m á s prec lara de las mujeres del Con-
tinente americano. 
E l proyecto aprobado por el A r z o -
bispo es muy original y aunque su 
presupuesto, de tres millones de so-
les, es cuantioso no se ha arredrado 
y h a comenzado y a u n a gran suscr ip-
c ión nacional . 
L a novedad sensacional en mater ia 
do templos c a t ó l i c o s la, constituye el 
que la arquitectura de esta B a s í l i c a 
t e n d r á ul* c a r á c t e r excluslvamentfe 
peruano. A s í las columnas que han 
de sostener los varios cuerpos del 
templo t e n d r á n la forma de las pal-
meras de los bosques peruanos, y con 
sus ramas se f o r m a r á n los medios 
puntos de los arcos del sofito. 
i I N G L A T E R R A 
L a Juventud C a t ó l i c a 
L a Juventud C a t ó l i c a de Ing la terra 
h a celebrado su congreso anual en 
Blrmingham, c e l e b r á n d o s e las reunio-
nes la v í s p e r a y el d ía de Pentecos-
t é s , presidiendo m o n s e ñ o r Is ley , arzo-
bispo de Birmingham, que en la gran 
fiesta de P e n t e c o s t é s o f ic ió de Ponti-
f ica l en su catedral . 
E l Congreso ha sido s e ñ a l a d o por 
el considerable n ú m e r o de informes 
y discursos sobre temas de l a m á s 
palpitante actual idad. £ 3 c a n ó n i g o 
Wi l l l ers t r a t ó de " L a Igles ia y los 
obreros*. E l hermano Patr ic io M a -
glynn, de Glascow, «lúe es doctor en 
letras» de " L a ley de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica de 1918 el ministerio de Sanidad 
y reforma social c r i s t i a n a . " E l Je-
s u í t a Padre Martlnadde, de "Los c a -
t ó l i c o s y l a P r e n s a ,etc. 
Bajo los auspicios del Congreso h a 
tenido lugar un mitin en el teatro 
pr inc ipal contra el divorcio y e l es-
pirit ismo, i 
SERMONES 
qne han de predicarle en lo S. I . Ca-
tedral de la Uribann, dnrante el »«-
sondo semestre dn 1 Año del se-
ñor 1920. 
Soptlembrí 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad. Patrona de Calía: Presbítero. 
D. .T. Roberes. __. 
Septiembre 19.—II Dominica (De Mi-
nerva); M. I . sefior Maestreescuela. 
Octubre 17—III Dominica (De Miner-
va) ; M. I . sefior Lectoral. 
Nonembre lo . -Fes t lvHad de Todos 
loa Santos; M. I. señor Penitenciarlo. 
Noviembre 18.—Festividad de San 
Crlsfibal, Mártir; M. L sefior Magrlstral. 
Noviembre 21.—Dominica I I I -De Mi-
nerva) ; l ínstr ís lmo señor Deftn. 
Novlein'jre 28.—Dominica I de Advien-
to- M. I. sefior SAIz oe !a Mora. 
Diciembre C—Dominica 11 de Advien-
to: M. I. sefior Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.—Dominica 111 de Ad-
viento; M. I . sefior Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde); M. I . señor Mapistral. 
Diciembre 26.—La Natividad del Se-
Dor; M. I. sefior Penitenciarlo. 
NTTA.—Conforme a r odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predlcaolfin 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en rodas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, so predicará du-
rante cinco minutos: en la Misa Solem-
ne do Tercia, el sermín será do 3nra-
Mlsas en la Santa Iglesia Catedral, a 
elfin ordinaria, no debiendo pasar da 
treinta minutos. 
E n lo' días laborables se celebran 
Ies 7, 7 y media y 8. En los dfas fes-
tivos, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Jn'.lo 14 de 1920. 
Visto: Por ©l presente venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cna de los sermones que. Dios mediante, 
se predicará on nuestr* Santa Iglesia 
Catedral druantw ei r.e;ri'ndo aemestra 
<?ol afio en trjrso, y concedemos cincuen-
ta días de Indulgencia ^n la forma acos-
tumbrada po* la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo docret') y firma S. B , R . de qua 
certifico.—| E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.—DB. M E N -
DEZ. Arcedlrno Secretarlo. 
A v i a o s 
K r X T G T O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, 12, a< las 7 y me-
dia, habrá misa de comunión a Nuestra 
Señora del Carmen, en acción de grado 
y a las 8 y media mía a solemne en ho-
nor del Cristo de Limpias, E l sermón 
está a cargo de un gran orador. 
Se Invita a los fieles devotos. 
83044 ]2 a 
C A S A S , ' P I S O S , H A B I T A C r O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s s 
A l L B L--
A L Q U I L E R E S R A D Í O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
TintDIANTE XTNA MODICA R E G A L I A . 
M. se traspasa el contrato de 
de una nave, sin columnas, de 300 me-
tros a 3 cuadras de los Cuatro Ca-
ialnos y cerca de la Estación Terminal, 
con tres afios y medio de contrato y so-
lo renta 5110 mensuales. Informa: M. 
Fernández. Maloja, 5; d© 7 a 9 de la 
mañana y de 4 a 5 p. m. ^ ^ 
SE AJAiVTUL UNA CASA, AMTTEBLA-da o yeln muebles, con cinco cuartos 
en la parte alt?, dol Vedado, fresca y 
tranquila; tambif-n cuartos y departa-
mentos en una gran casa. Informes en 
calle 19, número 611 óó 14, número 9. 
Teléfono F-3133. 
33377 7 s 
33565 
Le doy sesenta pesos de r e g a l í a 
a quien me facilite altos en la 
Habana o casita en el Vedado, de 
«ala, dos habitaciones y serr i -
cios. Debe ser moderna. O bien 
compro p e q u e ñ a cant idad de mue-
bles si me ceden casa . Doy f ian-
za o 2 meses. Informan: Hotel N a -
cional. Amistad, 9 2 ; h a b i t a c i ó n , 
8, a todas horas. S e ñ o r L ó p e z . 
33662 9 s 
ALQÜIUV, E N SMO, L A P L A N T A 
0 baj» de Malecón, 205, entre Lealtad 
T Escobar, amueblada y con Instalación 
Ja Baa y electricidad, por corto tiempo. 
Informan: Empedrado, 30, entresuelos. 
Teléfono M-1533; de 9 a 10 a. m. y do 
1 a 2 n. m 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA OASA OA-lle Zanja, número 130-A, entre Aratn-
buro y Hospital, acabada de fabricar, 
con sala, comedor, tras hermosas y 
grandes habitaciones, cielo raso. Uso 
de azotea, servicios modernos, instala-
yción de gas y electricidad. E s muy fres-
ca y ventilada, lía llave en la misma. 
Su dueño: Corrales, número 35. 
33387 8 sp. 
Q E A L Q U I L A N , P A R A KI.VE8 D E MES, 
O unos bajos en punto comercial, buena 
afchada, de s i l lería, de 11 por 16. Se da 
contrato. Informes por el Teléfono 
F-1201. 
33241 . 7 t 
V E D A D O 
EN E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A hermosa y ventilada casa- de cons-
trucción moderna, próxima a desocupar-
se, situada en la calle de los Baños, es-
quina a 5a. Informan en Calzada, nú-
mero 70. Teléfono F-1291. 
33555 1« a 
j ^ K E L VEDADO, C A L L E 10, NUMERO i H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
j^é 49, casi esquina a calzada, se a l q u l - i . . « . * , . n • 
la una cas£.< compuesta de jardín, portal,; Vendaje trances sm muelle ni aro que 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de1 _ - _ | - , f « i J„ 1_ 
bafi<;, doble servicio y cocina. L a llave I moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de a 
en la carnicería de ia ©aquin& Infor- hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
mes en Habana, 136, sastrería. i i i i ' i i 
33447 s sp. I columna vertebral: el c o r s é de alumi-
N E L G E R B O , R E P A B T O L A S OA^ ̂  ni0t patentado, no oprime los pulmo-
| 17N 400 PESOS M E N S U A L E S L O S BONI-
' Xli tos y espaciosos altos. Malecón, 6, 
' propios para una familia acomodada. I n -
forman en los mismos, de 1 a 4. 
33459 8 sp. 
E ñ 
habitaciones, con luz, cocina y servicio ne8, COm0 11OS «nllCUadOS de^ cuero y 
yeso y puede usarlo una senonta sm 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
:o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
sanitario, para señoras solas o matrl. 
monio sin niños. 
32763 | sep. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A : g r a v e s males: con nuestra faja orto-
SE A L Q U L A N DOS S O L A R E S QUE Mi-den 160 metros, con puertas metáli-
cas, calle de la Quinta, número 79, es-
quina a la Concha. 
83489 9 sp. 
SE A L Q U I L A UNA OASA P E Q U E R A , con sus entrepaños, en punto comer-
I clal. Informan: San Lázaro, 198, moderno. 
Bajos. 
33507 » sp. 
Y P O G O L O T T I 
  p. . 
83628 14 s 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
ñi e l a r r e n d a m i e n t o de l a 
planta de l a c a s a c a l l e C o m -
postela, n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
las de S o l y M u r a l l a . I n f o r -
mes: J . R o m a g u e r a . E m p e -
g a d o , n ú m e r o 1 6 . 
«5816 21 9 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS, E N E L Vedado, calle 16, entre 17 y 19, acera 
de la brisa, con Jardín, portal, sala, 4 
cuartos, cuarto do baño, doble servicio, 
terminadas de fabricar. Informes en las 
mismas. 
33575 • S 
SE A L Q U I L A LOS E S P L E N D I D O S A L -i tos, Jesús del Monte, 695, esquina a 
San Mariano, con 5 grandes cuartos, to-
dos ventilados, sala, comedor, hall, coci-
na gas, cuarto de baño y demás servi-
cios sanitarios. Informan en la bodegai. 
Teléfono I-129L 
33571 12 sep. 
EN E L C E R R O , A C A B A D A D E CONS-truir, se alquila una nave de 600 
metros cuadrados, con pisos de cemento 
y techos de azotea de concreto; entra 
da por dos calles y formando esquina" 
fabricada a todo costo. Para informes: 
Teléfono A-9605. Do 9 a 11 a. m. 
33163 8 sp. 
F I N C A D E R E C R E O 
Se necesita nna casa en los barrios de 
Marianao, L a L i sa , Almendares, para 
una familia americana, con cinco o seis 
cuartos, garage para dos carros, moderna 
y de confort. $20O 5 $300 al mes; contra 
to por un año o más tiempo. The Beers SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L i -nea, 11, ffitre O y H, compuestos do 
Jardín, portal, sala, siete grandes cuar-1 Agency, O'Bellly, 9 1|2, Habana y New 
tos, comedor, dos hermosos baños, dos i York. 
cuartos para criados y servicios, garaje | C 7241 64-3. 
y cuarto para chauffeur. Informan: Nep-
tuno. 22. Teléfono A-7166. 
33589 9 s 
VEDADO, S E A L Q U I L A HERMOSA CA-ss, callo 17 número 453, entre 8 y 
10; portal, antesala, sala, cinco habita-
ciones, dos cuartos de sirvientes, am-
plio comedor, garaje. Informes: 19 en-
tre 8 y 10. 
33043 i sep. 
8 n , w Q r i L A CASA, L E A L T T A D . 
hahiV. 0 céntrlco, compuesta de trss 
a°uacone8 y doble servicio. Informan 
5 Ve^d C ' nflmoro entr0 17 y 
'3551 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U I A N O 
pedica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o i í flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacienta, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
V piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m . 
S o l 7R. T V I í f o n o A-TSÍt». 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTA!» AS, 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esnecialista de P a r í s y 
Madrid . 
EN L A C A L Z A D A D E O A L I A N O, A una cuadra de Neptuno, se alquila 
una gran casa par&i establecimiento, ofi-
cinas o banco. Informas: Agular, núme-
ro 60. 
33583 8 sp. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manne>. Rodrigues Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con tMücfin a la calle, luz 
eléctrica v timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 6L Habana, Coba. E s la 
mejor localidad «n la dudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
H O T E L R O M A 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vistw al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
32097 29 sp. 
CUBA, 140, BAJOS, ESQUINA A MER-ced, se alquilan, para oficinas, tres 
habitaciones; se pueden ver de 8 a 11 
a. m. 
32856 4 9 sep. 
E n Campanario, 105, ca sa de h u é s p e -
Ses, se « f r e c e a l p ú b l i c o e s p l é n d i d a s 
habitaciones con todos sus servicios 
y excelentes comodidades,, a precios 
m ó d i c o s . 
83323 7 "P- . 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Oran casa fabricada expresamente; fres, 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
32957 9 s 
10 s 
u D E O P O R T U N I D A D 
^0iALAPT?PL0 Para almacén, de » * me-
Tenn T I* pesos nn^tro fabricación y te-
Aréí^ man: ObraPÍa. 32. De 1 a 5. 
M E R C E D , 4 8 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E Jesüs del Monte, 323, antiguo, altos, cerca do Toyo, una hermosa sala, pro-
pia para un comisionista, consultorio de 
un médico, gabinete de un dentista u 
otra oficina cualquiera. Tiene entrada 
independiente, escalera de mármol, terra-
za al frente, balcón a la calle. Muy cla-
ra y fresca. MucBa tranquilidad, por 
ser casa de muy corta familia y perso 
C A S A S P A R A A M E R I C A N A S 
Se necesita una casa grande, tíf^ L a 
Lisa , Almendares, Marianao, Columbla, 
Buen Retiro, Vedado, con gaftaje, otra 
altos, parte comercial, grupo america-
nos, 7 fi 8 cuartos, otra para familia, 
española, de $15O-$2O0, por Belén, Be- -
lascoaín. Plaza Vapor. Vedado. The Beers S ^ a ^ ^ o s ^ b a ^ r o s ^ t m u e b l a ^ 
Agency. O'Rellly, 9 y medio. Habana y hay teléfono. San Nicolás, 56, bajos; es 
EN CHACON, NUMERO 1, A L T O S , S E alquila una gran departamento muy 
fresco, con vista a l a calle, para hom-
bres de moralidad. 
33321 8 "P-
New York. 
C 7254 4 d 4 
V A R I O S 
C A N T E R A D E 
y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
SE A R R I E N D A UNA piedras 
muy fresca. 
33221 8 sep. 
N CUARTÍCO AMUEBLADO, P A R A 
una persona, en $20. Almuerzos a 
55 centavos. Comidas a 55 centavos. Un 
mes $30. Aguiar, 72, altos. 
83210 7 s 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 8 3 . G r a n c a s a para familias. 
mayores. Precio único $45. Ño se; carretera de la Habana a Güines; nnn- ! mnntada como los m e í o r e s hoteles, 
alquila para vivienda. Puede verso . , 
cualquier hora del día, 
88869 7 s 
f»n d« sala, comedor, sa-
ta hkil i tos do dormir; en la plan-
? tres' L e " los a l t«s: saleta de comer 
'» misma . áñ «lorralr. L a llave en 
v i"J' -ünicamente de 7 a 11 a. m., 
"' alquil. « m- en día8 laborables. No 
?íra Terrnl»Ia»comercio ^ Industria ni 
12 ? 1S V . ^ ; E l ducfio: «n «1 <*al«t de 
J33635' veda<l0-
P^ARA 14 sp. 
.- x i m a E a S T r ^ L E C l M I E ^ 0 , MUY pr6 
{^««•flcie .aníí' con 680 metros de 
C-»íuede TA-J11^11* ,a ca8a Concordia, 
tejóle verse de 10 a 12 y de 2 a 6. 
8 • 
l9 . ^ « r o ^ ^ A . I I C R R E T I E M P O Y 
r.?3a del r « i Bu.reau de Casas Vacias. 
bUUlU 'omCo T s e e ' t34' ,etra A' Be las R í»0 el rtn.fi *ev h0 Ponemos a l ha-U 2 7 d. 2 . ^ iníorn»es: gratis; de ^̂ 82741' a» 2 a 6. Teléfono A-6W0. 
t V D E s T T - ^ lí0 iep-
ta-fodemr ^ f ^ . ^ A QUE S E A D E 
*l0í.,<los máan^natrucción' con garaje 
"•«(L mes. Informan: Teléfono 
16 
\
^ i n O R A : R E P A R T O L A W T O N , t»E 
' alquila una casa- en la calle Santa 
Ciitalijia, 83. Informes: Malecón, 31», 
altos. Teléfono A-9914. 
333CC '1 | 
Iji» LÜYANO, C A L L E JUAN A B R E U , j 34, se alquila esta casa grande, con 
to<i ÍS sus comodidades. Da llave y sus 
Informes en la casa del lado, el ntlmero 
M, Para verla después de las 12 del 
dia 
B8352 8 8 
ca ha sido explotada, pero se e x i g e - q u e ' , tH • > 11. i . 
el arrendatario sea entendido en ese i Hermosas y ventuaaas naoitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a -
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n Santana M a r t í n . Zulueta, 83. T e -
l é f o n o A-2251. 
33277 8 oc 
negocio y la exploto  gran escala, co 
locando maquinarla. Informan: Arturo 
liosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sar ra te. 
32543 7 • 
H A B I T A C I O N E S 
H A K A N A 
LÜYANO, 8 E A L Q U I L A T E R R E N O con cobertizo, a l lado estación F , F . 
Unidos. Aguiar, 38. Teléfono A-2814. 
32S89 7 «eP-
l Departamei i to de A h o r r o s 
2 ^ * a ? . ^ d e D e p e n d i e n t e s «eS?i1Jeros de e¿!?°8ltantea «anzas j a r a 
«• ado y í r a t n u ! p¿r ua Procedimiento 
^ I a , U t i l i P.ra(i0 y Trocaderc/; ^¿117* m- y de 1 a « p. Teléfo-* ¿ » 1 7 ^ 
^ s u ^ ^ r U s d^M0I>0 ^ C A L , coa 
¿ f e ^ í o m ^ ^ ^ ^ - Q u l n a Alean-
13 s 
SE A L Q U I L A , F E L I P E P O E Y , 6, OA-si esquina a Estrada Palma, dos 
cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte, portal, sala, recibidor, comedor, 
7 cuartos, Toilet, 'cocina, servicio de 
criados. Jardín al frente y fondo, pasi-
llos laterales, 2 cuartos mas al fondo 
del Jardín, para guardar útiles, $250; 
puede verse de 3 a 5 p. m. 
32914 8 8eP-
C E R R O 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a d e T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l t o s . 
SE D E S E A UNA J O V E N O UNA S E -ñora, de moralidad, para socia de 
cuarto. Para más Informes: Suspiro, 16, 
habitación, 14. 
83632 • • 
EN A G U A C A T E , 6S, A L T O S , S E A L -qutlan habitaciones amuebladas, a 
caballeros de moralidad. En la misma se 
solicita una lavandera del pa ís . 
33545 0 s 
L E P A D O : S E A L Q U I L A CN A L T O , 
V de construcción moderna, con sala, 
saleta tres habitaciones para famillt-, 
coiofa' fle comer, baño completo, cocina 
rf« eas v una habitación con su servicio ,Tr«N OASA D E F A M I L I A . S E A L Q U I L A 
nara rr ladf Precio 160 pesos; esti s l - ' J L J habitación, amueblada, a hom-
tuaáa en la calle Oos, cerca de 23. I n - fcres solos, se cambian referencias. Aguiar' 
forman en 25, niimero 371, entra Paseo •* 
y Dos. 
BMfiO i sp. 
10, bajos. 
3S65T 0 8 
EL
O MAS C E N T R I C O : T E N I E N T E R E Y 
92, último piso. Se alquila un cuarto 
los altos, muy frescos y ventilados, magnífico, a uno o dos caballeros de 
Precio, 110 pesos. Informes y llave en el moralidad. Precio módico. Se exigen refe-
café de Ayesterán y Tupllán. rendas. 
83320 T «P l 8342S | gp. 
1E S P L E N D I D A S Y F R E S C A S B A R I T A -li clones, lujosamente amuebladas, en 
casa acabada de decorar; excelentes co-
midas y servicio de primera. También 
se alquila magnífico departamento de 
saloncito con balcón a la calle y dormi-
torio con dos camas. Línea, &8, altos. 
Vedado. 
33170 8 sp. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a familias. S a n L á z a r o , 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble l ínea de carritos e l éc t r i cos . C a s a 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A - S 4 4 6 . 
Este hermoso y antiguo edlflcro ha sido 
completamente reformado. Hay en 41 
departamentos con baños y demás ser-
vidos privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos da agua corriente. So 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92«a Hotel Roma: A-1630 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mis moderno a higiénico de Cuba. 
Todu» ios cuartas ..onen bafiu privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de varano. Situado en el lo-
gar m&s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y 3 BLASCOAIN. Teléfonos A-63M y 
á.-0099. 
32558 29 • 
H O T E L M A C A L P I N 
L n j e s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l ia s 
es tables , c o n todos los ade lan tos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jadi l lo y Vil legras, f r e n t e a l nnevo 
P a í a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 8 0 Í Í 9 . 
" O I A R R I T Z , CASA D E H C E S P E D E S . 
1 J Industria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnifica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a. la mesa a S20 mensuales. 
81144 * 17 s 
L A NUEVA CASA D E H U E S P E -
des, Victoria, Progreso. 22, ee a l -
quilan hermosas habitaciones amuebla-
das, altt-'S y bajas, propias para hom-
bres solos. 
33443 7 sp. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para dos caballe-
ros, magníficos baños, teléfono, luz per-
manente, excelente comida, se admiten 
abonados; módicos precios. Aguacate, 
86. 
33094 12 • 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m*8 céntrico de la dudad 
Moy cómodo para familias, cuenta coa 
msy buenos departamentos a la calle y 
habltaelones desde fO.SO, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
dos especiales para los huéspedes es-
tables. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 86. 
esquina a Teniente Bey. Tel . A-1628. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, bafios, 
timbres y teléfono; donde los huéspe-
des encuentran todas las comodidades; 
precios especiales a las familias esta-
bles. Teléfono A-5404. 
S0S76 15 • 
OF I C I N A : P A R A ABOGADO, COMPA-fíía, etc., se cede una en la Manza-
na de Gómez, con su teléfono. También 
se venden los muebles de la misma, to-
dos modernos y completamente nuevos. 
Dirigirse por escrito, al señor O. P. A 
D I A R I O D E L A MARINA. 
33422 i© Sp. 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 33, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
liente, teléfono, buena comida y esme-
rado servido, a la brisa, lo m&s cén-
trico. 
31537 20 sep. 
SE D E S E A E N CASA P A R T I C U L A R , una habitación amueblada y con ven-
tilación, para un Joven español; se dan 
y piden referencias. Dirigirse a B. Ma-
rlstany. Apartado, 777 o al Teléfono 
A 1228. 
"33080 , . 8 sep. 
Q E A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A -
O ción con balcón a la calle, módico 
precio, para hombres solos. Villegas, 113, ¡ 
altos., antiguo. 
33017 15 sep 
EN M U R A L L A , fll, A L T O S , S E S O L I cita un socio para una hablr.idón I 
espaciosa, ventilada y amuebiadi. Ha de 
f a e r refernclas. Se responde por el qne 
esti. Ct-sa pequeña, tranquila y de mora-
lidaU. 
3¿4ín ' 7 sp. 
SE S O L I C I T A ON SOCIO P A R A A L . qullar una habitación que gana 30 
pesos mensuales, es una casa de abso-
luta moralidad, pregunte por Juan Rodrí-
gne», escritorio del Potro Andaluz, Te-
niente Bey, 42. 
8S119 T a 
" B R E S L I N H O U S E " 
Se alquila nna labltaclón para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
fios do agua fría y caliente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad. Prado 
número 71, altos. Teléfono M-1922 
31955 21 sp. 
H O T E L N E W Y O R K 
De José A. Morgado. Dragones, 16, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con bafios, teléfonos y todos loa ade-
lantos. Administradores: Urbano Oon-j 
ziltz y Santiago Fernándea 
2t sp 
SE A L Q U I L A N DOS MAGNIFICOS de-partamentos, con luz eléctrica, la-
vado, agua en abundancia, limpieza, 
uno Interior muy ventilado, mucha luz. 
el otro con balcón a la calle, gabinete 
de mamparas de cristal, son especia-
les para oficinas u hombres solos, al 
tos del refrigerador Central. Obrapía" 
96 y 98. Informes el portero. 
33082 7 sep. 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , EZTTRB V i -llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 pesos en adelante; únicamente 
hombre solo. Llavín, Jardín, brisa. In-
dispensables antecedentes y dos meses en 
fondo. 
82689 7 sp. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S " " ^ habitaciones, ron balcón a la calle, 
muy grandes y frescas, para oficinas u 
hombres solos, con luz y lavín. Arsenal, 
2 y 4. altos; frente a la Terminal. 
32664 • 7 sp. 
EN P A U L A , 10, ESQUINA A SAN I G -naclo, en los altos y con balcón a 
la calle, se alquilan espléndidas habi-
taciones, a personas de teda moralidad. 
82844 ft aep. 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la dudad. 
Edificio modernOj fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa dol Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Oran casa 
para familias do honorabilidad, propia 
para matrimonloa estables y hombres 
solos. Nuestros huéspedes son rigurosa-
mente seleccionados, pues se piden y dan 
referencias. Habitaciones con agua co-
rriente, excelentes bafios. calientes y 
fríos a todas horas, contando con una 
espléndida cocina a la española y crio 
Ua. Se admiten abonados al restaurantT 
Precios moderados y servicios altamen-
te eficientes, sin alteración de precios. 
82519 12 sp. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
callente. Lealtad, número 102. esquina a 
San RafaeL Teléfono A-915 
31358 19 s 
HO T E L B I S C U I T t PRADO, 8, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua callente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, bafios 
y servidos privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietario^: Carballosa y 
Hermano. 
31921 23 • 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
Virtudes, 69, esquina a Gallano. H a -
bitaciones amuebladas en la casa m&s 
fresca de la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio. 
Virtudes, 69. esquina' a Galiano. Te-
léfono A-6355. 
31733 22 a 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes. Cam-
panario, 164, altos, casi esquina a Boi-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones á la calle, con toda a s í s , 
tonda, buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y bafios de 
agua fría y callente. Para hombrea so-
los habitaciones a precios convenclona-
33182 2 ee. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se trasladó para el hermosa y nnevo 
edificio do Neptuno, 309, cerca de la Uni-
versidad. Espléndidas habitaciones, pre-
ciosamente decoradas; úl t imos adelan-
tos. Maravillosa vista de la ciudad y ba-
hía. Comidas a la carta si se desea. To-
dos los carros a una cuadra distantes. 
Absoluta tranquilidad. Lo mejor de la 
dudad. So habla Inglés y francés. 
33117 10 • 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS D E P A B -tamentos y habitaciones, en casa 
nueva, poco/ Inquilinos, media cuadra 
de carros, amueblados o sin muebles, 
también una gran sala, como para Con-
sulado o bailes, en la misma un gran 
garaje. Informes en la misma: cale 14, 
número 9, entre Línea y 31. 
33378 7 8 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S J O T E R O S 
Prendas en oro 18 K . y 14 K . 
Hebil la* "Select", en plata 7 oro. 
Relojes pulsera ''Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantas ía , esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
P lumas fuentes V íc tor e » oro f 
enchapes. 
Joyas , brillantes en generAl. 
Mural la , 6 1 . T e l é f o n o A-5689. 
a «606 a l L / Í Í t . - 6 , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
' A ü n i A D I E C I S E I S M A R } 0 0 £ L A M A R g I A S e p ' ' g r o b r c 7 d ¿ 1 9 ^ 0 
A N Ü u x x v u i 
I G L E S I A D E B E L E N 
BOLBMXE F I K S T A A NTF.STKA SEÑ< ' 
RA D I L A C A R I D A D 
Rn el templo de Hel^n, se verificar:! 
«I miércoles, oclm, solemne fiesta de Mi-
binroM, en bonor :i N. 8. de la Caridad, 
Patroiv de Ctaba, < 'isteaila l>or una per-
sona devota. 
Duré eoiuienzo a las ocho a. m. 
E l 1>IARI0 P E L A M A R I -
NA lo encnontra usted ea 
cualquJer p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
!i»s con esta ComF^ñí^ . diriRirse n su' 
nnsignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San I^aado , 72 , altos. T e i . 7990. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ta tarde. 
A V I S O 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
T l í i n r o Y F I E S T A S O L E M N E EN HO-
NOK DE LA SANTISIMA V I K O E N 
D E U \ C A R I D A D D E L C O B R E , QUE 
A T A N E X C E L S A MADRE D E D I C A 
LA PIADOSA Y C A R I T A T I V A DAMA 
ANA T E R E S A A l U i L D I N , VIUDA D E 
PBDBOSO 
El próximo domingo, día 5, romenzarñ 
' H piadoeo ejercicio deT Triduo, a las 
l íete a. m. y a continuación la santa 
misa. 
El miércoles, día 8, festividad de la 
Santísima Virgen. A las siete a. m. misa 
de rom unión general. 
A las ocho a. m. la solemne de minis-
tros. Predicará el muy ilustre Canóni-
go Magistral, presbítero doctor Aandrés 
Lago y Clzur. 
La parte musical serll ejecutada, a 
gran orquesta y voces, bajo la dirección 
del notable profesor y laureado acadé-
mteo Rafael Pastor. 
NOTA: Como recuerdo de esta tan so-
lemne fiesta, se distribuirfln preciosos 
lii>ritos a todos los fieles asistentes. L a 
exppresada dama, como también el párro-
co, invitan a todos los fieles a tan so-
lemne acto. 
:t.i31S t Bp. * 
" I G L E S I A D E ' L A M E R C E D 
F I E S T A A LA V I K O E N D E LA CA-
R I D A D 
El miércoles, 8 «le los corrientes, a , 
las 7 y mediii. misa de ('omunión ge- j 
ncral, que la celebrará el R. P. í . A i -
rares, Visitador ile las Antillas. 
A las 9, la misa solemne a toda or-
questa, en la que predicará el R, P. 
Estanislao González. C. M. 
.•{.TUS t¡ 8 B 
P A R R O Q U I A D E L A J Í G E L 
ADORACION NOCTURNA 
Triduo y Vigilia en honor <1e Nues-
tra Patrona la Santís ima Virgen de la 
< "aridad del Cobre, que se celebrará rn 
los días r>, 6 y 7 del corriente, en esta 
forma: 
Día 5: A las siete de la noche se aori-
rán las puertas de la Iglesia del Santo 
Angel, a las siete y media se expone 
a S. D. M., se rezará el Santo Rosarlo, 
Letanías cantadas. Sermón por el Padre | 
Félix del Val (dominico). Cánticos y • 
Día 6. Igual al anterior y predicará j 
el Padre Amigo. 
Día 7: Se expone a S. D. M. a las sie-j 
te de la noche y todo lo demás como en | 
días anteriores. Vigilia de Aniversario, 
y Titular de la Sección. Día 7. A las nue-, 
ve de la • noche se abrirán las puertas | 
<lel templo, a las nueve y media Junta 
de Turno. A las diex, salida de la , 
(•uardia, Expósición de su Divina Ma-' 
jestad, Plática por monseñor Francis-1 
co Abascal. Oraciones de la noche. Te i 
Deum e Invitatorio solemnes. A las | 
cuatro y media, oraciones de la mañana, j 
A las cinco en punto. Misa de Comunión 
General y todo lo demás como en Vigi_ | 
lia ordinaria. Se invita por este medio -
a todos los Adoradores y a los amantes1 
de la Patrona de Cuba, que también Io¡ 
|MÍ as loa Sección, para acompañarla en' 
el Triduo y Vigilia Solemne en su día. I 
.T{174 7 sp. 
¡ G L E S L T D É L A C A R I D A D 
BÓLEMNES CI LTOS A LA V I R G E N D E i 
LA C A L I D A D 
El Lunes, din '-'u de Agosto. comlen :a | 
1 • Novena, que se hará a las siete 
media de la noche. E l último día dei 
i'- Novena la Salve. 
B' Miércoles lié; f, de Septiembre, a.] 
• nr.eve. la Misa solemne a gran or-; 
Quesiu y escogidas voces con el panegi-l 
• ro i enrgo le' M. Itre. señor Arce-
i ¡ano y Se-n i:irio del Obispado, 'doc-! 
lor Alberto Méndez. Por la noche, ai 
i.is siete \(í Procesión. 
-̂'••iiiT 8 | ; 
Í G I E S I A D E S A N F E L I P E 
El Alia S, a las s. Misa de Comunión • 
nnnonizada y a continuación el ejercicio' 
de Nuestra Señora con que la Asocia. ión 
Benéfica " L a Virgen de la Caridad" hon-
ra mensualmente u la Patrona de Cu-
ba. E l dfa 10 habrá fiesta solemne. 
K. P. [guació, Director. 
:v.\\:,i\ 7 s 
D E T K A V K S V A 
da,-
L L O Y D B R A S I L E I R O 
E l vapor-correo de 15.000 tonela-
A V A R E 
Directo para N E W Y O R K 
L l e g a r á f i j ó e l 6 d e s e p t i e m b r e , 
s a l i e n d o p r o n t a m e n t e . A d m i t e p a -
s a j e y c a r g a p a r a N e w Y o r k , B a r -
b a d a s , R í o de J a n e i r o y M o n t e -
v i d e o . 
Consignatarios: 
Enrique R . Margarit, S. en C . 
Amargura, 3 . H a b a n a . 
Se pone en conocimiento de lo i 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á nra^ún pasaje para R«-
p a ñ a sin antees presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. M a m e t Ot iduy . 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
S a l d r á para Veracruz sobre el d ía 
6 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para 
cho puerto. 
di-i 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
11 nuevo trasat lánt ico e spaño l 
J O S E T A Y A 
Capi tán M I Q U E L 
saldrá de este puerto sobre el 8 eje 
septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra. 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-2519 . 
Vapor 
' ' C a n a d í a n G t i i m e r " 
S a l d r á de este puerto directamente 
para el Montreal, C a n a d á , sobre el 
día 8 de septiembre. Admite carga ge-
neral. P a r a m á s informes: L a m b a r n 
y C o m p a ñ í a , Agentes Generales. E d i -
ficio del Banco del C a n a d á . Depar-
tamento, 223. T e l é f o n o A-5716. 
" C A N A D I A N G U N N E R " 
Despacho de billetes: de 8 a 11 ¡ 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde.: 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de | 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin] 
cuyo requisito serán nulas. 
l^os pasajeros d e b e r á n escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . Otaduy, 
S a n Ignacio, 72, altos. 
Vapores Correos de la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes' A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Vapof 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
r > A B A N i l i A 
C U R A / A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G l - M R A , 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
. L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cristóbal . Sabani l la , Curazao, 
Puerto Cabello, L a Guaira y carga ge- \ 
neral, incluso tabaco, para todos los i 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo | 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en i 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor M é d i - , 
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-1 
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-; 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir SO* I 
bre todos los bultos de su equipaje, ¡ 
;u nombre y puerto de destino, con i 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos i 
alguno de equipaje que no lleve c í a - ] 
ramente estampado el nombre y ape-j 
Mido de su d u e ñ o , así como el del 
pUCIto de destino. D e m á s pormenores j 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te! . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N f 
S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete.-
todas sus letras y con la m a y e cla-
ridad. . . 
Para m á s i n í o r m c i , dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U T 
San Ignacio, 72, a l t o s ^ m ^ T g O O 
" " c O M P A f í I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
P U E R T O D E M E X I C O 
sobre el 
20 D E S E P T I E M B R E 
y para 
C O R U N A , 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa N a r í e r a de C o b a . 
- - — - « 
H l S C F T i A i í E A 
/ IOCINAS U E GAS: VENDO TNA, mar-
V1 ca Rellablo, de ruatro hornillas y 
dos hornos. Dos Garlan, de oimtro hor. 
' nlllns y horno, y dos de tres hornillas, 
todas *están como nneran. S. Antolln. 
Jesús del Monte, 80, bodega. 
3.S272 T • 
S A N T A N D E R * 
S A I N T N A Z A 1 R E 
sobre e 
30 D E S E P T I E M B R E 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E desde. 
2a. C L A S E . . . . 
3a. P R E F E R E N T E . 
T E R C E R A . . . 
Oro a TI rano 
7 ' " $ 3 0 8 . 0 0 
251.00 
185 00 
. . 83.60 
sobre el 
12 D E S E P T I E M B R E 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R ^ 
C A M A R O T E S D E L U J O 
Para todo? los informe; reteciona- ! Llevando la correspondencia públ i ca . I su nombre y nuerto de destino, con 
ÍJNEA D E N U E V A T O R K A L l A -
V R E Y B T R D F O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 hé-
ices ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
Para Vodo» ir i íormes . diriffirse a-
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Anartado 1090. 
T e l é f o n o A-T476. 
H a f e i M . 
Cambio de T e l é f o n o : Se desea cam-
biar el A-2959 por otro t e l é f o n o 
cualquiera de la letra I . Dirigirse a 
Ferry . Peral y C o . Aguiar , n ú m e r o 
i 134. 
¡ 32704 9 • ^ 
¡ A C o l o n o s y H a c e n d a d o s : V e n d o 
I 7 0 0 t r a m o s r a i l d e 2 0 l i b r a s . . 
14 k i l ó m e t r o s p o r t á t i l . 
1 4 7 c a r r o s d e a c e r o c o n c a p a c i d a d 
! p a r a 4 0 0 a r r o b a s , c h u c h o s y c u r -
i v a s . 
E s u n a g a n g a . 
T a m b i é n v e n d o dos so lares en a l -
turas d e A l m e n d a r e s , m u c h o m á s 
b a r a t o q u e en l a C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a n : 
J O S E G A R C I A 
J E S U S D E L M O N T E . 3 6 4 
T e l é f o n o 1 - 2 8 3 2 
33.182 8 s 
CJÍ VBNDB L X A C o r r T T "^a I 
B t bomlllM, con B S ^ A f , ^ 
bí'rn/,1:í' ^ Propia Para i ^ ^ r o ^ - f c 
estahlerimiento, Fe . I * iar*a TL> A 
la casa San ]Azaro ™ Afun',lona511'a 
m i e s u s a d o , a c o m p a s a s , i 
c e r t i f i c a d » J e m s p e c c i ó a T u * * 
C 6157 
X de inversos tamaños v '.R ̂ N Í > 
propios para embasar P,, . 3 ^ 1 1 , ° ^ 
etc. Ksp..(.(;,|¡.l;,,l cu -m ,:,a'í. t^S 
e n t r e n in, i ^ , . V . ^ ^ V ^ S ' 
Tamarindo y Línea de" . •^^' k S I 
sus del Monte. ' J errow.., ' 
V A L O R E S 
C O S T K Í C O S 
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas ó o -
moras. se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Enipr?8a para que en ellos se les 
ponga el sello c e " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del < ono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle p a r í 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento icl la-
do pagará el flete que corresoondo 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcad— 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
De Hierro galranlzado, eablfla nna bo-
tella, príct ico y de gran dnraciOn, en 
L a Sevillana. Habana, »0 y medio, en-
tre Obispo y O'Rellly. 
32441 12 8 
L<r D E S E A E L TR A SPA SO D E UN T E -
léfono letra I , mediante regalía. San 
Benigno, 55, esquina a San Bernardino, 
después de las 9 a. m. 
32850 9 sep. 
Se renden: seis huecos, persianas de 
3 por 1.30 cedro, nuevas, modernas, 
con su herraje, pintadas blanco, pre-
cio 30 pesos huecos, juntas todas 175 
pesos. Prado, 77-A, bajos. 
32621 7 • 
U n T a n q u e d e H i e r r o • 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i « d V ^ H 
d o b l e y treble remachado > 
s t r a p p e d . c o n p lanchuela ' t \ 
I 4 e n p a r t e d e a b a m L 1 
5 1 8 " en la p a r t e a r n V Ca J ^ ; 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s to ^ 
t r e g a i n m e d i a t a . Nat ional S w i r ' 
L o n j a 4 4 1 . H a b a a a . 
Maquinaria de W r e n U d ¡ ^ > 
ra la venta de la misma w « o l ^ ' 
vendedor formal y competente en J 
ramo. Sueldo y comis ión . D i r i ^ 1 
calle Cuba, n ú m e r o 64. De 2 » c 
83155 ' 
D e s e a m o s c o m p r a r una 
B u e n negoc io . L a m e j o r i n v e r s i ó n 
q u e p u e d e h a c e r s e a l p r e s e n t e , es 
la d e c o m p r a r b o s q u e s d e p inos . 
T e n g o b u e n a s o p o r t u n i d a d e s d e 
i n v e r t i r . T a m b i é n se v e n d e n p o l i -
nes de f e r r o c a r r i l . D i r i g i r s e a : 
M a d e r a , B o x 1 4 9 1 . T a m p a , F i a . 
p a r a p e r f o r a r pozos de petróleo 
c o n c a p a c i d a d n o menos de trti 
m i l p i e s . M r . E . M . Skinner. C 
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 
T o r S a l e : B . y W . 2 7 5 1 ^ 
l e r h e r e in H a v a n a . P r i c e $26. HP 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n i a ^ l " 
- c < m 3 l i n T w ) , 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W. 275 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a en la Haba, 
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . National 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 441 
c 8031 I n d M j i 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEUR^" 
S100 al mes y más gana nn buen «ut-
ffeur. Empiece a aprender hoy ml§m 
Pida nn folleto de Instrncclón pntli 
Mande tres sellos de a 2 centavo», pan 
franquee., a Mr. Albert C Kelly, gu 
Lázaro. 249. Habana. 
w i i P ' * r " ' ' » g ^ ^ s í —L — ~m 
828T7 11 s 
L I B R A S E T M P R E S O H 
C A N E L O 
C o m p r o l i b r o s ; ro l los de pianola, 
y d i s c o s de f o n ó g r a f o . 95 , Simóo 
B o l í v a r , 9 5 , a n t e s R e i n a . 
33278 U a 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
ü - V - I ' K A S 
Se desean comprar tres casas en la 
Habana o Vedado, de $20.000 a 
$30.000. No corredores. Izquierdo. 
O'Reil ly , 9 y medio. T e l é f o n o M-2600. 
:Í:{5H4 l0_s__ 
\ ^El)ADO, S E D E S E A COMPRAR UTf ' chalet, de 30 a $50,000. esquina de 
fraile o acera de sombra. Informa: Jo-
sé B. Fernández, Banco Canadá, 209. Te-
léfono M-9328. 
32H52 16 sep. 
Ventas de casas chicas y regulares y 
solares, con mitad de contado, sin 
cobrar c o m i s i ó n . Directo con el d u e ñ o . 
E n la gran Aven ida de Primelles, in-
mediata a i paradero y ca lzada del Ce -
rro, se venden por el 60 por 100 de su 
valor actual, las siguientes propieda-' 
des: 
r j K COMI 'RA KN 1.1. VEDADO, JOMA 
de la Universidad, un chalet moder-
no, que tenga por lo menos cuatro CHar-
toa, jardín, garage y demás comodldr.-
des. informes: "Gomas Hood", Malecón, 
número 3. 
:;:;44it 11 sp. 
7 ^ ) M F R T ^ A > A 7 K N I .A VIBORA, t E K -
\J ca de la calr,ada y parte alta, que ' 
tenga hall, cuatro cuartos, gran patio, 
moderna, y su precio sea sobre 25.000 , 
pesos. 
/tO.MI'IU) CASA B l KNA EN E L VB-
\ J dado, parte alta, con cuarto cuartos, I 
terreno, y su precio sobre 50.000 pesos, j 
1 MíVPKO CASA A N T K i l A EN ZAV.lA, 
V (le Escoliar a l ía l iano. Triana. calle | 
1í>. número S!». entre 8 y 10. Teléfono i 
V-1V2S, Vedado. No corredores. 
33310 13 sp. ¡ 
V W V > A F I N C A S U R B Á Ñ A T Í 
C A S A Q U I N T A 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, se 
vende barato, una m a g n í f i c a casa quin- i 
ta, situada en una de las mejores es-1 
quinas de fraile de la V í b o r a ; lugar 
alto y muy saludable. Informan: T e - j 
l é f o n o 1-2352. 
3382 21 
Cuatro casas de dos ventanas, de 6 
por 15, a la brisa, de sala , saleta que 
puede dividirse en comedor y cuarto, , 
dos habitaciones, cocina, b a ñ o y serví-1 
cios, a $4.800. Tres casas de 5 por; 
15, a la brisa, de sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocina, b a ñ o y servicios, a i 
$4.200. 
U n a esquina de portal, con bodega, de 
8.50 por 23.50, con tres accesorias,' 
$15.000. Pueden quedar $10.000 en: 
hipoteca. 
Cinco casas de portal, a la brisa, del 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor: 
al fondo, cocina, b a ñ o y servicios, pa- j 
tio y traspatio, a $9.500. 
U n solar de esquina de fraile, con sus 
m e d i a n e r í a s modernas, propio para es-
tablecimiento, a $14 el metro. 
EN E l , K K P A R T O B A R R I O AZUL, E N lugar alto, vendo una casita de ma_ 
dera y tejas, con pisos de mosaicos, nue-
va, muy bonita, bien hecha. Libre de 
gravamen. Precio, 3.000 pesos. Eduardo 
Aguirre, San Nicolás, 179, Habana. 
83185 i0_JLp: rr-NA B I E N A P R O P I E D A D EN E L . B A -rrlo de Luyané, propia ptra renta, 
se vende muy barata, compuesta de siete 
casas y una esquina. Informan: Suárez 
Cáceres, Habana, 89, de 2 a 4. 
PE G A D A A E A CAI/ZADA DE JESUS del Monte, en Santos Suárez, una 
hermosa ct-sa con 500 metros, con za-
guán, gran sala, saleta, ocho cuartos, 
«rán patio, se vende en lti..V)0 pesos. 
Suárez Cáceres, Habana, 89, de 2 a 4. 
O E VSNDE I N A ( ASA EN L A CA- Se comoran v venden casas v sola-O lie de O'Reilly, mido 9.25 por 23.27, comPran 7 venaen casas y soia 
™aria0de s í n é " * 8 ' K,npedrado- 46- No-(res en todos los barrios y repartos, 
:',~UY- _ Í 0 seP . siempre que los precios no sean exa-
S l VENDE I V A E S P L E N D I D A CASA, , „ e ...^ ,. 
en el vedado, calió <;. cerca de if- geraaos. ae taci lua dinero en hipote-
nea. Informes: Empedrado, 46. Notarla 
del doctor Sellés. 
J O S E G O M E Z 
Aguiar, 92. departamento número M. Te-
léfono M-1742. Compro y vendo casas y 
solares y dinero en hipoteca. • 
31S12 
cas en todas cantidades. Of i c ina : Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . De 
O E VENDE IN SOLAR, 22 Y MEDIO „ ' , 
^ ' luciros de fronte por 40 de fondo, en ' 8 a 10 y de 12 a 2 . 
la calle do Zaldo, nflmero 31, a 17; 8 
habitaciones de madera y teja, tiene agua , r-^i-!-» i t 4 n á t 
. c u i c a : on 01 mismo el daefio C A S A S E N L A H A B A N A 
S — i En 24.000 pesos se vende en la calle Ha-
Víbora :. Vendo chalet, a media cuadra 
tranvía y calzada, .con garage. Nueva, 
desocupada. 
Vedado: Calle 7a., por esquina a 10, 
31.000. Son dos; una, 15.800 pesos, JesAs 
del Monte, cerca de Correa, acera som-
bra, altos y bajos. 39.000 pesos. 
i TENCION : SE V E N D E I.A CASA D E 
A*. Reforma, número 12. a 2 cuadras del] 
tranvía de Concha, tiene sala, saleta y | 
•". cuartos; la sala y saleta de azotea y ' 
los cuartos de teja francesa, con su pa- i 
tio y servicios. Se da en 5.500 pesos. Sn 1 
rlueóo, en Muralla, 17, de 8 mañana a 61 
tarde. 
xmo 14 a I 
E N $250.000 | 
Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res, un m a g n í f i c o edificio de cuatro, 
plantas, s i tuad a poca distancia del 
Prado. Informan: T e l é f o n o 1-2352. 
Medio solar, a la brisa, de 6 por 40, 
a $6 el metro. 
Cuatro casas de alto y bajo, de 6 por 
15 cada departamento. Tiene sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, ba-
ñ o y servicios, a $9.500. 
S ó l i d a y moderna c o n s t r u c c i ó n garan-
tizada 
EN I.O MEJOR D E E A C A L L E DE E S - 1 tevez. vendo tres buenas casas, mo- j 
(lernas, de dos plantas. Se dan juntas 
en 50.000 pesos. Hoy valen mucho más. 
Habana, 89, Suárez Cáceres, de 2 a 4. 
Q78<M 4d 
T VIBORA: SE V E N D E EN" 10.000 PESOS 
» una casa, de mampostería y azotea I 
monolítica, que tiene sala, saleta, tres | 
cuartos dormitorios, comedor, servicios; 
sanitarios completos, cuarto de criados, 
ducha y servicio sanitario liara el mismo, I 
patio y traspatio, situada en la calle de : 
Santa Catalina, entre San IJTuaro y San 
An;is»asio; por lo tanto, a dos cuadras i 
del tranvía. Informes, -le-7 a 9 y de i j 
a 2 en Santa Catalina. 111. entre Figueroa • 
y Estrampes, Reparto Men lo?a, Vtbora. '• 
3:1-1 ts • |2 sp. 1 
\ r E D A D O : SE V E N D E EN 4O.000 PESOS, 1 pudiéndose entregar desocupado en i 
la primer qhincena de mes. un chalet 
de construcción moderna, con cinco ha-
bitaciones de familia, tíos baños y un I 
cuarto de criados con su s e r v i c i o ; ' e s t á i 
situí.do a una cuadra de 23 y otra de: 
I'aseo, dándose facilidades para el pago. ! 
Informan : 25. nflmero 371, entre Paseo y 
Dos. 
33450 7 Sp. 
rASAS I EVAS SE V E N D E N S E I S E N ganga, Juntas o separadas, n tres 
cuadras de la Benéfica y dos de Concha, 
en la parte alta, compuestas de sala, B 
por 5, saleta, 8 por 3 y tres cuartos 4 
por 4, cielos rasos, portal, pisos finos 
de mosaicos. Informan: Monte, 18!), Gon- ! 
zález. de 4 f< 6 y García, Cádiz, 36, de 
12 a 2. 
•I-^O 10 sp. I 
E N L A C A L L E D E M E R C A D E R E S l u ^ ^ ^ r ^ : ^ plantaí5' de ,no' 
E i n m e d i a t a a la de O b i s p o , v e n - j Kn w.(m pesos se '^Tde en ia calle Ma-
d o u n a c a s a a n t i g u a , de dos p l a n - Ü ^ . casa ant,?ua; 220 l n -
tas . M i d e m á s d e 6 0 0 m e t r o s c u a - ! Vn pesos se en la cane Mar 
rlrarlnc Mr» K a v r n n t r a N v ; Pr#>-in1 r"1<;!, González y Benjumeda, una casa 
a r a a o s . ¡NO n a y c o n i r a i o s . r r e a o Ae «aleta, tres cuartos y todos sus 
L l „ T „ r ^ ^ „ „ . r ~ l „ ^ J „ servicios. Para fbás informes: Monte, 10, 
r a z o n a b l e . I n t o r m a : M . C a l v o , d e alt08i de s a 10 v de 12 a 2. Alberto. No 
1 a 3 y d e 6 a 9 p . m . , en H o s - , ^ 1 0 con corredorca-
•f 1 1 Q' 1. _ • _ C - , , ' 22.000 pesos se vende en la calle A 
p i i a i , 1 y, a n o s , cas i e s q u i n a a o a n | una casa trea plantas, rentan 
J o s é . T e l é f o n o M - 2 5 7 3 
Vendo calle Reforma, en lo más alto, 
media cuadra del tranvía, nueva; renta 
105 pesos. Vale 11.300 pesos. Jesfls del 
Monte, a media cuadra de la calzada, con 
cuatro cuartos, entrada para auto, patio 
y traspatio, 15.500 pesos. Campanario, 
por Condesa, renta 250 pesos. E s de al-
to, en 30.500. Someruelos, por Gloria, ren-




200 pesos cada planta. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, con todo su servicio. Su-
j.crficie 156 metros. 
Vendo en 23.500 casa a cuadra y media 
de San Francisco, Víbora. Casa a la 
blisa, nueva, patio y traspatio. 
Jesfls del Monte, casa nueva complets I 
mente, garage, cuarto criado, cielo ra- j 
so. 18.400 pesos. I 
BU E N NEGOCIO: S E VENDE LA HM mosa casa Matías In£anzdn, nflmero 
20( Luyanó). Mide 162 metros, a i» 
cuadras de Concha y dos de Luysal 
Se puede dejar parte del dinero en hipo-
teca. Informes: Habana, 135, de 3 » • 
p. m. J . Durán. 
32422 12 ip._ 
P R E C I O S O C H A L E T 
Vendo un bonito chalet esquina de tni1 
le, con jardín, portal, sala, comedor, trí» 
habitaciones, corredor a lo largo, • 
cé lente cuarto baño, bello patio, con tt-
boles frutales, muy saludable, a » • 
cuadra del tranvía. Mide 1025 varas. 
pierda esta oportnnldad y véala qne »• 
le pesará. Puede verse a cualquier non, 
con garantía de desocupar la casa • 
seguida. Avellno Hernándezz. Tejar, • 
quina a 10. Reparto Lawton. 
33064 y 66 ^ 
SE V E N D E I"NA CAHA PROPIA P** ra establecimiento, 6 afios contri", 
poco alquiler, próxima a la P'1*** 
construcciónft. Informan: Gloria, 17*' 
325«1 7 s 
Gervasio, a cuadra y media Malecón, a 
la sombra, dos pisos, moderna, 20.000. 
Conuntry Club Park vendo cuatro terre-
nos en el Paseo del Boulevard. 
\ T KN DEMOS E N E E C E R R O I NA ( A- ^ peí!OS se VPndp en la ral,e Ncp. I 
> sita» de mampostería. con sala. 8a- Uino casa antigua; superficie 212 me-
leta y 5 habita<,iones, en 4.000 pesos y • tros. i 
2 casas en la calle Tenerife, miden 13, •' 
por 35 metros las 2 y las doy en 25.000; A so pesos metro se vende en la calle' 
pesos. Y tengo una casa en buen punto, , Kstrella una gr;:tn de esqilinai con 
mide 14X4r), en 20.000, planta vieja. In-1 i ]00 metros de terreno. ' i 
formes: Amistad. &S& García y Co. 
r ^ A E E E F , ~ C E R C A _ D E I>INEA, UNA 1 K.n 16 000 Peso8, *« ven'1Ie pn ^ ^alle Glo-j 
' con 37 habitaciones. $66.000. I n - , l""1 "na «Je dos plantas: cada plan-
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r I Gali¿np, a precio razonable 
;;:M!2T 21. 
^ ' E V E N D E , E N EO MEJOR D E L A 
^ * «'.'ilz^'ln Concluí, entre Infanzón y I 
Pernas. una casa con dos frentes por | 
cada uno dos accesorias, :t cuartos en 
el Interior, todo piso mosaico, 2 servi-
cios, una parte madera y 3 mam pos- | 
terla, mide 30."» metros, gana $100. pue-
de ganar el doblo, vista hace fe. su úl-
timo precio $13.000. Informan en la mis-
ma, pasa el carrito por los dos / ren-
F . Rivero, Tejadil lo , 44. T e l é f o n o 
A - 5 5 6 2 . 
:;;MMS i: 
12 s 
V I B O R A 
V Ivienda. punto sano, seco, ventilado r 
idntoresco por su población y arbóle-
la, cerca del paradero de los curros, 
rendo un gran chalet, bien fabricado. 
>ien repartido, como para personas de 
justo. Mide 17 metros. ¡W» centímetros de 
rente por 50 metros de fondo, o sean 
••n conjunto S75 metros planos, rodeado 
le jardines, vest íbulo, gran sala, hall, 
res cuartos a un lado y dos s.-l otro; 
>afio de lujo a cada lado, gran comedor, 
in cuarto de costura, otro hall, cuarto 
f servicio de criados, gran cocina, ca-
entador de gi*. garage, un cuarto y ser-
ricio para chauffeur, mucho traspatio 
leño de canteros, y todos los cimientos 
le concreto. $60.000. Mato. Virtudes, nú-
nero 1. De 10 a 11 a. m. 
33510 9 8p. 
\ M NDO OKA CASA, S I T I A D A EN E C -
• yanó. en Herrera esquina Acierto ' 
marcada con la letra A. al lado de la 
bodepa. en dos mil seiscientos cincuen-
ta pesos, reconociendo mil en hipoteca,, 
se compone de sala, dos cuartos come-
dor y sus servidos sanitarios, dos ven-
tanas a la calle, toda «le manipostería i 
y azotea.. Su dueño en Reparto Las Ca-
rtas. Daciz y Churruca. letra C I 
W g » ' 10 s 
^ i E \ E N D E : EN A CASA N I E V A . DK 
O madera, sala, tres cuartos, patio tras-
patio, en el minto más alto y fresco 
del Reparto Buena Vista, paradero de' 
Orfila. Su dueño: calle 2 v Pasaje C i 
Reparto Buena Vista. José Troncoso ' ' 
; . * W T 11 s* 
\7TBNDO E N G R A N C H A L E T E N J E S U S ! 
> del Monte, cerca del Parque Mendo- ' 
za. fabricado a todo gusto, en más de i 
400 metros de tereno, rodezxlo de ver-1 
Jas de hierro, de dos plantas, gran Jar-
din, garage; en fin. una o.>ra terminada) 
a todo lujo y en la cantidad de an.OOO , 
pesos. E s una esn^n. Inforrat.n todos I 
los días en el Teléfono M-9333. 
3̂ 486 g 8p. j 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos de todos los giros;" dinero 
»n hipoteca. Seriedad y rapidez. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-C021; 
de 12 a 6. 
32417 7 s 
S E V E N D E ¡ 
E n 33.000 pesos, dejando en hipoteca 
una buena parte, si se quiere, una ca-
sa en la calle de Concordia, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , de una sola 
planta, con buenos techos y anchas y 
só l idas paredes que permiten la fa-
br icac ión de dos pisos m á s ; la casa 
está toda en m a g n í f i c o estado y tiene 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y 
un s a l ó n alto, gran cocina y esp lén-
didos servicios sanitarios. Se entrega 
v a c í a . Informan sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, en Concordia, 47 , bajos; 
de 12 a 2 de la tarde. 
32047 ti -
V casa con 37 habitaciones. $66.„... 
forma: .1. B. Fernánde/ . Banco Canadá, V1 KE-E "•"^ saieta' dos cuarto*, cuarto 
200. Teléfono M-9328. i de bano' con todos sus servicios. 
- _ ^ f;n }0000 pesos se vende, en la Calzada' 
X T E N D O , VEDADO, CASA C A I . L E D, | de Vives, una casa de esquina, de una 
VN Jardín, portal, sala, comedor. 4 cuar- | sola planta, superficie 420 metros. 
tos, comedor al fondo, $27.000; chalet, 
Víbora, jardín, portal, recibidor, come-1 Kn 25.000 pesos se vende, en la Calza-
dor. 4 cuartos, cuarto criado y chau-1 da del Cerro, un« casa de esquina, de 
ffeur, garaje, $21.000. Escobar a Reina, 1 una sola planta, superficie 480 metros. 
d<.s plantas, $15.000. Escobar, 7. bajos; | , 
de 2 a 5. | En 2(>.ri00 pesos se vende, en la calle 
:;.\:vx', 7_a , San Miguel, una casa de tina sola plan I 
OMKWÍ I . A R * "ñr* ! o r i F U COMFR. Í18 , de 8ala' saleta, ocho cuartos y sñ 
ROPIA I A R A C I A E Q I I E K COMKK- n io ^pe^i , , , 2fll metros infor-1 
.. o S Í ? : _ : e ^ 0 ^ L ^ ^ K , ^ " Rafi,eI ! man: Monte. 10, altos; de 8 a 10 v de! 
j 12 a 2. Alberto. No trato con corredo-! 
PKOPIA P A R A I N GRAN C.ARAiiE, j r*S" vendo una esquina con 1 600 metros, 
de des pisos, en San Rafael, entre San 
!• t nncisco y Helascna<n. Precio 153 000 
pesos. 
A L E N D O DOS CASAS EW f.A C A L / A -
v da, cerca de J , en solar completo, 
de dos pisos y seis cuartos cada uno, 
garage y demásá comodidades. Son mo-
dernas. 110.000 pesos las dos. 
\ r E N D O E N D. C E R C A D E L I N E A , 
> una gran residencia, con seis cuar-
tos, garace para dos niftqulnas, hall, te-
G A N G A , C A L Z A D A D E L C E R R O 
En no.000 pesos se venden 1.740 metros 
de terreno; mil fabricado y el resto yer-
mo. La fabricaclén se compone de una 
gran cindadela de dos plantas, con 39 
habitaciones y varios establecimientos, 
construcción moderna; renta 700 y pico 
de pesos, que puede rentar mil. E s uní 
buen negocio. Más informes: Monte. 19/ 
altos. De 8 a 10 ^ de 12 a 2. Alberto. i 
Trato directo con el comprador. 
cboa moafiticos. acera de la sombra. Pre- K ^ . J V T S - l ^ ^ í . ^ * ? , ^ , 1 A -io. NtOM pesos. ' JJ u í a cuadra de la calzada, dos ca-
, sas juntas, sin estrenar, construcción 
RENDO M I C H A S CASAS MAS V SO 
lares en el Vedado, Jesús del Mon 
moderna, azotea y elclo raso cada una. 
Se componen de sala, saleta, tres ouirtos. 
prartor MMIOICS 
::;;::IO 13 sp 
V E D A D O 
•*m -m, rerca de 17. vende rbalet de cí-n-
tería. planta baja. 683 metros fabrica-
dos, 297 metros de Jardín, total 980 me-
tros, seis habitaciones, dos cuartos de 
baflo. halL despensa, cocln*-, comedor, dos 
cuartos altos al fondo con su bafio; pra-
rage con BU cuarto para chauffeur y' ser-
vicio de criados ¡ todo de cíelo raso, fa-
bricación primer.-, de primera. Sn pre-
cio. $95.000: vale mucho mfts. Mato, v ir-
tudes. 1; de 9 a 10 a. m. 
33511 p 8p. 
Se vende en la V í b o r a un m a g n í f i ^ ' S ^ . ^ ^ f ? , ; ^ J t ^ Z ^ ^ ' 
chalet, en condiciones de ocuparlo S S a ^ m ^ d S S T i o S ^ d e ' c l X S E 
el acto, en parte alta, a una c u a d r a s . i ^ r dd<fs ̂ r a ñ ^ 
de la calzada r e r r a del n>ra<1i>rn ,'•,,a,"to .^Pl^dldo de bafio, cocina de gas; ue la ca izaaa , cerca uei paradero. I oon calentador, cuarto de triados coa 
Tiene siete habitaciones de fc^^^^^W^S^ártt 
do . lujosos b a ñ o s , pantry, cocina dei f ' . ' ^ r ^ ^ ^ e ^ o ^ d o ' ; 0 ? . ; I V e V T o ^ i f l ^ 
gas, ga ler ías , garage, dos cuartos p a r a f e e vlrse í ' t í d a r h ' r a s % a i u m í T m o 
Obrapfa. por San Ignacio, dos casas, al-
tO y bajo, 400.000 pesos. Chalet dos plan-
tas. Paseo, cerca de 23, 41.000 pesos. 
32908 11 s. | 
r^N L E G A R C E N T R I C O V C E R C A D E ! u los muelles de Paula y San Josc., se 
vende una casa de esquina, que t léne 
un terreno de . 513 metros, propia p:ira I 
construir en ella una casa para comer-
cio. Informan : San Nicolás. 166. 
32952 9 
f E S E S ! 11 I, MONTE, E N L A B A R R I A - ' 
*J da de porvenir presente, prosperando 
continuamente. 
\ 7 E N D O EN 14 MIL PESOS, SOLIDA 
V casa, mide 11.08. por 32,55 metros l 
tiene dos accesorias, casas y 12 habita-
ciones corridas, 6 seguidas de cala ac-
cesoria, que pueden formar dos casas 
de sala, saleta, 6 habitadiones. siendo 
los techos de cielo raso. 
|T»N 7 MIL QIIÑIENTOS PESOS, pre-' 
1_J ciosa casa cen 8.05, por 12.50 metros, : 
• on sala, comedor, tres hermosas babl-! 
taciones. toda cielo raso. 
C1K 14 Mlí PESOS, DOS CASAS, DE 
1 J azotea, siendo una de esquina, con 
establecimiento, miden las dos 12.50 por 
17.50 metros, todas estas casas se cons-
truyeron en 1910 por administraclfin, sin 
reparar gastos. Xo siendo de necesidad 
todo el dinero se dan facilidades bue-
nak 
EN 1« MIL PESOS. BUENA ESQUINA, i J altos, no es moderna, pero muv srt- ' 
üda, tampoco es grande, pero mide 9.761 
por 9.92 metros y en lo bueno de la 
calle Factoría. Puefio: Antonio Iglesias. 
Cerro, 466. A-5042. 
_ 31741 7 s | 
12 a ñ o s de r e l a c i o r c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Antiguo empleado de las firmas Ban- i 
carias de Pedro Grtmez Mena e Hijo y 
IMgón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los .Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-; 
co Canadá números 209 y 210. Teléfonos I 
M-9328 y M-1184. 
.rsr.i ie s 
V 
criados y otras muchas comodidades.i _ x S n * 
Informa su d u e ñ o en Pr ínc ipe A s t u - ¡ W E ^'R^*DE E X LO MEJOR D E L A zc¿. 
na» , n ú m e r o 7. T e l é f o n o 1-2641 
S3423 g PP 
O E V E N D E E R E t ¡OSA CASA C H A L E T , 
C l elegante y sólida construcción, car-
pintería primera de primera, de mam-
postería, con Jardín, portal, sala v sa-
leta de columnas modernistas, 4 habita-
ciones, bafio completo intercalado, am-
plia cocina de gas, patio y traspatio, 
toda de cíelo raso, aceri. v cemento, 
frente y cuartos a la brisa, con 240 mo 
. -nn . . , £."* ron cerca tros y en lo más elevado de San Maria-
deiOO metro*. 14 por 45. Trato directo, no. Víbora: no corredores In forma mi 
1 í^?,ntcs- AKUacate' ^ "J108- Iduefio: Teléfono I-118S. Informa su 
33451 8 "P- ' 32712 8 sep. 
T T E D A D O : E N CALZADA Y F B O X f l 
V al Vedado Tennis se vende "ns 
sita, commiesta de sala, saleta. fUaí, 
cuartos, bafio, un cuarto y í!e,r!j™ In, 
criados, mido 7X50. Precio $'-'>0W-
forma: G. del Monte. Habana, 
T I L D A D O : E X C A L L E DE l*.111*,, 
>' media cuadra de 17. se vende n"£ 
nífico chalet, acabado de f0"5'™ ij ti 
dos plantas independientes, m"16 x ^ 
medio por 24. cada plpanta tipn^ uB 
saleta, comedor, tres cuartos, nano, 
cuarto de criados y servicios-. c 
raje para una máquina. F^? .̂,,0 'io* 
se de|a parte en hipoteca al 0 P01 
G. del Monte. Habana, 82. 
\ R E D A D O : E N L A P A B T E T ALTA. 
V tre 6 y 8. acera de sol, se \Ttn 
una casa de dos plantas, r°n 
independiente, mide ^ H V í J í i A<U», 
para los bajos. Precio ' ^ ' - ^ V - n i , pj. 
tiene una parcela de terreno. P J ^ V , ^ 
ra fabricar otra casa OT^J? inform»» 
el precio total es de $53.000. Inror» 
en Habana, 82. G. del Monte. 
EDADO: í iAN GANO A, ^ f ^ , * ^ f* 
mo, parte alta, calle <̂  ""^¡x?.* 
regala en 25 pesos metro. '"'"^T-'opor* • 
facilidades en el pago. Aprov«rncn 
tunldad. Informa: G. del Monte. 
na, 82. 
H>ARATAS: S E VENDEH PE^n,e I 
1> finquitas en el Wajay, con ^rz el*? 
la carretera, agua potable ' 'tnriiti-
trica. Aprovechen esta opoi i ^ 
Cualquier persona, por m0,"6 ,̂*,. d» '£ 
su poslcldn, puede adquirir un» 
tas pequeñas fincas rflstlcas. f00 
arboleda y rodeada de « I ^ . d e P«? 
Muchas facilidades en la form* fiod»*' 
v en las comunicaciones con '» 
informes y planos: G. del Moni», 
na, 82. . , 29 i*-
C 537» ^ U r t J * ^ ^ 
Buena oportunidad: una c»53. ^ 
gua, en Salud, a media f ^ ^ i ó i 
l a s c o a í n , a $80 metro de ta»>" ^ 
y terreno de gran P 0 ^ 6 ^ . ' a JS* 
Zequeira, en el barrio del rila , 
f a b r i c a c i ó n y terreno, c*58 a 
renta $450. 3 casas en 
ganga, deben verse. Casa ^ 
en Corrales, en l ínea , próxima » S | | 
la , en $7.500. Tengo « s a » « , 
J o s é , S a n Miguel, Escobar, 
buenos precios. Solar de 1' J 
por 79, en Palatino, a 2 c«ao ^ ^ 
rrb, a $ 8 metro, con frentc. 
lies, propio para una ? r a " ^ l í 
Informa: Garc ía . Cádiz, 30, 
a 2 y media. ^ ' 
33222 .— 




Compraŷ Venta de tincas. Solares Yermos y Establecimientos 
n A d e l f r e n t e i S J p u ^ ^ n " ^ ^ S ^ ^ N D E , ^ , i m p o r t é a i a ¡ n d u s t ñ a y el comer-f L u y a n ó : Se r e n d e n cuat ro solares, Cent ro General de Negocios. M e hago 
por 2 5 , j un tos , con frente á tres cailes, c o n cargo de comprar , vender, traspasar 
Aven ida Primelles, 
S a d a y Paradero 
*n CAA liarme a $9.500 h e r o s í s i m a s 
^ T ' b r i s a , con por t a l , g r a n sala, da y buena renta , 
tro cuartos, comedor a l f o n - L á r i a , enfrente, n ú 
C„ j _ M ' misma, de 4 a 6 p. m 
a u d u e ñ a : M a n a 332'jc 10 sep. 
la brisa, con cimientos y zapata de 82969 
cuatro 
c(>Cina' reconocido. D i r e c t o ; no avise a l 1-2857. 
. • - i : Xt w r n T e i a - 32980 
SE V E N D E n m e r o 1 , chalet , en- T ^ M ^ O ^ A S CASAS B A T I S T A , C E R - concr<*> y Pandes laterales, p rop io 
b a ñ o y servicios. Puede tre Just ic ia y L u c o . Pa ra ver l a casa E s p ^ / d i ^ l u l n l 12 f Z t ^ para f ab r i ca r con P 0 " costo P ^ a lo E n Ia d.€ Concordia , entre Ker- AIbe r to 
™ seP- j e s . O f i c i n a : M o n t e , 19 , altos. T e l é -
fono A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
^ o s c o m i s i é n . F . R i v e r o , T e j a 
44. 
.netros ^ . o w / S u b l r a n a dos ventanas que se qu ie ra . Tiene planos y Ucencia t * ™ * ™ * 1 Lea l t ad u n solar de 10 
$12,500. J e s ú s María Ux25 dos casas 3 n . . 
7 sp. 
B O N I T O C H A L E T 
15 B. 
A R M A N D O R O T A 
"casas ^ 7 ^UIcr* ; " c u c « " " ^ y ucencia metros frente y 3 9 fondo , l i m p i o de ^ vende un café y restaurant bien Bl-
$18.500. naeados V akunOS materiales en U r L • . , J . * 5 . tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Antón f*»*1105 y aigun05 maienaies en ta f a b r i c a c i ó n y escombros, y p r o p i o pa- IIace esquina el cafó. Hace un promedio 
Recio, esquina de 975 varas, $36,000. Es- obra . Se vende en $16 .000 v r e rnnnfe r ra «.nnafmi'r <rran raea A* hnene- de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
gobar, 194 metros 8 y medio dé frente _ u l * - oe Tenae en y «COnOCCT ra const rui r una g ran Casa^ de nospe- v los baJos goo peso8: contrato seis años . 
$25,000, Paula con 7.35x25, azotea 
Concordia, cerca Galiano $85,000. 
Compra y vende casas, solares y fincas! $21,000. Apuiar, dos plantas 194 metros 2 .000 a CeUSO. Ingeniero S e ñ o r Baste- ' daje, de tres pisOS, O residencia her- Más informes: Monte, 19 
rús t i cas . Faci l i to dinero sobre primera 8 frente $45.000. Aramburo, 344 metros » ««. & w a » i c - , J , , . r ' . . 10 y de 12 a 2, Alber to , 
altos. De 8 
y segunda hipoteca en caulquier canti- a $55, con U de frente, San Nicolás. 
daa- Empedrado, 30. bajos, esquina a $25,000 con 294 metros. Otra a $200 me-
Ueoarto Víbora Park, Afrular, Telefono A-31G1, De 2 a 6 t ro . Empedrado de esquina $60.000. Magu-
con .unndo en buena altura, exclusivamente. 
rrechea. T e j a d i l l o , 4 4 . 
S3518 
¡.-Jando c""_ «itundo e  -
^ f ' ^ T o n l t o chalet de mam pos vería. 
dia $5,000. Marianao, Santa Lucía 17x40 
$15,00. Vedado una esquina en Calzada, 
una cuadra con^ 009 metros $(!0,000. Solar 3 entre A 
15 sp. 
mosa y ampl i a , u n garaje o cine c o n 
ntsets d in^ rn n^ rn A* éxiff» «effuro ñ o r Se vende una casa de huéspedes de es-
poco amero pero ae exiro seguro^ p o r qu.na blen Bltuada Tiene 44 hahitacio-
el m a g n í f i c o pun to en que esta S i túa - nes. Alq-nler 440 posos mensuales. Tle-
HO un " " " . - I francesas, con por ta l . VEDADO: En la calle 2, 
»Hera >\ ^ l ah i t a r i ones . Jardines, co- de 23 vendo esp léndida casa de dos plan- JT B, 750 metros a $30. Una esquina en 
ra«e, se!s v servicios sanitarios, en; tas, fabricada con materiales de prime- S. en $35,000, Calle 15 con 638 metros ^lni in„ nn «i»nft» 
^or. ^ ' " a ^ n n e s t o de 361 metros ra y todas las comodidades necesarias. $60,000, Calle I . con 683 metros en $65.000. Un ****** 
terreno c o ^ H V ^ i o S7.000. Eduardo I Tiene garage. Mide 693 metros cuadra- Calzada, esquina con 1,783 metros, y va- Mí -
Q E VENDEN DOS MANZANAS DE T E - v " " ,  contrato. E l neg cio deja un aproxi 
O rreno. en Regla._ muy _cerca_ de los do . Se Vende a 100 peSOS m e t r o , de- ^ , 0 de 1.000 pesos l ibres mensual. I n -
iando a lgo en hipoteca si se quiere , t?™™* • 0MoAn,t.e- ¿P' altos- De 8 " 10 y 
m m fy . . . . de 1— a —. AiDerto, 
i n f o r m a n en Concord i a , 4 7 , ba jos ; 
muelles de Fesser. Informes: Prado. 93, 
altos del enfé Alemán, En la misma se 
21 
' ^ N i c o l á s . 179, Habana, 
10 sp. 
E N O ' R E I L L Y 
de 12 a 2 de la ta rde . 
32947 11 s 
dos. Precio, en ganga, a 85 pesos me- r í a s casas que rentan $10,000 al año , «n " D E P A R T O D E A L M E N D A R E S C A L L E 
tro- $130,000. Calle 8 $10.000, Calle 4 con 340 -LV 19. se venden 1.400 varas, en la es-
_ , —-—_ metros, a $35 metro. En Guanabacoa, quina de 12, propia para un es tab lec í - L , w NMJ • > -MU -ai. ( u ^ m i - , 
V E D A D O : En la calle 8, a media cuadra H5O0 Aranguren con 20 metros frente, miento, no hay ¿squ ina mejor en todo O tos de madera eri^la ^ a r t a AnroHu 
n i M * ^ Mide i de ^ Ca'la *S U!5a P ^ n t a con Jardín, gana $65, $10.000. En Habana, solar de el reparto. T ranv ía . Se vende la casa U w t o n a O I e Poe to entre I ñ T 16 
casa de dos P 1 3 " ^ ^ * 1 ^ Portal, sala, comedor, tres habitaciones, 186 metros, que dá a 4 calles. Infanta y contigua, a la esquina, mide de super- Informan • ^'an lCTaHo v Armas fe r ré 
nd" o\ Informan en Colón, 1, Establo cocina baño y servicios. Precio 14.000 Carlos I I I a $100 metro y 300 casas más . ficie 700 varas, tiene 12 habitaciones de tei ia Víbora Ifirnacl0 y Armas- rerre 
-•»• t"1- . . « \ f Alfonso, pesos. Mide 7 por 24. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan 
f33151 
l O S E N A V A R R O 
BD1pro l r / s u r r e P ^ r t o f 6 / f T n c ^ . ^ ñ 
E» y ^^núbUca, especialmente en 14 
tto ^ ^ ' d e la Habana, y doy dinero 
V E D A D O : En la calle 15, acera de la1 - r 
Pulpraron, Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
33210 7 sep. 33033 
brisa, casa de una planta con Jardín, por- VENDE EN $14.000 Y RECONOCER informan en la misma casa 
tal, sala, recibidor, ha l l , seis habitado- K-' una hipoteca si se desea, una casa 83501 
nes, cuarto de criado, baño completo, pegado a l Campo de Marte y cerca de — 
mamposter í i i , miden cada una 17 metros 
de superficie en dentro, tiene los ser-! -
vicios sanitarios y agua en abundancia. I ? v « « A \ 1STAi 
17 sep. 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene l ínea de carri tos 
y cerca de un cinematógrafo . La casa ha- las recetas de los oculistas se despa-
ce un promedio de 140 nesos diarlos, chan con toda exactitud. 
Junto con \v vidriera de cigarros y quin- 1 Mis dienten, que los cuento por m l -
calla. Para más Informes: Monte, 19, a l - 1 llares, e s t á n contentos y depositan en mi 
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2, Alber to . I y en tnia ópt icos una gran confianza 
j porque los cristales que les proporclo-
Hodegueros: Aprovechen esta ganga | nan son de la mejor calida* y conser-
14 s 
\ t 0 ^ «.^ I "AS CASAS L E A L T A D , 68 ; gervi 
E VE*0?? E n r i q u e , 143, J e s ú s del \ peso; 
8»lodic Tftsús d^l Monte, 
techos de hiero v cielos rasos. Mide 683 Monto. la planta baja e s t á desalquila- CJOLAR, LOMA D E L MAZO, C A L L E 
da. Es una buena invers ión . Trato d i - OPfc' t tóctalo. Ln mejor vista a la Ha-
recto con su dueño, no se desea t ratar brr .a: nadie puede pr ivar le de e l la ; 
. es lo más bello para v iv i r - 23.50 de fren-
te. Vale a $15. Se da a 6 por necesidí.d. 
sala, antesala, dos habitaciones, baño y ne hacer, informes''a~ todas" horas 'en ^«¿Wfiaie», Empedrado, 20, 
'dos en cada p ía ta. Precio 20.0001 BeJ„Iiaza> 43. 8 sp 
s "uo - . , lecuos ue mero v 
^ ^ a ^ a n a  ' d i e í l - e t r o s . Precio 6l>.000 pesos 
" S e r a , en todas cantidades. 1 a- ^ ^ ^ L E A G U A C A T E : Cerca de Empe- (0n ^ ^ e d o r e s n i con quien venga a ha-
1 „ l s informes: ban Joaam, 1--^ ¡UL"». drnd0i caga nioderna de dos plantas con cer perder el tiempo, pues el duefio t ie-
i Manrique, . j a i s. I J * ^ n 0 s ( Q E VENDE L N BUEN SOLAR EN E l , 
- l,uuíifi*' Jes  pi t , 60 1 ^ ~ A T T ^ A^T» , . r , —I—T . I C E VENDE UNA CASA E N 23, DE O ^ Reparto Santa Amalia , muy cerca de 
íonte^ft San José, 142 y San José, 144, C A L L E A N I M A S : A la brisa, casa mo- O para la Habana, acera sombra: otra !&' calzada. Se da muy barato. Informan 
- n - de esaulna frail« «n ro inmhia , con es- en el Banco Nacional de Cuba, Monte. 
n ú m e r o "4 228, Cuatro Caminos, Rodr íguez Barea. 
1 33500 12 p. 
<    G S  U  Si t   l i , uy 
Vendo en 5.000 pesos una bodega bien van sus ojos. 
TERRENOS surtida y bien situada, Hz.ce buena venta, \ _ La a r m a z ó n tiene que ser correcta 
V kál\ San Juoc, *̂— J - un I j * j J r— —: — , . >w 1̂ 0.1 u ia. nuiiitua, acera aoiuii 
W' í r r i t o con su dueño. Doctor M i - . de rn í s lma de tres plantas, con sala, an-  q i  i le e  Colu bi    i l j i  , t . 
P1". Abalo. Lealtad, 66; no se t r a t a , tésa la , tres habitaciones, baño, techos • tablecimlento. Informan en 23, i 
fcel A- A* nersona n i se da comis ión. : de hierro, cielos rasos y demás -
tn segunda peí 14 sep cloa precio 52 ̂  p soa 
^ - r ^ H S T U N I D A D : EN EL F i N -
' " • ^ c o reparto de Cojlmar y muy 
l«lm0 firreno en la misma Calzada 
h d ? „ ^ « t e urbanizado, aceras, alum-
pletam"11^ vento, a 3 pesos vara 
^ a$ldad para ¿1 pago J «Jarcia 
. ^ R e m y 120: de 9 a 1L 
Kero^ 0 KeuiJ' ind 24 ab 
P ^ i r M ) E V v A B l A S _ O A S A S EN 
^ . f d e San José . Basarrate V 
servi- Vedado. González. 
33250 7 sep-_ ' X > A R A INDUSTRIA, A L M A C E N O GA-
y media 
32790 10 s _ I puede vender el doble. Tiene un contra-
3 . 5 0 0 M E T R O S 
X rage. lote 1.200 metros, en Ayeste-: n j informa su duefio en Gloria. 231.1 ̂ ^ . ^ n TTV RTTAV RATRF. V ^ Q ^ n A rán . a 20 peso el metro, al contado e 1 Tí.i/.fnn,-. A-'WII \ r E N D O UN ORAN C A F E Y F O > D A C A L L E B E R N A L : A la brisa, casa mo-derna, dos plantas con sala, antesala,, 
dos habitaciones, dos cuartos en la azo-' Con 38 metros de frente a San Lázaro . ^P01603--13 e^a" ^ o ^ n a n d o su fren 
tea. techos de hierro, cielos rasos. Pre 
do. 20.000 pesos. 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES, to de s'eis afios. con un módico alquiler, 
se vende un terreno de 22 varas de Ma3 informes: Monte. 19, altos. De 8 a 
frente por 32 de fondo, en el ensanche 10„J.„!1le 12 a 2. Alber to , 
de la Ciudad, a dos cuadras de Carlos 33.>31 15 sp. 
VARIOS 
JL> de esquina, todos a la calle de t r an - Alqui ler ' 30 pesos. Contrato cuatro años . ¡ mente elegida' pará'DqueU,Be"a'dopte bien 
vía, baratos. Informa: J. B. Fe rnández , También tengo para vender varias d e j a la cara, pero la calidad se deja al 
Banco Canadá , 209. Teléfono M-9328. más y menos precio. Para t r a t a r : Monte alcance y jrusto d«i Hient* 
J32S52 9 sep. 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
VENDO EN E L VEDADO, O A L L 1 . G, | F A R M A C I A esquina a 25 segunda esquina, sp- ge vend j caizada del Cerro> en 
,ÍN;, JR^MTM0; ^total i J 7 4 ^ ^ 1 " 0 3 - ^ 1& !una esquina de mucho porvenir, una raVe Í L V 1 2 2 2 2 f * e,?Ve 1 ^ad0 l Con3: -1 buena farmacia que hace un promedio de lado, 380 metros p urna de agua redi - ciento j ^ pesos dlairlos. La ca. 
^Ída« W ^ s* e s t á mal atendida por su dueño te-tre 0 y a Teléfono F-4004; de 12 a 1 ner otros asunt08 que atender. E l que 
compre el negocio, a t end iéndo lo bien, 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
R V n t r e W p e p ^ r m e n s u I l e s . La doV'ba- £ • ^ J " ^ mfts- F e r n á n 
calle infanta ." Informes: Notar ía de 
C A L L E SAN JOSE: Media cuadra de Be-
lascoaln. casa vieja, propia para tnm-
^ » bar. Mide 40 metros de frente por 20 
alie i c'e í o n á o - Medida ideal para fabricar va-




Colón, 1, De 1 a 5, M. 
9 sp. 
ff. Empedrado, 46. 12 s CASAS EN V E N T A : En Monte, de esqui-na y dos plantas, 60.000 pesos. Otra en 
Q E VENDE: HOY NO H A Y CASAS DE 
O $6.000 que rente $50, yo vendo una. 
de Jardín, portal , 4 cuartos, a una cua-
dra de Estrada Palma. 1-2450. 
33278 11 s 
PA R A LOS C A P I T A L I S T A S : POR L i -quidac ión de sociedad, se vende una 
dez. Teléfono A-4181. 
33434 9 sp. 
J . M . F E R N A N D E Z 
32731 I V con un buen contrato y en c a n t i - | P 0 ^ ® 8 0 8 Paredes 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE T A -bacos y cigarros, paga poco a lqui -
ler, e s t á en esquina de mucho t r á n s i t o 
tiene porvenir. Para informes: Suárez! 
136; de 11 a 12 y de 5 a a Pregunten 
EN LO MAS A L T O Y FRESCO DE L A Víbora, con agua y alcantaril lado 
próximo a los e léc t r i cos que segu r i án 
por el mismo punto, se venden solares 
T" i ' r A 4 1 0 1 \ T 1 . ' • baratos. In forman: 6, número 170. M. 
l e l e t o n O A - 4 Í 0 1 . V l b O r a , p r O X I - , Gómez. O F-4140. No corredores, 
m o s a l a C a l z a d a , v e n d o d i r e c t a 
8 sep. | dad de 17 000 pesos. Vende más de 250 
• esos diarlos. Vista hace fe. Es una gan-
ga. E s t á lleno de público a cualquier 
hora. Informan todos los d í a s en Facto-
ría, n ú m e r o 6. Teléfono M-9333. 
VENDO UNA GRAN FONDA E N PUN-to céntr ico. Se garantiza !£.• venta de 
300 pesos; diarios en la cantidad de 
L... —rr í í .TTAriON DE A L M E N D A - la misma calle, de una nlanta, con una 
i1* cerca del Hotel , se ven- medida de 13.50 por 38. Precio 77.000 pe-
J res' ^«Mn'ía casa con 7 habi tado- , sos. Rayo, una planta, cerca de Reina, . 
una Pre"ii poVaie iurdines, arbola- en 18.000 pesos. Animas, una planta, car- terreno, puede ganar m á s de $200, pre-
*• es.p\il v muv perca de la linea de ca de Galiano. en 48.000 pesos. V I r t 
frutales J mu.v . „_ « : .,,.,,iio .. , , . , ,1,-, , r>^„ 
ei a, casa en el Tamarindo, en 812 varas de 
- .a , car- terreno, puede ganar á s de $200, pre-
,. Virtudes, 110 ,-0 000 pesos, tres casas de madera D M i r a m n r nt ievn V^HaHn «c 
frutales J muy c e M a ^ ^ ^ fac i . , niedia CHadra del prad0irdos plantas y en lo mejor de J e s ú s del Monte, 840 l e p a r l o IVlirainar, DUCVO VCflaOO, $6 
laya. Teaia J „ c .*1 i ,„ tn^^mon • ;i ln hrlRB fin flíW) Aramhnm «1 
TERRENO, VENDO UNA M A N Z A N A 16.000 pesos. Informan: Teléfono M-9333 con 6.000 metros propia para una 33486 8 SP-
«« i i industria, a una cuadra de Infanta y ^ r ^ v , , , » RT-I.'VA-Í VITÍHTRAS i } ^ T A 
q u i n a . M U V POCO d e C O n t a d o . h e " d o metros con 2 esquinas, pro- j T I E N D O , BUENAS \ i D R I R A h 
oo,<oo m Pla para hacer casas, pués tiene 20 me 1 
094oO i S p . * ^ «A - . A_ -r .\i 
10 
S E V E N D E 
Por no poder a tender lo su duefio, 
se vende u n acredi tado T a l l e r de A f i -
lar , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua la Grande, t r a t o d i rec to con 
su p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r Gon-
zá l ez . 
p- sod-in 
l a^ ; ^o En la m sma ' i for a : , a a b isa. 95.000 pesos. r buro. dos varas, a $30 vara, con fabr icac ión ; un vel,de pn Kuena nrODOrciÓn las uar-
a el ^ a s ° ; t 5 ; o t 10 'casas antiguas, en 18.000 pesos. , solar, de esquina, frente a la Fuente vei,ae> en DUena p n i p u r c i o n , las par 
enida 9a entre " i 10 | Luminosa, 1610 varas, a $10 vara, el me- r . I a . ^ v 4 , 1 ^ la manzana ^9 
52137 . i L i V I B O R A : En San Francisco, casa moder- íor solar de Lawton. San Francisco es- CeIas •> 7 ^ »« manzana «5", CS 
V E R A N E S & P I E D R A 
C O R R E D O R E S 
CASAS E N E L V E D A D O 
en 5.500 pesos. Informes a compradores' f A I T F S A N R A F A F I 
casa de moderna cons t rucc ión directos. A. Rota. Empedrado, 30, ba- V * M - M i J f t H ¡ V t t r M t L . , « I ^ 
i« calle 25, entre A y B, con 136B Jos, esquina a Aguiar . Teléfono A-3161,, Vendo una casa moderna. Dos plantas. ' -„ 
. L e tuartc^. sala, saleta. 3 bafios De 2 a G. ' — tuaciun 
l i . , rpoosferia, cocina de gas, 3 , 33425 s 7 
tros de fondo por 86 de frente. Jul io 
Cil, Oquendo. OÍ. 
32700 10 sep. 
O P O R T U N I D A D 
bacos y cigarros, con contrato, y en 
;os céntr icos , desde 1.000 pesos a 
Ó.OOO. También vendo un café. In fo rman : I 
punto  j C E VENDE UNA CASA AMUEBUADA, 
• Vj tiene 3 habitaciones, sala, saleta y M, Junquera, café E l Yumuri , Monte y 
Egldo. 
33520 13 sp. 
N E G O C I O C O M E R C I A L 
comedor, cocina de gas y 3 Juegos cuar-
tos, buenas l ámparas . Ins ta lac ión com 
pleta, se cede en 1.500 pesos, los mue« 
bles valen más . Informes en la misma: 
Habana, 26. altos. 
••• 7 8 
VE N T A E N GUANABACOA: SE" V E N -de una panader ía con dos carros y 
En las alturas de Almendares, con frente 
t.a" de" una"p lañ ta . " c o n " ¿ o r t a l 7 ~ s a Í a r a n - ''"j1™ a Octava, 18 y medio p o r ' 2 5 . ' a nu ina de sombra Calle 30 V 7a ave- ? ,a, ^ a d a ' u n . V^JS^JUAL 
t é sa la , tres bahitaciones. baño, cielos *17-50 el metro. In fo rman : Fernandlna qu ina OC SOmora. ^aue o u y l a . , ave-j i ^ a i < 23 varas^a 5.(0. A media cuadra 
rasos y demás servidos. Precio 9.000 pe- y carn icer ía . , ̂ d para i n fonnes : F - 2 5 4 3 . 
sos. En Fernandlna, media cuadra de ^ ¿a-i i 8 s i ' r 
e n 0 " ? V D e s o í ^ ñ f o C r 0 m e í 0 a i o m ^ r a d o r ^ > A I I C « A M ttiVáCl -38437- 7 Sp- I pa7¿e en h l T o t e c ¿ r X " m e d i a ' c u V d > a _ ' d e i existencias lo que se pide por él. Su 61 hodega.- J o a é - W Í r á n á a 
H-m» Pon^trucción cHrectos A Rota Kmoedrado 30 h f C A L L E S A N R A F A E L O I USTED QUIERE ITT BUEN SOLAR? Parque un terreno de 15.72 por 47 112, precio, 16.000 pesos Informes: Obrapía , 32819 
agnlflca casa de_ moderna c o n s t r u c ^ ^ e ^ m . , n a ^ ^ . ^ Buena medida (11.33 por 5)-._Mejor s i - igual 742 varas a 5.50. Tiene .30 á r b o - , 32.„De_l a 4. Manuel A r é s 
Vendo un almacén de víveres en Cal. 
de" la Calzada^ Real, frente a los cha- zada; garantizo 11.000 pesos de venta 
lets del sefior Alzugarav. un lote de te- mensuales; no paga a lqui ler ; cuatro a ñ o s ! dos m u í a s y dos camiones de reparto y 
rreno de 1.4S2 varas, a 7.50. Puedo dejar contrato; tiene carro y m u í a s ; tiene en buen amasijo._Informan en Mar t í , n ú m e r o 
knensa, repostería, coc 
Lrtos de criados con sus servidos sa-
ltarlos earaje para dos m á q u i n a s con 
,tar'-,artogS altoS para chauffeur, con 
b bafios y servidos sanitarios, Pre 
t la brisa, una cuadra de la les frutales, parte en producc ión . Dejo' 
I Tl*ne recibidor, sala, saleta, cuatro cu r- Ljnea e ipiesia de Jesfts del Monte, 11- parte en hipoteco. Informes: de 7 a 9, | 
P-_^ i íos- r " Precl0 es razonable j puede dejar bre de po]vo y del rUíc|0 siempre molesto en La Primera de Aguiar . s eño r A. Ro-
. »T.C r v ^ » » AmvT'* «wiT^rvT £ mitaa reconocido en hipoteca Más l n - la calzada, tiene alcantarillado, agua,' dr íguez, después de esa hora. Obrapla, ^ 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z ¡ ^ " « e s : Obrapía , 32, De 1 a 4, M, Arés, ; í?aSj etCM etc. No ^ hacer cimien- 32. De 1 a 4. M. Arés . 
C A L L E S A N M I G U E L ' tos ' :Rstos son de Roca- Precio v^xm. 31173 7 sp. 
33110 17 sp. 
8 s. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
VENDE o m i m i v i w i a L i D o y facilidades para el pago. Del ic ias , , . 
$135.000. $70.000 de <;ontado, resto en i . ^ ^ ^ grande8 y chicas, p ro - ' Vendo gran casa una sola planta, con F. Teléfono I-1S28. Q 
poleca al 7 y medio por xvn/. | duciendo uluy buenos alquileres, cerca 400 metros, preparada para dos pisos más . 33482 8 sp ' ^ 
¡ f f i f r ^ S ^ S f . ^ M » ^ nuevo. A p r o x i m a ü a . n e n t . „ , C A L L E D A M A S Idecorar, saleta, 5 cuarto . 
criados y garaje, en $65.000, $300.000, C A L L E D A M A S Vendo una casa dos plantas. moderna 
cuatro 
s y servicios de criados. Prec 5100.000 
E VENDE UN SOLAR EN JESUS PE-
regrlno, propio para fabricar ense-
2— ! guida, tiene 6X34 de fondo, con los me-
OCASION: SE TRASPASA E L SOLAR. • dianeros pagos y tiene buena clmenta-nflmero 6, de la manzana 5'J, en e l . cirtn para hacerle 3 pisos s i se quiere, 
p róspe ro y saludable reparto Los Pinos, j informan en San José , 126, le t ra D. Te-
Es una ganga. Informan en Lampad- ¡¿fono A-9724. 
Ha. 33. bajos. . 88260 11 s 
33387 . 8 s 
SE VENDE EN .50.500 UNA BODEGA, En prar7n nr/<-.,_„ „, D„ _ . , 
bien surtida, con buen ' w n t r a t ^ ' ^ J » ^ ^ * ) , J P ^ « ^ < ^ t r ^ 
% ^ S z S ? $ 8 a 1? y ^ d ^ ^ a í ffi^o. Í Í S ^ e Olb0iSar,OÍ2.100, alt0S-
33116 17 s 
M A N U E L L L E N I N 
EN $7.000, BODEGA, CERCA DE Em-pedrado, vende más de cien pesos 
diarios, la mitad de cantina, a prueba, 
buen local y contrato Figuras. 78. 
32G7SS 7 sp. 
P A R A U N G R A N C H A L E T 
i P rop io pa ra una n a v e : se vende u n $9.000, GRAN BODEGA, UNA CUA-
AVISO: SE VENDE UN PUESTO DE frutas, muy barato, por no poderlo 
atender su dueño. Dan r a z í n : Animas 
y Consulado, bodega. 
32936 7 s 
SE VENDE EN $2.750 UN P E Q U E S Ó establecimiento de bebidas, lunch y 
cigarros, con una venta de $40 diarlos. 
esquina a las Aven idas de Acosta y f o r m a n 
Porveni r , con a lcan ta r i l l ado . Se dan 
C A L L E C O R R A L E S 
la palle F una manslrtn en un cuar- , . •. Vendo esquina dos plantas. Renta 160 
í ^ a n k . Precio $250.000. i Palm^^OOOO esqulna' en Estrada i Pf50^ f ^ ^ ^ P ^ Informes: 0braPía -
,a * ± r } ¿ ^ f c X ' f e n terreno buena casa. d T l T q u i n a , en San Ma-! ' B A R R I O D E L C E R R O 
as modernas, fabricadas en terreno • vfhr.m s^i non 
1175 metros cuadrados, todo a ra- riano. Albora, $-0.000^ 
ln de $70 el metro, a media cuadra'' .n 
l Parque . S G ^ ^ 0 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ y ^ U a ^ a f o . T n ^ 
tconoce una hipoteca de $3.>.000, a l • de 1 la ¿ a l - a d 
[medio por 100, ; m¡iqUjna. $20.000. 
, la calle U precioso chalet, v e s t í - ' hnnitn r.n«a pn nnntn n i tn íi« TA En el barr io de J e s ú s del Monte vendo! , , T ^ , T „ _ „ , . . 
lo sala, saleta, biblioteca 6 cuartos, ünsa ¿ r ^ n t e ^ u?a ^ ^ ^ ^ ^ ^ Superficie 322 metros. Todo fabricado' I N D U S T R I A L E S 
1 trr>^n.^raJe P ra má<lulnaS-1 mda. portal , entrada para máquina , sa- "na ( f s a : f ^ n t e 7.50 por 43 de fondo. Vendemos var ios lotes de terreno COU cmJ22S.0OO. .snletn. tres hermosos cuartos v tras- Primera. Tiene por ta l , sala, saleta. VenaemOS vanos lOies ae terreno, con 
solar que mide 14 varas de frente p o r £ « ^ t ^ S ^ t ' ^ ^ ^ ^ ^ Buer \ míd ico alquiler. RazCn! 
Se venden 1356 metros terreno, en 3 3 ^ foildo> en Ia Cal2ada de I n . ? í n t T ^ c & a V ^ ^ ^ ^ de •^marsura. 31. de s a 
lo m á s a l to de la V í b o r a , l o m a T i m ó n , f an t a ^ Figuras y Be i l i u ineda . I n . 78 




1 a 3. 
11 ag. 
CADA UNA, DOS BODBGAS, P 0 » S™0. VENDE UN KIOSCO DE 
Vendo una casa grande. Sala, saleta, cua-- ___ 1 r u i i r f a nar te de lo aue cuestan 
tro cuartos de 18 metros cada uno. Es Por cuar ta p a n e ae 10 que cuestan 
?• con por ta l , jar- gran negocio. Su precio 10.500 pesos. Mfts en e l V e d a d o , siendo al l í mucho mas 
la Víbora , a dos informes: Obrap ía . 32. De 1 a 4. M. Arés . , 1 j k l r 41 ¿ n 
a. Entrada para, /•>r> AM « . i r o / ^ r - i r » 1 fresco y saludable, r - 4 1 4 0 . 
G R A N N E G O C I O 
CU 17 , n ú m e r o 2 7 1 , entre E A u n a ^ a r d o " 0 1 ^ " o t r a " c a ñ e " A S S Í S 1 "cores, refrescos y cigarros, 
y D , V e d a d o ; de 7 a 10 de l a noche, son cantineras, alquileres baratos y con- i.,ila_T®nta, 8:ara,ntlz?da..de i r 5 diarios y 
33442 
32545 
TERRENOS E N E L V E D A D O 
kuina de 22.06X34, en 25, a $55 el me-
metros en L, cerca de Línea , a $80 
metro. 
Mna de 22.66X25, en Paseo, a $0.") 
metro. 
la, saleta, tres hermosos cuartos y tras-
' patio1, $15.000. 
tratos. Figuras. 78. Teléfno A-6021; de $*. censuales de alquiler. Razón en la 
-112 a 6. Manuel Llenin. ' de l^a'^S AmarKura. 31; de 8 a 10 y 
Q E VENDE E > r u X A V E N I D A ÍDE CO^; C A R N I C E R I A M O D E R N A ! e32413 12 a 
O lumbia. Reparto Oriental , en la man- „ ^ oarnicerin seirfln ordena Sa- \ ~ 
T ^ ? * ^ L M ^ ^ S T ^ ^ S r S " í l d a í ' p S n t ^ ^ n t r l c o , mVchfshno barrio. 
íia n i p ^ u n ^ f . ^ n t n Vend¿ 125 kilos diarios. Esquina mo-1 
A r ^ t o C ^ ^ J f c J ^ U l l - d alquiler barato y contrato. F i - ! Vendo una t 
3 k y 6 3 v f r L Es i n m a A í f l c S lote cua ^uras' 78 = de 12 a «! Mannel Llenín- i P a n a d e r í a . No paga alquiler. Buena ven-
C A R B 0 N E R I A ta diaria- Se ven(le Por enfermedad de 
N E G O C I O V E R D A D 
, seis cuartos, cielos fasos. fabricación de frente a la Calzada de A v e s t p r á n a f j ^ i 1 0 , ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Á ^ ^ u v . n i v t » v / i ^ i \ i n . | su uefio su precio,'4.000 p sos. Infor-prlmera, propia para numerosa faml- t re i l !e a ,a * j f y ^ a n , a tres l íneas de carr i tos una « <los cua- En $1250 el carb6n a tasac ión , vendo mes: Obrapía . 32. De 1 a 4.\M, Arés . 
lia. Su predo. 23.000 pesos. Mfts Infor- preCWS razonables . M e d e l y OchotO- ñ^ ^ M ^ T ' V ^ \ ^ V ^ T ,̂ carhoueHa esqulna. moderna, cerca de 31773 7 sp 
mes: Obrap ía . 32. De 1 a 4. M. Arés . ' 00 J o ^ ¡ Cerca del Hipódromo y de la Playa y 0alJano ajquiier barato y contrato, F l - • — 
— . O b r a p í a , 98 , a l tos ; de 2 a 4 . sobre todo a 2o0 pies sobre el nivel del ¡¡-g de Monte. ,je 12 a 6 y Q E 
!»3 14 s Imar- Se ^ n d e otro lote en eI miftmo l u - ^or la nocho Maniiel Llenín. i Sn ^ L . ^ ^ v 
tres calles. Tiene 
Dos casas chicas, en la Habana, cerca 
de Reina, §5.500 cada u n a 
Una de tres 
ItíO-oao. 
plantas, en Lamparil la, H E R M O S A P R O P I E D A D Vendo, a dos cuadras de la Universidad, 
un chalet moderno con todas las comodi 
rena. 
33393 gar, con las mismas condiciones. Man- 32418 
Q E VENDEN 3 HERMOSOS SOLARES1 zana ní imero 6, cinco solares «ue miden — 
" n en Reparto Almendares, cerca del 3.103.60. Facilidades en el pago, Infor- Q 
• parque r ú s t i c o de Mendoza y Co Muy, marftn en el Banco Españo l del Perico ^ 
8 s 
EN $4.000, UNA BODEGA, 
de cantina vende mfts de 
$40 diarlos, bien surtida, con buen con-
trato y $25 de alquiler. Razón en la v i -
Dos casas Juntas, de dos plantas, con d®^ Q15^^^.íi^r.^.J^/i^ áaiL+a < AnÁSÜL' 1 
portales y terrazas, modernas, a media110- V1" compone ae snia,^ saieta. cuatro baratos. Informes: A. Gómez. J e s ú s Ma- (Matanzas), y en la Habana. Concordia, que ausentarse su dueüo. Informan en nana A* , , . , -_f_0 i cuadra de l a Calzada de la Víbora 
nana de terreno comprendida entre ,5-^,-^. 
talles 33, 35, Paseo y A, a razón ^-wv. 
•12 la vara. 
hnlna de 1300 metros, en 25 y O, a me-
cuadra de Infanta, a $35 el metro, 
E N C O N C H A 
T'na casa en la Víbora , Reparto Lawton, 
$12.500. 
do 
cuartos doble servido, garage, cuartos rí 73.'altos, 
de criado e ins t a l ac ión e léc t r ica ; cocina RSSflR 
de gas. Tiene instaladas cuatro preclo- S s 
sas l ámpa ra s , propiedad de la casa Bu Se vende l a m a g n i f i c a esquina si tua-
predo es en proporción. No lo alqui- 6 
i 105. bajos, entre Marqués Gonzftlez y Consulado, 92-A. 
Oquendo. Miguel Garc í a . Te l . 7374. 
31912 
E^ T R A S P A S A L E CONTRATO D E una drlera de Amargura, 31 ; de 8 a 10 y de 
10 ag 
buena casa de huéspedes , por tener 1 a 3 
7 sep. 
8 sp. 
Kn la Habana, calle Paula, cerca 
los muelles, dos plantas, $35.000. 
Un solar de esqulna en Estrada Palma. «freno propio para una Industr ia o al-
^ i - de 5.000 metros, se queman a 
«1 metro, con l ínea de fe r rocar r i l . ' Un solar de esquina en Santa Catalina. 
EN C A R L O S I I I |V íbo ra 
kiV'.efquina- Reparto "Ensanche Ha-
de 1091 varas, a $26 frente al par-
\ muy potfo de contado. 
7 E N Z A P A T A 
j f ^ ^ y Mazón. un lote de esqulna. 
31773 1 sp. 
J U A N P E R E Z 
Taras, a $30 la vara. 
C O R O N E L A 
*J«Motede- S3"50 metro Tendemos el 
Un solar de esquina en Vista Alegre, 
Reparto Men>ioza, Víbora, 
Un solar en San Mariano, frente al Par-
que, Reparto Mendoza, 
Luis de la Cruz Muñoz. Jesfls del Mon-
te. 368, de 8 a 9 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Teléfono 141680. 
33370 7 s 
Quién vende casas 
¿Quiér. compra casas?. . . . . 
i Quién vende fincas de campo? 
íQuién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
SOTAR V MEDIO. 17.69X40.80, M A G N I -flca medida 
50, Inmediato 
nbia, buen an 
itado, la otr j 
por 100, en .1 
PRRE7 para hacer la operac ión . Urge ia vema 
PKRKZ Cuadrados. Para informes , d i r ig i rse a trato directo. Antonio Mar t ínez . Haba 
A T E N C I O N 
lo porque necesito venderlo. Informes: (Ja en 1a. avenidas de la Cabrera V O i y s i tuación, 722 varas, a Vendo una bodega sola en esqulna en lo 
0bJ:a_Pla' 32- De 1 a 4. M. Arés , _ « v c u a» * a . . _ " ' $5.8 , * a la Avenida de Co- mejor, de 
d al Vende día 
t ina . No pa_ 
Amistad, 130. García y Compañía , 
i la dudad, en 14.000 pesos, 
Rea l del Sur , A m p l i a c i ó n de l Count ry lum i , cho y fondo, la mita diarlo 1(30 pesos y 60 son de can-
' I , / V P - cont a mitad en hipoteca, de . paga a lqui le r^ Informes en 
C l u b , que comprende 10 .561 metros 0 or IOO, dos años, doy facilidades 
l nt . 
32170 
PEHEZ su d u e ñ o : Habana , n ú m e r o 55 , altos, , ¿ ion 
Los negocios de esta casa son serio* y | esquina a empedrado , Habana . 
reservado^ 
de 3 a 5. 
Belascoafp. 3i , altos. 33174 7 sp. 
R U S T I C A S 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemo* varias con contrato, poco a l -
12 8 quiier y de los predoa siguientes: Desde 
a a e w a Sü0 P^sos basta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con g a r a n t í a s s u í i d e n t e s . en 
calles cotierciales y en los mejores ca-
Í > Í . M L K O E 
» f T T T r - ^ n n r ' / ' N K O 
t i l » W I f A ^ / A O 
n i O M O EN K I P O T E C A DOSCIENTOS 
X mi l pesos con g a r t n t í a da arin pro-
picdijii' de ocho casas en el centro de la 
tlabaua. qu'j ca-M'nj mfts de un tui ' .ón <le 
i>á-cs Se p^gn buen in t e r é r I n i ^ r a u i ñ i 
todos los d ías en el Te ldono M-0333. 
8M80 _ s sp. 
EN MONTE, 189, DA DINERO E N 
EN UA C A L L E DE DOt.O- C E VENDEN 40.000 METROS DE T E - V ^ ' P . 0 _ ? f í , 9 ™ T ^ i 
Lawton. acaba- O rreno en un lote, a quince minutos 
\ 7 l B O R A 
V res, casi esquina 
das de fabricar, se venden una o dos de la Terminal , sobre la l ínea de GUI 
Juntas o separadas; compuestas nes y comunicación con carretera. I n -
C A B A L L E -
V r í a s , carretera al frente y parade-
ro de t r a n v í a eléctr ico en el fondo, cer-
ca de "H Habana, agua buena y abun 
poteca Gonzftlez Celorlo, en todas 
«, ' fés ~y hoteles de »á Habana. Para m á s I cantidades y a bajo t ipo. De 4 a 8 Infor-
detalles: Amlstaa. 136. García y Coxn- ¡ man. 
pañ ia 33-*"10 10 sp. 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales. HIPOTECAS: PRESTO 4.000 PESOS al ocho por ciento; 10.000 y 15.000 pesos 
de este Reparto, da a tres •XT'E'XUO UNA CASA CON S A L A , CO-
ne 11111 n h rw nrKrJao fiMitol^e \ - A . J _ ^ i . . i _ „„ DnoLtie?e «anchos ftrboies frutales ^eden dejar $10.000 en hipoteca. 
, « A C U A D R A D E I N F A N T A 
Ito y ?,'l!na, de 1358 metros, en Paja-
ALTURAS D E A L M E N D A R E S 
> medor, 3 cuartos, toda de ciclo 
j so. cerca del nuevo F r o n t ó n . Jal lo I 
j Oquendo. 92. 
327«0 10 sep. 
nabacoa a Santa M a r í a del Rosario, 33450 0 sep 
B O D E G A S » A d i A M A r>xr\in 11 r^r- m r - 11 h'e5 cuartos c a b a l l e r í a s , m á s de 300 
y medio l ibre, en lo¿ bkjos a lmacén ne un hermoso por ta l , sala, comedor S " C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E B I E - f ^ - L , en nrQdnrCinn v 6 0 0 nalmas Se V,enden VarIaS' en 1,1111103 ^ 
víveres en los altos vivienda Infor cuartos y varios de criados, dos patios iMimf TFT»» no»» I t ru la les en proQUCClon y DUO palmas, f sqnlnp., con una venta no menoi 
i : J. if, Fernftndez. Banco Canadft. 209: y dependencias, da frente a & oaIles t l e - | N E S I N M U E B L E S " casa de m a m p o s t e r í a , de dos plantas , j g P J « ^ d i . r ios la más chica Can 
léfono M-9328. ne 925 metros, es antigua, pero solida, 10 u T \'c k n o n 1 1 , 1 . 1 1 j 1» ra3- Antes de comprar le agradezco 
SA N IGNACIO, CERCA D E MURA- O o de Mftximo Gómez 93 en La Cei-11a. 610 m e t r ¿ s $140,000. produce el ba, t é r m i n o Municipal de Marianao. t ie-
« n u T n * 8 ^ 1200 vara9 aproximada-
7 15 pesos vara respectlva-
' lado se ha vendido a $20. 
. C O U N T R Y C L U B 
r , 0íV**ida Central, en la 
1*'°: debe - -750 m-e.troA'a WO el de ganar a la Compañía $6.000. 




32852 - -" £5Cl" t e ' m ñ "pesos. Informa: A r t u r o Rosa, ca , . 
T T E N D O UNA P R O P I E O A D O L E K E N - ne de Neptuno, 33S, altos, esquina a Ba- (Br indamos , pero exigimos ser iedad) , 
p a r t e mfts V t a $?80 mensuales, con'.-ontrato; pue- Barrate. ' V F N n P M n C . 





0 sen fresca y amplia. Se vende en diez y sie. Aguaca te , 1 3 , altos. T e l é f o n o A - 2 V 8 0 . amueblada Con gUStO, a l u m b r a d o e l éc - hagan una visita para que se convenzan 
. • • L L L i e Que lo que yo les digo es verdad- Amis 
t r ico , agua c o m e n t e , etc., e tc . In fo r - tad. ise. Garc ía 
E R A H I P O T E C A , S O B R E 
a cinco k i lóme t ros 
de la Habana, t omaré de 20 a 25 m i l pe-
^ino excede del 10 por 100 In te ré s . 
nos , Dir ig i rse a l Teléfono A-5o28. 
33329 
los contratos, a una cuadra de Belas- ^ 
coaín. Jul io CU. Oquendo, 1)2. 
32760 '9 sep UNA BUENA OPORTUNIDAD: SE ven.1 de la acción de *a casa calle Econo- C A S A S G R A N D E S 
man en O ' R e i l l y , 5 1 . 
3290S 
"cad^n <le 'raile, que miden 19Rn'-f->ESIDENCIA A TODO LUJO, SE ven- man de 2 a 6. 
.«ladra rfiiA'TTFRENTE a la l ínea y a f v de una. situada en la loma de Uní- 32808 
i ^ 6 1 Hotel , Precio: $15 la 
A V I S O 
y Compañía. 
H O T E L E S 
*1 seP- . Vendo uno en la calle Egidc. buen con-
| trato, poco alquiler, buena ut i l idad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales j cén t r i cos de 
7 sp. 
ay Poco de contado, 
¡".solares 
va- versidad, de donde se divisa todo el 
CA B A L L E R O QUE NECESITA TOMAR una cantidad a cuenta de su heren-
cia, infoi lnan para la operac ión en San 
Miguel, 239. 
g M j 7 sp. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés tamos % 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (S«-
, . j j /•• i - situados frente a la nueva Quinta dé » x n ^ n m ^ v i i v i r » iledad y reserve en las ope radonas» 
gue!, a cua t ro cuadras de Ua l i ano , en Salud de la Asociación Canaria, en la Vendo una. de ocas ión ; tiene que ser Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pé re» 
i, 22. amueblada; en la misma infor- ( D e 5 0 0 a 1.000 m e t r o s ) . H a b a n a : E n 
. J M ' / n J \ ^ a0*11*1! Pondré a la venta los Ir» ciudad. No compre sin vernes antes, 
* 3 el Paseo de IVlartl (antes P r a d o ) , en terrenos que componen la finca "Los pura que se convenza de que lo que nos-
—tmM9 r- i J » • Zapotes", situada al fondo del Reparto otros le vendemos es bueno, bonito y 
panorama de la Habana, propia para r a . „ n > / . D C C Y P R M O S H a b a n a V t m p a d r a d o , CU AgUiar , a ' Víbora Park", en la Víbora. Y para el barato. Amistad, 136. García y Compa 
mi l l a extensa, tiene tres lujosos bafiosj 3 U l - ^ I > I - 3 K C I I M l K i ' * ' i día ú l t imo del presente mes. los terrenos í i l a 
—mniiii ii i i ni media cuadra de Obispo, e n b a n m i - conocidos por el Reparto " E l Porvenir", P A N A D F R I A 
C U A T R O S O L A R E S 
, "vi fla . mina Leii^d, uicuo . ^ j ^ ^ . — 
• ^ l de 21 centro, con una medí - repartidos con ocho cuartos, repartidos. 
.i0,l(1o. a ml^raras de frente por 44 sa lón para b i l la r o de armas, grandes sn-
7 de sombré cua(lra de l a l ínea y las recibidor, hermoso hal l , lujoso co-
as dfl' H o t ¿ i a r r la vara- A d03 , medor. es un harem, departamentos pn-! , : „ t p r v í . n r i ó n A* c o r r e - i ' ' J Loma de San Juan. Se vende rán 'por so- « " t e s de dos días . Se da por la mitad 
"o ie i . Poco contado. i r a criados, con dos baños , garaje para «je vende , Sin i n t e r v e n c i ó n ue t u n e M a l e c ó n : u n grupo de casas que ren- lares entregando el diez por ciento de de su Precio, con un gran a lmacén de 
C O L U M B I A 
$0r*£*m\*CtL que es t á í ab r l cand 
^ U N I V E R S I D A D i M S " " ° ' 5 m a ' n t ° r m " 1 - s . , I l é f o n o 1-2352. 
^"""y cercIadAS'<ade es(lulna en Ma- ' / ^ l A N G A : POR MOTIVO DE V I A J E i . 
¿tt*, casa de deíaart,Lftzaro> aProp»a- V T vendo una casita chica, de madera, O n o r t u n i d a d - A l p rec io f i j o de u n pe- ( D e 120 a 400 m e t r o s ) . H a b a n a : E n 
hip,-» 'ara D?,?*-^m.en.t0» u hotel, completamente nueva, tiene sala, dormí- U p o r i u n r a a a . p 
d a d o : E n 2 3 , $ 9 5 . 0 0 0 . 
C A S A S C H I C A S 
contado y el resto por mensualidades víveres . \ ale 40.000 pesos y se vende 
para l iquidarlos en ocho afios. Sin Inte- en ?S;000 Pesos' contrato 16 afios. A l q u l -
rés. Lo que tengo el g u s t » de part icipar ler-f0 Pesos. Amistad. 136. García y Com-
, a todos mis amigos y a cuantas perso- liafiia- . 
• doñeen r idquir ir terrenos baratos, B O D E G A S E N V E N T A 
I altos, y a pagar en plazos cómodos. , , . ~ ¡ TTJ V r 
Eduardo Agul r re , San Nicolás , 179, Ha- V6n.d^ .un^ .eant inf r^ s*1 í1^000 ^ 1 I 
Imnn contrato. Otra en $15,000 y otra en $3.000. 10181 Cl l I I 
L a m e j o r i n y e r s i o t i : a n 
;;:;IS;Í 10 sp. : Todas tienen buenos contratos, y tengo _ j 50 m á s en venta. Informes, Amistad, 
'* vara Tt , •«v.*4wo u IIMLCI, 
«teca al 7 „uedeJn dejarse $90.000 V e n . » , - • a10 Por 
& P I E D R A 
T.1^G6m«=. 221-221 A. léfono A-4620 
<íABAXA 
10 • 
i L P ^ Z ? . S COMODOS T 
--- : rv„ - , . . i „ , , ' IT'EXDO M A G N I F I C A BODEGA. NO « e - 1 130, Garda y Compañía 
tor io , comedor, piso de^mosaico ^ t o d ° so t r e i n t a centavos el me t ro , se ven- Indus t r i a , cerca de Nep tuno , en A g u a - V ne competencia Deja libres de ROO a 
Í ^ C ^ ^ 1 ^ interés , u^TcalTa de 
• U?i calle n °lea; el Reparto I 
^ f 1 1 * ^ de iaes5»'na * H . frente a. 
•» hMPort«l sal. ana Central, con 
^ c¿cina ' n00^edor' 4 cuartos 
' « i S ^ l o 0 1 ^ ^ 0 ^ ^ de bafio. ser-, 
trí? de I n t e r í T de contado y el 
L n í í t a r .con su d u ? ^ 1 P,0,r ^ r ^ t o . | 
Repart0 dUR^J f*11» E, entre 
l.,n 10 Batista. Teléfono 
^ f n % r r C m e t r o s n Í e ^ ^ ^ ^ ^ «m l o t e de v e i n t e m i l metros ha- ca t en Esfcrella> en Soledad en ^ 
Z ^ r ^ i ^ ^ f ^ a i a T f ™ A r í a . en N e p t u n o . en I n f a n t a . Desde 
parto Das cofias. t i l l a y a l Repar to L a L i r a , de A r e - t r j j « 
32788 * • n »* ^ 8,000 DCSOS en adelante . V e d a d o : M u v 
C A F E S E N V E N T A 
diarios de cantina. Son 85 peso^, contra Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
to cinco años . Véame o e s c r í b a m e : Muñiz] diarios, seis años contrato, poco alqul 
^ H Í Í T - , . — - 8 8 
^ ^ ^ / i ^ R A F I N - A . AMPLIA-
' ende^ün» aMd?.8 "'adras del 
S ^ ¿ l fel« habi ,a^sl ta de madera 
^ * ^nLd08 A s ^ V ^ 1 ? 0 6 ' y terreno 
m L & t ^ T l e rt"tand0 W Pesos;; 
• f e Arr4en^ la ve'nfa P" 3 ̂  Pesos-' 
Galiano vi« ar^ f o r m e s : ] 
136. pele ter ía . j 
b s. I 
Se v e n d e u n a casa d e d o s 
p l a n t a s y p a r t e d e t e r c e r a , de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e s b 
c a l l e d e L e a l t a d cas i e s q u i n a 
a S a n R a f a e l . I n f o r m a n e n 
S a n R a f a e l , 6 5 , b a j o s , i z -
q u i e r d a 
San J o s é n ú m e r o 85, bajos. 
.'«145 10 sp. 
E S T ^ g C I M f E N T O S V A R ' O S 
ler. y otro en 7.000 pesos, dando 5.eü0 
al contado y resto a plazos, y otros da 
dá& y menos precio Informes, A m i g a d , 
136. Garda y Compafiia. 
H U E S P E D E S 
33216 8 9 
l lano y M e n d w a , 'p ropio para u ñ a g ran 8 m Pesos en adelante . V e d a d o : u y 
Casa Q u i n t a o Repar to , por ser te- cerca de 2 3 , $ 2 3 . 0 0 0 . M a r i a n a o : en 
r reno a l t o , con hermoso arbolado y Tor r ec i l l a , en la Calzada . Desde 5 .000 
grandes vistas sobre l a Habana . E l pe80S en adeian{e> 
f ren te o en t rada l o cons t i tuye el Par.: _ R U S T I C A c I í t o i ^ V n u m i s m ^ i ^ T ^ T o ^ n t ^ y ^ . ^ ^ T T V K ^ ^ U 
queci to de M a n t d l a , que fo rma par- ^ . r » 1 ^ ^ R U O i n . i W | de una que otra esto no es cuent0 V i s . T R A S P A S A U N A C A S A 
t e del l o t e . I n f o r m a n en el mismo y Gr™A"' D<» P " a po t re ro en Las ta ***>Jl' ^ ^ e i o n a ; " ^ 1 2 ' í c : Z ^ f e l l l 0 T S f r V ^ ^ & r ^ 
su d u e ñ o l a p rop ia carretera, k i l o - V i l l a s , desde $1.500 l a c a b a l l e r í a . C h i - 8- ^á_7?uez 1 una de crfado, ima graen sala, saleta 
mvCro 6 , q u i n t a V i l l a Rosa. D r . Rosa, cas: E n P inar del R í o : de 2 0 caba 
^o„„c ,or re (kres* H e r í a s , m u y buenas de monte y c e r a 
33663 VL-S ' J • • c J U 
LUYANO : E S Q n x A R E G L I T A . Y ~ R O - " e ingen io . Se da bara ta , sa Enrique/ . 13X40, a $10 vara, media n « « . « . J ; - ^ „_ i , :_nf0-_ « r e -
cuadra de la calzada y tres de Henry- Uamos d m e r o en hipoteca . L o m 
Clay. E 
pras a 
TTENDO UNA BOOROA, E N SU.OOO. Otra 7* ^ , S « ' i 0 0 "9as en Jg me-
V en $7.000, con $7.000 y $4.000 de con- l?*J?* ^ í:Iafba"a' al contado y a p l a r c j . 
lado. Tienen buenos cont r i tos . Son las ^ e n o L J ° n Í r ^ t o s - '?forines- Amistad 
14 s 
CJE VENDE UNA F R U T E R I A PORQUE ^ " ^ ^ t ó S í f S * J Í S S & f .C°muaaIa-
O su dueño no puede atenderla. Calle Cl l i A K L l A Y C O M P A Ñ I A 
y 5a, Vedado. Frente a l Parque V i l l o - j Compram03 v ven(leU3C3 toda clase de 
11 i negocios y comercios en la Hnbana y fue-
J Í T 0 ' S J 3 t _ *• de ella Informes: Amistad. I M 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e » 
p a r t e m e n t o d e R e a l E s t a » 
t e . ( T R e i H y , 3 3 . T e l é f o n o i 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c **** 
4 P O R 1 0 0 
De I n t s r é s anual sobre t o d ^ los a«p6-
2 M % on r ^ a n e,;ía- HaSf d i a l 0 d l « n t M s« garantizan con todos los ole-
10 «n. 1 O 6026 i u i ¿ g 
ia. v,a.ií.ii<jo .v i i co ue aenry- — • — ij'<B.rnu*».\¿iJ».. * «JIV »ouv OE» » u 
In ese punto se han hecho com- n_f¡ :a N a r i n n a l ÍIA R iene« Inmae l i l e» '* " pueblo rico, de la provincia Haha-$13 vara. Esta oferta es por ocho Pan,a " « " O M l de Dienes inmuCDies . na por no poderljl atender su dueOo. 
33G09 U s i 32607 7 sp. I 33246 32102 
P A G I N A D I E C I O C H O O t A R I Q D £ U M A R I N A .Septiembre 7 á¿ 1 6 2 ^ 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F p E i j p 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , u l * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S etc. 
<E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE C¡E S O L I C I T A UN JOVEN, P A R A CO 
> ayude a la limpieza de una casa pe- lO rresponsal. Inútil presentarse sin re-
qnefia. Poco trabajo. Josefina, entre cal . i ferencias. Universal Muslc and Comm. . . ^ ^ ^ _ ttnn^nnmrkr) 
zada y Agustina, Víbora. ¡(Jo. Almacén de Planos. San Rafael y A B R I D O R D E C O C O S T O R P E D O 
$ 5 . 0 0 U N O . 
S 
SOUCOITA ^ ¿ f ^ í i ' S S f S ^ y ^ e ^ ^ ^ l l m ^ i t z a 
S L » r ^ e ^ r f p U de . o M o s6lo. San L.zaro. 
n n v A I A S 6 A M. D E S - sera de brillantes y zafiros, la ebtreffD« billetes do a dj „, 
HO' A i /i> i „ ,•.,„,, Td I.I So .« valor de '>v..f.aí* tino 
kZMV 8 s. 
( S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
para un matrl-
332, altos. 
32724 tí sep 
Consulado. 
;;:i(io.-
Q E S O L I C I T A UN BUEN H O J A L A T E -
ro, en los talleres de carros de fe-
rrocairli de la American Steel Company 
— — 0f Cuba. Se paga buen sueldo. Dirigirse 
I p E R D I D A : non * " ~7r'''Vo\n-t'asa dueño en Campanario. 70, altos. e-
' £ r "burnca." m o s ^ d a ^ e " c-aru.ellta. | ^ generosamente gratificado. 
de tamaño g f « d e . E l que U entregue a 32812 ^ * 
su dueño: F . Vázquez, de Habana. iJ i "TJERDIDA: H A B I E N D O SK E X T R A V I A 
medio, zapaterías será gratlncaao. j - ' r¡0 una t.artei.ri qUe tiene un monogra 
33601 fL.~—. ma do oro con las letras J . T, éntrela 
una señora sola, ¿e exigen retorenctaa. 
Para tra-tar: 4de * jl0 T 0 ' CJE S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y una personalmente al Superintendente de la | 
it nrtmero 3-A, Veaaoo. ^ : O criada de cuartos, peninsulares, pa- planta de Palatino. Apeadero: "Acer©,' i 
33634 ^ ^ , — • -» i ra corta familia, el sueldo de la coci- por los tranvías del Elncfln. 
N E C E S I T A C R I A D A D I S P U E S T A , ' ñera es de $40 y e) de criada de $30. In-1 33344 "Pfj. V ¿ I " , l 7 8 
^ nara los auebaceres de una. casa. Buen forman en Calzada, 84, altos, casi es-1 XZÉZSSSZ n f r m A O H O DE 12 A 
^ t r a t o . X o T v T i r e g i f V ' ^'fe"1 B- al lad0 de la b0tiCa' ^ i l i 0 - N ^ T " 0 ™ ffiS^S^SSaVr.-ropa limpia. No hay niños. Villegas, l l J , , 3_5o.> ^ a seP- do 0o.B- E i lado del café PaBaJe._ 
antiguo, altos. 
33622 » s 
L>K, S O L K I T A VNA C R I A D A , P A R A E L -,-
O servicio de una casa de un inatn-1 c TOg7 
monio, que sea formal y con buena- ni- -
.omendación. Domínguez 
léfono A-0461. 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , TRA-1 
Termal, en Muralla, 
Sueldo $30. 
:;:;:;M; 
S bajadora, serla y for ¡ C¡E S O L I C I T A N : UNA BUENA O F I -
O ciala de sombreros, oficialas y me-! 
Sd-31 ag. , fiias oficialas de vestidos y sombreros. I 
j " i O'Kellly, 76. Casa de modas. 
, cerro, ¿ e - . g g solicita una cocinera que ayude i 33408 10 B I 
33G21 9 s 
O E S O L I C I T A UNA C R ^ D ^ ' . / ' ^ u t matrimonio. Buen trato y buen sueldo. 
O hacer la limpieza de una casa «-"ica- J cocinar para una señora, es in^Ue-; CienfuegOS, 62, altos, 
i-ente que duerma en la casa, en Agtliar. ¡ s » > 
28, altos, se le da buen sueldo. 
a la limpieza de una casa de un solo | Se solicita un ayudante de electricista, { 
que conozca algo el oficio y tenga { 
buenas referencias. O'Reil ly , 5 1 . 
33388 10 s 
oír »TrFr.A / L A P E R S O - I zadas. conteniendo unas Urjetas y otros 
^ P K n a í u e ' h í y a E n t r a d o una pul- 1 Papeles sin importancia, veinte pesos en 
dorso por J . PeS08 í ^ 
l'i li.'.'.va encontrad,. la h ^ 
Secretaría del r i " / ^ tóí 
Habana, nrtmero i^1"0, 
car . con el ^ n e r ^ . ^ ^ 
33427 ** 
33477 8 sp. 
.•;;!(U9 
C A F E T E R O S 
' ¡ C E S O L I C I T A UNA COCINEírA, QUE 
O K S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A , de | O sea blanca y que duerma er: la mis-
O U a 16 años, para ayudar a los que-1 ma. Obrapía, 51, altos. 
haceros do una casa chica'. Gervasio, i jggSg ' ^ • (}areía' v Compañía, Amistad, i3«. 
160-A. bajos, entre Keina y Salud. ^ j P a r a ^ 1 ] * americana corta, en el ' 12 ^ 
E S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE «1»-I S e n t T ^ n ^ e , r 0 c0mprand0 
uionio en la fabrica. 
S E R V I L L E T A S 
S ponga de 5.000 pesos ptra separar a 
otro; el negocio deja mensualmente 
i 1.000 pesos. Para informes, (Mrlgirse 
;;:;:;:.s 12 8 
lian de ser traba jadoms y 
moralidad: sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. San Miguel, 49, altos 
33598 
I O E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
cocinera espa-1 trabajos de ofi 
, i i - | referencias de sss < 
de mucha' Hola, joven, decente, que Sepa SU 0DI1-| JJR Armería. Obrapía, número 28. 
era SOLIOITAM DOS C K I A D A S , B L E - i Vedado, se solicita una 
b i nas. Para el servicio de " í 1 * . . ^ ' , « « I , A*»*** nu 
cna. Presentarse con 
referencias de sss empleos anteriores, en 
Lisas 10X 
X12 $1. 
10 $1. 00 mil. 
10 s 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A PBNIN-
¡3 sular que sea limpia y trabajadora. 
Buen sueldo, 25, 281, adtos, entre C y D. 
Vedado. „ 
33405 0 8P- _ 
1<E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A í O-
O medor con buen sueldo. Prado, nu-
mero 6. 
33458 7 sp. 
Se solicita una criada p a r a el come-
dor, se desea sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . Sueldo 30 pesos, ropa limpia 
y uniformes. C a l z a d a , entre G y J . 
Vedado. S e ñ o r a de Gffl del R e a l . 
O E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , F O R -
O mal y con referencias, pava servir y 
cocinar para una persona sola. Ks casa 
pequeña. Se desea también una lavande-
ra. Monte, 411, altos. Señora Mariana 
Hornfindez. 
38876 S s 
E n N e p t u n o , 6 3 , a l tos , se so l i c i ta 
u n a m u c h a c h i t a de t r e c e a c a t o r -
ce a ñ o s de e d a d . S e l a d a s u e l d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s p u e d e l l a m a r 
al t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
TZ-N (i A L I A N O, 18, BAJOS, SE N E C E -
f j -Han dos sirvientas. 
Ü3203 « s _ 
g a c i ó n . Informan: Empedrado, 5 ; do-
mingo y lunes. T e l é f o n o M-2857. 
83342 7 s p . _ | 
CJE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , D E j 
)0 mediana edad, para poca familia, se, 
da buen sueldo. Calle Sol. 10. lo , esca-1 
lera izquierda. 
33301 7 s j 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E - | 
|3 ninsular. para cocinera, que duerma 
en la colocación. Sueldo 30 pesos. Infor-
man : Manrique, 115. 
33383 8 s 
83429 7 sp. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C O C I N E R O S 
X>ARA E L CAMPO SE S O L I C I T A UN 
L cocinero y repostero. Informan. Señor 
Cátá, 27, entre J y K. Telefono JP-8B6&. | 
33419 _ 8 sp. • 
J E SOLICTTÁTUN COCINERO O COCI-
en casa del señor Morales, ca-
 
O ñera, . 
lie F , entre 13 y 15, Vedado. Telefono i fc>e gana mejor sueldo, con menos tr»-
F-44íi0. 
JÍ.-ÍOHI 
C H / J J F F E Ü R S 
10 8 
• • • n i 
1 NO / I H A U F F E U R S , SE N E C E S I T A N 
para casa particular, con $80. casa 
y comida. Otro para camión, con $30 se-
manales. Monserrate, 137. 
38SM 9 »P. 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, que tenga buenas referencias de,, méritos 
«•asas particulares. Sueldo. 80 pesos, case 
baj» que en ningún otro oficio. 
Mil. K E L L ' Y le enaefia a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo1 usted puede 
t'itener el t.'nílo y una buena coloca-
cien. La Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
f iio. en su r íase en la i^públ lca de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
í'irector de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido es la ReptibUca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vlata de cuantos 
nos visltep y quieran comprobar «u» 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete 
Desinfestante $2.-'y) galón 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centaros $6.00 mlL 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $0.00 caja. 
Puesto en sn cas». 
Mandando el dinero en giro postal o 
ctaeck. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
S u e l d o m a y o r que lo que e s t é g a -
n a n d o . T r a b a j o solo h a s t a l a s 6 
de l a t a r d e . S e so l ic i ta u n o p a r a 
D i s p e n s a r i o . D r o g u e r í a S a r r á . L a 
M a y o r . 
MUEBLES Y PRENDAS 
WOBfíml 
n r Pió Fernándet. 
32868 30 s 
P a r a oficina vendo juego de ella, de S U C U R S A L D E L A (• 
d o r i a , 9. 
M A Q U I N A S " S I N G U T 
«ara talleres y casas de í * m m » . • l14»"?»! caoba, completamente nuevo y una | p r ó , t a m n e « «I— -
S W V T Í - A V : ' « ! nUquioa de « c r i b i r R ^ t o n . Se p ^ r * ^ ' d. 
Uame al teléfono A-8381. Agente flo . i » j j ^ ^ ^ j | T a c t o r i a . Q 
S e v e n d 
de ver en Concordia, 162, moderno, 
- — —; 7" entre Aramburo y Soledad. Preguntar o c v c " " e n por módiCQ ^ 
E n 175 pesos se ^ n d e ^ juego ¿ e m ^ ^ ' 2 j u e g o s de cuarto de m a J " 
cuarto, completo, con cinco as. t r n m n l p t a T r , ^ ^ 
Industria, 103. 
88097 
: completamente se c o m p r ó ; hoy y a no c o n i P , e t a m e n t e nuevos ^ ^ 
16 s_ j s e necesita, es bastante cantidad. Se ; d e Sa,al' lod(> Moderno. I 
S .los aparatos de cine, marca Patb •. 
,T_- r^ionfa e fetnoa. de ÍU TOi-
S ^ ' vende barata y t a m b i é n un gran ban-i Se V f n d ^ P o r seParado, ^ 
rno con su planta eléctrica, 
i " 10 amperes. 1 ""«vo órgano con 
cilindros. 70 rollos de PeUc;''?fa-Jft b°" 
hn de pitones, con su motor. 110 vol-
tios capacidad 150 galones por hora. | donde ¿fo "Colegio". 
Paul Pump. 
33C33 
i co de carpintero. M a r q u é s de la T o - teS' IavaDos ' c ó m o d a s , si 
rre, 58 , entre Mangos y la Iglesia | neS' , eSpejos a Precios i 
16 s 33450 7 sp. 
- l E R K V E N D E R SUS M U E B L E S ? 
llame al A-9681, que so los pago un 
cincuenta por ciento mfts que nadie. San 
ifaol, 68. 
33483 
y m a q u i n a s de coser. Se co 
c a m b i a toda c lase de m u J 
l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
29511 
i VI 
J \ n 
SO; SE V E X D E X OlVCn-
10 sp. ^ ™ s de coser Singer ^ 
" I color nogal, y dos de dicn eí« 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e É £ | 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r - ^ ^ 
M- J ' ,. -aUr lar l a a - ^ lor marfil, diez p i cas . Vale 1.000 pesos, i riores; muy baratas Anrr,;. 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r C a i i a a a , X<x TTn gnardacomida y mesa todo color mar-j Vengan y víanlas. Vin¿™Iechei11 
j n i-^^rtc /-lín#»rr» «snlirí» fi,• Proposito para nií-trimonio o se-1 
r a n t i z a d o s . r r e s t a m o s a m e r o s o u i r Se (ja todo por 3,^ pesos a partj . , 
L A M I S C E L A N E A ^ 
m u e b l á r o n l o 6 l u e ^ ^ 
B A N Q U E T A i ^ ^ ^ ^ ¿ ^ $ 1 
por 300 pesos a partí 
11 • • . ' rnAAim T P - '"'ares. Informa: Señora Carmen, San 
a l h a j a s c o n í n t e r e s m ó d i c o , l e Mi,,llH ^ l)ajos 
33452 g sp. ! Muebles en n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
33021 17 s 
SE SOLICITA VENDEDOR PRACTICO en el ramo de ferretería. Manzana 
de G6mez, 511-512. 
330S5 9 sep. 
d e p l a t a y t o d a d a s e d e o b j e t o s S ^ ' ^ ^ / ^ S S ^ Í T ^ » f e r ¿ L a g á n C d 0 o « 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 1 1 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
88860 S s 
7330 30d-7 
COMPRO M U E B L E S , F O N O O R A F o s , E l A r t e , ta l l er de r e p a r a c i ó n p a -pianos, contenidos enteros de casas « .^,«L|^„ _ I M L 
v habitaciones, muebles, pocos o mu- r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N®8 h a c e -
Í;-£(> ' T . ! ^ R o ^ n e z I ^ L i a r ^ h o ^ : ! n o s c a r g o de t o d a c la se de t r a -
Telefono M-2578. 
33640 21 • 
tamos dlnern «obre alhaja, r ^ T J 
valor. San Rafael. 115 esoL.bJ* 
vasio. Teléfono A-42<^• es<luIn*l™ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Se venden nuevos cop todot m 
ríos de primera ciase y baníilr 
mas automáticas. ConstantrínHil 
uccesOTics tranceses :.pra in» a 
ira-1 Viada e Hijos de J . Forte?» i01" 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se T43AgTe;éf8ao A ^ ^ 
P a r a una fábr ica de muebles i ^ ] p ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ p i z a y R a m i z a . T a m - 1 S , L L A S ' L A S C » Y LASP 
lias se necesitan aparateros, o p é r a n o s , ( uerdas cruzadas, $275; juego de sala, b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . r* . v 
De todas clases y precios 
A - 0 6 7 3 . M-9314. 
32707 
comida y uniforme. También necesito 
l 'K S O L I C I T A UNA MANEJADORA pa- V* matrimonio para encargados y una 
O Va un niño de meses; sueldo $25 y buona^amarera. Habana. 126. ^ ^ 
ropa limpia. San Nicolás, 144. altos 
33028 J seP^ 
7" ~ >. A C R I A D A D E MANO: S E SOXÍ. 
V. cita que sepa cuuiplir como tal y 
tentfa referencias. Informes en el Te-
; Tono P-2540. Calle 17, número 480-A. 
Vedado. 
35123 7 s 
CITO UNA MUCHACHA, B L A N C A 
^ n de color, para ayudar a los queha-
1 eres do una casa pequeña. Sueldo se. 
•.'.ún sus aptitudes. Puede dormir en su 
rasa. Manrique, 36, primer piso. Junto 
:il Heraldo de Cuba. 
(' 708S 10d-31 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A C R I A D O D E MANO qno 
O quiera aprender servicio americano, 
one que ser de Galicia. F-Ü001. Tie e  
33460 8 sp. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
$100 al mea y más gana un buen chain-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de" instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j . 8an 
1̂ .1 zar o. 249. Habana. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no sa deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro ae Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
yano 
33084 
.no; un Juego comedor modernista1; ca-
7 sep. mas, escaparate, seis sillas, lavabo, s i -
1 ' i iioneq Victrola. discos, Iftmparas, etc. 
R E P R E S E N T A N T E DE UNA IMPOR- I j , ^ j¡2 " ^ . 
J U E G O D E S A L A 
De mimbre, flamante, se vende, rompues 
to de seis sillas, cuatro sillones, dos tantísima casa americana, solicita un hábil y activo vendedor, para esta 
plaza, dándole sueld 
to de gran porven 
Diríjanse por escrito o personalriiente | sanitario emeo, un 1010 ao moaaicuo, i ^pjjg 
a: M. R. Neptuno, 156. ¡unos escalones de cemento y una plu-1 33350 k 
33229 6 sep I ma de madera, propia para levantar j ; 2 
S ' ^ ^ ^ S ^ S - ! ~ á r S ^ « « ^ " A u t o m ó v i l y c a b a l l o d e orno 
- . N e c e s i t o c o m p r a r mueble» 
; a b u n d a n c i a . L l a m e a Losad} 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
. vendedor, para esta 1 T»Aigr.«; 00 TrwTRfr TK 1 butacas- l,n espejo y consola, todo fl20 
IdO y comisión; pues-I Q E V E N D E , E N BAWOS, 22, EWTKE 15 • lo menos Campanario p^rmina n Pon 
lir, siendo t r a b a j a d o r . , ^ y 17. un calentador Ohio. un lavabo l 1 6 e n n o f ¿ ^ v a ^ en el rastro de Mas 
•rit  a l i í chic lote de s os, I n fie ia vaUa' en el r^Uo ^ Mad-
10 s 
T E N E D O R E S D E L I A R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 5 p m . gueld0 ^ 
Se solicita uno, que sea m e c a n ó g r a f o ' ^ ^ comlda- Malecón. 333, altos 
y facturero. Informan en Dragones, 1 
12, esquina a Amistad. 1 Maestro relojero: se solicita un buen 
33207 8 s : oficial, dirigirse por escrito dando sn 
presentante de fábrica de ferretería, 1 JJ A M 
un empleado sin gran experiencia, pero' S'wpg 
que sepa de cálculos y escribir en máqui- _____ 
Todos los tranvías del Vedado pa.^an por ' na- Buena oportunidad para uno que] I I T I f t C A C MITITRI P C 
ITUONm AÍ, PA.RQIIE D E MACEO. ¡venga dispuesto a trabajar. Dirigirse al l L,\JJ\JO\JO ITlUdOLiEiO 
Apartado 1216, con indicación del sueldo í D ^ . U f n;^ ,T„„ J„ «l i lla. en el rastro de Mastacbe 
que pretende. 1 r o r ausentarse !a tamiua, se vende el 33359 
9 sp. ^ lujoso mobiliario de una residencia i ^ E X D E N S E — 
SE S O L I C I T A N DOS PERSONAS 8E-rias, para inspectores de órden, en 
Se venden, el auto «n $30 y el caba-
llo en $20, costaron en casa de Harrls-
Bros S60 y $35, están como nuevos. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
8 s 
J U E G O D E CUARTO 
De marquetería, muy fino, se m 
$4S0, está colno nuevo. Campanart 
quina a Concepción de la Valla, 
rastro de Mastache. 
333.r)n 
SE V E N D E UN ELEGANTE AHI _ de cedro, propio para nna blbl 
o gabinete médico. Encarnaelto, 3, 
San Indalecio y San Benigno, Jesl¿ 
Monte; de 1 a 6. 
31715 
sep. 
SEtenNdHCnE n^rf rTnER;so?A E x - i particular. No se admiten negocian-1 V t i r t w d T c e d ^ S t b t e r t o ^ d e " 
O tendida para escritorio, perfectamen. | f . 6 T ! y una vidriera exposición todo b.i 
té* competente y que sea recomendable, i tes TU especuladores. Informan: T e - , por desocunar loral InfnVinpq- T, para cajero, tenedor de libros; de no 
ser bien recomendada y poder desempe-
ñar el cometido, que no se presente. De 
— :_rt_,K»l J „ „ J 1 „ . _ he diriglrs con carta, con propia letra, 
nombre, d i recc ión . Casas donde ha tra- describiendo edad, estado y nacionall-Tenedor de libros: se solicita u n o , , , 
c e f * bajado. Informes y pretensiones a : 
que sea m e c a n ó g r a f o y facturero. I n - ! ^ , „ S á n c h e z 248 H a CJB S O L I C I T A UN C R I A D O P E N I N S U . 
n lar, para la mesa, que tenga buenas i forman en Dragones, 12, esquina a i , 
referencias de casas particulares. Infor-! « • . 1 Oana. 




33234 7 n 
C O C I N E R A S PA R A UN H O T E L E N C A P I T A L D E provincia, solicito competente Teñe-', 
BJ» dor de Libros; ha de tener muy buenas ; 
P A R A C O L O C A R H O Y 
« . . . . • • « i . ~ i referencias y práctica demostrada, sino Un cliaurfeur camión Mack, $4 diarlos; 
Se Solicita COCinera, que sea i m p í a , ^ no se presente^ Dirigirse a: T e ñ e . ! otrc) carro partlcnlar! cont&áoTt con 
y sepa CUmpÜr COn SU o b l i g a c i ó n , d o ¿ ¿ g Libros- Vlves' 135-F- de jl2 ^p1" j inglés. $250-$300; ama de llaves para ca-
para un matrimonio. 17, n ú m e r o 14,: 
altos, Vedado. 
ballero Inglés. $35; cajera, buena pre-
S ^ J ! ? ^ 1 ^ T f ^ D O R D E L I B R O S | cencía, con Inglés. .$75 y comida; Jo KJ para un Ingenio de la provincia de; 
38560 
i i  , t   i li-
dad. Informará: sefior Martín Gutiérrez, 
Belascoaín. 641 y 043, altos. 
33243 7 a 
l é f o n o 1-2352 
33627 21 s 
no 47-5. Calabazar. Habana. 
31108-09 
S e so l ic i ta u n c a r p i n t e r o de p r i m t -
r a c ia se . N a t i o n a l Steef C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C B158 ind-18 Jn. 
" ^ H ^ T I / ^ ANGA. SE V E N D E N MESAS DI 
tíirato | ^ fe y fonda y arias sillas 
Tp)ífn dos vldrieras de curva forma, na 
i dor y otras varias más metálicu, 
_ j cas, dos cajas caudales, una grandi, 
I cocinas de gas, una 4 hornillas y 
M l T ^ D T f C CIM á \ir> A ¡ r ío s muebles más. Un escaparates 
lTlU.'f,DLLo fiW loAINliA "na caja carpintero con sus estK 
sos una cuna mimbre, muy fina. $75, nnHai " -1 . . ^ . hln aparador propio para fonda, BU 
un fonógrafo Columbia, nuevo, 50 pe- I iCcPeclal, alniací-n Importador d« I vera nara rasa Darticular l eal» 
sos, una. camita de niño, de esmalte y; * S £ £ S * I 0¿J*t.0,' de fantasía, salón ds I t ldora Nacional " vidrié is de M 
bronce, $25; otra cama camera. $40. S¿ %lf£™0 P ? ^ 1 1 ^ E s ^ b a H de^cTlle. 1 T l l ó n " d l ' S a b V 
pueden ver en 21, número 351, entre Pa- ' j/crvasio. xen — n-JIT 
seo y A. 
336C0 
Se solicitan modistas qne sepan co-
ser. The Leader", Galiano, 79. 
C 7242 3d-5 
SE V en E N D E N E V E R A R E F R I G E R A D O R , 
Vendemos con un 60' por 100 da dea- I vldrlAeraJ cOT» refrigerador. Puede 
ento. Juegos de cuarto. Juegos de ^S- ! enoo^£odaca' ^ atoda3 hora!,• , 
1 Teclbld* 
- mimbro, ^ 
perfecto estado, como nueva, se, ao*- rueges tapizados, camas de bronce, • 
•IO n ^—o..̂ , jurnua ao cubrió, juegos ae co-
0 _ medor, Inegos de recibidor. Juegos de 
, «ala, .llloneH do mlmbr©, espejos dora-
23300 
1E NECESITAN AGENTES DE A M -
JS sexos, para artículos de muy fá-
y Lealt 
fiere de color 
33547 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
O avude algo a la limpieza, para 
ta familia; sueldo $30. Compostela, 28-A, 1 baña. 
10 s ¡Matanzas. Sueldo $150." casa'bVena" para1 ven' ayudante de oficina, con $75-$l00; S bos. _ 
familia, agua y luz. Al comenzar la za-! señorita mecanógrafa, con nociones de i c i l venta, ganarán con toda seguridad, 
E N l f r a se le darán $175. También se nece,' ingléS- $7o-$S0; muchacha para ir a New i 31 s°n ^Uj™- de 6 a $8 diarios Infor. 
1 marán de 1 a 5 p. m. en los altos de 
Aguila, 127, antiguo, entrada por San 
José. 
31619 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio, por necesltarloi 
amueblar varias casas. Avise a;Baí 
de. Suárez, 63. Teléfono M-155Í. 
31350 
U N A V I C T R O L A 
de gabinete, un escaparate de InnU 
(«t; .SOLICITA VNA C O C I N E R A , 
IO Carmen, 1, letra B. entre Campanario sita un auxiliar con $100 para comenzar!.. . ',1 „ A 
ad l'ara corta familia. Se pre- y si resulta competente se le darán, ^ork- The Beers Agency. O Rellly, 0 y 
j $125. Las solicitudes deben de ser es- medio, sucursales en New York v Bar-
9 s critas a mano y expresar en las mis- celona, Espaffa. Casa establecida en 
1 mas la nacionalidad, edad, estado y ex 
QUE periencia en oficinas. Dirigirlas a : P A. í 






33566 0 sep. 
32001 
i ^ O N A S D E 
Í G W 0 R A D 0 P A R . A . O E H t í 
14 s I TT'NCAKGADO D E CASA D E VEC1N-
¡ X_J dad se necesita, para una buena ca-
sa, céntrica y acreditada. Por escrito: 
A. Canales. Apartado 1761. Necesito re-
ferencias. 
33285 9 s 
U N H O J A L A T E R O 
Se solicita en Sol, 70, fábrica de co-
ronas de Ros y Co. 
32921 9 9s 
C O C I N E R A 
para un matrimonio, que sea buena y 
aseada. $3& de sueldo y cuarto si lo f 
desea. T e l é f o n o 1-2352. 
33027 21 s 
Q E S O L I C I T A UNA, BUEWA C O C I N E - i de con su t ío Agustín. Lo'solicitan sus 1 gistró^CWif y ^ a r t ^ To 
O ra. para corta familia. Buen sueldo, primos Melanio Rodríguez y Laureano más Vega. Gloria 133- de 5 a 7 P m 
San Francisco, 10, media cuadra de la Rodríguez, para asuntos familiares. Re-) Teléfono A-8586. 
Calzada de Jesús del Monte. I parto Betsucourt, bodega, Bellavista y 1 33259 8 oc 
C 7329 8d-7 ¡ Florencia, Habana. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA^ P A R A — . 12 "P" 
O cocinar y limpiar. Buen sueldo. Pue- CJE D E S E A SABER E L P A K A D E K O del 
Se solicitan señor i tas para despachar 
en "The Leader", Galiano, 79. 
C 7242 3d.5 
da barata, por necesitar el local y ser | <J* hierro, camas de nlfio. burós. 
grande. Oqnendo, 2, altos, esquina a San , escritorios dn sefiora, cuadros de sala y 
Lázaro. ¡ comedor, lámparas de «ala. comedor y 
33590 10 s cnartc, lámparas de sobremesa, colum-
•-—— i wa* 7 maceta* mayólicas, fleuras eléc-
SE V E N D E N : MAQUINA D E E S O R I - tricas, sillas, butacas • esquines dora-hlr Smlth Premier, último modelo, es- i dos, pnrta-macatas esmaltndos, vitrinas 
tá nueva, $55; nevera esmaltada cuadra-: coquetas, entremeses ch&rünes. adornos.. 
da', $85; lámpara sala, $22; cama blanca, ^ J figuras fle todas clases, mesas corre-' coqueta, varios muebles más i » * 
$16; tescaparate. $28. Aguila, 32. : dera- redondas y cuaSradas. relojes de v otros efectos, con sólo un mes * 
33637 9 s I Pared, sillones de portal, escaparates se venden en Bernaza, 32, bajo». 
— •• •- americanos, libreros, sillas trlrntorlas , ."Wlfi 
Q E V E N D E N : UNA MAQUINA D E CO-¡ neveras. B p u M t f r ^ p a n m A s T v 
O ser Singer y un estante de bambú. 1 ría del país en totios los estilos. ' 
Se dan baratas ambas cosas. Consulado, | Antes de comprar hagan una v'slta a 
92. bajos. Por las magnas se Pueden { ^ ^pecla l ." ^ ^ 1 5 9 . y ^ n | Oe todos t a m a ñ o s , dases y p r ^ 
ver. 
83532 8 sp. 139. 
SE S O L I C I T A S A B E R L A R E S I D E N - ¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? i c 3 cía de Balbino Alvarez Rodríguez, que í Me hago cargo de toda clase de diligen ! 0 6 so l lcI ta Un m e c a n i C O d e p l i -
se cree llegó de España en el vapor Al-1 cias para la celebración de matrimonios; m#»ra N a h n n a l S w l Cn I « n í a 
fonso X I I , en julio de 1920, y creo res i - , inscripciones de nacimientos en el R e - 1 m e r a - 1>iailonaI U l . L O D j a , 
4 4 1 . 
L A A R G E N T I N A 
C 5975 Ind 14 Jl 
). Pue- Q l 
o. 125, O de dormir afuera. San Francisc . ^ sefior Alejandro Fernández, lo soli-
entre Armas y Porvenir, Víbora. | cita su sobrina Alejandrina Fernández. 
33659 10 s en Milagros, 41, esquina a San Anas-
« | taslo. Víbora. 
33411 10 s J / N E N T R E L I N E A T U , VEDADO, 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a j n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
M U C H A C H A S 
tercera casa de altos, se necesita una 
.•oclnera, que duerma en la casa, para, 
familia corta y ayudar a> una pequefía 
limpieza. Sueldo 35 pesos y ropa limpia, i 
io s ¡ M e c a n ó g r a f a : se solicita una señori - t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
S O L I C I T A UNA B U E N A OOCINERA ! ta m e c a n ó g r a f a . S i sabe t a q u i g r a f í a , ! t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o » * 
tienda de repostería. H .y que hacer ^ m^0r' Tl*ne ^ « r Perfecta en cas- efe ¡WU t r a b a j a d o , Í r e C O m C o d a -
para pintura, se solicitan en Sol, 70, fá-
brica de coronas de Ros y Co. 
32715 8 • 
O E 





tellano. C o m p a ñ í a Comercial Cuba- c i o n . 
SK. S O L I C I T A VNA MUCHACHA P E N -Insular para cocinar y hacer If.- lim-
pieza. Sueldo 4P pesos y ropa limpia. 
Tiene que dormir en la colación. Infor-
mes: Línea, número 10, entre I , y M, 
Vedado. 
33491 8 sp. 
S n S ' 2 A q ^ a l , e C á r d £ n a , ' 25 ' alt08'i A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 33503 10 8 
CRIADO DE MANO, P A K A L I M P I E -/.» oficina y mandados, se necesita. I 
Informan: Belascoaín, 641, altos del ¡ 
C E SOLICTAN E N H A B A N A , 109,"AL. ¡ Ba^?.7 D- C6rdoba- Cuatro Caminos. 
O tos. una cocinera y nna criada paral _ zSSt * _ 
U limpieza de la casa. Sueldo, 25 pe- ¡ TAMBAS ADOR DE PATENTES i SE SO^ 
B02«2Lro,,a 1,ml,,a- ¡ JL^ licita uno, que sea práctico. Suel-
•"'>'os S SP- I do 70 pesos. Farmacia. 17 y B. Doctor p — — — — - — • • * Kamo%, 
Coc inera: Se desea una peninsular,! 83686 9 s 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t a r a : d e 1 a 5 . 
SE N E C E S I T A E N or iOl lTA D E R B -presentación de ferretería, muchacho 
en OUarez. J ü , DajOS, para matrimonio vn*. MI UHACIÍA. QUK formal v honrado, que Tlva con su fami 
~ l C u oe . . . i O sea práctica en el manejo de cajas 
SOlO. dueldo Z5 pesos y ropa limpia.: registradoras. "La Isla de Cuba." Mon-
S e so l ic i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S tee l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4028 ind 2 Jn 
O E V E N D E , E N PROPORCION, UN JUe-i c a ^ * od? c T a ^ e U e K l 
KJ go de sala, de caoba, estilo moderno,! del más exigente. 
Puede Terse en J , número 188, Vedado. Las ventas del campo no pagan em-
•"':{308 7 spp. ] balaje v ae poren en la «staclón. 
T I E N T A D E M U E B L E S : E K A P O D i f ' 
V ca, 22-B, altos, se vende un Juego 
de sala de caoba y marquetería, asien-1 « . % . / . 
tos de brochado de seda, muy fino, com-1 L a s a i m p o r t a d o r a d e TOVería QC 
puesto de sofá, dos buiacas y seis si l las.! 1Q , , . J J^11" 
Una vitrina estilo Luis XV, un Jugue- Oro , IÍ5 K. y r e l o j e s m a r c a A r -
tero, dos mesltas altas con sus macetas, | . . j ' . i* i i 
una figura de bronce, con su pie, una, gen tUia , d e Super ior C a l i d a d , g a -
lámpara modernista, una alfombra gran-1 «J J D 1* i 
de y adornos y cuadros. También se1 r a n t i z a o o s . r r e s t a m o s d m e r c sobre 
vende una victrola marca Víctor, con BUS 1 I L * • •. ' ' T T 
discos y un autopiano marca Apolo, con j a m a j a S COn í n t e r e s modjCO. l e - ¡ 
E S C A P A R A T E S , L O S COMPW 
_ J todos t a m a ñ o s , cl ses y preW 
pago bien. T e l é f o n o A-0673. M-S 
32707 
1 A P R I M E R A DE VIVES, DE » J y Trigo, casa de compra J «n» 
compra y vende toda clase de m 
Vives, 155, casi esquina a »' 
Teléfono A-2035. Habana. 
32055 
dos musiqueros con sus rollos 
83192 7 s 
g 
E NECESITA >' BUENOS VENDTDO-! 
res. Pueden gflnar de diez pesos en I 
adelante,. San Ignacio, 103, por La& 
Azcona y Compañía 
83184 6 sp. i 
A G E N C I A D E C O L ^ C I O l ^ l 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
Monserrate, 137. Teléfono M-1672. Gran • 
Agencia de Colocaciones y Negocios. De 
Bnloffie P. Echemendla. Esta casa fa-
cillta con rapidez personal competente y j 
con buen?* referencias, para toda clase 
de oficinas, establecimientos, almacenes, 
industrias particulares, etc., para la 
ciudad y el campo. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Absoluta se-
riedad. 
3350* i 9 sp. 
m 
Tiene que dormir en la c o l o c a c i ó n . 
7 9 s 
S O L I C I T A UN J O V E i r , QUE T E N -
lones de trabajos de oficina. 
. .^t, Huvuti-j compañía de Farmacéuticos de Cuba. A r -
« ers, buen sueldo, corta familia, se qu le - ' s eña l 2 y 4 
len^jreferencias. Se prefiere española, j 33585' 9 s 
7 s 
T^N B A S A R R A T T B , 2, SE S O L I C I T A S ^ ^ c U 
± J una cocinera, que ayude a los queha- Co a ía d« 
33856 
. O E S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A A Y U -
^ E S O L I C I T A UNA BUEWA COCINE- O dante de carpeta. Inútil presentarse 
yj ra. blanca, que no duerma en la co- sin referencias. Universal Music and 
locación. E s para una familia de tres | Comm. Co. Almacén Planos. San Rafael 
personas. No tiene que hacer plaza ni i y Consulado. 
se le permite sacar comlda ni burujones. 33804 o 
Sueldo: cincuenta pesos. Malecón. 92, 
bajos, entre Perseverancia y Lealtad 
^•"•^ 9 s 
O E S O L I C I T A UN MATRIMONIO PA-
O ra el campo, ella de cocinera y él 
qu© entienda de jardín, y otra cocinen 
(•ara la Habana, que es tén acostumbra 
das a servir. San Mariano entre Felipe 
Vo*JL-? Príncipe Asturias. v i i i a Rosa. I Planchadores y layanderos, se Eeces ¡ -
7 sep. '• 
la en la Habana, no lejos de la parte 
comercial. Buena oportunidad para ade-í 
lantar. Corto sueldo al principio. Dirigir-
se al Apartado. 1216. 
33161 9 ap. 
CONCORDIA, 1«, 
se solicita, para que lave en 
la colocación. 
32908 9 sep. 
Í A V A N D E R A , E N J altos. 
R E P R E S E N T A N T E 
Kxcluslvatnente en el interior necesita-
mos. Escriban y remitiremos nuestros In-
formes, etc. Ganarán $250 mensuales, no 
contestaremos cartas que no rengan con 
treinta centavos en sellos i>ar.i muestras 
PERSONA QUE DISPONGA D E S E T E - 1 r franqueo. Iboleon, Cuba, 91, oficina, 3. cientos pesos, para percibir veinte • f l K M 
diarlos; se trata de una fábrica de t'üil. I -T^T—I Z -— • 
Kn la misma enseño a fabricar. Dirección 
Rosa y Santo Tomás. Cerro, Ppregunte 
por Hernández. 
33513 g gp. 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratla 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. «60 HABANA 
V 1 Í 1 A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y . Í13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
8?RqtrereAG,?tNe?JtenDef n ^ ^ n ^ S o j N e c e s i t o m n e b l e s . L o s p a g o b i e n . 
d b ? e c i M r t ^ ^ ^ a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
ai — i -_ M—i i_ . • 33244 • 
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos de 
\ p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s de 
; f a n t a s í a . P e n a b a d H e f m a n o s . N e p -
i t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A ^ 9 5 6 
' Sld- l l ag 
L A C A S A N U E V A 
Se compran mnebles nsados, de to. 
das cleses, p a g á n d o l o s m á s qne nin-
g ú n otro,. Y lo mismo qne los ven-
demos • m ó d i c o s precios. Llame ai 
T e l é f o n o A ^ 9 7 4 . Maloja , 112. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N A 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de sn gi-
ro. También comPra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer ana visita a la ynl«-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán to/fo lo que deseen y 
serán servidos bien y a «atisfacclón. Te-
léfono A-Í90a. 
SE COMPRAN MUEBI-ES KN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Ulamen al Teléfono A-6832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
32188 28 • 
M u e b l e s : N o se olvide qw 
otros p a g a m o s m á s que nadi 
m u e b l e s de u s o . Av i se siempft 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena 
tuno , 2 3 5 - B . 
31844 -
A C E R I N A S 
Francesas , l eg í t imas , M0"1 tadai 
pendientes, ayndaníea. fregadores, repar 
tldores. aprendices, etc., qne sepan sn 
obligación, llame al teléfono de esta an 
clíitar^n con buenas referencias. Se man-
dan a todos loa pueblos de la Isla y 
trabajadores oara *¡\ campo. 
tigua y acreditada, casa qne se loa fa-
8 oc 
SE COMPRAN M U E B L E S D E USO, DK todas clases, pagándolos más que na-
aretes, sortijas, prendedorci, 
tiff, etc. Acabamos de pnbW" 
c a t á l o g o ilustrando los 
art í s t icos de oro 18 ks. r o » 1 ^ 
fabricados en nuestros taDel**'í^ 
lo hoy mismo, lo enviamos * / • 
parte del interior. " L a Forton^ 
y e r í a y re lojer ía . Aguila, nno 
T e l é f o n o A-4285. % 
29564 . T -
M U E B L E S Y J O T A ^ 
Tenemos un gran W ^ A I rtti' 
que véndeme* » P"ci?',ríallí«»4, 
ocaei0n, con especlaliSad re*d()r, » 
gos de cuarto, aala ^ ^^enem»1. 
dos de verdadera firan^.Aot«» «• 
existencia en Joyas P ™ ^ 0 
Peñ0' 4 ^ V l N E R Ó , 
? e n ^ t a « r n ^ 1 
ANIMAS. 84. CASI E S Q g * * J - ^ 
— j fOVr 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, ^ j ^ , 
c a m b i e sus inNE'),EJ, IJ)5«I 
" U H i f p a n o - C n b a , d « ^ 
H e r m a n o . Monserrate 1 
P E R D I D A S 
/COMERCIANTE, VENDO: UNA REGIS 
\ J tradora National, niquelada, modelo die. I/lame al teléfono A 8620, La Moder-' —, » onCA 
342. reconstruida, de tecla marca hasta nai de Prieto y CompaUfa. Neptuno. 176, ! o 1 eletOUO A-OUJ"»* 
$8.W. en una sola %peracidn, sumadora I esquina a Gervasio 
totalizadora Informa; aeñor Armor. San 
Lázaro, 147, altos. Apartado 2146. Telé-
fono A-O870. 
3328» 8 • 
33016 10 sep. C MU 
• ' T7BANISTAH SE KNECES»TAN; ¥ ¿ ^ 7 , P ^ n d ^ m e n f e a ^ e f s o ^ u e en! 
IZJ interesa en los beneficios además I tr«?ue en San Uá'-aro, 476. altos, o avi 
I ^ N L A C A I T E UINRA, m , S Ñ ^ S ¿ ? " C 0 ™ » ^ " Car-
L< 8 y 10. Vedado, se solicita una buena i IOS I U , 2 6 3 ; O Virtudes, 2-A. Tam-
oclnera. pagándosela gran sueldo. Te- u:¿_ 
• fnno F-1187. ",en • • sastre. 
l^r. SOI I C I T A K% KMnKDRAnO, 2 
• ' altos, una cocÍTOra iirñ<;tica para un a ••jrta familia: no tiene que hacer.com 
pías : sueldo $35. 
S30t» 10 «ep. 
3341'. 
^ E S O L I C I T A T N MTí H A C K O PARA 
O linipieza y mandaos. Btfeldo, 15 po 
sos y la comida. Farmacia del doctor 
Espina. Zulueta y Dragones. 
3»415 1 .p . 
del Jornal que ganen. José. 128, le- i86 por teléfono A-6008. de una cartera 
tra D. srrande. negra, extraviada en un tranvía 
31928 8 sp. 
SE S O L I C I T A I7NA AMA I>E L L A V E S , que hable Inglés y español, que sea 
persona serla; buen sueldo; para infor 
mes en Prado, 47. altos, de 12 a 1 y 
de 6 a 8 p. m.; preguntar por el sefior 
Lastra. 
33252 0 eep. 
O A S A IMPORTADORA F E R R E T E -
O ria. solicita un dependiente y un mu-
chacho fuerte y ági l ; preséntense per-
sonalmente en Monte. 322. L a Principal. 
Teléfono A-tí5Uu 
32761 8 »ep. 
ayer sábado, al mediodía, y que contle-; 
ne ps.'peles comerciales que s41o intere-
san a su dueño. 
33457 7 sp. 
SE R C E O A A I A PERSONA QUE T O -mA una maleta de cuero en la casa ¡ 
número 257 de la calle 19, en el Vedado, 
se sirva devolver los papeles y docu-
mentos que se encontraban en la mis-
ma, pues no son de Interés alguno a 
persona extraña y sf a la disposic ión. 
Puede mandarse por correo o con un 
propio y so guardará reserva absoluta. 
G. S. Oould. 
30379 S • 
C O L L A R E S - A Z A B A C H E 
de dltlma moda. Sortijas ónix, monta-
das en plata, a $3.50. Aretes negros, 
largos o argollas a 98. Cinta para aba-
nico o impertinente a 80. Remita lm-' 
porte en giro a R. O. Sánchez, S. ea C , 
Neptuno. 100. llábana. 
C 7237 UULM 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r sus m u e -
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - l 2 9 6 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e h a c e n 
b a r n i c e s de m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r -
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r - ; 
VENDB UNA 
b dos. 32. P?™J\leC¿io<*<* . novedad. Por haber ten^, 
dueño, asuntos fam 
32S!>2 
Illa-
M U E B L E S E N 
" L A P R I N C E S A ^ 
S a n R a f a e l H l - J V 
Al comprar sus m0*^" j^» d» 
y variado surtido T V01 
(l® ^ 



























































































go d e t o d a c l a s e d e e m b a r q u e s y i " ^ ' ^ t a ^ ^ ^ ^ ^ 
A* o n v a . . . • f « J - mas con bastidor, a »c. B fij, tt e e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a - l í^Vd0onresB8deorestan^ ^ ^ i f f l 
t d e m u e b l e s y lo m i s m o v e n d e - ! S j ^ U f í r c o x í p i f t o ^ J ^ V t i 
o l v i d e n ^ G l o r i a , 1 2 3 . i f ^ ^ ^ 
se
m o s . N o se 
T e l é f o n o M 




A ^ O L X X X V I t t F n A R l U ü £ LA -VlAKilV-l S e p t i e m b r e / d¿ ld¿i> T A U I N A D í E C Í N Ü t V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . e t c S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N k ! R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. e t c 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
Í Í A R I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C O C I N E R A S 
^ n i OCAR VSA MUCHA 
• P E S E * ^ ín^nMilar . en «na cas; 
a l £ ^ V T ' d e criada, de mano o ma 
cualidad, c i '^ Qitos. S /.ta. J""- , • A- rriada' ae m-
^ n - ( / B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A oo-
DE S E A COEOOARSE UN COCrNERO de color. Cocina a \L- española, fran-
cesa y criolla. Habana, 136. 
33444 7 Sp. 
E D E S E A C O I O C A R UNA J O V E N , pe-1 ^ ^lnar' para una corta familia. L a Ca-
i ninuular, de criada de cuartos. In- Grande, jrnueblería. Compostela, 122 
forman: San Ignacio, número 21. altos. 
33542 9 s 
Teléfono A-T745. Habana. 
33&41 
C R I A N D E R A S 
9 s 
SE D E S E A COLOCAR L N A MUCHA-cha, peninsular, para limpieza habi-
taciones, española o manejadora, prefie-
re en el Vedado. Vedado, calle A, 5a. y 1 
3a., número 2. 
33546 _^ 0 s I 
SE D E S E A COLOOA'R UNA KM»ASOLA. QM criada, para limpieza de habita-
ciones y repasar ropa. Para informes: 
diríjanse a Rastro, 11, bajos. 
33620 9 s I 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S - i pañola, de cuartos o de comedor, 
siendo poca familia, sabe cumplir con 
su obligación, tiene referencias. Baños, i 
12, esquina a Tercera, Vedado. ! 
33625 9 s I 
' — 
J t f t - i . — T - H o L O C A R U N A J O V E N , p«- C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-1 
r̂ p pESBA de mano, no le C? ninsuter, para criada de cuartos o 
h nlnsular-,^^ B(endo corta familia, es. manejadora, en casa de moralidad; tiene 
buenas referencias. Informan: Cristina, 
70, altos; de 10 de la mañana a 7 de la 
tarde. 
33610 9 s 
^ — ^ T f i C A R UNA BSPASOLA, 
^ « ' Í Í S E A ^ ^ t f de moralidad sa-
•s^e criada, en íasaobl lgaci6n; tiene 
S ^ f f e r e ^ d a s ^ l n f o ^ e s : San Igna-
clo. J i . -
3 i ¿ _ _ -^TTTOCAR UNA PENINSU-
S ^ - f b ^ recomendaciones. Tac-! 
33623 
lar,(r,«r slM»do corta familia, es Aporta ce , 
' ,V - ¿ r ^ Ó L O O A R UNA C R I A D A 
OE 1>ÍSE„A no tl-ne pretcnsiones para 
S ^enefas e "nformes : Figuras. 11. tren ( 
re .ovado. 10 B 1 
J-J i""-' 
or,tavLOtrabIjadora. Informa en Ber 
forma' * — ,732 altos 
n 33620 
9 8 
^ -^C ÍT^COÍOCAR UNA SESORA. 
iS P ^ l f de mediana edad, rara cria- , 
D *fVaZ¿o informan: 23 y J . garaje, j 
f j m o F-1771. 9 
^-r—-^TKN, UENINSULAR, 
rr>A Joy. f iJ^ criarla de mai TT5*, í f r se^deXcr íadrde ' 'mano Tiene L colo^r Informan: Bernaza, 47; cuar-
to. IC- ! s 
- ^ ^ Í Í A ' C Ó L O O A R UNA JOVEN, 
SE Dfn*, * Dara criada de mano o ma-reclín llegada. Informan: 
nejâ nrua: 230, altos. 
-^Tl^STÉk COLOCAR UNA MUCHA-
QEh« peninsular, para criada de ma-
^CDirecci6n: Zapata, número 3. car-
bonería. 9 s 
33652 — _ 
Í̂WA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
TT^locarse de orlada de mano o de U inrtnra o para habitaciones, en ca-
m8n,ej moralid^. Se prefiere en la Ha-
^ n . Infomaf: Guanabacoa. Martí, 85. 
11 s 
»664 0 S 
-r^TÍBÁGOlIES, 3»-B, A L T O S , S E SO-
í i licita una ojiada de mano, que sepa 
Ahilar es para Ir al campo. Se le pa-
'fei3 viaje y 35 pesos de sueldo .̂ 
83600 
^ ^ ¡ ¿ A COLOCARSE UNA JOVEN D E 
¡ í criada de manos o manejadora. No 
^mlte tarjetas. Informan en Vives 150. 
33478 L S -
^V'MATRIMONIO, E S P A * O E U S , J O -
IJ'venes desean colocarse de criados o 
nars el campo o una finca, una niña de 
3 años. Informan: Vedado, calle 3<, es-
quina a 2. 7 <, 
33363 ' 3 r 
X~ryA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A cO-jlocarse en casa de moralidad de criada do manos o de manejadors.'. Sabe 
zur¡r y sale afuera. Concordia, 199. 
33502 8 Bp.,_-
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N E S -
O pañola de crisma de manos. Sabe cum-
plir con «" obligación y no sale de la 
Ilíihsna. Informan en Paula, número 60. 
33525_ 8 sp. ! 
TTXA JOVEN P E N I N S U L A R C O L O C A R -
L oarse de criada de mano en casa de 
huespedes o cr.sa particular. Informan: 
Yerta do, J , 212. A todas horas. 
WSK ' 8 sp. 
TT A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co- 1 
U locarse de criada de mano o d<i ma-
nejadora. Tiene quien la prarantloe. San 
Rafael. 175, moderno, entre Oquendo y 
Mironas González, sastrería'. 
33S27 9 s p ^ , 
TTXA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-
U locarse de criada de mano en casa 
de moralidad. Lleva tiempo en el país 
Y sabe cumplir con su deber. Informa: 
Virtudes, 17, habitaclfin 13. Sueldo. 35 
pesos. 
JÍ3521 8 sp. ; 
rjESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
JL/ espaBola de criada de manos. Resi-
dendí.'. Habana, número 47. 1 
W476 7 sp. ^ | 
rjESEA COLOCARSE UNA rSTA^OL'V 
1/ de criada de manos. Tioro recomen-
daciones. No salo del Vedado. Infon ian: 
Calle 19, número 405. entras Cuatro y 
Seis. 
33481 7 sp. 
CJE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, española, de comedor o de cuar-
'M; sueldo 30, entiende de costura. San 
Joaquín, 67. 
J^mo 7 s 
QE DESEA COLOCAR, D E CULADA D E 
'̂ niano, una Joven, española. Inforuan : I 
^ ^ J ^ J 
CE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
m^enano, sabe coser algo. Informan: 
Trinidad, 25. Cerro. 
u33'1 7 8 1 
Q E S O R A , DE MEDIANA E D A D , D E -
O sea colocarse en casa de moralidad, 
para señora de compañía, coser ropa 
blanca, zurcir y ayudar a la limpieza. 
También se colocarla para cuidar y edu-
car niña o niño mayor de 4 años. Re-
ferencias: Cristo, 28. altos; después de 
las 12. 
_33615 10 s 
SE D E S E A C O L O C A R ~ U N A ~ M U C H A -cha, para criada de cuartos o mane-
jadora. Sabe coser, sabe escribir, lleva 
tiempo en el país. Para informes: Obra-
pía, 107. 
33650 9 s 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, E S P A -fíola, para habitaciones y repasar ro-
pa; tiene quien la recomiende y sabe 
cumpiir con su tobligación. Informes: 
calle Pilas 8, altos. 
33661 9 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , eŝ . pañola, para cuartos, es formal, no 
le importa- planchar, siendo corta fami-
lia. Informan en O'Rellly. 85 y 87. Ho-
tel E l Central. 
88666 9 s 
SE D E S E A C O L O C A R ÜÑATJOVEN, castellana-, para cuartos, sabe zurcir, 
o para manejadora, si no es persona de 
moralidad que no se presente. Calle 22, 
entre 17 y 19, número 20. 
33580 9 s 
SO L I C I T A COLOCACION^ UNA C R I A -da-, de medianá edad, para limpie-
za de habitaciones. No duerme en el 
acomodo. Tiene personas que respondan 
por ella. Informan: Manrique, 131; 
cuarto, número 6. 
33596 10 g 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA E S P A -fiols.- para cuartos o para criada de 
mano. No tiftue inconveniente en salir 
para afuera y entiende algo de cocina. 
Informan: Lamparilla, 59. altos. 
334909 8 sp. 
NA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de cuartos, o de 
manejadora. Sabe cdmpllr con ss obli-
gación y es cariñosa con los niños. Vive 
en la calle M, número 10. Vedado. 
33438 7 sp. 
S~ E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , as-turiana, para sel-vicio de habitacio-
nes y coser, sabe cumplir con su obli-
gación. Calle 13. entre C y D. Quinta 
Pozos Dulces; cuarto, 1. 
33350 _ 8 s 
JO V E N " E S P A S O L A , D E S E A COLO-carse para cuartos o matrimonio bo-
lo. Casa tranquila. Informes: Cerro. San-
ta Teresa y Cafiongo. Teléfono 1-2751. 
33390 7 s 
i ^ O C I N E R A , QUE S A B E SU O B L I O A -
\ J ci6n, a la española y criolla, se co-
loca para corta familia; sueldo 30 pe-
sos; no va al Vedado. Gallano, 118. 
33548 9 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, de cocinera o cria-
da de mano, no tiene inconveniente en 
salir a cualquier punto de la isla si le 
pagan el pasaje, siendo con buena fa-
mil ia Sueldo 40 pesos y ropa limpia. An-
geles, 47. 
33581 9 s 
T \ E COCINERA, C R I A D A D E MANO 
J L / o criandera, desea colocarse • una 
; española. Informan: Oficios, 76, altos, 
j 33569JD 9 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-cinera de mediana edad. No sale 
, futra de la Habana. Luz, 59, entre Agua-
j cato v Villegas. 
33524 8 sp. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A en casa de moralidad. Sabe cocinar 
!• a la criolla y L< la española. Para infor-
i mes : Obrapía, 107. 
I 33503 8 sp. 
Ñ NUEVA D E L P I L A R ^ ESQUINA 
Benjumeda, se ofrece una cocinera 
1 española. 
| 33514 8 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A Lleva tiempo en el país, para cocl-
' na-r en casa de comercio o casa partlcu-
i lar de corta familia. No duerme en el 
i acomodo. Amistad, 130. habitación 14 
_33520 8 sp. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S de cocineras. Saben cumplir con su 
j obligación. Desean casa de moralidad y 
tienen buenas recomendaciones de donde 
han trabajado. Son muy limpia-s y asea-
j das. Dirección: Virtudes. 46. habtaclón 
I número 15. 
. 33493 8 sp. 
Q E O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
O Sabe frí.ncesa, criolla y española. Va 
i para el campo si conviene. Sueldo para la 
I capital 40 pesos y para el campo 50. In-
formes: Bernaza, 44, cuarto 4. 
I 33417 8 sp. 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de cocinera, que trabaja bien. Fábrica 
número 4. 
¡ J*3431 7 sp. i 
| " Í S E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 1 
JLJ espafiola. E s práctica en el oficio 
y sabe cocinar a la criollc.'. 'Tiene referen-' 
cias de las casas que ha estado. Infor-! 
man: Villegas. 103. altos. Prefiere esta-
blecimiento. 
| 33418 f jfp, ¡ 
E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
espafiola, sabe bien su obligación; 
no duerme en el acomodo; gana buen 
sueldo. Informan en Monte, 94, altos. 
33341 7 a 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , es-pafiola. para cocina. Informan: cr-
lle 15, número 496, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
_33389 8 s 
MATRIMONIO SO^O, R E C I E N L L E -gado, desea colocarse en casa de po-
ca familia, ella de cocinera y él para 
criado o co^a anftloga. Tienen quien 
garantice. Informes: Calzada Cerro, ¿33, 
antiguo. 
33384 8 s 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra. Joven, con buena y abundante le-
che. Infanta, 114, antiguo, esquina a Con-
cordia. 
33550 9 8 
C E DESEA COLOCAR UNA C R I Á N D E I 
O ra, peninsular. Joven, sana y robus-
ta, con buena leche y abundante; tiene 
referencias buenas. Informan: Concordia 
181. 
33667 9 s 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
O peninsular. Joven, de criancera Tie-
ne buena y abundante leche; puede verse 
la niña si lo exigen. Informan: Vapor, 
número 51. 
33439 7 sp. 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, con buena y abundante leche re-
conocida por el doctor Trémols. Tiene 
40 días de parida. Puede verse el niño. 
Va al campo o a la ciudad. Informan: 
Cerro. San Pablo, 2, letra B. 
3340G s 3 
Extranjero, recién llegado, mny prác-
tico en dirección y administración ho-
tel y cantina, con conocimientos con-
tabilidad, desea ocuparse aquí o afue-
ra. Excelentes referencias y si es ne-
cesario garantía en efectivo. Escribir 
a: L. L. L. DIARIO DE LA MARINA. 
33570 11 a 
C H A U F F E U R S 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
en casa particular o de comercio es-
pañol, con buenas referencias. Para in-
formes; lilamen A-764L A todas ho-
ras. 
33649 n „ 
CH A U F R E U R , CON E X C E L E N T '; i R E -ferencias, maneja toda clase c!» au-
tomóviles, se ofrece para casa partlcu-
ir^o? , de comerclo. Informan: Teléfono 
835(>4 9 sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen chauffeur peninsular. Tiene re-
ferencias de donde trabajó. También 
ofrezco: un portero, un matrimonio para 
cualquier trab.vjo, un ayudante de chauf-
feur y una buena criada. Habana 120 
Teléfono A-4792. 
33520-30 9 
DE S E A COLOOAR^E~Ü^"CHAUFFEUR en casa de familia seria y" foriaal. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
el teléfono R-9072, a todas hora<í 
33519 s- gp. 
T \ E S E A C O L O C A R S E , P A R A T R A B A -
J L ' Jar durante el día-, una buena la-
vandera. Diríjanse a Revillagigedo, 22. 
33530 9 s 
"PRESEA C O L O C A R S E UN O P E R A R I O 
1~J de sastrería, sabe bien cumplir con 
su obligación y es formal. Informarán 
en Suspiro, 14, bodega. 
33572 • 9 sep. j 
C E S O R I T A , MECANOGRAFA. D E S E A j 
•O colocarse para copiar y al dictado. ( 
Para más informes llamen al Teléfono 
M-2454. I 
11 s | 
N J O V E N , S E R I O ~ S E O F R E C E , A L I 
comercio, para vendedor o cobrador,1 
tiene quien lo garantice. Informan: ca-1 
lie 2 y Pasaje C, Reparto Buena Vis-1 
ta. José Troncoso. 1 
_ 33577 11 ¡ 
T T N JOVEÑT SERlÓT~8E-bFRECE P A -
I j ra cobrar cuentas al comercio, due-, 
fío de casas, médicos o abogados, tiene' 
quien lo garantice. Informan: calle 2 y 
Pasaje C, Reparto Buena Vista-. José 
Troncoso. 
33577 11 s ^ j 
T"[N HOMBRE D E MEDIA E D A D , de-
KJ sea colocarse de portero, de se-
reno o de encargado de una ca-sa para 
el orden, en Empedrado, 12, vive e in-
forman de su conducta, 
33574 9 s 
C E O F R E C E J O V E N E S P A S O L , CON 
O -L años de práctica en Cuba, excelen-
te letra y superiores referencias, para 
desempeñar trabajo de noche, de 7 en 
adelante; durante el día ya estoy colo-
cado. Dirigirse a S. V. Apartado 2415. 
328S0 9 sep. 
RACTICO DE FARMACIA. SUE EDO 
muvor que lo que esté ganando. T r a -
bajo solo hasta las 6 de la tarde. Se 
solicita uno para Dispensario. Drogue-
ría Sarrá. L a Mayor. 
32963 18 8 
MA N I C U R E A DOMICILIO. POR MO-dico precio. Teléfono A-3S17. 
33120 12 s L BLUM 
VIVES. M9. Tel. A-8I22, 
Recibí hoy: 
50 vaca» HoUtem y jersey, dte \5 
a 23 htrov 
10 toros Ici ein. 20 toros y 
cas "Cebú,1 raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
Kentucicy, de monta. 
Vende mas barato que otras cas»». 
Cada semana llegan nuevas reme» 
CH A U F R E U R MECANICO S E O F R E C E para cast- particular o de comercio. 
Es práctico en cualquier clase de máqui-
na; va a cualquier parte; no gana me-
nos de 100 pesps y mantenido, o 160 se-
cos. Tiene buenas referencias. Teléfono 
F-350S. 
33441 10 sp. 
CH A U F F E U R : CON CINCO AífOS D E práctica se ofrece solamente para 
el campo, maneja camién o automóvil 
toda clase de referencias. P. C Fer-
nández. .Apartado 2132. Habana. 
33353 ]o s 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R peninsular, sabe muy bien su obli-
gación y tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan en la calle 
10. número 179. bajos, preguntar por 
Miguel, 
T T N A SESORITA, , E S P A D O L A , SE Ofre-
I J ce rara ir al Norte, al servicio de 
una señora; o también como maneado-
ra de niño de corta edad. Informan en 
Calznda del Cerro, 541. 
33588 9 s I 
I 
SE D E S E A COLOCA,R UN MATRIMO-; nio, sin familia, para- cualquier cla-
se de trabajo. Para informes: Hotel L a 
Primera de la Machina. Muralla, le-
tra B. I 
^3609 12 s _ j 
ES P E C I A L E N AZOTEAS SIN B A L D O - ; sa. Albañil catalán. Razón: calle la j 
Rosa, número 2, letra A, Cerro. 
8S404 *Lsp-
Jefe de oficina con práctica en impor-
taciones, conocimientos de inglés y tra-
bajo general de comercio, desea posi-
ción en casa respetable. Dirigirse: Co- j 
mercial, Apartado 2425. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T Ü C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r t re in ta j a -
c a s y q u i n c e y e g u a s de p a s o d e , 
K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s son f inos j 
y n a t u r a l e s e n áus a n d a r e s , c o m o ¡ 
e l c a b a l l o cr io l l o , m á s f ino. T a m - j 
b i e n tenemos c i n c u e n t a m u í a s d e ; 
d is t intos t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e en el e s tab lo d e 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre M a 
r i ñ a e I n f a n t a . H a b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
3387 6 oc 
«LA i;illüLLA,T 
de MANUEL VAZQUEZ 
3342S 7 sp. 
33410 7 s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA española Sabe cocinar. Stempuro fué 
su oficio. Se coloca en casa de comercio 
o particular. No va mem-5 do '35 a 40 
pesos. Informan: Maloja. 312. L a casa 
nueva. De 10 a 6. 
33330 7 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-; pañola, en casa de moralidad, pre-1 
firiendo habitaciones, no se coloca me-1 
nos de 30 é 35 pesos. Informan en Apo-
daca, 2, esquina a Economía, Ser. piso. 
33407 7 s . 
R I A D A P A R A CUARTOS, QUE S E -
pa coser, se solicita en Concordia, 16 
altos; sueldo $30. 
33083 7 sep. 
C R I A D O S D E M A N O 
C O C I N E R O S 
a c u » 
Se ofrece cocinero español, joven, con 
recomendaciones, para el campo o la 
Habana. Dirección: Luz, 97. Teléfo-
no 9577. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N -te, contador, corresponsal mecanó-
grafo y trabajos de escritorio en gene-
ral, se ofrece, a plazo fijo o por horas. 
Informes: Neptuno, 100. La Geisha. 
33665 9 s 
Tenedor de libros: muy práctico y con 
conocimientos generales mercantiles, 
se ofrece para dirigir oficina o nego-
cio. Dirigirse por escrito a: J . F. A. 
Admnistración DIARIO DE LA MA-
RIÑA. 
33416 8 sp. 
UN SEífOR MESTIZO, D E S E A COLO-carse de camarero o para atender 
a hombre solo, sabe cocinar pero prefie-
re un matrimonio. Informan en lai ca-
lle Esperanza, 146, Habana, pregunten por 
Luisita. 
33656 9 a 
SE COIiOCA UN CRIADO, P A R A Co-medor de hotel, para casa particular; 
también va al campo; tiene referencias. 
Informan: A-3090. 
_33284 8 s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
/ B O C I N E R O , R E P O S T E R O , S O L I C I T A 
colocación, presentando muy buenas 
referencias. InfofTJian: Paula, 10, altos. 
33668 9 s 
T O V E N ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-
| tJ se de cocinero. E s práctico en el ofi-
cio. Informan: Aguacate, 72, b£.'Jos. Te-
i léfono 6343, 
33424 7 sp. 
MATRIMONIO J O V E N , E L COCINE-ro repostero, a satisfacción, con cer-
tificado de buenas cgsas de Madrid, co-
cina y pastelería fráncesa, ella excelen-
te modista, se ofreoen para casa parti-
! ciliar, serla, mediante buena retribución. 
.Dirigirse a La Casa Grande, Aguila y 
j San José, Almacén víveres finos. Telé-
fono A-8664. 
I 33020 8 sep. 
32407 
12 8 T E N E D O R DE LIBROS DE I M I ' Q R T A N -
X te casa, tiene libre las mañanas, 
ofreciéndose al comercio en general o em- I 
presas navieras. De preferirse también ] 
llevaría contabilidad por horas «le no-1 
che. Dirigirse a F . Ruiz de Vivanco. Ho-i 
tel Consulado, Consulado, número 103. 
33479 7 Spp. 
V A R I O S 
MAESTRO MECANICO 
Ofrezco mis servicios como maquinis-
ta experto en toda clase de máquinas 
y motores. Contrato armar y reparar. 
Voy donde quiera. Informan: M. Pa-
lero, Esperanza, 117, Habana. 
33203 10 sp. 
UN JOVEN D E S E A L I M P I A R UNAS oficinas, de cuatro a siete de la ma-
ñana. Informan: Genios, 2. 
33475 7 sp. _ 
Maestro mecánico de primera, con re-
ferencias, desea encontrar trabajo, 
experto en reparaciones y construccio-
nes. Dirección: Prado, 47, altos. P. P. 
3:!373 y 74 7 s , 
Se ofrece un joven, como vendedoi 
de productos químicos o de cobra-
dor; tiene quien lo garantice. Infor-
man en Cuba, 69. Teléfono A-1945. I 
33219 8 s ^ ,| 
T V r O D I S T A - E S P A D O L A , L L E G A D A DE 
ÍTJL París, confecciona a la americana, 
francesa y espafiola; precios módicos., 
Domicilio Chacón, 1. principal. , 
32073 9 sp I 
T 5 X P E R T O , RAPIDO Y SEGURO CO. 
JLLi rresponsal taquígrafo en español, do-
ce años en el comercio, ofrece sus ser-
vicios, desde las cuatro de la tarde en ¡ 
adelante o medio día. E Gadea, Piflera, i 
7, Cerro. 
32071 8 s. 
T>ARNIZADOR: JUAN GUISADO SE 
JL> hace c^rgo del barnizado de toda cla-
se de miiohles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente lley, 89. 
Telefonó A-8144. 
30 i-TiQ 17 S. I 
A I:OS P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C K un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia, se dan detalles de los due- I 
fios de las casas que ha oo^truido, es-
pecialidad en reparaciones de tiendan-
Teléfono A-S084. 
30812 15 sep. | 
T ^ E S E A E N C O N T R A R UN L A V A D O , 
U sin niño, para lavar en Id casa. In 
formes: H , 46, altos, interior. 23. 
33213 7 s 
DE S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frf.nte al tan-
que. Reparto Los Pinos. / 
31354 19 sep. 
M . R 0 B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e i o r e s que h a n v e -
n i d o a C u b a ; i r e s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , de la m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
GBAf E S T A B L O D E BURRAS de LECMB 
nelascoam j Poclto. Tal . A-4*10. 
Burras criollas, todas del pats, con «er-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
v.engo un servicio especial d« -leuaaja-
ros en bicicleta para deapachkr las Or-
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Carro, "n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los bü-
rrioa de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos Inmedla- i 
tamenre. 
SE V E N D E E N A T A R E S Y MARINA, 3 Jesús del Monte, 50 muías acabadas 
de recibir, 10 carros bicicletas y arreos, , 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas do mue-
lles, 25 muías de uso y arreos. 2 carros ' 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 18 sep. 
SE VENDEN 3 VACAS R E C E N T I N A S , muy buenas, por no poderlas aten-
der. Se pueden ver a todas horas pa-
sado el puente L a Lisa, a la izquierda, 
pegado al rio. 
33290 7 s 
C a b a l l o s f inos de p a s o de K e n t u c k y 
Se desean vender veinte jacas, diez ye-
guas, todas de marcha y guatrapeo, de 
las mejores razas de Lexington. También 
se vende el semental más lindo que se 
ha traído a Cuba-, caminador de lo me-
jor. Pueden verse en el establo de Co-
lón. L entre Morro y Prado. Taui!>ién 
los exhibimos todas las tardes en la Ave-
nida de las Palmas, de 4 a 7 p. m., fren-
te al Palacio. 
33582 10 s 
MAGNIFICA YEGUA 
Recién parida, con su potro de raza, 
se vende en $175. Informan: Telé-
fono 1-2352. 
í ^ i ^ t M E J N I O S 
^ D K ^ í r s i r i A 
OP O R T U N I D A D : POR T E N E R QUE ausentarme, vendo una magnifica pia-
nola, es de 88 notas, tubería de metal 
y cambio de tonos para canto. Calle 
Flores, 86, entre Santa Emilia y Se-
rrano. Jesús del Monte. 
^_33339 9 3 
SE V E N D E UN PIANO, iKOITUVIO Pleyel, garantizado, en nu.gníí lcas 
condiciones i ara estudios. Lo doy en 
125 pesos. San Indalecio, entrj Santos 
Suáre'. y Santa Emilia. Jesús d)l Mo'ite. 
33333 6 up. 
DISCOS: SE LIQUIDAN MIL, A 20, 40 y 80 centavos. También tengo un 
surtido general de danzones, fox trot. 
pasodobles, óperas de 1 los mejores ar-
tistas. Pase por esta 'casa y se conven-
cerá. Plaza Polvorín, frente al hotel 
Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel Rico. 
33160 10 sp. 
R E P A R A C I O N t i S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
P I A N O S D É A L Q Í T Í L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . U 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
C E V E N D E UN ORAN PIANO MARCA 
O Emerson, por neces i tar í t el locikL 
Tiene cuerda» cruzadas. Mouarnlsta, he-
iho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
5500. Muralla, 74. altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
O 1330 SOd-4 
SE V E N D E PIANO P I A N O L A , D E M E -dla cola, Stehlnway, en magnífico 
estado, con buena colección de rollos 
clásicos. Informan: F-5407. 
33070 10 sep. 
33(527 21 s 
P E VENDEN DOS CACHORROS DE 
O raza Puente, l eg í t imos; y también 
se vende la madre; se pueden ver en 
Oquendo, fí, esquina a Virtudes, bodega. 
Teléfono A-4585. 
33391 10 s 
E l D L Ü U O D E L A M A H I -
N A lo encüon*ra usted en 
cualquier pob lac ión de la 
Repúb l i ca . 
Compra y Venta de Automóvi les y Carruajes 
s i A U I U M O V I L E S 
PDSON CERRADO, SE V E N D E UNO, 
modelo del 18, tipo L'imousin, a-caba-
de pintar y vestir, pintado de azul y 
negro y la vestidura azul; está a todo 
'"1° y se le puede dar a- la prueba que 
ll quiera Precio-. $5,500; puede verse 
'̂V iejadlllo. 34. de 9 a 11 de la mañana, 
¿ « g g 11 sep. 
j*0' embarcarme vendo completamen-
^ nuevo, un Chandler, de 7 pasaje-
^ Garantizado. Se da en propor-
c,0n. Para verse: garaje Morro, 5, 
?remte por el señor Espinosa. Due-
ño: Izquierdo. 0¿Reilly, 9 y medio 
«35S3 10 s 
S V f N D E HUD80N SUPER SIX, T i -
to- naí» t" 7 Pasajeros, mejor que nue-
íla u f Verl0: Garaje Eureka, Concor-
¿.VT-Í a todas horas. 
12 sep. 
8eT ^ C O L E 
aosTrte1de(,uHn CWe o un Apperson, los 
^auevni 0 tlpo> están completamen-
** uno • k pu.f53 su duefio no necesita más 
H* M-.rrr.6 * n con alPÍin resto a pla-
i-B; o "0- 5, garaje. Informan: Refugio, 
&ÍI7 8 a 3. Manuel Silva 
SE V E N D E UN CAMION DODGE, D E dos toneladas, se vende por no ne-. 
cesitarlo, se garantiza. Para informes: j 
Belascoaín, 8S. Antonio Vega. 
3:4014 21 s 
Se vende un Ford, del 17, en mag-
nificas condiciones o se cambia por una 
cuña. Informa: Mario González. Luz 
y Delicias, Víbora. 
33673 10 s 
CAMIONES A PISO S E A D M I T E N E N Zapata, números 21 y 23. 
33409 10̂  
Se vende Overland, modelo Country 
Club, cuatro pasajeros, emeo ruedas 
alambre. Malecón, 5, altos. 
7 sp. 
AUTOMOVII. C A D I E E A O , F L A M A N T E , todo nuevo, se vende o negocea, no 
se presente para perder tiempo, es di-
nero. Para verlo: Animas, 135. Informa: 
Aranardo. Teléfono A-2712. 
33118 7 8 
¡0JOI FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
33461 
33484 13 sp. 
Se vende un automóvil marca "Hup-
mobile," para cinco pasajeros, carbu-
rador Zenilh; magneto legítimo Bosch, 
que fué puesto extra; dinamo Wes-
tinghouse. El motor en muy buen es-
tado, se puede probar por persona ex-
perta; con cinco ruedas de alambre. 
Se da barato por haber comprado su 
dueño otra máquina. Informan en la 
Calzada del Cerro, 532, altos, casi es-
quina a Tulipán; en la misma se pue-
de ver la máquina. Teléfono 1-1083. 
Horas desde las 10 de la mañana has-
ta las 4 de la tarde; y desde las 7 
de la noche hasta las 9. 
G A N G A 
Vendo un Stutz, cinco pasajeros. Está 
nuevo; tiene 5.000 kilómetros caminados. 
E n 3.600 pesos lo último y una cuña 
Julson, de este i-ño, muy lujosa para 
persona de gusto, en 3.700 pesos lo me-
nos. Las máquinas están en Inmejora-
bles condiciones. Informan, Garage Sa-
lud, número 11. esquina a Rayo. 
334S5 í- SP-
ENDO MUY B A R A T O HUDSON, SC-
per six, de siete pasajeros, comple-
tamente nuevo y último modelo. Infor-
mes: Genios. 4 garage. 
33454 _ } - sp^ 
2 O E V E N D E L N CAMION H A L L , 3 Y 
v!ls niedá<r lílnq',le y encendido Delco, ^ media toneladas, motor Continental. 
n« „ -"a.s de alamhrA v magneto jjosch, carburador Zenit; en 
buenas condiciones, se da barato Pre-
guntar por Castañón en Sol y Villegas, 
almacén. 
32107 10 ag 
BDEN NEOOCIO: SE V E N D E UN FORD en buena? condiciones y se da btra-I 
to por no poderlo atender su dueño.1 
Informan: Estrella, TL 
33473 9 sp. 
327B8 
10 8 
SE — 9_ s _ 
„ mesef ^ ÜJÍ FORD, DE CUATRO Ir3», coñ o, uso• en la cantidad de lu< ' 1:011 arranone „ n^i„^ ü15 rtac ^ nqu  
** * fuelL h b e y gomas nue 
Taah(/.iuei'e de extensión, todo nuevo 
í^anqup ri! J611?6 ForA. separado un 
^ede v¡rde Ford, completo, en $120. Se 
hje. todos los días: Zanja, 73, ga-
CANGT 10 8 
X ÍOs. n S ? 0 AüTOMOVILES A pla-
te1' C j a ^ e 7 *us*dos. ^ cualquier 
V L " ^ H- y dejen dlrec-
OÍKHTTTT-; • 8 8 
C^nueva0s8ch-alemfin fuelle y vesti-
kotaTSus h e r r a m f ^ 0 áte aJ"star, con 
»«o , de tres nu;^ tas> incluso pato v 
lern ° Pistones, lynmno -WVS-J Aa Wcni'ero en l,,,^1 ones• Bomas 30X3 ,>^r»grCU1» de este ea" o^J10 V ^ 
necesiurse p«?<sVende en *450 K11- Pregunto; í l 8 ^ 6 1 } el garaje 
f ^ W - ^ r - T í 11 s 
^ h a ^ ^ o o e r ^ O V E R L A N D . 
• W d ^ ^forman que . y alumbrade ^ 0 » « o . ^ f 0 - Aguacal . 34-B 
11 
KAN GANGA: C H A N D I i E R , 7, S1.850. 
Cufia Chandler, $1.500. Chandler, tipo 
sport último modelo, $2.300. Palge, siete 
oasajeroa, $1.200. Camión Kepubllc, tres 
v media toneladas, $3.000. Informan: Mu-
ro Palatino, 4, altos, por Atocha. Mer-
caderes, 11. Departtmentos 14 y 16. 
33477 8 6p- _ 
SE V E N D E HUDSON S U P E R SIX, OO-mo nuevo, con seis ruedas de alam-bre gomas nuevas, portagomas, fuelle, 
vestidura todo nuevo, acabado de pin-
tar con $2.800. Giro con seis ruedas de 
alambre y cuatro gomas de cuerda, nue-
vas al motor y a los derafts aparato? 
mecAnlcos no bay que hacerles ningu-
na reparación, con $1.900. Pregunte por 
García, calle 25, número 4, entre Marina 
e Infanta. 
33.172 1" 8 
l ^ O R D : VENDO T R E S E N BUENAS oov 
X diciones. Pueden verse a todas hor:¡ 
alumbrado Plaza del Polvorín, ferretería, frente i 
hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Man i 
Ulco. 
33159 7 sp 
A U T O M O V I L S T U T Z 
Se vende una cufia, de S pasajeros, de 1C 
válvulas, último modelo, por tener que 
embarcarse »u dueño. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana. i 
30902 16 3 I 
CA D I L L A C : S E V E N D E UN O A D I L I . A C , casi nuevo. Informan: Tejadillo. 7; 
de 11 a 12 y de 3 a 0. 
31804 8 B 
X UN FORD, QUE E L J U E V E S . A 
lag 6 de la tarde, se alquiló frente 
a Correos, para la calle 11, entre San 
Francisco y Concepción, en la Víbora, 
se quedó tina cartera de bolsillo olvi-
dada, como que la misma solo contiene 
documentos que solo son servibles para 
mí, gratificaré a la persona que la de-
vuelva a Antonio Zardón. Oficios, 30. ; 
Teléfono M 9355. 
33269 ' 7 s ! 
SE VENDE UN O V E R L A N D , TIPO 85, en buen estado ,a plazos o al conta-
do. Informa su dueño. Calle 10, núme-
ro 7, entra 3a. y 5a., Vedado. 
33201 7 s 
TA L A B A R T E R I A L A C A S T E L L A N A , San José, 90-A. vende un Ford del 
18, seis ruedas alambre, con gomas nue-
vas, fuelle nuovo y vestidura y pintura; 
se da • toAa prueba. 
32745 10 sep. ! 
A los f a b r i c a n t e s d e l a d r i l l o s 
venden millones de millones de me 
os de barro de superior calidad, pa-
fabrlcar ladrillos o cosa anftloga. A 
7. minutos de la Habana r.or Calza-
Para informes en la Calzada del Ce-
1:04. Habana. , 
085 12 s I 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile B u r e M i " (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos), Departamentos 9 y 10 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lie-, 
gados de fábrica, sin fiador, con arran-. 
que eléctrico, a pagar solamente docej 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos), Departamentos 9 y 10, 
331S1 13 sp. 
SMM 15 sp. 
SE V E N D E HUDSON SUPER SIX, D E siete pasajeros, es tá como nuevo 
por ser de poco uso, tiene cinco ruedas 
de alambre y sus gomas casi nuevas, 
con chapa particular de este afio, Prue 
ha la que se quiera Informan; Teléfo-
no F-5338. 
33198 7 0 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e l O ^ " 
d e largo . M a n g a 1 8 ' 6 ' * ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7.* C o m -
pleto c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e tc . , e t c 
N a t i o n a l S tee l C o m o a n y . L o n j a , 
4 4 1 
C 4Sag tnó 23 m 
O j o : Overland, ojo. Overland, nuevo, 
acabado llegar de fábrica, tipo 4, úl-
timo precio $1.600; puede irse a sa-
car de la Aduana. Compostela y Obra-
pía, altos. Departamentos, 9 y 10. 
A U T O M O V I L E S 
P a r a p i n t a r l o s , o f r e c e -
m o s n u e s t r o g r a n t a l l e r . 
V i s i t e n u e s t r a c a s a y 
q u e d a r á sa t i s f echo de 
n u e s t r o t r a b a j o . T a l l e -
r e s de M e c á n i c a , v e s t i -
d u r a y p i n t u r a de auto -
m ó v i l e s . A m e r i c a n A u t o 
P a i n t M a c h i n e W o r k s , 
O q u e n d o , 2 4 . T e l é f o n o 
M - 9 2 6 4 . 
32973 11 s. 
T 7 E N D O T R E S FORDS D E L 15 y 16, 
V buen estado; están trabajando; pue-
den verse en San José, 85. Compañía 
Anunciadora de Automóviles, de 4 a 5 
p. m. 
33144 10 sp. 
V E N D O U N A C U Ñ A | 
Hud«on, muy Sport, y un Stuis, 16 vftl-
Tulas, 5 pasajeros, nuevo. Informes: I 
vulas, 5 pasajeros, nuevo. Informes: Ga ' 
raje Salud esquina a Rayo. Rafael. " I 
. . . 7_a__ 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lie-, 
gados de fábrica, sin fiador, con arran-1 
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Bureaa" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
S84M 13 sp. 
O J O 
No compre ningún auto sin ver los que 
tengo en existencia Carros regios, úl-
timos tipos, precios se -D* ndentes. Do-
val. Morro, 5, garaje. ¿-7055. 
32532 29 ag 
I M P O R T A N T E 
¿Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 29 ag 
" M A C K " C a m i o n e s t 4 M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E UN CAMION, D E 1 Y ME día tonelada, marca conocida, de muy 
poco uso, casi nuevo, con buena caro-
cerla de carga general. En San Lázaro 
y Blanco, de 8 a. m. a 6 p. m. 
_327"« 10 8 
T I E N D O HUDSON, T I P O s'oi'RT, "¿tal 
v ce. pasajeros. Un Ca.llUac tipo 57. 
siete pasajeras, compleUmonu nuevos. 
Neptuno. 205. 
J & t o ic «o. 
C E V E N D E , MUY B A R A T O , UN F O R D , 
O motor del 15, en buenas condiciones, 
esta trabajando, se puede ver en la fon-
da L a Holladlta, Cerro y Cruz del Pa-
dre d e l l a l y d e B a a Pregunten por 
% ald^s. 
_J2923-24 _ 9 _ 8 
CA D I L L A C : S E V E N D E UNO, 7 PA*. sajeros, tipo Turin, modelo 57, casi 
nuevo, chapa nueva, número 1000. Véase 
chauffeur S. Manuel González. Morro 80 
Comercio, 507. 
«gg 1» s 
A R T E S Y O l ' í C I O s " 
A v i s o a los c a n d i d a t o s de los d i s -
tintos p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
Ramón Carreras, fotógrafo en O'Rellly, 
80, altos, hace en todas cantidades y a 
precios muy reducidos, botones fotográ-
ficos, postales, ampliaciones e Insignias 
para la campaña política. O'Rellly. 80 
altos. Teléfono A-4572. 
33166 io sp. 
R E G A L O A R T I S T I C O : A L R E C I B O D E 1 dos pesos m. a. envío, franco de 
porte, una cubierta de cojín con su re-
trato impreso en tela. Preciosa. Haga 
su pedido al señor Lago, agente de 
la Lindar Art Company. Rizo, 1, Puen-
tes Grandes. No olvide enviar su re-
trato para la impresión. Le será de-
vuelto. 
33608 12 s 
Por no necesitarlo, se vende nn 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
7 s 
SE VENDE, POR NO N E C E S I T A R L O su dueflo, un Fiat de 55 caballos, eJ 
más grande, el más potente y el más 
barato, $6.000. 10 y 0, Vedado. Puyans. 
32568 7 atp. 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Bureau" (S. A) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
33484 13 sp. 
A G E N C I A S 
B̂ummmmmmBmmmmmmmî mmfmmmmKmm 
MUDANZAS: L A COVADONGA, A N -tigua de Cofifio de l'eña y Real. E s -
ta casa se halla montada con todos loa 
adelantos modernos y con material su-
fllcente para cualquier traslado, con-
tando con personal Idóneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 48̂  
32307 26 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
S e p t i e m b r e 7 ¿Q 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 c e n t a v o j 
Algunos propietarios de casas 
van a escandalizarse conmigo y de pla-
no me n e g a r á n talento, lo que, des-
de luego es muy justo, pero no com-
p r e n d e r á n porque no estoy en la cár-
cel y condenado a muerte. No hay 
nada que hagan las personas honestas 
con m á s facil idad que pedir la cabeza 
del p r ó j i m o . S o n muchas las s e ñ o r a s , 
delicadas y amables (no y a los caballe-
ros feroces y p u s i l á n i m e s ) que dicen 
por el hecho m á s insignificante: " A 
Fulano d e b í a n ahorcarlo". ¡ C a l c u l e n 
ustedes lo que d i r á n todas esas per-
sonas que tengo la audacia de criti-
c a r porque han triplicado la renta 
que sacaban a sus propiedades! 
Nos quejamos porque el obrero h a 
subido sus jornales y porque el co-
merciante tiene que recargar el ar t í cu -
lo que la sola descarga del buque en-
carece de un modo excesivo, pero no 
decimos nada en concreto contra el 
distinguido d u e ñ o de una propiedad, 
que antes le sacaba un interés propor-
cionado a su capital , y que ahora no 
se contenta con el cincuenta por cien-
to de aumento, ni con el doble, sino 
que quiere que el inquilino le pague 
cuanto el trabajo le produzca. V e a n 
ustedes como los amables burgueses 
e s t á n estableciendo la v ie ja c o n d i c i ó n 
de los siervos de la gleba, adscriptos 
al t erruño y sin m á s horizonte que tra-
bajar para el S e ñ o r . 
C laro e s tá que la vida h a encarecido | zón 
hombre es tá desesperado. S i trabaja 
todo el d í a para el d u e ñ o de la casa , 
¿ d e q u é van a v i v i r ? Quiero ahorrar-
les a ustedes las consideraciones que 
esto sugiere a toda honrada concien 
c ia , pero han de saber, con dolor, co-
mo lo he experimentado yo, que aquel 
muchacho, que ^ fué un modelo entre 
los buenos, anda ahora por los c a f é s 
donde se juega, tiene la mirada torva 
y no parece sino una bestia acorrala-
da. 
L o es, en efecto, porque contra el 
precio de un ar t í cu lo de vestir o de 
comer nos queda el recurso de supri-
mirlo o de buscar otro m á s modesto; 
pero la exigencia del casero que ame-
naza con ponerlo a uno en la calle, 
no tiene m á s c o m p a r a c i ó n que el tra-
buco en el pecho, con que le despoja 
en despoblado el violento salteador de 
caminos. 
Todo, en todas partes, tiene su lí-
mite, menos entre nosotros. Y a vimos 
c ó m o para solicitar los puestos m á s 
di f íc i l es se presentaban y lo o b t e n í a n , 
las personas m á s incompetentes. De 
ello n a c i ó la irónica frase de una tris-
teza infinita: "Entre . c u b a n o s " , . . , 
que quer ía decir que para nosotros no 
h a b í a dificultades, ni tasas, ni prohibi-
ciones. Basta que se quiera una cosa 
para que se pida, por las buenas o por 
las malas, porque la violencia es la 
r a z ó n de nuestra desdichada sinra-
para todo el mundo y por ello el in-
quilino ha encontrado justo que le 
subieran la casa , pero no puede ad-
mitir el abuso de que le sigan elevan-
do el alquiler de una manera inconsi-
derada. A p r o p ó s i t o de esto voy a re-
ferir una p e q u e ñ a a n é c d o t a . Conozco 
a un joven que de los sesenta y seis pe-
sos mensuales que ganaba en su em-
pleo pagaba una casita de treinta y 
v i v í a con los otro treinta y seis, en com-
p a ñ í a de su anciana madre, que ayu-
daba un poco cosiendo. E l propietario 
sub ió a 60 pesos el alquiler, pero como 
el Estado le sub ió el sueldo al mucha-
cho, a cien pesos, la cosa fué soporta-
ble. Pero ahora el casero pide cien 
pesos por l a renta de su cuchitri l , y el 
L o s propietarios de albergues d i r á n , 
d e s p r e c i á n d o m e , que pienso as í por-
que no tengo casas y soy un miserable 
pobrete. ¡ S i supieran que hay quien 
cifra su orgullo en no ser un "nouveau 
riche" de esos que pululan con tan-
ta inconsciencia como ignorancia! 
Pero no todos los caseros son as í , 
porque t a m b i é n conozco, y es honrado 
que lo diga, a muchos que han hecho 
t a n só lo un p e q u e ñ o aumento, y otros 
que no han subido un solo centavo a 
sus inquilinos antiguos, cumplidores y 
honrados. De modo que de todo hay 
en la v iña del S e ñ o r , y no debe con-
fundirse a los "fariseos" con el buen 
Samari tano . 
Sociedades Españolas 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S I 
L a apertura del curso escolar 
Se celebró la •brillante fiesta dej 
apertura del curso escolar de 1920 a, 
1921, realizada con la presencia de 
los doctores don Gonzalo Aróstegul, 
digno Secretarlo de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes y del notable tri-
buno don Fernando Sánchez de Sán-
chez Fuentes y Peláez y- don Luciano 
R. Martínez, Inspector Técnico de las 
Academias de dicha Asociación. Los 
señores Pablo Gárciga y Nicolás Pla-
nas, presidentes de las Secclones de 
Bellas Artes e Instrucción, secunda-
dos por el personal de sus respectivos 
organismos, ha realizado una labor 
por todos conceptos plausible; los 
premis repartidos, de positnvo mérito 
y valor, acusan un verdadero interés 
para la enseñanza y un manifiesto de-
seo de estimular a los que estimulo 
han merecido por su aplicación y con-
ducta. 
L a Sección de Bellas Artes, cuya 
Tíresidenda desempeña Intorinamen. 
te el entusiasma vocal don Pablo Gár- j 
clga, aportó a la fiesta escolar, nú-
meros de extraordinario mérito, de-j 
mostrando así la eficacia de su labor I 
educativa. 
E l doctor Aróstegul, tuvo fiases de 
elogio para la Asociación, v para las 
Secclones precitadas por su coopera-
ción en la cultura general del país. 
Los señores García Sprlng, G6m*,¿ 
Perdigón, Góndora, Baez y otros dis-
tinguidos elementos de la E s c e l a Pú-
nica, que, concurrieron la acto se 
expresaron en términos laudatorios! 
para el profesorado. 
Los señores Planas y Gárciga, de-i 
K n sentirse satisfecbos; las Secciones ¡ 
cue presiden, responden cumplidamen í 
te a la alta misión a ellos encomenda-
das. 
Consignemos también un aplauso 
para los señores Antonio Rodríguez, 
Antonio R. Paramio. Toledo, Gonzálea 
y otros, por su cooperación al brillan-
te acto a que nos referimos. 
. .ASOCIACION DE LANGREANOS 
Se cita a todos los socios y no so-
cios, para la junta general extraordi-
naria que habrá de celebrarse el día 
& del present mes a las 8 p. m., en los 
salones del Centro Asturiano con el fin 
de tratar asuntos relacionados con la 
Cesta que se celebrará el 3 de Octubre 
en los jardines Je L a Tropical. 
SCHMIDT, NlLSSON Y CIA. 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
T e n i e n t e R e y 1 4 . H A B A N A . T e l é f o n o Í V \ - I 6 5 5 . 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE LAS FABRICAS SIGUIENTES: 
B R A U N S C H W E I G I S C H E M . A . : 
Maquinaria Azucarera. 
Q R . S C H M I T Z & C o . 
Quemadores de Petróleo. 
A d . B L E I C H E R T & C o . 
Vías A é r e a s de Cab'^ 
G A S M O T O R E N F A B R I K D E U T Z : 
Motores "Otto Deutr" . 
D R . G A S P A R Y & C o . : 
Maquinaria para obras de Cemento. 
S O L I C Í T E N S E P R E S U P U E S T O S , I N F O R M E S T É C N I C O S Y P R O Y E C T O S 
NUNCIO Ot VADIA 
L a M e j o r M ú s i c a 
a i ( r o d a $ H o r a s 
cuenta con el factor tiempo, y con 
ías circunstancias maa o nu-nos anor-
males que pueden sobrevenir esos pro 
ovpuestos se cuadnp'.ioaron |.or el 
prrgiesivo aumento er. .»! costo ¿e 'os 
materiales y de la máao de ;.f)ra, y 
el p^tiiótico empeño de la sockdtid 
vino a ser algo asi como i.Ta quime-
glesla, inteersados que laboren por , mejor a los molde* en que se dlstin. 
llevar a vías de hecho la construcción gau insignes varones, que la bri-
de la escuela de aquel Distrito. I Uantez de aquel que por su firmeza 
Se acordó pone rse al habla con la ¡ en el pensar, agente incontrastable 
representación de los vecinos de San 
Luis, o sea la Cámara Patrones y San 
ta Marina, para que gestionen la de- , 
nación de terrenos y demás auxilios | 
n peí la Imposibilidad manifiesta Je j para proceder en breve al sorteo de t 
darle cima con lo.s Ingresos ordina- otras casas-escuelas; se nombró una j 
ríos. . comisión para realizar una recopila- i 
Y como el cejar en el empeño a | ción de datos históricos, para la bio-
medio edificar los edificios equival- j grafía social y fijar la total aseen-
dría a perder la respetable cantidad dencla de los grandes servicios que 
invertida en los mismos y a tener que presta la sociedad, 
lamentar el fracaso de una obra mag- Se acordó abonar los plazos venci- ¡ 
na Que una vez realizada, ha de lie- dos a los contratistas de las escuelas | 
narnos a todos de un patriótico y le- de Vega de Ouría, Villar de San Pe-
gítlmo orgullo labor que la acumula- dro y Villanueva respectivamente, 
da por las sesenta y tantas socieda- También se anunció el reparto re | 
dea gallegas de Instrucción que exls- la memoria anual que se está llevan- i 
ten en la Habana, hubo necesidad de do a cabo así como de estar en vis- ¡ 
apelar a la suscripción voluntaria, peras de ser entregados los Diplomas 
con el produto de la cual, más las a los socios comprendidos en el acuer : 
cuotas de diez y ocho meses y el be- do existentes de otorgar un Título de I 
neflclo del cambio,— que es lo que Sbcio de Mérito a los que no siendo 
ahora queremos aprovechar— se gl- ¡ del Concejo, leven dos años o más 
raron $6.913.18, quedando terminadas I cotizando al Tesoro, 
de las ocho que faltaban, las casas j Se dió cuenta en Asuntos Generales 
escuelas de Burgo, San Pantaleón, I los trabajos realizados por las co. 
Gordiz y Si'án, y pendientes por la su j misiones visitadoras de los enfermos 
ma de 3.300 pesos las de .RIobarba, nombrándose la correspondiente a es-
Irijoa, Valcarrla y Boimente. te mes-
A buscar esta cantidad, en medio Se trataron otros asuntos muy in-
o en parte, tiende la suscripción inl- teresates en medio del mayor entu-
clada y encabezada con 460 pesos por ! ^ « m o . 
los señores asistentes a la Junta ge- I Fueron aceptadas varias solicitudes 
neral celebrada el 29 del corriente, i de Egresos de nuevos asociados, se 
($600.00 fueron suscriptos r>or la Me 
fia) para continuar la cual se nombra 
ron cinco comisiones que, previstas 
de talonarios, visitarán a los señores 
asociados, uno por uno, sin dejar de 
hacerlo a los que no lo ppan. Instán-
doles a todos a Que suscriban la can 
tldad que su patriotismo, su voluntad 
y sus recursos les permitan, a CIIVDR 
donativos se les dará la debida publi 
caclón en la Revista. 
Obllerada la junta de gobierno a de-
sarrollar esta Iniciativa de la General 
no podemos por menos de presentar 
nuestras excusas a los señores asocia 
doj que fieuraron como donantes en 
la suscripción de 1919, esperando con 
leyó la correspondencia social. 
Y no hubo más. 
E L CENTRO MONTAñES D E L A 
HABANA 
Él Presidente General 
Es condición de la humanidad la 
de no escatimar medio alguno para 
elevar aquella figura o personalidad' 
del más sereno de los juicios, pue-
de aquí ser objeto de esa significa-
ción, condensada en el ejemplo de 
gran montañés dado a sus paisanos 
por don Cándido Obeso Palacio, cu-
yo nombre se recordará con satisfac-
ción por todos los que estiman co-
mo galardó inapreciable, ser los In-
térpretes de los grandes méritos con- ( 
quistados por ese gran prestigio de ¡ 
la colectividad y de la Colonia en i 
general. 
Al frente del Centro Montañés dé ' 
la Habana por cuya conservación y | 
desarrollo de sus humanitarios fines, i 
fué siempre el más decidido propa-i 
gandista, hubo de distinguirse du-
rante los muchos años de su actua-
ción Presidencia, insustituible por 1 
una multitud de circunstancias, que i 
avaloran su acción latente, digna y I 
desinteresada, secundado por vallo-1 
sos elementos de la Institución. 
No es dudoso por tai-to que, con , 
esa constante acción, puesta al servi-
cio de la buena causa, obtenga des-
de luego el Centro Montañés, la In-
mediata posesión de su casa de sa-
lud. t 
Con la anuencia y apoyo moral y 
material de s w paisanos, el Insigne 
hijo .ríe la Montaña don Cándido Obe-
so Palacio, incansable por todo lo 
que pueda redundar en beneficio de 
la Colonia, muévese diligente con la 
admiración de. los suyos por ofrecer 
con la urírencia que el caso requiere 
ese import?Tlite servicio, tan com^1". 
to como adecuado 7 capaz pp--
necesidades de la. Colonia Mon' 
cuyo feliz resultado hace bn" 
sus iniciativas y a la prom'n tM ' • 
tncftfn ñor los grandes benef^clia fine 
ha de renortar a sus asociados v en 
'V 
Usted puede obtener la mejor oolecdftn-^ 
(fiscos, impresos por los artistas mas famoso» 
mundo, con solo vis i taf a n a de nuestras do» ~ . 
Jr ver nuestras exis tencias—Y cuando estas seleccio 
nes musicales se tocan en u n a 
G R A F O N O L A 
C O L U M B I A 
se obtiene una reproducción 
c l a r a e insuperable no adqui-
r i d a por ninguna otra Grafo. 
ñ o l a . Es to es debido a qu© 
las mas modernas invenciones 
son aplicadas en la fabrica, 
c i ó n de la "Grafonola Colum-
b i a . " L a - caja musical cientí-
f icamente construida produ* 
ce los sonidos con suma 
m e l o d í a , c lar idad y tono elevado. 
H a y otros detalles en la **Grafo. 
ñ o l a C o l u m b i a " que la hacen el 
instrumento idea l de todo hogar. 
P a s e a ver las 
F J M K R O B i N S [ a 
• H A B A N A 
Dos Casas 
11 
Obispo y H a b a n a . T e a t r o N a c i o n a l 
des distintivas del Caballero insig- , 
ne que rije los destinos del Centro i 
de la Mpntaña, para honra y pro-
vecho de todos y cada uno de sus 
asociados. 
1). L O P E Z . 
Habana, 4 de Septiembre, 1920. 
O b l i g a c i o n e s 
•leí ruipr^stlto del Aviititamíento «le la 
Habana, p-.r |í.á00,000 nut- han resiiltji-
<'o tii?rarlaf!n» en el sortf-» celel rado en 
lo. ñ>i Reptlflnbre i'e 1920, priia su ainor-
i ¡/.ación en 1Í: de Octubre de l.,.)20. 
SORTEO NUMERO 
Is mnoro de 
las bolas 
Nrtpjcrf» di* las c hll¿raciones 
coinprendidns en JÍ.S bolas 
que en este o en aquel acto pudo dis-( c!ianto tiende a su mayor engrande-
tinguirse, ofreciendo en sus elocu-, c}m,entO-
bradoras posiciones el aspecto sui!' Aunque no es ese el tínico ambien-
generis, en que rara avis descolla-*te en nu'e se agita, por ser de todos 
l CENTRO ASTURIANO 
Otra matlnée 
Adolfo Peón, el gentil Presidente 
de la Sección de Recreo y Adorno del 
gran Centro Asturiano, admlrablemen 
te secundado por todos los trovadores 
de la Sección organizan una gran ma-
tlnée bailable, que será la segunda y 
última de la serie veraniega. 
Un verdadero acontecimiento. 
LOS D E FONSAGRADA 
L a matHée 
Celebraron estos simpáticos galle-
gos una animada matlnée en lo? jar-
dines de la Polar. Y en su celebración . 
obtuvieron sus organizadores un gran 
triunfo. 
?er cnhoiabuena. 
este nuevo sacrificio a que voluntaria 
n.ente les somptemos en atención a 
que será el último y a que con él da 
remos término a la noble finalidad 
•I-IA trdo' pprseeuirao^ qr. • no es otra 
que ver ultimados once edificios es-
colares en los «lúe llevamos ya inver 
tldos cerca de 40 mil pesos. 
¡Alcemos, pues los corazones y ofre 
cemos una vez más nuestros sacri-
ficios en el altar de la patria!" 
Conocemos a los vivarienses. T sa-
bemos de su entusiasmo y de su amor 
a la tierra y aseguramos desde luego, 
que la suscripción tendrá un éxito ad-
mirable. 
ra, co uese algo más de lo que ge-
neralmente es de aplicación rigurosa 
para todo simple mortal. 
De ahí que a veces en multitud de 
casos, aún aquilatados por una se-
fiadaraente que sabrán perdonarnos. vera crítica, no responda a tales fl 
nes esa manifestación plenísima del 
principio fundamental en que debe 
descansar; por eso, la publicidad de 
hechos o casos que entrañen en rea-
lidad verdadera importancia, deben 
trescender a torios los que se sien-
tan capaces de desmenuzar una cons-
tante y fecunda lAbor, ora para fus-
tigar desalientos o ya para levantar 
estados de inacción, alentando con 
acertadas disposiciones el desenvol-
vimiento de una f»nción Directora, 
incentivos de probada competencia e 
iniciativa. 
E l diagnésticev se presenta en ta-
3es casos de éxito seguro, porque 
nada Tnás lógico, y que se acomode 
LOS D E BOAL 
Presidida por su Presliente, señor 
José Pérez, se retnió la Directiva de 
esta entusiasta sociedad tomando es-
te; acuerdos: 
Dirigir una comunicación a los se 
ñores García y Dodrlguez, de Lendi-
O B R A S D E D E R E C H O 
Si desea adquirir algunas obras de De-
recho, pase por esta casa La Moderna 
Poesía, y afiuí encontrará surtklo com-
, pleto de toda clase de obras, y en su 
i mayoría acabadas de recibir. Vea a con-
tinuación sus precios: 
TIDA ESPAÑOLA 
Hemos recibido el número de la re-
vista TIda Española dedicado al Cen-
tro Gallego. 
Es un número inmejorable tanto 
por su confección artística como por 
los amenps y escogidos trabajos que 
en ella vienen publicados. 
Merece plácemes el cuerpo de re-
dacción por llevar a cabo la publica-
ción de tan Interesante revista. 
Aumento de socios 
En el mes de agosto último cerró la 
Inscripción con 44,057, ésto es con 528 
socios más de los existentes en ?] de 
Julio. Como se ve la Asociación au-
menta el número de sus adeptos de 
modo progresivo y constante. 
L A SOCIEDAD MALAGUEÑA DE 
INSTRUCCION 
Hace varios días que dimos cuenta 
de los trabajos que realizaban varios' 
malagueños amantes del progreso de 
&u tierra, para constituir una sociedad • 
ce instrucción, y hoy podemos agre-
gar que se ha constituido una comi-
sión organizadora que convocará a to-
dos sus conterráneos para la semana 
próxima, con el fin de dejar constitui-
da dicha sociedad. 
Podemos anticipar que reina el ma-
yor entusiasmo =>ntre los malagueños,, 
sus afines, descendientes y simpatiza-j 
dores, para establecer sobre bases só-¡ 
lidas esa sociedad de Instrucción, que I 
rmef'e prestar gandes beneficios al 
desarrollo de la --ultura en la pro-! 
•vincia de Málaga. I 
LOS DE T I T ERO T SU COMARCA 
Labor patrlofloa. 
Los gallegos de esta comarca han 
tomado un acuerdo nue les enaltece 
y les honra en alto grado. Han acor-
dado iniciar una arrogante suscrip-
ción capaz a completar la cantidad 
necesaria para terminar de una ma-
nera definitiva las trece escuelas que 
se están onstruyendo en la primoro-
sa comarca. 
Tomado el acuerdo redactaron la 
circular siguiente, dirigida a todos los 
asociados: 
"Un día, ya lejano, con el corazón 
rebosante de esperanzas e ilusiones, 
aceptamos el temerario acuerdo de fa-
bricar once edificios escolares a la 
vez, celebrando al efecto un sorteo 
entre las 49 parroquias, del que re-
sultaron beneficiadas Brabos, San 
Pantaleón, Merllle, Rlobarba, Valca-
rrla. Burgo. Gerdiz, Silán (estados de 
libre elección) Magazos, IrIJoa y Bol-
mente . 
Colocada la primera nledra en to-
das ellas, sobre la base de un prcau-
puesto aproximado do mil p«sos para 
los edificios de dos aulas y de 800 pe-
sos, también aproximado, para los 
de una sola, la obra le? pareció ha-
cedera y de fácil realización, con sólo 
el producto de las cuotas sociales, a 
los que entonces dlrigian la Sociedad' 
pero como sucede siempre ruando en 
U p'ccución de obras lentas no se 
Y a Tengo Compañera 
Tan Solicitada Como Yo, 
Tan Deseada Como Yo: 
E l A z ú c a r . 
Q U I E R E N 
De Inglaterra . . . . 20,000 toneladas. 
De Holanda 5,000 
De EspaAa 25,000 
De Francia 6,000 „ 
De Suiza 30,000 
T o t a l . . . . 867000" 
D e t o d a s p a r t e s p i d e n 
a z ú c a r , n o p u e d e n v i v i r s i n 
e l l a . 
I G U A L Q U E C O N M I G O 
Todos necesitan SYRG0S0L 
Azúcar se pide a gritos 
S Y R G O S O L . 
se pide bajito, al o í d o 
del boticario. 
Se V e n d e e n todas B o t i c a s 
"Nociones de Legislación Hipo-
tecaria'', por Ramón Gayoso 
Arlas. Dos tomos en pasta. . 
"Estudios de Derecho romano, 
comparados en algunos puntos 
ron el francés, el inglés y el 
escocés", por Lord Mackenzle. 
Un tomo en pasta 
"Del amor al delito. Delincuentes 
por erotomanía psteo-sexual", 
por Vicenzo Mellusi. Dos tomos 
en pasta 
"Curso elemental de Topografía" 
por el limo, señor don Isidro 
Glol y SoldeTÜla. Un tomo en 
pasta 
"Tratado de Agrimensura", por el 
mismo autor. Un tomo en pasta. 
"Curso de Derecho político, se-
gún la Filosofía política moder-
na. La historia general de Es-
paña y la Legislación vigente", 
Vicente Santamaría de Paredes. 
Un tomo en pasta 
4,Laa turbinas hidráulicas y las 
bombas centrífugas", por el 
Ingeniero Giuseppe Belluzze. Un 
tomo en pasta 
"Turbinas marinas", por J . Cor-
nejo V. Valiflo. Un toma en 
pasta 
"Modificación de algunos artícu-
los de la Ley Hipotecaria ri-
gente por la de 2'J de abril de 
1909", por Pascual Aragonés y 
Carsl. Un tomo en pasta. . . 
"Degislación especial de ensan-
che de poblaciones", por Emi-
lio Blanco y Martínez. Un tomo 
en pasta 
"Historia de Roma", por Teodo-
ro Mommsen, profesor de De-
recho romano de la Universidad 
de Berlín. Traducción de A. 
García Moreno. Nueve tomos en 
pasta 
"Sociología criminal", por Enri-
co Ferri, con un prólogo de 
D. Primitivo González del Alba. 
Doce tomos en pasta 
"Historia de los romanos bajo el 
Imperio", por Carlos Merivale. 
Cuatro tomos en pasta 
"Cuestiones prácticas de Derecho 
Civil, Español Común y Foral, 
resueltas por la Redacción de 
la Revista de los Tribunales, 
dirigida por el Excmo. señor 
don Francisco L&stres. Un to-
mo en tela 
"Cuestiones práctica de Procedi-
miento civil", por el mismo au-
tor. Un tomo en tela. . . . 
"Legislación obrera". Colección de 
leyes, reglamentos. Reales de-
cretos y Reales órdenes. Circu-
lares, Modelos y Estados. Dos 
tomos en tela 
"Compilación de los Aranceles 
vigentes. Judiciales administra-
tivos y profesionales". Un to-
mo en tela 
"Historia Universal", por Ernes-






conocidas las actividades que tiene 
que desplegar en ese otro orden 
Mercantil y Financiero en que se ha 
señalado como habilísimo y profun-
do calculador de los grandes nego-
cios de empresa y de comercio; sin 
embargo no ha cejado un momento 
en aquella meritísima labor en pro 
rl etamaña obra, que tan alto habla 
del prócer excelso. 
Colaborando en Comisiones, cuya 
gestión fué en todos los Eiom'vi'.os 
un motivo más de ensalzamiento a 
sus dotes de gran hacendista; es de 
los distinguidos, como conoocedor de 
la serie de asuntos que tienen su 
base en ese elemento social en que 
SP desenvuelven y son de inmediata 
«aindón problemas de vitalísimo in-
terés. 
¿Qué mucho, pues, que quien tan 
eximias condiciones atesora, brille 
en todos los tiempos, con la majes-
tad de la excelsitud de sus princi-
pios, entre el general aplauso de to. 
dos los que saben ennoblecer el va-
ler y la hidalga nobleza del Monta-
ñés, que al honrar a la Patria gran-
de lo hace a la chica y asimismo, al 
adueñarse del campo en que puso a 
pruebas su sabiduría, con esa leal-
tad del más esforzado adalid de la 
cansa montañesa? 
Ante ese verdadero sentir de sus 
amigos y paisanos y aun a trueque 
de herir su susceptibilidad como con-
trario a toda clase de exhibiciones 
dentro de la gran modestia que le 
caracteriza; sur jen no obstante mo-
mentos en la vida social de los Indi-
viduos, en que no pudiendo conte-
ner los dictados de su conciencia, ex-
pansionan su espíritu, esbozando, si-
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Septleml-re de 1020. 
E L CONTADOR. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
M u y m a l a s a n g r e 
Así la tienen millares de Efres p> 
sulren dosarreglos de la SHngre, herp«il 
Cuzmuas; granulaciones, liincliaxón en la) 
flemas y otras manifestaciones. Lt[ 
sangre mala, se limpia, depura y la n-í 
lud b*e goza plenamente, cuando se ti-
ma Purlficad'or Kan Líizaro, que bac«| 
eliminar todos los malos .nimurf», to-
do lo gue os inmil y produce desam-| 
irlos. 
Puriflcador San Lftzaro, solo contlí-l 
nc- elementos vegetales, es el zumo 1«| 
varias plantas, en forma de jarabe, W.-
no de tomar. Se vende en las boticas. 
alt. 4(1-17 
L a s M u e l a s de Leche 
Se pican y duelen a ios 
A media noche, por las mañana?, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan dedolorts. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se vende en todas las botica) 
CUBIERTOS D E TODAS C L A S E S , . FORMAS T PRECIOS^-ESPÍ-
CIALIDAD EN JUEGOS PARA C O L E G I A L E S . 
1847. huevas remesas de nuestro famoso modelo "QUEEN ANNE" 
Rogers Bros, lo mejor y más elegante. 
A / L . E S Q U E R R E , S. EN C. 
















A LOS ACCIONISTAS D E LA 
I n l e r c o n t i o e n l a l T e l e p l i o o e & l e l e g r a p l i C o . 
lusso Systei 
Bata Empresa no ha permanecido inactiva a pesar de los inconrenien-
tes que existían para la adquisición de ciertos materiales. 
E n la actualidad está terminando la instalación del Laboratorio de la 
Habana y seguidamente se procederá, a la construcción de la Estación ter-
minal para el amarre del extremo del eable que comunicará a la Isla d« 
Cuba con los Estados Unidos. 
Sus Acciones experimentarán próximamente otra nueva alza, con es-
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada una, deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antes que alcance* 
más valor. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a Is i& d e C u b a : 
p . P I E T R O P A O L O 
Manzana de Gómez, Departamentos 307 al 31). Apartado 1707 Rabada 
= _ _ _ _ ^ 
